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ÝDF6 5+ 
 
  yt:e nwk «btrK; fÁk Awk fu ©e de;tcul yum. dZJeyu bthtk 
btdo’Nol leau ‘jtkde’tm bnuzw & yuf yæggl¥ yrC"trl; bntrlck" 
rJlgl rJ¼tNtFtbtk dwsht;e rJ»tgbtk veyua.ze (Ph.D.)le v’Je 
btxu ;igth fgtuo Au.  
  yt bntrlck" ;ubKu btirjf yæggl mkNtu"l fhelu ;igth fhuj 
Au. ylu ;ubtk ;ubKu btirjf rlYvK fhuj Au. 
  rJNu»tbtk yt bntrlck" fu ;ultu ftuR ykN «ftrN; :guj l:e, 
;ub ftuR v’Je btxu yLg gwrlJrmoxebtk hsq fgtuo l:e. 
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lGJ[NG 
 
 btht ct¤vKltk MbhKtu Jtdtu¤wk Awk ðgthu bthe lsh mtbu bthe ct¤Jg 
;hJhe QXu Au. btht rv;t©e ctuxt’fh ftujusltk r«rLmvtj n;t ;uytu nkbuNt bthe 
«uhKtbqr;o hÌtt Au. Dhbtk vwM;ftu, Jtkal, juFl ylu rJîtl Ôgr¾;ytule yJh - 
sJh vK hnu;e sult je"u blu Wåa yÇgtm fhJtle «uhKt b¤;e. btht bt;tlkw vK 
MJÃl n;wk fu nkw yægtvf clwk. bthtk bt;t - rv;tle «uhKt ylu ytNeJto’:e yt MJÃl 
mtfth :gwk ylu btht rv;tle «uhKt:e bU veyua.ze.lkw ftgo NY fhuj. btht rv;tlu 
athKe mtrnðgbtk Fqcs ³ztu hm ylu yÇgtm ntuJt:e bU vK athKe mtrnðgbtk 
veyua.ze.le v’Je btxulkw ftgo fhJtlkw l¬e fgwO, ylu dwsht;lt yuf mb:o frJ 
jtkde’tm bnuzw vh ftgo fhJtlkw vmk’ fgwO. 
 athKe mtrnðgbtk s veyua.ze. fhJtltu rlKog fgtuo ntuJt:e ;ule mtbd{e btxu 
bU mtiht»x[ gwrlJrmoxelu vmk’ fhe fub fu, dwsht;btk btºt yn´ s athKe mtrnðgltu 
nM;«; Ckzth Au. yt gwrlJrmoxelt «tuVumh ztp. ykct’tl htunrzgt athKe mtrnðglt 
rJîtl ntuJt:e bU ;ublt btdo’Nol leau ftb fhJtlkw MJeftgow. su bthkwk yntuCtøg 
fnuJtg. 
 rJ»tg frXl n;tu, Cq;ft¤btk jtkde’tm bnuzw ykdu ³ztK:e mkNtu"l :gujkw l 
n;wk. ;ubKu rJ.mk. 1770 :e rJ.mk. 1828 mw"e  mtrnðg msol fgwO Au, vhk;w ;uble 
cu f]r;ytulkw s «ftNl :gujkw, ctfele c"e s haltytu rJrJ" nM;«;tubtk ylu 
fkXM: vhkvhtbtk maJtguj. yt:e mtiht»x[ gwrlJrmoxelt athKe mtrnðg nM;«; 
Ckzthbtk ;ubs jtkde’tm bnuzwlt JkNstu ylu yLg rJîtltu vtmu maJtguj haltytu 
bu¤Jelu ;ultu rJd;u yÇgtm «M;w; SIF[" Au. bthe yt Ntu"gtºtt ’hBgtl haltytu 
rJNu «btKCq; yt"thtu bu¤Ôgt Au. bthu mkNtu"l y:uo jtkde’tmSle sLbCqrb, 
fboCqrb ylu rJîtl stKfthtultk dtbtultu «Jtm fhJtu vzuj yu «Jtmbtk blu mtiyu 
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r’jlt Wb¤ft:e ytJfthuj ylu btht yt ftgolu athKtu ylu athKe mtrnðglkw dtihJ 
JWFZGFZF ftgo TZLS[ dKtJuj. 
 dtujtmKlt Jg¿ttlu J]ì ylu jtkde’tmSlt JkNs yuJt vhb yt’hKeg vq. 
ClZ;\UEF. DC[0] cbtM;hctvwc vtmu:e blu btdo’Nol ylu btrn;e «tó :guj. 
bnumtKt brnjt ftujuslt r«rLmvtj ©e Dl~gtbCtR dZJeyu vK blu Fqc b’’ 
fhuj. bnuN’tl rbmK ylu h;w’tlS htunrzgtyu vK Dlu Fqcs b’’ fhuj ylu 
btdo’Nol ytvuj Au. 5|EFTl;\C ZF[Cl0IF vK ybthe mt:u «Jtmbtk ytJujt ylu 
yJth-lJth b¤Jtlkw :;tk ;CIF[U VF5TF hÌtt Au. frJ ©e nrhrmknS bnuzwyu VG[ 
rJ»lw’tlS vtkzhrmkdtyu blu yt ftgo vqKo fhJt btxu Wðmtn VG[ «uhKt mt:u 
ytNeJto’ ytvuj Au. ‘nJu sÕ’e veyua.ze. 5}Z]k fhtu¥ yub m;; fnelu jFJt 
«uhlthtk btht vr; mwhuN’tl dZJele jtdKe btht btxu «uhf c¤ cle hnu Au. ;uytu 
m;; btht yt ftgobtk mnCtde hÌtt Au.  
 dwsht;e Ct»tt mtrnðg CJllt c"t s «tuVumhtu TZOYL blu VFJxIS 
lJUTF[ b¤;e hnu Au. su vK jtdKevqJof yt yJmhu MbÁk Awk VG[ V[ ;F{GF[ 
ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 btKmbtºt Cqjlu vtºt yu mðg MJefthe blu mnfth ytvltht mtil]\ nwk }K 
MJefth fÁk Awk. fwxwkclt ’huf mÇgtu blu «ðgût fu vhtuût he;u b’’Yv :gtk Au. ;u mtilkw 
56 }K MJefth fÁk Awk.   
 
         - de;t dZJe 
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ÝSZ6 v ! 
RFZ6 ;DFH VG[ RFZ6L ;FlCtI 
 
!P!   E}lDSF 
 mhMJ;ele Wvtmlt ytht"ltlu s vtu;tlt SJllwk «:b ylu vhb f;oÔg 
btllth athKtuyu Cth;eg mkMf]r;le yrMb;tlt s;lt:uo ;:t mbtsbtk ler;b×tt, 
ðgtd, crj’tl, Ntigo ylu Cr¾; Rðgtr’ dwKtubtk J]rì :tg yuJt NwCtNg:e 
mtrnðglwk msol fgwO Au. mbts Dz;hlt rJrN»x yrCdb:e athKe mtrnðglt 
msoftuyu vtu;tle JtKe ylu J;olbtk mkvqKo mkJtr’;t «M:trv; fhe SJlbtk 
bqÕgrl»Xtlu «t"tLg ytÃgwk Au. yt:e yt mtrnðgbtk SJl fuJwk Au yu ln´ vK SJl 
fuJwk ntuJwk stuRyu ;ule Jt; fhJtbtk ytJe Au. y:to;T athKe mtrnðg ‘SJl Ft;h 
fjt¥lwk rnbtg;e Au.  
 ûtrºtgtulu Jeh;tle rNFtbK ytvlth athKtultu yJts bægftjel htstNtne 
JF;u ftgb btxu yt’uNtðbf hÌttu Au. mbtsbtk Ôgtvuj yrl»xtu:e athuctswyu 
bqÕgtu,yt’Ntuo, Jal ylu ler;b×ttlu MJtnt fhe sJt btxu vt;ftultu ’tJtrøl ytd¤ 
J";tu ðgthu ;ule mtbu mðgJtKe Wåathelu jûbKhuFt ctk"Jtlt «gðltu ;tu athKtuyu 
s fgtuo Au, ylu yu btxu sYh vzgu ;jJthtult «nthtu vtu;tlt rNh vh rÍjelu 
SJlmkd{tbbtk ÍqfFJelu vtu;tlt «tK ytv;t athKtu yaftgt l:e. 
 bægftjel gwdle mtbtrsf,htsfeg ylu mtkMf]r;f vrhrM:r; ylwmth 
athKe mtrnðg mstogwk Au. fub fu bægft¤ ;tu "bo, "ht ylu lthe yrMb;t btxu 
Fujt;t hKmkd{tbltu gwd n;tu. Cth; vh yluf rJ"beo ylu rJ’uNe «stytuyu 
JthkJth ytÄbKtu fgtO ðgthu "bo, "ht ylu mkMf]r; Ft;h Jehtuyu Cgtlf mkD»ttuo fgto 
Au, gwìtu FuÕgtk Au. yuJu JF;u ûtrºtgtulu "tht;e:obtk ’un vtzJtle «uhKt ytvlth, 
vtu;tle b]; mkSJle JtKe îtht hKNtigo, rnkb; ylu Wðmtn m´ae ftghtulu vK ’uN 
btxu «tKLgtuAtJh fhJt ;igth fhlth athKtu mbhtkdKtubtk vK Ntigo «uhf Ak’ltu 
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cwjk’ fkXu vtX fhelu Jehtubtk gwìtuðmtn J"th;t. yu JF;u mbhtkdKbtk rsnTJtd{u ntug 
yus mtrnðg ftb ytJu, yt:e yu mbgu athKe mtrnðg fkXM: htFJtle vhkvht n;e. 
yjc×t fkXM: vhkvhtbtk W;he ytJuj mtrnðgltu rmknCtd ytsu ft¤ltu ftur¤gtu 
cle l»x «tg cle dgwk Au, fuxjwkf mbg mt:u f’b rbjtJe vrhJ;ol vtBgwk Au ylu 
fuxjwkf athKe mtrnðg nM;«;tu MJYvu s¤Jtgwk Au. su athKe mtrnðglt m×J ylu 
mtI’goltu vrhag fhtJu Au. 
 mk;, Nqht ylu m;eytult Rr;ntmlu SClu xuhJu mtaJlth athKfrJytuyu 
vtu;tle rJrN»x msof«r;Ct:e athKe mtrnðgle "thtlu mb]ì fhe Au. ;ublwk yu 
rJrN»x «’tl btºt dwsht; fu Cth; vqh;kw s ln´ vhk;w ’uN-rJ’uNbtk vK bn×J 
"htJu Au. fub fu yuf nsth J»to:e vK J"w «tael vhkvht "htJ;t yt mtrnðgbtk 
hatgujt ytvKt dk{:tulu jtuftu mw"e vntUatzJtbtk athKtuyu bn×Jltu Ctd CsÔgtu Au. 
yu mbgu «arj; jtuf Ct»ttbtk mtilu mbstg yu he;u mh¤;t:e ;ule hsqyt; fhJtbtk 
ytJe Au. 
 athK ¿ttr;btk mtrnðg msol ylu CtJlle WssJ¤ vhkvht n;e. yt 
mtrnðgle hsqyt; vK rJrN»x he;u :;e. yu btxu rNûtK ytv;e htytu jFv; 
J{sCt»tt vtXNt¤tbtk hnelu frJytu ftÔgNtMºt ylu ;ule f:l f¤tltu yÇgtm fh;t 
;ubs JkN vhkvhtd; he;u Jthmtbtk vK mtrnðglwk rNûtK yvt;wk, athKe mtrnðg 
bwÏgðJu dug ntuJt:e ;ubtk Ak’tu ylu lt’JiCJlu rJrN»x «t"tLg bégwk Au. Ak’tule 
halther;, lt’JiCJ ylu vtX fhJtle rJrN»x ;htnlu fthKu yu yLg mtrnðg:e 
yjd ;he ytJu Au. JM;w; & ;tu athKe mtrnðg btºt mtrnðg l:e. yubtk hsqyt;le 
fjt vK sYhe Au. athKe mtrnðgle «ftrN; haltlu c’ju ;ule «ðgût hsqyt; 
mtkC¤eyu Aeyu ðgthu yubtk dtgfltu cwjk’ fkX C¤u Au. yt:e yuf rJrN»x «fthlwk 
Jt;tJhK rlrbo; :tg Au. 
 ytr’ ft¤:e mðg, mhMJ;e ylu Nr¾;le Wvtmlt fhlth athK msoftuyu 
vtihtrKf ’uJ-’uJeytule f:tytu, Rr;ntm ylu mkMf]r;lu jd;t «mkdtu - f:tytu, «ub 
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Ntigole f:tytu ylu «f]r; «ub, bhrmgt ylu ctu"tðbf v’tu Jduhulwk msol fhelu 
Ju’ft¤:e ytsvgoL; yMFrj; Jnu;e mtrnðg "thtbtk vtu;tltu Vt¤tu ltU"tÔgtu Au. 
yt "tht gwdu gwdu yJlJt mtrnrðgf- mtkMf]r;f WLbu»ttu «dx fh;e hne Au. 
 ytgtoJ;ole "boæJstlu dtihJtrLJ; htFJt btxu athKtuyu mhMJ;e ylu 
Nr¾;le Wvtmlt fhe Au. luf, xuf, mðg ylu ler; ftsu ;ubKu bntbqjtk crj’tltu 
ytÃgtk  Au. frJ;t yultu ÔgJnth fu ÔgJmtg ln´ vK mkMfth n;tu, MJCtJ n;tu. 
frJ;t yult bM;fbtk:e lne k vK h¾;btk:e QA¤;e. NqhJehtu «ðgultu yultu yt’h 
ylu ftghtu «ðgule "]Kt Rr;ntm rJr’; Au. athK btºt NqhJeh;tle vtuf¤ Jt; 
fhlth mtrnðgfth l n;tu, vhL;w yJmh ytÔgu Ftkztlt Fuj Fuje juJtbtk vthtuXltk 
vdjtk l Chlth NqhJeh mtrnðgfth n;tu. "bo, "ht ylu Rss; Ft;h crj’tllt 
htn vh atj;e JF;u ;u mtiltu yd{dtbe cl;tu. ;u:e s ;ule JtKebtk Fbeh-Jeh;t-
swMmtu Ntigo-b’tolde xvf;tk. JM;w;& ;tu sule JtKe ylu J;olbtk rJhtu"tCtm l ntug 
;uJt athKfrJytule yuf mw’e"o vhkvht Au. Rmh’tmS htunrzgt, nh’tmS rbmK, 
mtkgtS Íqjt, ’whmtS ytZt, dtu’z bnuzw, nbehS hðlw, fhKe’tl frJgt, 
c{ñtlk’S, MJYv’tlS ’u:t, lhnh’tm cthnx, ctkrf’tm ytrNgt, jtkde’tm 
bnuzw  ylu mqgobHS rbmK suJt «:b vkr¾;lt msoftuyu yt vhkvhtlu mb]ì fhe Au, 
subtk:e yn´ jtkde’tmS bnuzwlt SJl ylu fJlltu yAz;tu vrhag ytvJtltu 
WvÄb Au. yjc×t, yu vqJuo athK ¿ttr;, yuble rJrN»x ylu rJjûtK fw¤ vhkvht, 
athKðJ ylu athKe mtrnðgltu rJd;u vrhag «M;w; fgtuo Au, fub fu ftuRvK msoflu 
g:t:o Yvu bqjJJt ntug ;tu ;ule fw¤ vhkvht:e vrhra; :Jkw sYhe ntug Au, yt:e 
«thkCu rJrJ" Nç’ftuNtubtk:e b¤;t athK rJ»tgf WHuFtu, htbtgK,bntCth; ylu 
yLg vwhtKtubtk:e «tó :;t mk’Ctuo, fkXM: vhkvhtbtk maJtgujt ’wntytu ;ubs 
athKtule fw¤ vhkvht:e vrhra; ntug ;uJt ;sT¿ttultk bk;Ôgtu «M;w; fgtO Au. yu Wvhtk; 
athKe mtrnðg W’TCJ ylu rJftm mk’Cou vK rJd;u aato «M;w; fhe Au. su:e 
athKtule ytdJe «r;Ctlu g:t:o Yvu vtbe NftNu. 
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!PZ lJlJW XaNSF[XF[DF\ RFZ6 
1.2.1 ‘CdJNŸdtubkzj¥ &  
 dtUzjlt bnthtst©e CdJ;rmknS mkvtr’; ‘CdJNŸdtubkzj¥ Ctd -4 btk 
athK Nç’lt yt «btKu y:tuo ytvuj Au.1 
(1)  ybwf æguglu ylwmhelu W tb SJl ytahltht bwrl.  
(2)  yu ltbltu yuf ’uJ, su htnwlt leajt «’uNbtk hnujtu bltg Au. 
(3)  ctJem dwÁ ylu Jem jDw b¤elu cu;tjem yûthltu yuf «aqKo dr; btºtt bu¤ 
Ak’, 
(4)  htstlt yt©ug hne, ;ult JFtK ylu fer;o fhelu ytSrJft fhlth Ctx, 
ck’esl,’uJe-vwºt. 
(5)  yu ltble yufu str; Au. ‘ah¥ "t;w vh:e athK Nç’ :gujtu Au. ;u Wvh:e 
dr; ytvlth fer;o VujtJlth, yuJtu athK Nç’ltu y:o Au. 
 yn´ athK Nç’ltu yuf y:o Ctx ’NtoJJtbtk ytÔgtu Au, nfef;u cLlu 
str;ytu ;’Tl sw’e s Au, vhL;w Nç’ftuNlt mkvt’fu btrn;elu ³ztK:e ;vtme l:e 
fu ;ublu b¤uj  btrn;e s Ftuxe ntug Nfu. JM;w; & WCg ¿ttr; yjd s Au ylu yu 
ykdultk ylufrJ" «btKtu Wvjç" :tg Au. 
1.2.2  ‘yu mkMf];_ #øjeN zeûtlhe¥ & 
 mh bturlgh rJjgBm ‘yu mkMf];-#øjeN rzûtlhebtk athK rJ»tgf rJd;tu 
ytvu Au. ;u yt «btKu Au.2 
(1)  Jir’f vtXNt¤tytubtk Ju’le su su NtFtytulwk yæggl fhJtbtk ytJ;wk n;wk. 
;ubtk su NtFtytult yægu;t y:Jt stKfth su Ôgr¾; ntug, ;ulu NtFtlwk 
Wvltb ytvJtbtk ytJ;wk n;w. ’t.;. ftff, ftjgf Jduhu. 
(2)  su jtuftu M:tltL;h fh;t ntug ;:t dtgl yrClg Rðgtr’:e vtu;tle 
ytSrJft ajtJ;t ntug ;ulu athK fnu Au. 
(3)  ’q; ylu stmwmlwk ftgo fhJtJt¤t vK athKtu fnuJtgt. 
(4)  su vNw vtjl fhe vtu;tltu "k"tu fhu Au, ;u vK athK fnuJtg Au. 
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 yn´ stmwmlwk ftgo fhJtJt¤tlu vK athK fnuJtgt Au, nfe¾;u athK 
rJr»xfth n;tu, mJoltu Chtumtvtºt n;tu. yjc×t, athK JuNu Nºtwle AtJKebtk 
htstytuyu «JuN fgtolt rfMmt sÁh ltU"tgujt Au. ©e ÍJuhak’ buDtKeyu ‘zurlN 
htstyu rc{rxN htstle AtJKebtk athK JuNu «JuN fgtolwk vtu;tlt vwM;fbtk ltUægwk 
Au.¥3  vK athKtuyu stmwme fhe ntug yuJt «mkdtu fgtkg ltU"tgujt l:e, ylu stu ;ub 
:gwk ntug ;tu htsJeytuyu ;ult vh fgthug rJ¹Jtm bqfgtu l ntug, sgthu «btKtu ;tu 
yuJtk b¤u Au fu ’w~bl htstlt athKtulu vK ftuR htuf xtuf Jdh htsgbtk «JuNJt 
’uJtbtk ytJ;tk, yuxjwk s ln´ htKeJtmbtk hsvq;tKeytulu vK rl&mkftua b¤Jtle 
Aqx n;e. yu ctc; s c;tJu Au fu athKtuyu vtu;tlt rJrN»x dwKtu:e mtiltu rJ¹Jtm 
mkvt’l fhujtu. 
1.2.3  ‘mkMf]; rnL’e ftuN¥  
 Jtbl rNJhtb ytÃxu mkvtr’; ‘mkMf]; rnL’e ftuNbtk ‘athK¥ ykdu leau 
«btKu WHuF stuJt b¤u Au.4 
(1)  C{bKNej, ;e:ogtºte. 
(2)  nh;t-Vh;t hnulth lx fu dJigt,l;of,Ctx. 
(3)  MJdeog dJigt,dk"Jo. 
(4)  Ju’ fu yLg "trbof dk{:tult vtX fhJtJt¤t. 
(5)  stmwm. 
1.2.4  ‘c]n’ dwsht;e ftuN¥ 
 ©e fuNJhtb ft. NtMºte mkvtr’; c]n’T dwsht;e ftuNbtk ‘athK¥ Nç’lt yt 
«btKu y:tuo ytvuj Au.5 
(1)  htstle M;wr; fhlthtu «taelftjltu dZJe suJtu yuf Jdo ylu ;ultu vwÁ»t. 
(2)  yuJt Jdobtk:e W;he ytJuje yuf rnk’w ¿ttr; ylu yultu vwÁ»t,dZJe,cthtux 
(mk¿tt). 
(3)  athK & ahtJJtle rÄgt. 
(4)  athK ahtJJtle rÄgt fhlth dtuJt¤. 
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 ytvKu ðgtk mtbtLg he;u cthtuxtu ylu athKtulu yuf s dKu Au. vhL;w cLlu 
¿ttr;ytu yjd-yjd s Au. jtufmbtsbtk JM;e str;ytule JkNtJ¤eytule Jne 
htFlth ylu Jne Jtalth JneJkat Ctx-cthtux ;hefu ytu¤Ftg Au. sgthu athKtu 
bwÏgðJu ûtrºtg mbts mt:u s mkf¤tgujt Au. ;uytuyu NqhJehtule dtihJ dt:tlu 
ftÔgtkrf; yJ~g fhe Au, vhL;w yu ;ubltu ÔgJmtg l:e. ytb cLlu ¿ttr; rCLl Au  
1.2.5 ‘mkrûtó rnL’e Nç’ mtdh¥ 
 ©e htbak÷ Nbtoyu mkvt’l fhuj ‘mkrûtó rnL’e Nç’mtdh¥btk athK ykdu yt 
«btKu rJd;tu ytvuj Au.6 
(1)  JkNle fer;o dtlth Ctx, ckr’sl. 
(2)  htsM:tlle yuf str;. 
(3) C{bKfthe. 
1.2.6 ‘htsM:tle Nç’ftuN¥ 
 me;thtb jt¤m mkvtr’; ‘htsM:tle Nç’ftuN¥btk ‘athK¥ ykdu leau «btKu 
WHuF stuJt b¤u Au.7 
 ‘athK¥ htsM:tl,bægCth; ;ubs dwsht;btk Vujtguj yuf str; rJNu»t 
y:Jt yt str;le Ôgr¾; htsM:tllwk btuxtCtdlwk mtrnðg yt str; îtht jFtguj 
Au. 
!P# ZFDFI64 DCFEFZT VG[ 5]ZF6F[DF\ RFZ6 
 ytftNbtdou rJnth fhltht, }r»tbwrl ftuxelt ;vMJe yluf rmrìytulu 
Jhujt, ylu ’uJtulu vK ytNeJto’ ytvltht athKtule rJrN»x;t ylu ’uJe Nr¾;ytu, 
rmrìytulwk JKol htbtgK,bntCth; ylu vwhtKtubtk:e b¤u Au. dKuNvwhtK, 
rNJvwhtK, Mfk’ vwhtK Jduhubtk athKtu mkck"e yluf WHuFtu «tó :tg Au. rnbtjg 
ytr’ vJo;tu, Jltu mbw÷tu ylu l’e;xtu vh Jmelu ’uJ;tytule M;wr; dtlth ;ubs 
NtMºttult vXl-vtXl fhltht }r»tbwrlytu ;hefu stuJt b¤u Au. Cth;J»tobtk athKtulwk 
ytdbl v]:whtstlt mbgbtk :gwk. v]:whtstyu athKtulu ;ujkd-fj´d ’uN ytÃgtle 
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rJd; b¤u Au. MJodbtk hnultht athKtu v]ÚJejtufbtk ytÔgt ðgtk mw"elt fuxjtf 
bn×Jlt WHuFtu b¤u Au, yu stuRyu & 
1.3.1 htbtgKbtk athKtu & (JtÕberf) 
 yt’e frJ JtÕberf f]; ‘htbtgK¥btk athKtu mkck"e yluf WHuFtu b¤u Au. 
JtÕberfyu JKoÔgt bwsc athKtu rnbtjgltk rJrJ" rNFhtu vh ylu l’e ;xu JmJtx 
fh;t. mhMJ;ele Wvtmlt-ytht"ltbtks ÔgM; hnu;t, athKtu }r»tbwrlytu suJwk 
SJl dt¤;t ylu mt"lt fh;t. athKtulwk ;vtuc¤ yuxjwk «Fh n;wk fu ;uytu bgto’t 
vwÁ»ttu×tb CdJtl htbak÷S ylu ’uJtr"vr; RL÷lu ytNeJto’ ytv;t. 
1.3.1.1 JtÕberf htbtgK & ctjftkzbtk athK 
 ’uJtuyu suJe he;u vtu;tlt ykNtu:e Jtlhtu msogt ;ub athKtuyu vK vtu;tlt 
ykNtu:e Jtlhvwºttu msogtlwk JKol b¤u Au.swytu & ‘‘c{ñ ’uJu yu «btKu fÌtwk ðgthu 
;uble yt¿tt MJefthe mJo ’uJtuyu Jtlhlt YvJt¤t vwºttulu msoJt btkzgt, ;ubs 
bntðbt }r»tytu, rmìjtuftu, rJ¼t"htu, ltdtu ;:t athKtu vtu; vtu;tlt ykNtu Jzu 
Jlbtk Vhlth vwºttulu msoJt jtøgt¥8 
 yu Wvhtk; vtu;tlt Nºtw r’r tvwºttulu nKelu RL÷u }r»tytu ;:t athKtu mt:u 
rl»fkxf he;u ºtK jtuflwk vtjl fhJtlwk ylu ynÕgtlu Ntv ytvelu dti;b bwrl, rmì 
;:t athKtuyu muJuj rnbtjg vJo;lt hbKeg rNFh vh sR ;v¹agto fgtolwk JKol 
b¤u Au. ;ubs JrN»x yt©b,rNJ - rJ»Kw gwì, vhNwhtblt ;uslwk ytf»toK Jduhu 
mkck"e WHuFtubtk athKtulwk bn J ’NtoJtgwk Au. 
1.3.1.2 rf»fL"tftkzbtk athK & 
 athKtuyu muJujtk vJo;tu, l’e ytr’ M:¤tu vrJºt ylu ;e:o mbtl dKJtbtk 
ytJ;t htbtgKlt rf»fL"tftkzlt atjembtk mdobtk yt «btKu JKol b¤u Au. 
 ðgth vAe mbw÷ ytJNu ;ulu WHk"e ;bu ;ule vth sR :tuzuf atjNtu yuxju rmì 
;:t athKtr’ftuyu muJjt W;tJ¤u Jnultht s¤Jt¤t NtuKl’ vh vntUaNtu. ;ult hBg 
;e:tuobtk ;:t rJraºt Jltubtk athu ctswyu me;t mrn; htJKle Ntu" fhstu.9 
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 yu Wvhtk; ©ebtl (vwr»v;f) ltblt vJo; vh athKtu JmJtx fh;tlwk JKol 
b¤u Au. 
1.3.1.3 mwk’hftkzbtk athK & 
 nlwbtlu jkft ctégt vAe me;t c¤e dgt nNu ! ;uJe Nkft :R, ;u JF;u ;uKu 
ytftNathe athKtule vhMvh :;e Jt; mtkC¤e fu  ‘jkft c¤e dR vK me;tS cégt 
l:e yu bntl yt¹ago Au¥, nlwbtl v¹gt;tv JF;u frJlt JKolbtk athKtult yluf 
WHuFtu btxulwk yuf W’tnhK, H]VF[o  
 ccytftNathe athKtule yb]; mhFe JtKe mtkC¤e nlwbtllt blbtk yðgk; 
n»to :gtu. JF;tu JF; Fht vzujt Nwfl mtkC¤elu ylu ytftNathe athKtult Jal 
mtkC¤e frvJh nlwbtl «mLl :gt. athKtult fnuJt vh:e me;tlu SJ;t stKelu 
sult bltuh: rmì :gt Au yuJt frvJh nlwbtlu me;tlt vwl& «ðgût ’Nol fgtO vAe 
s rÄ»fL"t vh; sJtltu rl¹ag fgtuo.cc10 
1.3.1.4 gwìftkzbtk athK & 
 htbakk÷Syu Nºtw htJKlt ltN y:uo mu;w ctk"e jkftlu rflthu W;he vztJ 
ltÏgtu ðgthu ’uJtu, rmìtu, athKtu ;:t bnr»toytu ðgtk ytJu Au ylu ytNeJto’ ytvu Au. 
;÷÷Cw; ht"J fbo’w»fhk mbeûg ’uJt & mn rmì athKu ! 
Wvuðg htbk mnmt bnr»torbM;Bgrmkal mwNwCusju v]:f...84 
sgMJ Nºtwl lh’uJ bur’le mmtdhtk vtjg Nt¹J;e mbt, 
R;eJ htbk lh’uJM;f]; NwCuJoaturbrJorJ"ih vqsgl11 ..85 
 (©e htbak÷Slwk y’TCw; ylu ’w»fh fbo stuRlu mJo ’uJ;tytu,rmìtu,athKtu 
;:t bnr»toytu ;uble ytd¤ ytÔgt ylu ytftN dkdtlt vrJºt s¤ Jzu ;ublt vh 
v]:f v]:f yrC»tuf fhe fnuJt jtøgt nu lh’uJ ! ytv Nºtwytu vh rJsg bu¤Jtu ylu 
mbw÷vgO;le v]ÚJelwk jtkct ft¤ mw"e vtjl fhtu. yu «btKu mu;w ck"lt ftgo:e «mLl 
:gujt mJoyu blw»gtu ;:t ’uJ;tytu:e mðfthtgujt htblu ytNeJto’ ytÃgt.) 
 ‘stlfelwk yvnhK fhlth htJKlwk b]ðgw nJu lSf Au.¥ yuJe CrJ»gJtKe 
athKtuyu Wathuje ;:t htJKlwk b]ðgw :Jt:e athK dK mrn; ’uJtult n»toltu vth l 
hÌttu yuJtk JKoltu htbtgKbtk:e mtkvzu Au. 
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1.3.2  Ju’ Ôgtm f]; ‘bntCth;¥btk athKtu & 
 bnr»to Ju’ Ôgtmf]; bntCth;lt ytr’vJo, ÷tuKvJo, Ce»bvJo ylu 
Ntkr;vJobtk:e «tó :;t WHuFtu ylwmth athKtu rnbtjgbtk Nkfh CdJtllt 
rlJtmM:tl fijtm vJo;vh, RL÷le ybhtvwhebtk ;:t dkdt l’elt (mhMJ;e) 
rflthtytu vh rlJtm fh;t, yh½gJtme athKtu sv,;v ylu mhMJ;e mt"ltbtk 
«J]×t hnu;t, Jtl«M:t©b MJefthelu rnbtjgbtk dguj vtkzw htst N;N]kd vJo; vh 
athKtult mtrLlægbtk hnujt ylu vtkzwlt b]ðgw vAe fwk;t ylu ctj vtkzJtulu nrM;ltvwh 
vntUatzJt btxu athKtu dgujt. 
;k athK mnMºttKtk bwrlltbtdb ;÷t, 
÷»xtJt ltdvwhu l]Ktk rJMbg& mbg vñ;12..11 
 (vtkkzw htstlt b]ðgw vAe fwk;e ;:t vtkzJtulu jRlu bwfJt ytJujt.) ;u nsthtu 
athK bwrlytulwk ytdbl :gujwk stuRlu nrM;ltvwhlt jtuftulu btuxwk yt¹ago :gwk.) 
 yt rmJtg sd’kctlt Wvtmf athKtu vtu;tle Cr¾;lt c¤u yi¹JgoJtl, 
’uJelt ’Nol fhe Nflth, gwìbtk Ceb, yswol, fKo, yrCbLgw, Jduhule «mkNt 
fhlth ytftNathe athKtule DKe rJd;tu b¤u Au. 
1.3.3  ©eb’T CtdJ;btk athK & 
 «M;w; dk{:btk:e «tó :;e rJd;tu ylwmth athKtule dKlt ’uJtubtk fhJtbtk 
ytJu Au. vhbtðbtyu "thK fhuj rJrJ" yJ;thtule jejtytulwk dtl athKtuyu fhuj, 
;ubs m]r»xlt «thkCu «dxuj Ju’JtKe ylu CtdJ;T "bolt Wv’uNlu ©JK fhJtltu 
jtC athKtulu vK b¤uj. yt c]n’Ÿ dk{:btk athK rJNu yluf WHuFtu «tó :tg Au. 
rJ»tg bgto’tlu ægtlbtk htFelu fuxjef rJd;tu stuRyu. 
1.3.3.1 rî;eg Mfk" & 
 dk"Jtuo rJ"t"htu ;:t athKtulu rJhtx vwÁ»ttult MJhtule MbhK Nr¾; ;hefu 
JKoJuj Au. ;ubs rJhtx vwÁ»tle rJCqr;ytubtk athKtulwk JKol Au. 
1.3.3.2 ;];eg Mfk" & 
 athKtule dKlt ’uJtubtk :;e ntuJtlwk JKol yt Mfk"lt 27bt ¹jtufbtk b¤u Au. 
biºtgS yu rJ’whSlu fnuj ytX «fthlt ’uJ-mdo JKolbtk athKtu M:tl vtbu Au.  
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’uJ mdo¹Jt»xrJ"tu rJcw"t& rv;htuzmwht & 
dk"JtuoÃmhm & rmìtu Iût hûttkrm athKt & rf¥ 
Cq; «u; rvNta¹J rJ"tgt & rfhtûtg< 
÷Ni;u rJ’whtÏgt; mdtuom;u rJ¹Jmf f];t13 ..28 
 ðgtk ytJujt athKtu gûttu ;:t rfLlhtule M;]r; fhtgujt fwcuhu "w{Jlu fÌtwk.. ;:t 
’uJr»to, rv;], dk"Jo, rmì, athK VG[ vLld Jduhultu v]:whtstyu mðfth fgtolwk JKol 
Au. 
1.3.3.4  »t»X Mfk" & 
yuf’t m rJbtlul rJ»Kw’;ul CthJ;t, 
rdrhNk’Nu dåAl vhe; rmì athKi14..4 
 (yuf r’Jm raºtfu;w CdJtllt ytvujt ;ustubg rJbtlbtk mJth :Rlu fgtkf 
sR hÌtt n;t yu mbgu yubKu stugwk fu CdJtl Nkfh bnt }r»t bwrlytule mCtbtk 
rmì athKtule Jabtk cuXt n;t.) 
1.3.3.5  ’NbMfk" vqJto"o & 
 ‘©eb’T CtdJ;¥lt ’NbMfk"lt vqJto"obtk athK mkck"e yluf WHuFtu «tó 
:tg Au. f]»K sLb «mkdu M;wr; fh;t, ytftNbtk Qze sR fkmlu ytDt; ytv;tk 
’uJelwk M;Jl fh;t, ©e f]»Klt dtuJ"ol "thK «mkdu ytftNbtk:e M;wr;, «mkNt ylu 
vw»vJ]r»x fh;tk JKoltubtk athKtulwk athKðJ «fxu Au. yubtlwk yuft’ W’tnhK stuRyu 
;tu, 
 ccnu htst ! yk;heûtbtk ’uJdK, mtæg, rmì, dk"Jo, athK K[4 ;uytuyu «mLl 
:R M;wr; fhe ylu vw»v J]r»x fhe.cc15 
1.3.4  vwhtKtubtk athK & 
 Cth;eg mkMf]r;le yt"thrNjt mbtl rJrJ" vwhtKtubtk athK rJ»tgf yluf 
WHuFtu «tó :tg Au. dKuNvwhtK, bðmgvwhtK, Mfk"vwhtK, JtgwvwhtK, 
ytr’ðgvwhtK yub 18 vwhtKtu K[ H[ ’uJtu, ’tlJtu, dk"Jtuo, rmìtu ylu rfLlhtu ytr’le 
mt:u WvrM:; hnelu «mkNt M;wr; fhltht athKtult athKðJlu ytjuFu Au. 
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1.3.4.1 bðmg vwhtK & 
(1)  gtudrl÷tbtk mw;ujt rJ»Kw, rmìtu, athKtu, rfLlhtu ;:t bqr;obtl Ju’tu:e M;wr; 
fht;t sKtg Au.                            
(2)  rºtvwhtmwhlu rNJu btgtuo ðgthu athKtu ctuÕgt n;t. 
(3)  ;e:obtk ’uJtu dk"Jtuo, }r»tytu ;:t rmìtu mt:u athKtu ºtKug mkÏgtbtk ’uJuNle 
ytht"lt fhu Au. 
1.3.4.2 c{ñ vwhtK & 
 CdJtl Nkfhlt rJJtn «mkdu dk"Jtuo yÃmhtytu,ltdtu, gûttu,htûtmtu, FUahtu, 
rfLlhtu ;:t ’uJ athKtu ytÔgtlwk JKol Au. swytu.. 
dk"JtuoÃmhm& mJuo ltdt & gûtt mhtûtmt, 
Ft’ft Fuaht¹JtLgu rfLlht ’uJ-athKt..16 
1.3.4.3 dKuN vwhtK & 
 ’uJtu, ’tlJtu, dk"Jtuo, rmìtu, rfLlhtu, ltdtu, athKtu, ’iðgtu ylu dwngftu 
Jduhule Wðvr×tlwk ;:t ;ubKu dKvr;le M;wr; fgtolwk JKol Au.17 
1.3.4.4 Mfk"vwhtK & 
 Mfk"vwhtKbtk athKtu, rJ»Kwlu yrC»tuf fhlthtk bkr’htulu vqsltht ;ubs M;wr; 
fhltht JKoÔgt Au. 
‘dk"JoM;Ju»t jtuftuzbe d"Jtð¹a NwCÄ;t, 
’uJltk dtgftnlu athKt& M;wr; vtXft..18 
 ( yu dk"Jo jtuf Au. ylu NwC ytathJt¤t dk"Jtuo Au ;uytu ’uJtult dtgftu Au 
ylu athKtu M;wr;ytu ctujltht Au. 
 yu Wvhtk; athKtult mbw’tg:e M;wr; vtb;t ;:t J´xtgujt bnt’uJ ftNebtk 
v"tgto, yuJwk JKol Au. ;ubs ’uJtult M;wr; vtXftu ylu athKtu yuJwk fnuJtgwk Au. 
1.3.4.5 Jtgw vwhtK & 
 rnbtjgle fk’htytubtk JmJtx fh;t dtub;elu ;ehulu vtu;tlt rlJtm:e vrJºt 
cltJ;t g¿ttr’ vrJºt ftgtuobtk WvrM:; hne NtuCtJ;t athKtultu WHuF JtgwvwhtKbtk 
yluf M:tlu b¤u Au.swytu& 
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ytr’ðgt JmJtu Á÷t bÁ;t¹J mntr¹Jlti, 
mt"gt rJ¼t"htu ltdt¹ahKt¹Ju ;vtu"lt< 
JtjrFÕgt bnt tbtM;v& rMtì¹a mwÄ;t, 
ðJ; «mq;t ’uJuN gu atLg a NwCÄ;t...19 
  ( nu rNJS ! ytr’ðg, Jmwytu, Á÷tu, yr¹Jltu mt:u bÁ;tu, mtægtu, 
rJ¼t"htu, ltdtu ;:t ;vtu"l athKtu ylu mtht J{;Jt¤t bntðbt JtjrFÕg }r»tytu 
;:t cest su NwC J{;Jt¤t Au ;u c"t ytvltbtk:e «dx :gt Au.) 
1.3.4.6 rNJvwhtK       
 rNJvwhtKbtk b¤;t WHuF «btKu rºtvwhtmwhlt J" «mkdu ytftNbtk dr; 
fhlth rmìtu ;:t athKtuyu Vqjtule J]r»x fhe, ;:t lkr’lt rJJtnbtk MJgk c{ñtbtk 
ntu;t :gt ylu athKtu mrn; dk"Jtuo vK ðgtk ytÔgtlwk JKol Au.  
 ytb vwhtKtubtk vK athK mkck"e yluf WHuFtu b¤u Au. su athK str;le 
nsthtu J»to sqle yir;ntrmf vhkvhtlu rl’uoNu Au. 
!P$ ;\:S'T ;FlCtIGF U|\YF[DF\ RFZ6 
 rnbtjgtr’ vJo;tu, mbw÷tu ylu l’e rflthtytu vh Jmelu ’uJ;tytule M;wr; 
dtltht, «mLl :R ytNeJto’ ’ultht, ;ubs NtMºtlt vXl-vtXl fhltht 
}r»tbwrlytu juFu vwhtK gwde athKtule vhkvht Rr;ntm gwdbtk vK atjw hnu Au. 
 mkMf]; mtrnðgbtk dwÃ;gwd mwJoKgwd dKtg Au. ;u mbgu mkMf]; Ct»ttle ‘ l 
Cq;tu l CrJ»gr;¥ lt Yvbtk WLlr; :R. ðgthlt mbgle fuxjef f]r;ytubtk 
ytvKlu athKtult WHuFtu b¤u Au. bntfrJ ftje’tmle Ïgt;f]r; ‘yrC¿ttl - 
Ntkfw;j ylu rJÄbtuJoNegbtk athKtultu WHuF «tó :tg Au. yu Wvhtk; ctKCè hra; 
‘n»toarh;¥btk vK ytvKlu athKtule rJd;tu b¤u Au. yu rmJtg vK DKt mkMf]; 
dk{:tubtk athKtu rJNule stKfthe «tó :tg Au. 
1.4.1 ‘yrC¿ttl Ntfkw;j¥  
 bntfrJ ftje’tm ‘yrC¿ttl Ntfkw;j¥ btk athKtultu WHuF yt «btKu fhu Au. 
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yægtftL;t Jmr;h bwltÔgt©bu mJo Ctøgu, 
hûtt gtud’gbrb ;g «ðgn mkraltIr;< 
yMgtrb ¼tk Mb]Nr; JrNl¹aJt’r’de;< 
vwsg Nç’tu bqrl hr; bq÷ fuJj htsvw;20...14 
1.4.2 ‘n»to arh;¥ 
 R.m.lt mt;bt miftbtk «:bt"obtk bnthts n»toJ"ollt Ntml ft¤btk :gujt 
bntfrJ ctKCè mkMf]; mtrnðglt ©u»X f:tfth ;:t dk{:lt mJo Ctub mb{tx n;t. 
;ubKu vtu;tlt dk{: ‘n»toarh;¥btk ytX W¹Jtmtubtk bnthtst n»tolt SJllwk JKol fgwO 
Au. ;u d{k:btk athKtultk WÕjuFtu stuJt b¤u Au. 
bntuðmJbfj nr; athKtu, 
Jm"thr; a rJvihd]nr;21.. 
 mkMf]; mtrnðglt dk{:btk «r;»Xt vtb;t athKtult WHuFtu sil NtMºttu ylu 
«ck"tubtk stuRyu. 
!P5 H{G XF:+F[ VG[ 5|A\WF[DF\ RFZ6 
 htbtgK, bntCth; ylu vwhtKtule sub sil NtMºttubtk vK athKtule 
Cr¾;CtJlt, ;vturl»Xt ylu rmrìytult WHuFtu b¤e ytJu Au. 
1.5.1.1 vLltJKtS mwºt & 
 vLltJKtS mqºtbtk athKtu rJ¼tlu "thK fhltht ;vMJe ylu rmìlu Jhujt 
;uJtu WÕjuF b¤u Au. 
1.5.1.2 ©e CdJ;eS mwºt & 
 CdJ;eS mqºtbtk dti;bu athKtu mk’Cou bntJeh MJtbelu «¹ltu fgto ;ult 
sJtcbtk bntJeh MJtbeyu sKtJuj fu athKtu ‘rJ¼t athK¥ ylu ‘sk"t athK¥ yub 
cu «fthlt ntug Au. yu ykdu rJNu»t Mv»x;t fh;t fÌtwk.¥ Jujt ltbf J{;Áv rlhk;h 
fboîtht W×tb dwK jrç" ltbf (sil) NtMºt «rmì v’Je b¤u Au ;:t ûtbt:e rJ¿tt; 
:;t rJ"t athK ltble jrç" WðvLl :tg Au. ;u fthKu ‘rJ¼t athK¥ fnuJtg Au. 
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;ubs ;ujtJ{; Yv rlhk;h ;v fbo:e ytðbtlu vrJºt fhJt:e sk"t athK ltble 
jrç" WðvLl :tg Au ;u «gtusl:e ;u sk"t athK funJtg Auu.22 
1.5.1.3 siltdb Nç’ mkd{n & 
 ‘siltdb Nç’ mkd{n¥btk sk"t athK ylu rJ¼t athK ykdu rJNu»t rJd;tu b¤u 
Au. su athKtult ;vtuc¤lu vK rl’uoNu Au.  
(1)  yXb yXblt ;v:e Wvsuj ylu vnujt «fthle jrç"Jt¤t mt"w yufs fq’fu 
;uhbu Ya fJh îevu vntUae Nfu ylu J¤;t buYlu rNFhu rJmtbtu jR cesu 
Wðvt;u bq¤ søgtyu vntUau ;u ‘sk"t athK.¥ 
(2)  AX AXlt ;v:e Wvsuj cest «fthle jrç"Jt¤t cu Wðvt;u buÁ rNFh ylu 
yt Äbu lL’e¹Jh ÷evu vntUau ylu J¤;t yufs Wðvt;u bq¤ søgtyu vntuau ;u 
rJ¼t athK. 
1.5.2 «cL"tubtk athK  
 mtujkfeftjel «ck"tubtk suJt fu ‘vwht;l «ck" mkd{n & «ck" rak;tbKe, ‘«ck" 
ftuN, ‘fwbth «r;ctu"¥ ylu ‘Wv’uN mÃ;mr;¥ btk M:¤u M:¤u htbak÷, atdK, 
dtrÍj, nètu vrJ»x ylu W’grmkn suJt Rðgtr’ athKtultk ltbtu «tó :tg Au, sub fu 
htbak÷ athK yult ’wntytu 
1.5.2.1 
nub mqrh bwfrh rfrmW nh fR ftkR hzuR, 
rsrK fhrK nw "t rjvW mðJn JsK Aurn..1 
 yus he;u ‘Wv’uN ;hkrdKe¥ btk vK mtujkfeftjel athK frJ XwwbK ylu yult 
’wntltu WHuF Au fu 
1.5.2.2  
SJJ"u;t lhgR yJ ";t dR mrød< 
nwk stKw ’wR Jxwze, rsrK CtJir;r;K jrød..23 
 ‘bkºte gNtuJeh «cL"¥ btk ;whftu dwsohGtlu Ctkdelu rmhtKt dtbu mwk’hmhlwk 
sj veJt ytÔgt ðgthu yublu stJtrjvwhlt htst W’grmknu mkd{tbbtk mtV fgto ylu 
yicwf ltblt bwÏg brHflu bthe ltÏgtu ðgthu athK ctuÕgtu fu & 
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1.5.2.3 & 
mwL’h mrh ymwhtkn’rj, sjw ve"Wk JgKurnk, 
W’glrh r’rn frZZTô, ;n lthe lgKurnk..24 
 (mwk’h mhlwk su s¤ ymwhtult ’¤tuyu vtu;tlu btUyu:e ve"kw n;wk,  ;u W’g lhuL÷u 
;uble ciheytulu lgKu:e vtAwk fZtÔgwk.) 
 yt ’wntytu c;tJu Au fu «cL"ft¤btk vK athK rJ¼tlt brKbkzvbtk vqhuvqhtu 
«r;r»X; n;tu. ©e ÍJuhak’ buDtKelt Nç’tubtk fneyu ;tu ‘5¼Jt’e «ck"tubtk yu 
athKltk ’u~g bw¾;ftu vK yLg deJtoK ¹jtuftu- mwCtr»t;tule stuztstuz mtultbtk 
lejb-btKuf Nt bZtgt Au.25 
!P& :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGF WD"U|\YF[DF\ RFZ6 
 athK yuxju ’uJfw¤, htbtgK, bntCth; ylu vwhtKtu:e ythkCtguje ytle 
mw’e"o vhkvht MJtrblthtgK mk«’tglt "bod{k:tubtk vK ’w»gbtl :tg Au. 
m;tlk’bwrl rJhra; m;mkrd SJl ylu ©e MJtrblthtgK CdJtlle vhtJtKe 
Jaltb];btk athKtult WHuFtu rJ¼t"htu, dk"Jtuo ylu ’uJ;tle mt:u :tg Au. subfu 
‘«stvr;ytu, blwytu, ’uJtu, }r»tytu, rv;]ytu, dk"Jtuo, athKtu, rmìtu, gûttu, 
rJ¼t"htu, ymwhtu ;uytulu sw’t sw’t yJ;th Cu’:e msou Au.26 
!P*  cRFZ6cXaN VG[ 7FlT V\U[ lJlJW TH7F[GF\ D\TjIF[ 
 ‘athK¥ Nç’, athK ¿ttr; ylu athKðJ:e yrC¿t :Jt btxu yu rJNu rJrJ" 
rJîtltu  - ;s¿ttuyu ytvujtk bk;Ôgtu stKJt Fqc sÁhe Au. fub fu «ðguf str;lt 
vtu;vtu;tltk SJlbqÕgtu, rak;ltu, yt’Ntuo, mkJu’ltu ylu rJjûtK;tytu ntug Au. yulu 
yt"thu ytvKu yublwk bqÕg - bn×tt ytkfe Nfeyu. ytr’ ft¤:e yts mw"e mhMJ;e 
Wvtmlt-ytht"ltlu vtu;tlt SJllwk vhb f;oÔg btllth athKtule fw¤ vhkvht, 
«f]r; «ub, N]ìytath, mt’de, lezh;t, Mv»xJf;tvKwk, W’th;t ylu atrhºgdtihJ 
suJt dwKtulu Wstdh fh;t athK ¿ttr; ylu athKe mtrnðg:e vrhra; ;s¿ttu, 
rJîtltultk bk;Ôgtu stuRyu. 
 * ©e rvkd¤NeCtR vtgf athK ykdu rJd; ytv;t fnu Au. 
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 ‘atrhgrL; "bo, mðI4 Ju’, ler;, fer;o, rJ¼t, ftÔg Rr; athKt¥ y:to;T 
"bolkw, mðglkw, Ju’lkw, ler;lkw, fer;olwk, rJ¼tlwk «mthK fhlth dr; fhlth, NwC 
«J]r×t VujtJlth, «uhKt ytvlth, ’uJ str; rJNu»t }r»t bwrl ;u athK.27 
 mkMf]; Ct»tt ylu rnL’w mkMf]r;lt yÇgtmw ztp. ºtkcfu¹Jh ’Ju athKlu M;wr; 
vtXf fnu Au vtu;tlt bk;Ôglu Mv»x fh;t ;uytu fnu Au... ‘ahKu CJt athKt..¥ 
y:to;T ahK yuxju Ju’ltu rJCtd yu rJCtdlwk s;l fhlth yultu vtX fhlth 
ctujlth,dtlth, }r»tJ]k’ ;u athK..28 
 ‘vtrKle¥ bwrllt jgtfhK mqºttubtk athKtultu y:o Ju’lt rJCtd fu Ju’lt 
ahKtulu CKlth, frJ;t fhlth yuJtu fhJtbtk ytÔgtu Au.29 
 yuf nsth J»to mw"e rJ"beo «stltk mtkMf]r;f ytÄbKtulu Ft¤lth, mtrnðg 
msol îtht Cth;eg mtbtrsf mtkMf]r;f Jthmtlwk s;l fhlth athKtu rJNu 
rfNtuhrmkn ctnMvðg ltU"u Au fu ‘athKtu yuxju ’uNlwk, str;lwk, mkMf]r;lwk mkatjl 
fhlth str; rJNu»t.30 
 athK ylu athKðJlt dwKtulu «t;& MbhKeg ytR ©e mtulctRbtk yt he;u 
JKoJu Au. ‘ytd¤lt sbtltbtk athKtu ’uJ fnuJt;t yuxju sultbtk ’uJe Nr¾; ntug, 
Nwì ytath ntug, Csl vqsl ntug ;u ’uJ, sultbtk yt NwC jûtK ntug ;ulwk ltb 
athK. dbu ;uJt mkstudtubtk vK athKu vtu;tlwk athKvKwk st¤JJwk stuRyu. athKvKwk 
yuxju mt’tR, måatR R»x MbhK, yCg, lezh;t, vrJºt;t , ytathNwrì rJî;t 
ylu NtMºttÇgtm, ytlwk ltb ;u athKltu "bo, dbu ;uJt ytfht mkstudtubtk vK yt 
"bo l bqftg.31 
 athKe mtrnðgltu msof f’e vjtglJt’e hngtu l:e. mkd{tbbtk ;:t SJl 
mkd{tbbtk yuKu Ntigolu «uhKt ylu «tuðmtnl ytÃgt Au. yuKu vtu;u vK mkd{tbbtk 
ÍqftJelu mt: ytÃgtu Au. yule MJtrbCr¾; yaj hne Au. yu:es ;tu ©e ÍJuhak’ 
bu"tKe fnu Au fu.. ‘‘athK vtu;tle SClt cwkrdgt Ztuj vexelu Jud¤tu hngtu ntu; ;tu 
vK f’tve ûtrºtg bhJt-bthJtltu ;bLlt Ãgtjtu veJt ;ðvh l hnu; btxu s 
athKfw¤ ylu athKe frJ;t ytXbelu ati’be m’e Jåault yult mwJKoft¤btk hsv}; 
fw¤lt fgthtbtk s htuvtgujwk ylu hsvq; Ár"hlu lehus rmkatgujwk ÁkFzwk n;wk. yu ’qh 
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QCujtu mtrnðgfth Ltntu;tu, hsvq; str;lt vhstr;ytu mt:ult Cgtlf mk"»ttuobtk 
athK vK ytuhtgtu n;tu.. SJlle fXtuh fthbe JtM;rJf;tltu mtbltu fh;tu yu 
ûtrºtgtu mt:u FCtu rbjtJelu Fztu n;tu. frJ;t yu yultu ÔgJnth fu ÔgJmtg lrn vK 
yultu mkMfth n;tu. frJ;t yult bM;fbtk:e ln´ vK h¾;btk:e QA¤;e. ctvlt 
NturK;btk:e cuxtle lmtubtk rmkat;e vuZtl vuZe NturK;btk mkah;e ylu yule vwºteytu, 
Jnwytu, slu;tytu, hsvq;lu bl vqslegt, studbtgt, ’uJe yJ;th n;e. mkMf]; 
Ct»ttlt «akz Jude gwdtult yt"t; mtbu c{tñKtule vhkvht mtbu, mJole mtbu athK 
vtu;tle rzkd¤e JtKe jRlu xfe hngtu ;ulwk yuf fthK yulkwk atrhºg dtihJ.32 
 vkrz; mwFjtjS athK ¿ttr; ykdu vtu;tlwk bk;Ôg ytv;t jFu Au & 
 ‘btºt athK Jdo yuJtu Au fu sulwk ftuR rb© JKo ;hefu JKol l:e, ;u:e yub 
jtdu Au fu athK ltb:e Ïgt; su JkN atÕgtu ytJu Au T[ ftuR ylwjtub fu «r;jtub 
jøllu vrhKtbu rlvsujtu l:e.¥33 
 vwhtKft¤:e Jk’leg yuJt ‘athKtu¥ rJNu athKe mtrnðglt bbo¿t ©e 
rvkd¤NeCtR vtgfu athKtule yrMb;tltu vrhag ytv;t ltUægwk Au fu ‘‘athKtule 
dKlt ’uJ fturxbtk Au. NtMºttubtk su JKoltu Au ;ubtk yublu bntðbtytu, }r»tytu, 
ytftNathe, ’uJbwrlytu ylu mðgftgtuolt «Nkmftu ;hefu JKoÔgt Au. athKtu Ju’lt 
Wvtmftu ylu "boNtMºtlt ¿tt;t. ;vMJe ylu ðgtde n;t. vhtuvfth y:uo vtu;tlwk 
mJoMJ fhe ’u;t, mt’t ylu mh¤, vrJºt ytath vt¤ltht n;t. NtMºt yÇgtmbtk 
bM; n;t. yu yuble WLlr;ltu mbg n;tu. athKtu cestlt ’tl vh lC;t-SJ;t 
ntuJtlt ’tFjt NtMºttubtk fgtkg stuJt b¤;t l:e. yubKu ’uJtu Jduhult sultk mðfbtuole 
M;wr; fhe ;ubKu ftuRyu yublu ’tl ytÃgtle rJd; NtMºttubtk l:e. yublwk SJl 
«f]r; mt:u ytu;«tu; n;wk. vK mt:u mt:u yægtðble bM;e CgwO vK n;wk. yuxju s yu 
mJolt vqsg dKtgt, mJolt yt’hKeg blt;t hngt.34 
 ztp. btunljtj rs¿ttmwlt fnuJt «btKu athK rJîtl yvlt yrM;ðJ Ju’tu fu 
mbtl «tael btl;u nwyu fn;i nu rf ‘ath + l¥= stu ath JKuo bu lrn ni Jn athK 
ni¥¥35 
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 (y:to;T, athKJKtuobtk l:e ;uJtu yuxju fu athKtu ’uJ str;btk Au. ;uJtu y:o 
yn´ yrC«u; nNu !) 
 athKtu ylu athKe mtrnðgle rJrN»x vhkvht:e vrhra; ©e mtiCtøgrmknS 
NuFtJ; fnu Au fu ‘‘;ule JtKe ftghtu btxu rJ»t, ylu Jehtu btxu yb]; Au. ;u 
rJJt’tult rlKtogf ylu rlKogtulu ftgtorLJ; fhJt btxu «uhf Au. ytðb rJMb];tule 
btxu ;ult Nç’tu f;oÔg-ctu"ltu bkºt hÌtt Au. ylu yMJM: bl Jt¤tytu btxu 
"LJk;rhle yti»tr" btVf MJtM:g«’t;t, ftghtulu au;JJt, au;ujtlu jztJJt ylu 
jzlthtytulu h}ÍtJJtlwk ftiNÕg ;ule JtKebtk Au. ;ule JtKebtk yuJe mkSJle Nr¾; 
Au fu ;u ftlbtk «JuN;tks b];’unbtk vK «tK ai;Lg ytJe stg Au, ;ultk de;tulu yuf 
yuf yægtg fne Nftg. bntCth;btk CdJtl ©e f]»Kak÷yu ûtrºtg "bo:e rJbwF 
yswollu f;oÔg ctu" fhtJJt btxu yZth yægtgltu Wv’uN ytvuj. vhk;w athKtuyu 
vtu;tltk de;tultk ath ahKtult c¤ vhs bægft¤lt yluf yswoltulu f;oÔg vtjl 
btxu «urh; fhJtbtk mV¤;t bu¤Je Au.¥¥36 
 ztp. R¹Jhjtj ’Ju ‘athK¥ Nç’lu yt «btKu mbstJu Au. ‘‘ybhftuN¥¥ 
‘athK¥lt yuf vgtog ;hefu ‘fwNejJ¥ Nç’ ytvu Au ;u vh:e «Jtme htbtgK-
f:tfth fu fjtfth ;hefu ;uKu fuxjtuf mbg muJt ytve ntug ;uJtu mkCJ Au. ‘athK¥ 
Nç’ ‘ah¥ "t;w vh:e :gtu ntug, dr; y:Jt vrhC{bKltu mqaf Au. cestlu yuxju fu 
hsvq;tulu «stlu Jeh;t btxu «uhu Au, dr;Nej cltJu Au. ;u y:obtk vK ‘athK¥ Nç’ 
gYtura; mbsJtbtk ytJu Au. CdJtl Nkfhle yt¿tt «btKu ;ubKu lL’elu ahtJJtlwk 
ftgo mkCtégwk n;wk, ;u:e (lk’elu) ahtJlth ;u athK yuJtu y:o vK "xtJtg Au.¥¥37 
 athKltu yuf vgtog Nç’ dZJe Au. dZ-rfHtle sJtc’the mkCt¤Jtlwk 
bn Jlwk ftgo athKlu mtUvJtbtk ytJ;wk ;u:e ‘dZJe¥ ;hefu athK ytu¤Ftgtu, ©e 
lJel’tlS btJ’tlS hðlw yt ykdu ltU"u Au fu & 
 ‘gwì JF;u vtu;tle nth :Jtlwk rl¹a; sKtg ðgthu htsJe frJhtslu 
gwìCqrb:e rJ’tg :Rlu dZltu fcstu (’hcth dZlwk sltlFtlwk ;:t stb’thFtlwk) 
mkCt¤Jt rJlk;e fh;tk, htsJe fwxwkc ;ult Ctgt;tuo, ybeh WbhtJ ylu mh’thtult 
Mºte Jdolu ;:t  ÍJuht; - ytCq»tKtu Jduhu Fstltlu frJ mkCt¤e vtu;tle yufle s 
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sJtc’the Wvh N¾g ntug ;tu M:¤tk;h fhe mjtb; søgtyu jR sRlu hûtK fh;t 
n;t. yt fvht mbgbtk htrºtlt atjJtlwk ylu r’Jmlt AwvtR sJtlwk ntuJt:e ;btb 
MºteJdobtk vtu;u yufs vwÁ»t ntuJt A;tk fgthug vK ytr©; Mºteytu «ðgu frJ "bo 
awfuj l:e. ;:t jtFtu fu fhtuztult ÍJuht;lu vK «tKlt Ctudu yufjt nt:u hûtuj ntug, 
dZltu Jeh, cnt’wh ;:t dZle Mºteytultu Jeh, btOsKtuCtR, dZJeh Nç’ rl»vLl 
:gtu. yt Nç’ ‘dZJeh¥ btk:e yvC{kN :;t dZJe Nç’ :guj Au.¥¥38 
 mhMJ;e Wvtmf athKtubtk athKðJlt mkMfth ÎZ fhe ;ulu mðglt v: vh 
atjJtlwk ;tu athK ytRytuyu s rNFÔgwk Au. athKtult ytath ylu rJathbtk 
yufJtfg;t n;e ylu ;ultu m"¤tu gN athK ytRytulu stg Au. athKe mtrnðglt 
mkNtuDf ztp. ykct’tl htunrzgt yt mk’Cuo fnu Au fu& 
 Cth;eg mkMf]r; ylu ’uJe Wvtmltlwk s;l fhJtbtk athKtulwk vK gtud’tl 
Au, ytr’ ft¤:e athKtu Nr¾; Wvtmf hÌtt Au. ;uytulu Nr¾; Wvtmlt ;hV Jt¤lth 
ylufrJ" vrhc¤tubtk mti:e rJNu»t Wðfx ylu c¤J;h vrhc¤ Au athK ytRytu. 
mðg ylu MJbtl btxu mJoMJle ytnwr; ytvJtltu JKjÏgtu rmìtk; ;ubKu SJlbtk 
yvltÔgtu Au. rJ"beoytult\ ytÄbKtu fu ymwhtule ytmwheJ]r×t mtbu jtath clelu ;ulwk 
NhK MJefthJtlu c’ju yzd"igo ylu «akz ytðbc¤:e jzelu «tKtk;u vK Nej ylu 
mkMf]r;lwk s;l fhlthe athK ct¤tytultu yt’No ;uble Îr»x mbût n;tu. su yJmh 
ytÔgu ytR©e htsj Yvu r’Õnelt ct’Ntn yfchlu fu ytR©e rmknbtug Yvu 
mh"thlt ctfh NuFlu vhtM; fh;e. ;tu fgthuf ytR©e JYze Yvu raðttuzlt htKt 
nbehS rmmtur’gtle Jnthu azelu mkMf]r;le sgtur;lu «äJrj; htF;e. athKtuyu 
lthe Nr¾;le CÔgtr;CÔg yrMb;tlu vtu;tle Îr»x mbût bqr;obk; Yvu ylwCJe Au. 
ylu ;uble «uhKtltk vegq»t ve"tk Au. athK¿ttr;le yt rJrN»x fw¤ vhkvhtlu fthKu 
lJjtF jtucrzgt¤eytuyu ;ublu ðgtk yJ;th "thK fgto Au. yt rJrN»x bt;] 
Nr¾;le vhkvhtlu fthKu s athKtulu ’uJevwºttu fnuJtbtk ytJu Au.39 
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!P( RFZ6L ;FlCtIGF N]CFVF[DF\ cRFZ6c 7FlT lJX[QFGF p<,[BF[ 
 athKe mtrnðglt «tKYvu ylu jtufmkMf]r;le yrCÔgr¾;lwk mc¤ btægb 
’wntytubtk athK ¿ttr; rJNult yluf WHuFtu «tó :tg Au. fkXM: vhkvhtbtk yts mw"e 
maJt;t ytJ;t yt ’wntytu btºt athK ¿ttr;ltu WHuF ytvelu s yxfe l:e s;tk 
vhk;w athKtulwk bq¤J;l, «f]r; «ðgultu yultu jdtJ ylu «J]r t, hts ’hcth ylu 
mbtsbtk yluÁk bn J, lezh;t ylu W’th;t ylu «r;CtNt¤e frJðJ Nr¾; ;ubs 
yublt ytdJt Ôgr¾;ðJltu vrhag vK fhtJu Au. 
 athKtulwk bq¤ J;l rnbtjg btlJtbtk ytJu Au. rmìtu, ;vMJeytu ylu 
}r»tbwrlytu mt:u yubltu mnJtm n;tu yt ykdu yuf ’wntu b¤u Au. 
1.8.1.2 
fumh ak’l lu rls fwhkd, mUCh athK ylu rmì< 
yu;t ldht l levsu (R;tu) vntzt bus «rmì..40 
 (fumh, ak’l, fM;whe b]d,rmkn, athK ;ubs rmìtu yu mJo ldhJtme l:e. 
yu;tu vntztubtks «rmì Au.) 
1.8.1.2 
 ;F;’tl htunrzgt Wvgwo¾; ’wntu vtXtk;hu yt «btKu ltU"u Au. 
fumh, ak’l, fM;whe, rmkn athl lu rmì< 
yu;t ldht l levsu, vntztbtkg «rmì.41 
 ‘bntCth;¥ ylu vwhtKtubtk athKtule Wðvr×t c{ñt îtht m]r»xle Wðvr×t mbgu 
:gtlwk ’uJmdobtk fnuJtgwk Au. vhL;w athKtubtk yuf btLg;t yuJe «J;uo Au fu ;uytu 
rNJlt mk;tl Au. Nu»t ltlt ylu bnuN ztzt ntuJtlwk ;uytu vhkvht:e btlu Au. y¿tt; 
frJyu hauj ’wntbtk athKtule Wðvr×t rNJ îtht :gtlwk JKtoJtguj Au. swytu & 
1.8.2 
rdhst mw; athK dKtk , bKt rv;t bnt’uJ< 
vF btumt¤u Nu»t v;, mhm; hmlt muJ..42 
 Jeh ûtrºtgtu «ðgultu athKtultu yt’h ylu ftghtu «ðgule yule lVh; 
Rr;ntmbtk mti stKu Au. mkck"tule ûtKCkdwh;tbtk bt;t-rv;t, CtRytu vðle ylu 
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vwºttu vK b]ðgw vAe mbg s;tk btlJelu Jemhe stg Au. vhL;w NqhJeh, ’tlJeh ylu 
m;elu athKtu f’e CwÕgt l:e. yubltk gNtuäJj NtigtOrf; arhºttulu ;ubKu vtu;tle 
frJ;tbtk ybh fgtO Au. yt mk’Cobtk yuf y¿tt; frJ fnu Au. 
1.8.3 
‘bt;-rv;t mw; bun¤t, ctk"J rcmthun, 
 Nqh,’t;t, mr;gt, arh;, athK ae;thun...43 
 (bt;t,rv;t,vwºttu vðle ylu CtRytu vK mbg s;tk rJmhe stg Au. vhk;w 
NqhJehtu, ’t;thtu ylu m;eytultk arhºttu athKtult ra tbtk ybh hnu Au._ 
 athKtule WssJ¤ vhkvht:e ¿tt; bægftjel htsJeytu athKtulu htsgt©g 
ytv;t, ylu yluf rJ" ’tlYve vqstltk Vqjtu athKtulu yvoK fh;tk. vhL;w athKtult 
Ôgr¾;ðJle yuf ytdJe rJrN»x;t yu Au fu ’tl bu¤Jelu ;uytu ’tl fhu Auu. ytJt 
’tlJeh athKtule «Nkmt rJNu b¤;tu ’wntu swytu. 
1.8.4 
jF vtUFK ’uyK mJt jF jtFt, 
YvK fnK Ítju yt Yf< 
athK bhK:e vht l ytahu, 
athK bhK:e l vtzu aqf..44 
 (jtFtule bnubtle fhJtJt¤t, jtFtulwk ’tl jR mJtdKwk ’tl ’uJtJt¤t, 
frJ; haJtJt¤t ylu NMºttu "thK fhltht athKtu b]ðgw:e ’qh l Ctdu fu b]ðgwlu 
Au;hJtltu «gtm l fhu.) 
 Nºtwytu mtbu htsvq;tulu ÍwÍJt yuublu vzfth;tu, yubltk Nr¾; swMmtu, "igo 
Jduhu lu vwl& mkdrX; fh;tu, bkdjfthe b]ðgwltu brnbt dt;tu - mbstJ;tu b]ðgw mtbu 
ntug ðgthu vK vthtuXltk vdjtk l Ch;tu athK frJ s ln´ vK yu:e g fkRf rJNu»t 
n;tu. yLglt Jeh b]ðgwlu J"tJlth athK gwì Atuze fub stg ? yt mkck"u b¤;tu ’wntu 
swytu.. 
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1.8.5 
vtnK mb: jqxtJK vtKu, ls dK fnK Ítjuyt lub, 
vtk;hu ;uytk aztJu vt;tk, frJ sK JgK vt;hu fub?..45 
 (suytu b¤ujwk mtultlwk ’tl vtu;tlu nt:u s jkqxtJe ’u Au. ytðb «Nkmtbtk hta;t 
l:e. ylu hKCqrb ðgSlu Ctdlth ftghtulu vtu;tle ctle Jzu Nqh cltJu Au. yuJt 
frJsltu (athKtu) vtu;u gwìlu Atuzelu fub stg ?) 
 athKtult Ôgr¾;ðJlu ;ubs atrhºglu «dx fh;tu yuf ’wntu athKe mtrnðglt 
;s¿t ©e rvkd¤NeCtR vtgfu mkvt’l fhuj Au. subtk athKtultk rJrN»x jûtKtu «dxu 
Au. swytu& 
1.8.6.1 
‘dwks cnuht ÷J ytk"¤t, ÍkqÍ¤ Ju¤ ytlk’, 
ftA÷Zt, fhchmKtk, mtu jåAl frJak’..46 
 ztp. ykct’tl htunrzgt Wvgwo¾; ’wntltu CtJt:o ytv;t fnu Au. fu& ‘yt ’wntbtk 
athKtultk rJrN»x jûtKtule Jt; fhJtbtk ytJe Au. «:b jûtK ‘dwks cnuht¥ Au. 
yuxju fu ;u dwóJt;tulu Ó’gbtk htFe Nfu ;uJt ntug Au. athK ftuRle dwó Jt;tulu A;e 
l fhu ylu atze-awdje fhJtbtk htau lrn. ;ubs ftuRle dwó Jt;tulu A;e l fhu. 
athKlwk ceswk jûtK ;u ‘÷J ytk"¤t¥ yuxju fu vthft ÷Ôglu stuRklu yu ;hV ytkF vK 
³ae l fhu. ftuRlt "lbtk jtja htFu lrn. vtu;tlt "l,©b ylu vhmuJtltu htuxjtu 
Ftg, yulwk ltb ;u athK. athKlwk ºteswk jûtK Au, ‘ÍqÍ¤ Ju¤ ytlk’ yuxju fu athK 
NqhJeh ntug. NqhJeh;t cestlu bthJtbtk lrn vhk;w cest btxu «tK vt:hJtle ntug 
Au. ÍqÍJwk yuxju fu mðglu btxu, xuflu btxu, Rä; ytcÁ btxu fwhctl :R sJwk. ftuR 
Wåa yt’No btxu vtu;tle st;lwk crj’tl ytvJwk. yulwk ltb ÍwkÍJwk. atu:kw jûtK Au, 
‘ftA÷Xt¥, yuxju fu vhMºte bt;] mbtl dKltht, Wvhtk; suytu d]nM:t©be ntuJt 
A;t sultu d]nM:t©b c{ñago:e NtuC;tu ntug. d]nM:t©be ntuJt A;tk su rJ»tg 
Jtmltlu JN l ntug. yulwk ltb athK. athKlwk vtkabwk jûtK Au ‘fh chmKt¥ yuxju 
fu athK W’th ntug Au. sultbtk jtF bu¤Jelu mJt jtF ytvJtle J]r×t ntug. su vtu;u 
yufjtu l sbu sult htuxjtbtk yr;r:ltu Ctd ntug ;u athK.¥47 
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1.8.6.2  
 athKe mtrnðglt rJîtl ÍJuhak’ bu"tKe Wvgwo¾; ’wntu vtXtk;hu yt «btKu 
ltU"u Au. yjc×t yu ’wntlt CtJt:obtk ftuR VuhVth l:e, swytu & 
‘dwks cuht, ÷Ôg ytk"¤t, ÍwÍ¤ Ju¤tglk’, 
 hts ’wJthu Juz¤t, mtu jûtK frJak’¥..48 
 (Awve Jt;tu vhðJu fub stKu cnuht ntug, stKu f’e mtkCégwk s l ntug ;uJe 
y’t:e cestlkw hnMg mtaJltht, ÷Ôglt Zdjt vzgt ntug ;ule mtbu yk" mbt, hts 
bnujtule hbKeytu vhðJu lvwkmf nesztk mhFt W tusltnel, sultk jûtKtu ntug ;u frJ 
;u athK.) 
 athKtu fgthug vtu;tlwk f;oÔg fu Vhs aqfgt l:e, A;tkyu athK frJytu fgthug 
Vhs aqfe l stg yu btxu mqgobHS rbmK... gt’ yvtJu Au ...fu 
1.8.7 
‘hK ntjesu athKtk,atnu yc jd aul< 
fhu mwnz rsmze fntu, rJ" mtu ’wh cKul¥...49 
 ( nu athKtu ! yðgth mw"e aul fh;t hngt. nJu hKbtk atjtu. gtuìtytu suJe 
fhKe fhu ;uJwk fntu. ’qh hnelu mtae f:l rJr" lrn cle Nfu.) 
 Cth;eg mkMf]r;lt s;l btxu ûtrºtgtuyu fhuj mk"»tobtk athKtuyu ;ubltu Chvqh 
mt: ytÃgtu Au. hsvq;tult Ó’gbtk yu:e athKtu ylu hsvq;tu «ðgu Wåa CtJlt ylu 
yt’h n;tu. athKtu ylu hsvq;tult ylLg mkck"tu ykdu Jt; fh;t stu"vwh lhuN 
btlrmknS yu fÌtwk Au fu& 
1.8.8 
athK Frºtgtk CtRgtk , st "h Ftd yÁk ðgtd< 
Ftdt ðgtdt ctrnht, Jtmw jtd l Ctd..1 
athK ;thK Frºtgt, Cd;t ;thK htb< 
Jtu ybhtvwh ju aju, Jtu lJFkz htFu ltb..2 
Ftd ðgtd ne Frºtgt, nu sN htFKnth< 
athK fmh ln´, athK hK yu ath..3 
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yfjrJ¼t ra; Ws¤tk, Rlftu "h ytath< 
J";t hsvq;t rJNu, athK ct;tk ath..4 50 
 htsM:tllt mwÏgt; athK frJ©e lt:wrmknS brngtrhgtyu athKtulu yLg:e 
arzgt;t ’NtoÔgt Au. fub fu yLg¿ttr;ytubtk ;tu yuft’-cu dwK ntug Au. vhL;w 
athKtubtk ;tu NqhJehtu,m;eytu,ylu Nr¾;ytuyu yJ;th "thK fgtuo Au.swytu& 
1.8.9 
‘rfK fw¤ mwht rfK mr;, Rf ’tu dwKtk sd;< 
r; dwK dKtk fw¤ athKtk, mqht m;e md;¥..51 
 bwrMjb Ntmftuyu Cth;btk m×tt bu¤Ôgt vAe vK htsM:tllt ûtrºtgtu ylu 
athKtuyu yuf nsth J»to mw"e ;ultu mtbltu fgtuo Au. ûtrºtgtule ;jJth ylu athKtule 
JtKeyu fgthug ct’Ntntulu mwFle ³" juJt ’e"e l:e. yt mk’Cobtk yuf ’wntu 
«arj; Au fu& 
1.8.10 
athK ra;tuztn, ni ’tug mqhs rnL’Jt< 
mtnt mwF mtuztn, ’tugt ltkn mwJK r’gt..52 
 (MJ;kºt;tlt atnf athKfrJytu ylu W’gvwhlt rmmtur’gt htsvq;tu yu cLlu 
rnL’Jt mqgo mbtl Au. ;uubKu mt:u b¤elu r’Helt ct’Ntntulu fgthug mwFle mtuz 
;tKelu mwJt ’e"t l:e.) 
 athKtulu htsg’tlle Jt; gt’ fhJtbtk ytJu ðgthu mti «:b stb WLlzlwk 
ltb juJtg Au. yu stb WLlzu R.m.930 btk athK mw"bjS Ntb¤lu rmk"lwk htsg 
mbovK fhujwk yu "xltle gt’ ;tS fh;tu  yuf ’wntu yt «btKu Au & 
1.8.11 
vtK vtuxrjgtu ÍrHgtu, athK rfgtu r’JtK< 
Wlz btUju ytrJgtu, mtbR htu mwh;tK..53 
 ©e ÍJuhak’ bu"tKe yu yublt vwM;f ‘jtufmtrnðg ylu athKe mtrnðg¥54 btk 
Wvgwo¾; ’wntu ltUægtu Au vhL;w yult ahKtu ytzt-yJ¤t :R dgt Au. 
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 athKtu mhMJ;elt Wvtmf ntuJt:e ;ubltk fwxwkctubtk mtrnðg mt"lt yrJh; 
:;e hnu;e. ylu mtrnðg rNûtKlt mkMfthtu athKtult jtunebtk JKtg s;tk, yt:e s 
;tu athKtu ykdu fnuJtgwk Au fu &  
1.8.12 
‘ athK atu:tu Ju’ JK vZgtu Jt;wk fhu< 
 CtFu ytdb Cu’, mtaw mtuhrXgtu CKu..55 
 btlJbtºtlt fÕgtKt:uo athKtuyu crj’tl ytvelu vK mðg ylu mkMf]r;lwk 
s;l fgwO Au. bntbqjtk crj’tltu îtht athKtuyu st¤Juj Rä;le mtûte vqh;tu yuf 
’wntu b¤u Au fu bægft¤u yluf jtuftuyu bwrMjbtu mt:u JiJtrnf mkck"tu stuzgt, vK 
athKtu yu Jt;:e ’qh hÌtt.  
1.8.13 
‘rnk’Jtme yJhun, cnw"t ;whf rJJtrngt< 
 atufm WK akJhun, aZe l nuftu athKe..56 
 yuJt «äJjlNej athKe mkMfthlu ytu¤FtJ;tu mtuhXtu athKðJltu vrhag 
fhtJu Au, swytu... 
1.8.14 
athK lu afbf ;Ke, ytuAe b dKu ytd< 
xtZe ntug ;td, (;tug) jtdu jtFKNeW;..57 
 stu"vwhlt bnthtst btlrmknu (R.m.1804 - 1883) athKtule-Fhe he;u 
athKe mtrnðgle «Nkmtbtk ‘frJ vwhtK¥ ltbu d{k: hågtu Au ;ult yuf ’wntbtk 
hts’hcthbtk athKtulwk bn J Nwk ntug ! yu a´"e c;tÔgwk Au. 
1.8.15 
athK cts yÁ cthK, aj: "K lemtK< 
suKe ’eJtrK l Js ne, mu ’eJtK bmtK..58 
 (athKtu, nt:eytu, y¹Jtu ylu ldthtytu su htsîthu dts;t l:e yu htsîth 
MbNtl mbtl Au.) 
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 bægftjel gwdle htsfeg mtbtrsf ylu mtkMf]r;f vrhM:r; ylwmth 
mtrnðg msol fhlth ylu vtu;tlt SJllu ylwYv"tx ytvlth ‘athK¥ ¿ttr; 
rJNult WHuFtu athKe mtrnðglt Wvgwo¾; ’wntytubtk:e mtkvzu Au. yu Wvhtk; vK 36t 
frJ;tu,mJigtytu ylu de;tubtk ‘athK¥ ¿ttr;le WäJ¤ fw¤ vhkvht ylu athKðJlu 
WvmtJlth WHuFtu «tó :tg Au, vhL;w yºtu rJ»tg Ôgtv J"u ln´ btxu ;ultu WHuF 
fgtuo l:e. 
!P)  RFZ6 7FlTGL lJlJW XFBFVF[ 
 CdJtl©e blwle yrdgthbe vuZeyu mb{tx v]:w bnthts :gt. ;ubKu gtusuj 
g¿tltu Rr;ntm haJt v]:w bnthtsle «t:olt:e «mLl :R CdJtlu cehtK bkºt 
stKlth bnt’uJlt dK athK ’uJtu vife ©e vw»v’k; ;:t ©e n»to’k;lu Cqjtuf vh sR 
JmJtx fhJtle yt¿tt fhe, ðgth:e MJdobtk rJnth fhltht athKtu b]ðgw jtufbtk 
ytÔgt. rnbtjglu vtu;tltu rlJtm M:tl cltJe Ju’ltu yÇgtm atjw htÏgtu. 
mhMJ;ele Wvtmlt fh;t ylu }r»tbwrlytu suJwk SJl SJ;t athKtuyu btuxtCtdltu 
mbg Nr¾; Wvtmlt-ytht"ltbtk dtégtu yuxju s ;tu athKe mtrnðg ltbu 
rJhjdkdtuºte JnuJztJlth athKtu ‘’uJe vwºttu¥ ;hefu ytu¤Ftgt. rnbtjgJtme yt 
athKtubtk ðgthu btºt mt; fw¤tu s n;t. ylu ;u vK su rJM;th (Ãntzt)le ytmvtm 
hnu;t n;t ;ult ltb mt:u stuztgujt Au. y:Jt ;ublt bq¤ vwÁ»tlt ltb mt:u yt mt; 
fw¤lt mtztºtK Ãntzt yt «btKu cLgt Au. (1) lht (2) atuhtzt (3)awkJt (4) ;wkcuj 
59 (yt NtFtlt ftuR CtKus l ntuJt:e ;ulu yz"tu Ãntztu dKuj.) 
 yt mtzt ºtK Ãntzt vK jøl ÔgJnth y:uolt dtuºttu n;t. ‘yuxju fu lht 
athKtu ctfelt ºtK dtuºttule ’efheytu Õgu-’u, ctfeltk ºtK dtuºttu vK vtu;tlt dtuºttu 
cnth JnuJth fhu.  
 ftjÄbu yu mtzt ºtK dtuºttubtk:e athKtule 23 NtFtytu yrM;ðJbtk ytJe 
ylu yubtk jøl JnuJthtu NY :gt. yt 23 NtFtytu leau «btKu Au. 
 
1.9.1 athK ¿ttr;le bwÏg NtFtytu & 
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 athKe mtrnðglt bbo¿t ylu mw«rmì athK frJ vt;tCtR h;lwk athKtule 
bwÏg NtFtytu yt he;u JKoJe Au. 
‘‘ awJt1  lht2  atuhtzt3   XtJt4  btÁ5  Xtfhegt6, 
   Ntb¤7  h;lwk8 NtF Jzt yJmwh9  J¤  Chegt, 
   bgtrhgt10 rbmK11 Jtkr"gt12 ctxe13 Jtat,14 
   rmknZtga,15  rmgtj16  mtunu "tk"rKgt17  mtat, 
   stFj18 ;wkcuj19  fqlzu20  sch yÁ luºttbtk21 ymKe¥ 
   bnt’t22  NtÏg jejt23  b¤e ¿ttr; ºtuJem vh;tv dKe60..¥¥ 
 yt «btKu athKtule ºtuJem NtFt Au. ytsu athKtule yk’h stuJt b¤;tk btÁ, 
mtuhrXgt,vhSgt, ;wkcuj Jduhu Cu’tu mtat l:e, yu Cu’tu «’uNCu’, hnuXtK ylu 
ytath rJathle rCLl;t Jduhulu je"u :gt Au. athK rJîtltultk mkNtu"ltu ylu 
yÇgtmtulu yt"thu ytvKu fne Nfeyu fu athKtu nfef;btk yuf s Au. 
1.9.2 bwÏgNtFtytult fw¤ vwÁ»t - }r»t ylu fw¤’uJeytu & 
 athK str;le bwÏgNtFtle vuxNtFtytule mkÏgt (ytNhu);ult bq¤ vwÁ»t 
y:Jt }r»tlwk ltb ;:t ’huflt fw¤’uJelwk ltb vw.ytR©e mtuljbtk Mb]r;dk{:btk yt 
«btKu b¤u Au. 61 
 yt he;u athK str;le bwÏg NtFtytu fwj 23 Au. ylu ;u ºtuJemle vtAe vuxt 
NtFtytu Au. sultu mhJt¤tu 500 Wvh :Jt stg Au. yu vuxt NtFtytubtk:e ft¤Äbu 
fuxjef l»x vK :R Au, yt ºtuJem NtFtytu bq¤Cq; yuf cest:e sw’e Au. ylu 
athK mbtsbtk «arj; NtFtd; Cu’tu jøl JnuJth ylu he; rhJts mk’Cou «J;uo 
Au. 
!P!_      RFZ6F[GL l+lJW 5Z\5ZF 
 Cth;eg mkMf]r;, mkMfthlwk mkMfhK fhelu btºt ;ulu SJk; htFJtbtk s lnÄ 
vhk;w Cth;eg mkMf]r;le nhtu¤btk bqfJt gtuøg cltJJtbtk Cth;le athK¿ttr;lwk su 
gtud’tl Au. ;u stu;t ;ubltu Rr;ntm ;uble vhkvht 36e s «tael sKtg Au. ;ubtk:e 
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yrnkgt ;uble mtbtrsf, "trbof ylu mtrnrðgf yub rºtrJ" vhkvht rJNu xqkfbtk 
rJd;tu ytvJtltu  «gtm fhuj Au. 
!P!!    ;FDFlHS 5Z\5ZF  
 athK ylu athK mbtsltu su he;u rJ"-rJ" mtrnðg vwhtKtu, htbtgK, 
bntCth; ytr’ d{k:tubtk WHuF stuJt b¤u Au. ;u Wvh:e yuxjwk fne Nftg fu ;uytule 
su rºtrJ" vhkvht Au. ;u Fqc s rahftjel Au ylu yuxjts btxu yt ctc;lu ægtlbtk 
htFelu ztp. ykct’tl htunrzgt ‘mtrnðgtrCbwF¥ mtbtrsf vhkvht rJNu sKtJu Au fu& 
 ‘‘athKe mtrnðg ylu athKtule WssJ¤ vhkvht:e ¿tt; bægftjel 
htsJeytuyu athKtulu htsgt©g ytvujtu athKtule yt rJrN»x;tlu fthKu s 
ylufrJ" ’tlYve vqstltk Vqjtu athKtulu yvoK :gtk Au. Ztkflt ltdtsK suXJtyu 
ylu sqltdZlt ht¥ rzgtmu athK frJytulu vtu;tlwk bM;f ’tlbtk ytvujwk ylu 
;¤tstlt yuCjJt¤tyu vtu;tlt vwºtlwk bM;f  ytR ©e mtkR lunzelu yvoK 
fhuj.¥¥62 
 Wvhle :tuze s ctc; vh:e yuxjtu Ïgtj ytJe Nfu Au fu ;uble yuf crj’tl 
ytvJtle ytdJe vhkvhtlu fthKu s ;uytule yuf ytdJe mtbtrsf vhkvht «M:trv; 
:guj Au. yu ;u Jt;lu J"thu v]r»x ytv;t ©e bu"tKe jFu Au fu. ‘‘bq¤elt Nu»ttS 
vhbthu athK frJlu SJ;t rmknlwk ’tl ytvujwk.¥¥63 
 ytb athKF[GL mtbtrsf vhkvhtbtk ;uytul[ fuJt-fuJt ’tlYve Cux mtudt’:e 
mLbtrl; fhJtbtk ytJ;t n;tk, ;u ctc;ltu Ïgtj ytJu Au. ;tu nsw ;uytule yt 
mtbtrsf vhkvht rJNu c’he«mt’ mtfhegt sKtJu Au fu. 
 ‘‘rmk"lt htst Wlz stbu Ntb¤ NtFtlt athK mw" (rmìbjS)lu rmk"lwk 
htsg ytvujwk.¥¥64 
 ;tu lhtu×tb’tm MJtbe sKtJu Au fu ‘‘mtuhXlt htst ht¥FUdthu frJhts 
jqKvt¤ bnuzwlu 50 fhtuz mt:u mtuhXlwk htsg ’tlbtk ytvujwk.¥¥65 
 athKtule mtbtrsf vhkvht rJNu rJM;]; btrn;eltu Ïgtj athKtule 
JkNtJ¤elt atuvztbtk:e b¤uu Au. ‘‘vtxKvr; rmìhts sgrmkn mtujkfeyu bnt’tLJg 
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athKlu ytl;o(ftrXgtJtz) ’uNlwk htsg ’tlbtk ytvujwk. stbldhlt stbhtJ¤u 
Rmh’tmSlu rJ.mk.1597 btk fhtuzvNtJ mt:u mkatKt dtb ytvuj.¥¥66 
 ;tu ztp. ykct’tl htunrzgt sKtJu Au fu ‘‘bq¤elt htsJe h;lrmkn vhbthu 
vhc; rbmKlu fhtuzvNtJ ytvuj.¥¥67 
 athKtule vhkvht rJNu J"thu WHuF fh;tk ztp.htunrzgtyu ltUægwk Au fu & 
 ‘‘fåAlt htJ, FUdthS (vnujt) yu athKtulu 60 dtbtu ’tlbtk ytvujtk. 
stb m;tSyu ’whmtS ytZtlu fhtuzvNtJ ytvuj. rmìhts sgrmknu ytKk’ - 
fhbtKk’ rbmKlu bbtKt dtb ytvuj. Rzhlt htJ fÕgtKbHu mtkgtS Íqjtlu 
rJ.mk. 1661 btk jtFvNtJ mt:u fwJtJt dtb ytÃgwk.¥¥68 
 ytb ’e"o vhkvht "htJ;t athKtuyu mtrnðg ylu mbts btxu su WssJ¤ ftgo 
fhuj ;ult s fthKu ;u htsgt©ge cluj ylu athK mbtslt frJytu ytJt  Wåa 
btl-mLbtllt nf’th cluj ;u ctc;ltu Ïgtj Wvhtu¾; rJd;tulu stu;t ytJu Au. 
!P!Z      NFGJLZ RFZ6F[ 
 athKtu vtu;tle ytdJe Nr¾; ylu Ntigolt fthKu su yltuFe mtbtrsf fuze 
fkzthuj Au. ;uJe s he;u ;uytule ’tlJ]r×t vK Fqc gNMJe Au. 
 athKtu htsgt©g ylu rJrJ" ’tltu bu¤Jelu ;ulu CtudJlth mbts l:e 
vhk;w, ;uytule ’tlJ]r×t rJNu ;uJwk fnuJtg Au fu ‘‘Õgu jtF, ytvu mJt jtF.¥¥69 ylu 
yuxju s ;u Jt;lu v]r»x ytv;t ztp.ykct’tl htunrzgt sKtJu Au fu, ‘‘htJ¤, beh, 
btu;emh, atJzt, Wr’gt ylu atuxjt yu A ¿ttr; athKtult gtaftu Au.¥¥70 
 Wvhle Jt; vh:e yuxjwk sKtJe Nftg fu vtu;tle ytdJe Jeh;t Chuj 
SJlNijebtk mbtslt rJrJ" Jdtuolu b’’dth :lth yt athK mbtsu ;uytule yt 
mtbtrsf vhkvhtbtk ’tl ytvJtle mhJtKeltu Mºttu; yrJh;vKu JntJuj ylu ;u 
btxule v]r»x fh;tk 36t cltJtu Cq;ft¤btk cluj ;u yn´gt ytÃgt Au. 
 ‘‘rmk"lt mbtuRldhlwk htsg frJhts rmì athKu htsglt btrjf ntuJtlu 
’tJu stb WLlzlt mdeh fwkJh mbtlu ’tl ytvujwk.¥¥71 
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 athKtubtk vtu;tlt ylu yLg mbtslt rJ"-rJ" lc¤t Jdtuo ;ubs yctuj 
SJ btxu su gtud’tl ytve ’tlle mhJtKe JntJuj ;ubtk ‘‘Rmh’tm htunrzgtyu 
vtu;tle ¿ttr;lt vkat:uo, fmtR Jtzu s;tk vNwytult catJt:uo, dhec c{tñKtule 
fLgtytult fLgt’tlt:uo ylu vtu;tlt ’turnºtlt vrhJtht:uo yuf-yuf jtF ylu 
btu;emhlu mJtjtF yub fwj mJt A jtF ftuhe ’tlbtk ytvuj.¥¥72 
 mbtsbtk ’huf ûtuºtu vtu;tle ytdJe mqÍ ’tFJlth ylu sd’kctle f]vt:e 
athKtu ’uN hûtf, ’tlJeh ylu Sk’t’erj btxu Fqcs bNnwh :gt Au. yuxju xqkfbtk 
Wvh sKtJuj ;uytule «J]r×t ykdu fnuJtg fu ;u stKu dti-c{tñK «r;vtjle Cqrbft 
mns;t:e y’t fh;tk n;tk. ylu ;u btxu ;uytuyu ’tlJeh ;hefule su Atv WvmtJe Au. 
;u btxu su yLg "xltytu "xuj ;u ytd¤ sKtJuj Au. 
‘‘fåAlt btJjS Jhmzt (mtctKe) yu athK ¿ttr;btk mti «:b mbqnjøllwk 
ytgtusl fhelu athK mbtslu "l ’tlbtk ytvujwk. nh’tmS rbmKu htJ¤’uJ fjkd 
frJlu ’m jtF vNtJ ’tlbtk ytvujt. atuhtz «’uNlt athK htsJe mtkFzt vzgthu 
cth dtb ’tlbtk ytvujt. mlt¤e dtblt FtuztCtR jejtyu 80 CUmtu ’tlbtk 
ytvuj. huNrbgtlt fbtCt vtrjgtyu htsM:tlbtk vtje ylu dwsht;btk c¤tuj 
dtbbtk bkr’h ck"tJuj. ytb, athKtuyu ’tl ytvJtle vhkvht vK «M:trv; 
fhuje.¥¥73 
!P!#    ;tIGF p5F;S RFZ6F[ 
 mbts btxu ’tl ytvJwk W tb dKtg Au. vhk;w sgthu sYh vzu ðgthu 
mbtsbtk:e ymðgltu ltN fhJt btxu ylu mðgle M:tvlt fhJt btxu sgthu ftuR 
mðglt Wvtmf cle mJoMJltu ðgtd ylu ytðbcrj’tl ytve mbts btxu su 
gtud’tl ytvuj Au ;u FhuFh rah-MbhKLg Au. ylu yuxjt s btxu yt ctc;ltu 
WHuF fh;tk ztp.ykct’tl htunrzgt ‘athKe mtrnðg rJbNo¥ btk sKtJu Au fu & 
 ‘‘athKtu yu mðgle Wvtmlt Ft;h mJoMJltu ðgtd fgtoltk W’tnhKtu b¤u Au. 
CtJldhlt bnthtst Jsurmknlu, j´czelt htsJe Ítjt nrhrmknlu, stbldhlt 
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stbhtJ¤lu ylu vtuhck’hlt V;urmknSlu athKfrJytuyu btuZtbtuZ mðg 
mkC¤tÔgtlt «mkdtu Rr;ntm «rmì Au.¥¥74 
 athKtuyu mbts btxu sub mtrnðgle halt fhuj Au. ;ub yJmh ytÔgu yt 
athKfrJytuyu NqhJehlu Atsu ;uJe he;u gwìlt bu’tlbtk NMºttu QXtJelu gtud’tl 
ytÃgwk Au. 
!P!$   X}ZJLZTFGF 5|TLS RFZ6F[ 
 mðg ylu mhMJ;elt Wvtmf athKtuyu vtu;tle rJrN»x fw¤ vhkvht «M:trv; 
fhe Au, ;ubtk ’tlJeh;t ylu NqhJeh;tltu vK mbtJuN :tg Au. athKtuyu ’tFJuj 
yr«;b Ntigo mk’Cuuo ztp.ykct’tl htunrzgt g:t:o s ltU"u Au fu& 
 ‘‘athKtu NqhJeh n;t, bægftjel gwìtubtk yuf vK gwì yuJwk l:e fu subtk 
athKfrJytuyu gtuìt ;hefu Ctd l je"tu ntug, ytkchzelt rJn¤ htctyu ;ublt ’m 
¿ttr;ck"wytu ylu yuf rbºt mt:u yfchlt miLg mtbu gwì fhelu athKðJle «;er; 
fhtJuje. ytkchzebtk yt Jt;le dJtne ytv;e FtkCeytu QCe Au. yLgtg ylu 
yler;ltu «r;fth fhJt btxu athKtuyu "hKt ylu ºttdtlwk nr:gth yvltJujwk, 
ytðbðgtdeJ]r×t "htJ;t athKtu:e mbtsltu «ðguf Jdo zh;tu.¥¥75 
 ytb, mbts btxu ytðbcrj’tl,muJt,mbovKle CtJlt "htJ;t athKtule 
ytR vhkvhtltu Rr;ntm mwJoKtûthu jFtguj Au, yu ctc; yn´ ltU"Je stuRyu fu &  
 ‘‘athK ytRytult Yv-mtI’gole yu»tKt fhlth lhrvNtatulu NhKu :Jtlu 
c’ju vtu;tlt Nhehlt fxfu-fxft fhelu jtune Atkxlth athK ’uJeytuyu ’tFJuj Ntigo 
ylu atrhºgNej vhkvht sd rJÏgt; Au.¥¥76 
 ylu yt athK ytRytult s JkNs athKtu mbtsbtk fuJe vhkvht «M:trv; 
fhu ;u mns mbstg ;uJe Jt; Au. suJe he;u Cth;eg mbtsbtk Jeh;t,Nej,W’th;t 
suJt dwKtu:e su Wb’t ylu W’t×t mtbtrsf vhkvhtlu athKtuyu su he;u rJfrm; fhe 
Au, ;uJe s he;u "boûtuºtu vK yuf ytdJe vhkvht rJfmtJe Au. 
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1.13 "trbof vhkvht & 
 Cth;eg mkMf]r; rclmtk«’trgf;tlu Jhuj mkMf]r; Au. rJ¹Jle bntl 
mkMf]r;ytubtkle yuf ;u Cth;eg mkMf]r;lwk bn J s f’ta yuxjt btxu Au fu ;ult bq¤btk 
‘Jmw"iJ fwxwkcfb¥¥le CtJlt hnuj Au. ;u:e s Cth;J»tole yk’h rJrJ" "btuo ylu 
mk«’tgtu rJfrm; :R Cth;eg mkMf]r;lu vrhbtrso; fhu Au. 
 Cth;le mkMf]r;lt rJftmbtk ylu "boûtuºtu su ftuR "trbof vhkvhtyu bn×Jlwk 
gtud’tl ytÃgwk Au ;ubs athK mbtslwk «’tl m’t MbhKeg ylu mhtnleg sKtg 
Au. fub fu, ytsu vK athKtulu  ‘’uJe vwºttu¥ dKtJtbtk ytJu Au. yt athKtuyu su 
ytRytult yt©gu su he;u "trbof vhkvhtlu rJfmtJe Au, ;u yLg vhkvhtytu:e sw’e s 
ylu rJrN»x Atv QCe fhu Au. athKtule "trbof vhkvhtbtk Jeh;tltk ’Nol :tg Au. 
ylu ;u btxult Rr;ntmbtk:e 36tk W’tnhKtu «tó :tg Au, ;ubtk:e yn´ ;tu athK 
ytRytu ylu "trbof vhkvhtbtk ytvuj gtud’tl rJNu s xqkfbtk Jt; fhe Au. 
!P!5  RFZ6 7FlTDF\ XlÉT p5F;GFGL 5Z\5ZF 
 athK ¿ttr; ylu athKe mtrnðglu g:t:o Yvu mbstJJt btxu athKtule fw¤ 
vhkvhtlu mbsJtlwk yðgk; sYhe Au. sd’kctle Wvtmlt - ytht"ltlu s vtu;tlwk 
«:b ylu vhb f;oÔg btllth athKtuyu yufrl»X he;u vhbu¹Jhelwk vqsl fgwO Au. 
rv;t ;wÕg vhbtðbtlt ltble ytht"lt fhJtlu c’ju athKtu sd’kctlwk s ltb 
MbhK fhu Au. bt;]Nr¾; «ðgultu athKtultu vûtvt; sdrJr’; Au. athKtu vtu;tlu 
studbtgtltk AtuÁk ;hefu ytu¤FtJu Au. yt Jt;le gt’ ytv;tk mb:o frJ©e ’wjt ftd 
fnu Au fu & 
‘ Ctl cuCtlbtk bt; ! ;ws lu hxgt,  
rJmthe ctvlkw ltb ’e"kw< 
athKtu sLbu:e vût vt;e cle, 
NhK slle ;Kwk yuf je"kw...¥ 
  ‘brnbtJk; bt;]Nr¾;le yufrl»X ytht"lt fhlth athK ¿ttr;btk ûtbt, 
mkgb, ;v, ðgtd ylu Ntigolt mkMfth mrJNu»t ÎZbq¤ :gt Au. ytðb crj’tl 
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ytvJtle Nr¾; ylu ;ðvh;t ’tFJlth athKtulu ðgtk yluf gtudbtgtytuyu yJ;th 
"thK fhelu ytgo mkMf]r;le hûtt fhe Au. r’Ôg mkMfth ylu Nr¾;lt Mºttu; mbe yt 
athK’uJeytu yLgtgltu «r;fth fhJtbtk mti:e btuFhu hÌtt Au. mbtsltk Nt¹J; 
SJlbqÕgtule hûtt ylu f;oÔgvtjllu  bn×J ytvlth yt athK ’uJeytuyu 
athKtule rJrN»x yrMb;tlu «dxtJe Au. ylu mJosl rn;tg-mJosl mwFtg ;vtubg 
SJl rJ;tÔgwk Au. yt:e  s mbtsu athK bt;tytulu ytRlkw rJhj ylu vqsleg 
rcÁ’ ytÃgwk Au. athKlu ðgtk sLb "thK fhlth ’efheytu- cnultu- bt;tytulu ytR 
;hefu ytu¤FJtbtk ytJ;t.¥77 
 CdJ;e bntNr¾;le Wvtmltlu bn×J ytv;e athK ¿ttr; Ntf; b;tJjkce 
Au. vhL;w Nt¾; mk«’tgbtk stuJt b¤;t Wvtmlt Äblu fu yLg rJr"rJ"tltulu bn J 
ytve ;uKu MJeftgto l:e. ©e Nkfh’tlS ’u:t yt ctc;u ltU"u Au fu ‘athKtu Nt¾; Au, 
;u yuxju mw"e fu athK str;le Ôgr¾;lu ceS str;lt jtuftu ‘’uJevwºttu¥ ;hefu mkctu"u 
Au. yt str;btk sLb ju;e ’efheytuluu ltlvK:e s bt;tytu ;hV:e yuJwk rNûtK b¤u 
Au fu ‘;wk mtûtt;T ’uJe Au. CdJ;eyu vtu;tlt ykN Jzu ;lu WðvLl fhe Au. yt he;u 
rlhk;h ctu" :Jt:e ;u ltlvK:e s vtu;tlu ‘bt;tSle mwytmKe¥ y:to;T ’uJele 
mntu’h-cnul-btl;e :R stg Au. mt:u yultu «ub vK Wðf»to;t vtbu Au. yt fthK:e 
CdJ;e bntNr¾; y:Jt sd’e¹Jhlu Mºte Yvbtk WðvLl :Jt btxu athK str; J"w 
ylwfq¤ sKtR ylu JF;tu JF; yt str;btk ’uJeytult yJ;th :;t hÓtt.¥¥78 
 athK ¿ttr;btk ’e"oft¤:e atje ytJ;e Nr¾;  vhkvhtlwk hnMg mbstJ;t ©e 
h;w’tl htunrzgt jFu Au fu ‘‘athKtult Ntf; b;tJjkclu yuf abðfth msogtu. ’uJe 
C¾; athKtubtk lthe yu Ctuøgt lrn vqslegt cle hne. yulwk vrhKtb yu ytÔgwk fu 
ytJt Mºte mLbtllt vrh;tu»tlu fthKu ylu athK ytRytu vtu;tlt ;v ;usu mt"lt- 
ytht"lt ylu bu"tNr¾;:e sd’kctlwk v’ vtbelu vqst;e :R dR. ytsug 
athKfw¤btk sLbuje ytJz,Fturzgth, veXz ylu JÁze Rðgtr’ ’uJeytu jtuftubtk vqstg 
Au.79 
 athKðJ ylu Nr¾; vhkvhtltu mwCd mbLJg :Jt:e athKtule vwºteytu ylu 
bt;tytulu ytRlwk- sd’kctlwk rcÁ’ «tó :;wk. athKtultu yu mwJoKft¤ n;tu, fub fu, 
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athKtult luNbtk CdJ;ele Wvtmlt :;e n;e ylu "htu"h jtucrzgt¤e athK 
ytRytu sLb "thK fh;e n;e. ©e sgbH vhbth ytRytu mk’Cuo fnu Au fu, ‘"bo 
hûtt ftsu mti:e J"w ÍwÍgtk Au athK ytRytu. bntl dKt;tk htsgtu mtbu, c¤Jtl 
dKt;t hsJtzt mtbu ylu yLgtglt «ðguf «mkdu vK yt ath½g mk;tultu Rr;ntm 
36tu bntl Au. yuble Cr¾; m’tg yvtr:oJ hnu;e ytJuje. yubtk:e abðfthtult 
vz¤ ’qh fhelu ftuRfu athK ytRytule ytðb mt"ltltu bntl Rr;ntm ytvJtu 
"xu.80 
 Nr¾; vhkvhtlt Jtnf athK ytRytule ytdJe rJNu»t;t yu n;e fu ;uytuyu 
Wv’uN ytvJtlu c’ju su ;u rJathlu ytahK îtht «ðgût fhe ytÃgtu. ;ubKu fgthug 
"btuo fu mk«’tgtule M:tvlt l fhe fu bkr’htu fu bXtu l ck"tÔgtk. ylu ctÌt rJr" 
rJ"tltulu c’ju yk;&fhKle N]rì «ub,’gt,bb;t ylu Mlunlu «t"tLg ytÃgwk. 
CjCjt htst-bnthtstytu ahKu lb;t ntuJt A;tk htsg JiCJ fu "lmkagltu 
rJath l fgtuo. ;v, ðgtd, mkgb ylu ytr;ÚgvqKo mt’kw SJl s MJeftgwO lu Ôgr¾;lu 
c’ju mbr»xlt fÕgtKlu «t"tLg ytÃgwk. athK mbtsbtk «J;o;e ytR vhkvht mk’Cuo 
©e rvkd¤NeCtR vtgflt rJathtu ltU"Jt suJt Au & ‘‘Ju’ft¤le sqle mt’e «Ktrjft 
yu yuble SJl «Ktrjft n;e. bnt mhMJ;eltu CtJ SJlbtk W;thelu yubKu 
athKtulu rldqZ Cr¾;, mtiBg;t, Ntkr; ylu rJ¼tltu Jthmtu ytÃgtu. mhMJ;evwºttu 
cltÔgt ylu yublwk bntjûbe MJYv fuJwk n;wk ? d]nM:t©ble bgto’tytulwk hûtK ylu 
vtjl fhelu yubKu mbts ÔgJM:tlu ÔgJrM:; htFJtbtk yd{ Ctd CsÔgtu. 
MJfbobtk vwÁ»tt:o yu yubltu SJlbkºt n;tu, ytr;Úgle Wåa CtJltCgwO 
yLlvqKtovKwk yublt SJlbtk ytu;«tu; n;wk. htuxju vntu¤tk l ntug yuJtk yufvK 
ytRle fÕvlt vK l:e :R N¾;e. Fqc W’th,FJhtJelu,ytvelu FwN :ltht n;t, 
yt yublwk bntjûbe MJYv n;wk. sulwk ylwfhK fhelu athKtu ÎZ vwÁ»tt:eo, btuxt 
Ôgtvth JtrKsg Fuzltht ylu btjZtuhlt vtjf cLgt. mt:tu mt: W’th-rJNt¤ 
blJt¤t ;:t mkvr×tlt MJtbe clujt. ylu ytRytult SJlbtk ºteswk MJYv 
rJltNtg a ’w»f];tb¥lwk bntft¤e MJYvlwk Au. su yuble Ftm rJrN»x;t Au.sult îtht 
yLg str;ytult cestk vw½gJk;t ctRytu ylu cnultu:e athK ytRytu sw’t ;he ytJu 
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Au. sgthu ftuR Ôgr¾; fu Ôgr¾;ytult y:Jt mbtslt nfftu y:Jt bgto’tytu vh ftuR 
c¤Jtl htst-bnthtstytuyu fu m×tt"eNtuyu- mb{txtuyu ;htvtu bthe yLgtg yler; 
ytagto, dtb dhtm  fu "bo vh "tz ytJe, ytcÁ- «r;»Xt ylu SJllu stuFbbtk 
bqfgtk ðgthu yu mt’t mtugjtk yLlvqKtoytuyu bntft¤elt MJtkd msgt. swÕbe 
m tt"eNtu ylu htsf;toytulu htuégt. ;tJzebtk htuxjtu W:jtJu ;ub htsgtule 
W:jvt:j fhe. Wvhtk; «mkd ytÔgu ytðb crj’tl ytvelu yLgtg, yler; swÕb 
yxftÔgt ylu yu c"kw rlhtrCbtl CtJu ylu sdrn;t:uo fgto ct’ mtbÚgo ntuJt A;tk 
htsg fu mkvr×tlt btunbtk l vzgt.81 
 athKtule Nr¾; vhkvhtlwk SJ;kw std;wk W’tnhK yuxju ytR mtulctRbtk. 
;uytu nbKt mw"e ngt; n;tk. ytR vhkvhtlt hnMglu ;uytu yt «btKu mbstJu Au. 
‘‘ ytvKtbtk lJjtF jtucrzgt¤eW :R Au. yublt v:ht vqstg Au. ;tu SJ;eW fub 
l vqstg ? ytvKu ’uJvKwk mtaJeyu ;tu ytsu vK ytvKe culwk ’efheW sd’kctW 
clu. sd’kct yuxju ? su rJ»tglu yt"el l :tg R sd’kct lu su rJ»tgbtk jvuxtg 
yulwk ltb Mºte.¥¥82 
 ytR-Nr¾;  vhkvht rJNu vtu;tlwk bk;Ôg hsq fh;tk ztp. ykct’tl htunrzgt jFu 
Au fu ‘athK ¿ttr;btk lJjtF jtucrzgt¤e ;hefu sultu WHuF :gtu Au ;u mJo yt ’iJe 
ykNtultu WHuF Au. vhL;w su he;u M;wwr;btk ‘atugtome athKe¥ltu WHuF :tg Au. ;u 
athK¿ttr;btk :guj bnt Nr¾;lt atugtome yJ;thlt mk’Cobtk Au. athK ¿ttr;btk 
sLb "thK fhlth yt atugtome ct¤tytu yLg athK brnjtytule ;wjltbtk 
ymt"thK Nr¾; mkvLl ntuJt:e ;ulu bntNr¾; ;hefu ytu¤FtJtgt nNu.¥83 
 athK Mºteytubtk vhkvhtd; he;u «dx;t ytR ;×J mk’Cuo ©e rvkd¤NeCtR 
vtgf fnu Au fu ‘ytR yuxju bt;]CtJltle vhtft»Xt. btlJvKtltu CtJ, subltbtk 
yuJtu CtJ «dxu ylu «åAl Yvu AHtuAj Chvqh ntug ;u ytR. bt;]ðJltu mJtuo×tb 
ylu mJtuoåg rJftm subltbtk :tg ;u ytR.¥¥84 
 athK ytRytule ytdJe rJjûtK;t ztp. ykct’tl htunrzgt yt «btKu 
ytjuFu Au. ‘ytgo mkMf]r; ylu athKðJlt hûtK ftsu sgthu sgthu "bo, mkMf]r; 
MJt;kºg fu Rä; vh rJ"beoytuyu ytÄbK fgwO ðgthu ;ultu «r;fth fhJtbtk athKtu 
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mti:e yd{umh hÓtt Au. mðg ylu mhMJ;ele Wvtmlt fhlth athK ytRytultk Ó’gtu 
Vqj mhFtk ftub¤ ntuJt A;tk yJmh ytÔgu J{s mhFtk fXtuh vK cle N¾;tk. athK 
ytRytu  "h ykrcft ylu hKakrzft cltJle ûtb;t "htJ;tk. yt:e rmk"lt nbeh 
mwbhtlt ybtlw»te Ntmlltu «r;fth fhelu ytR ytJz-ytNtvwhtyu mbtytulu rmk"lwk 
htsg yvtÔgwk. ;tu ytR fhKeSyu htsM:tlbtk stu"vwh ylu rcftluhltk htsgtule 
M:tvltbtk ylu mkhûtKbtk bn Jltu Ctd CsÔgtu. ytR Fturzgthu JHCeltk Jt¤t 
rNjtr’ðglu nhtJelu «stlu bwr¾; yvtJe. yt Wvhtk; ytR JÁze, ytR veXz, 
ytR stlctR, ytR ftdctR, ytR SJKe, ytR ltdctR, ytR htsctR ylu 
ytR cuahtSyu swÕbtu ylu yðgtathltu «r;fth fhelu htsgtult M:tvl-W:tvlbtk 
bn Jltu Ctd CsÔgtu.yjc×t,yt c"e «J]r×t vtA¤ Ôgr¾;d; MJt:o fu jtC 
bu¤JJtle J]r×t l:e. vhL;w mbd{ btlJst;lt fÕgtKt:uo ;uytuyu crj’tl ytvelu 
vK mðg ylu mkMf]r;lwk s;l fgwO Au. «f]r;lt Ftu¤u hnelu mt’wk SJl SJ;t athK 
ytRytultk ftgtuolwk yir;ntrmf Îr»xyu mrJNu»t bqÕg Au. fub fu ytFhu ;tu ;ubKu 
mbtslt Wðf»tto:uo s yt «J]r×t fhe Au.˜85 
!P!&  RFZ6L ;FlCtI 
 athKe mtrnðg btxu fnuJtg Au fu SJl ylu sd;:e mkckr"; ftuRvK yuJtu 
rJ»tg ln´ ntug fu sulu yt mtrnðg Mv~gwO lrkn ntug! dwsht; ylu htsM:tlltk mkufztu 
J»ttuolt mkMfth yulwk mk"»tobg SJl ylu jtufSJllwk «r;rckc vtz;t yt mtrnðgbtk 
jtuftule Cr¾;CtJlt, yt’No ylu ðgtdle Jt;tu, Ju’lt-mkJu’lt,«ub ylu rJhn 
rlmdo «ðgultu «ub, "boJehtu ylu ’tlJehtule «Nkmt, hKtuLb×t Jehtu ylu bhKt;wh 
brnjtytule Fwbthe AHtuAj Chuje Au. mtrnrðgf dwKJ×tt ylu mb]rì cLlubtk 
bægftjel dwsht;e mtrnðg:e yt mtrnðg shtgu vtA¤ l:e. ytr’ft¤btk JkN 
vhkvhtd; he;u fkX vhkvhtbtk s¤Jt;wk, nM;«;tubtk maJt;wk athKe mtrnðg 
bæggwdbtk vqKo vKu Vqju Vtju Au. ylu hts’hcth:e btkzelu jtufztght mw"e Ôgtve sR 
yt’h «tó fhu Au. yuJt yt mtrnðglt ltbtrC"tl, WNŸCJ ylu rJftm, MJYv 
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JirJæg ylu rJ»tg JirJæg ;ubs yt mtrnðgle mb]rìbtk Wbuhtu fh;t mb:o frJytultu 
vrhag bu¤Jeyu. 
!P!*  RFZ6L ;FlCtI GFDFlEWFG 
 Ju’le }atytulwk dtl fhltht, }r»t bwrl ftuxelt ;vMJe ylu yluf 
rmrìytulu Jhujt, MJdobtk rnbtjglt rNFhtubtk Jmltht athK’uJtu v]ÚJe Wvh 
ytJelu vK mhMJ;ele ytht"lt-Wvtmlt yFkz htFu Au. sgth:e v]:w htstyu 
rnbtjgJtme athKtulu ytgtoJ;o rlJtme cltJe ;ujkd ’uN ytÃgtu ðgth:e athKtulwk 
vrhC{bK atjw hnu Au. ;ujkdbtk:e bt¤Jt, fåA, :hvthfh, mtiht»x[, rmk", dwsht; 
ylu htsM:tl yub rJrJ" M:¤tuyu M:¤tk;h fhJtlu fthKu ðgtkle rCLl rCLl 
ctujeytult mkvfobtk ytJlth athKtuyu ftÔgtubtk su Ct»tt «gtuS ;ulu rJîtltuyu 
‘rzkd¤¥ ltb ytÃgwk Au. yjc×t, ;ult ltbtrC"tl ykdu rJîtltubtk b;i¾g l:e. 
athKe mtrnðglt ltbfhK ykdu rJrJ" rJîtltultk bk;Ôgtu stuRyu. 
 athKe ftÔgCt»ttlt yuf ltb ‘rzkd¤¥ rJNu  vtu;tlwk bk;Ôg hsq  fh;tk ©e 
vwÁ»ttu;b’tm MJtbe fnu Au fu, ‘‘rzkd¤ Nç’ rzb d¤:e cLgtu Au. ‘rzb¥ltu y:o 
zbÁkltu æJrl ylu ‘d¤¥ltu y:o d¤w :tg Au. zbÁkltu æJrl hKakzelwk ytnJtl fhu 
Au. ;:t Jehtulu «tuðmtrn; fhu Au. zbÁk Jehhmlt ’uJ;t rNJlwk Jt®sºt Au. su frJlt 
d¤tbtk:e lef¤elu rzb-rzble he;u Jehtultk Ó’gtulu Wbkd:e Che ’u yulu rzkd¤ fnu 
Au. rzkd¤Ct»ttbtk yu «fthle frJ;tlwk «t"tLg Au yu btxu yu rzkd¤ ltb:e «rmì 
:R.¥¥86 
 ©e dshts ytuÍt ltblt htsM:tle rJîtllt b;u ‘‘rzkd¤btk ‘z¥ JKo 
mrJNu»tvKu ytJ;tu ntuJt:e ;u vK rzkd¤le yuf rJNu»t;t :R dguj Au. ‘z¥ JKole 
bwÏg;tlu ægtlbtk jRlu rvkd¤lt mtÎ~g btxu yt Ct»ttlwk ltb rzkd¤ htÏgwk Au. sub 
rcnthe ‘j¥ fth «"tl Ct»tt Au ;ub rzkd¤ ‘z¥ fth «"tl Ct»tt Au.¥87 
 ztp. nrh«mt’ NtMºtelt f:l «btKu ‘‘NÁ NYbtk yulwk ltb zd¤ n;kw vAe 
rvkd¤ Nç’ mt:u «tm bu¤JJt rzkd¤ fhe ltÏgwk. rzkd¤ ftuR Ct»ttlwk ltb l:e 
frJ;t Nijelwk ltb Au.¥¥88 
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 ©e NwCfKo c’he’tl frJgtlt b;tlwmth ‘‘ y«CkN ft¤ vAele 
htsM:tlle jtufCt»tt rzkd¤ Ct»ttlwk rzkd¤ yuJwk ltb yu su «’uNbtk «J;obtl n;tu ;u 
«’uNlt ltb vh:e lrn vK yule frJ;tle WåathK Nije vh:e vzgwk Au. Jehhm 
«"tl ntuJtlu fthKu ®zd¤ ftÔg Wåa MJhu jjfthtg Au. btht b; «btKu rzkd¤  
Nç’le Ôgwðgr×t ‘zedrJntgmtu d;tu¥ vh:e Au. y:to;T Wåa MJhu ctujt;e Ct»tt.¥89 
 yt c"e aatolu yk;u vK yt mtrnðglt ltbtrC"tlltu «¹l yKWfuj s hnu 
Au. ylwbtltu ylu fÕvltytu vh yJjkcujt rJîtltult ;btb b;tu vh stKu vz’tu 
vtz;t ntug yub ©e h;w’tl htunrzgt fnu Au fu‘‘htsM:tle mtrnðg btxu Cju rzkd¤ 
Nç’ «gtusgtu vK mbd{ athKe mtrnðglu rzkd¤lwk Ct»ttfeg yrC"tl l jdtze 
Nftg. athKe mtrnðg htsM:tl ylu dwsht;lt mebtztlu l dKfth;t cLlu 
«’uNbtk mbtl he;u «mgwO Au, rJfMgwk Au. sub dwsht; ylu htsM:tlle Ct»ttltu 
W’TCJ yuf mbtl Ct»ttbtk:e :gtu Au. ;ub dwsht; ylu htsM:tllt athKe 
mtrnðgle vhkvhtlt bq¤ vK mbtl s Au. yt fthKu ftuR Ct»ttfeg fu 
«t’urNfvKtlt FtuFtbtk vqhe Nftg ;ub l:e. mtÁk yu Au fu yulu vtu;tle ytdJe 
rJrN»x;tytulu jRlu athKe mtrnðg yuJwk yrC"tl ytvJwk, yus mJtONu gtuøg Au.90 
!P!(   RFZ6L ;FlCtI pNŸEJ VG[ lJSF; 
 rJ¹J mtrnðglu rJhj mkMfth dkdtuºtele yvqJo Cux "hlth athKe mtrnðglu 
«thkCu fkXM: htFJtle vhkvht n;e. vrhKtbu yrdgthbe m’e vnujtlwk athKe 
mtrnðg ytsu Wvjç" l:e. yt:e ;ult ythkC ykdu ftuR l¬h yt"thtu ytve Nftg 
;ub l:e. vhL;w athKe mtrnðglt bq¤ ‘dt:t mómr;¥btk s¤Jtguj yluf haltytu 
mw"e rJM;hu Au. athKe mtrnðglt W’TCJ mt:u fåA mkf¤tgujwk ntuJtle rJd;tu vK 
mtkvzu Au. fåAlt htsJe jtFt VqjtKelt frJ btJj Jhmztyu athKe mtrnðglt 
’wntytu haujt ytsu vK b¤u Au. ‘Rr;ntm «btKu jtFt VwjtKeltu mbg rJ.mk.911 
:e 1035 mw"eltu dKtg Au.91 yu «btKu stuRyu ;tu btJj Jhmztltu vK yus mbg 
dKtJe Nftg. btJj Jhmztle haltytulu athKe mtrnðgle yt¼ haltytu dKeyu 
;tu rJÄble ’mbe m’ebtk athKe mtrnðgltu ythkC :gtu dKtg. 
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 ©e ydhak’ ltnxt athKe mtrnðglt ythkC ft¤ rJNu aato fh;t jFu Au. 
‘‘yluf siltatgtuo yu vtu;tle haltytubtk mtujkfeftjel athKe mtrnðgltk v¼tu 
W’tn]; fgtO Au. subtk bwÏgðJu ytatgo nubak÷Slwk yvC{kN ÔgtfhK Au. fu, subtk 
yvC{kNlt mUfztu ’wntytu W’tnhK Yvu M:tl vtBgt Au. yt ’wntytubtk athKe 
mtrnðgltk W’tnhKtu vK s¤Jtgtk Au. ;u Wvhtk; ‘«CtJf arh;¥, ‘«ck" rak;tbKe 
ftuN¥, ‘vwht;l «ck" mkd{n¥, ‘fwbth «r;ctu"¥ ylu Wv’uN móNr;¥ yu haltytubtk 
vK yublt halthtytuyu yt mbglt yLg frJytult hauj «arj; yuJt yluf 
v¼tulu W’tÓ; fgtO Au.¥¥92 
 yt mJo rJd;tult yt"thu rJÄble ’mbe m’elt W×tht"o:e athKe mtrnðgltu 
Fhtu rjrF; MJYvbtk W’TCJ :gtu ntuJtlwk bltg Au. 
rJftm & 
 rJ.mk.le ’mbe m’elt W×tht"o:e yts vgO; atje ytJ;e athKe mtrnðgle 
mw’e"o vhkvhtlt rJftmlu ztp. ykct’tl htunrzgt yt «btKu ºtK ftj Fkztubtk 
rJCtrs; fhu Au.78 
1  ythkCft¤ (rJ.mk. 1000 :e 1400 mw"e) 
2  bægft¤ ( rJ.mk. 1400 :e 1800 mw"e) 
3  W×thft¤ ( rJ.mk. 1800 :e ytd¤) 
 athKe mtrnðglt rJftmlt ythkCft¤u yuxju fu rJ.mk. 1000ytmvtm 
yvC{kN:e yjd ;he ytJ;e rzkd¤ haltytu b¤u Au. yjc×t, yu mbgu ’e"o 
haltytulu c’ju ’wntytu, Awxf ftÔgtu-de;tu ylu Ak’tubtk hatguje «tmkrdf haltytu 
s b¤u Au. 
 yt mtrnðglt rJftmltu cestu ;c¬tu Au bægft¤. yt mbg ’hBgtl athKe 
mtrnðgltu d¼-v¼ ûtuºtu Fqcs rJftm :gtu Au. bægft¤ yu athKe mtrnðgltu 
mwJKoft¤ bltg Au. athK bntðbt Rmh’tmS, nh’tm rbmK ylu mtkgtS Íqjt 
suJt N;tr"f frJytu ylu yubKu «gtusujtk mtrnðg MJYvtu bægft¤le ’uKde Au. 
 W×thft¤btk dwsht; ylu htsM:tlle c’jtguje htsfeg vrhrM:r;lu fthKu 
athKe mtrnðglt msolbtk ytux ytJe. su MJYvtu ;ule xtua vh vntuågtk n;tk. ;ultu 
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ytjuF ÄbN& leauu ytJJt jtøgtu. vhL;w athKtule mtrnðg msolle «J]r×t mtJ ck" 
l :;tk bk:h dr;yu atjw hne, ©e bnuN’tl rbmK, frJ©e ’wjt ‘ftd¥, ztp. 
Nr¾;’tl frJgt, lthtgK’tl mwÁ, rvkd¤NeCtR jejt, ylu frJ©e ’t’ Rðgtr’ 
;ulwk WssJ¤ W’tnhK Au.  
!P!)   RFZ6L ;FlCtIDF\ :J~5 VG[ lJQFI J{lJwI 
 bægftjel gwdle vrhrM:r; ylwmth athKtu yu d¼-v¼ltu fjtðbf Wvgtud 
fgtuo Au. yu:e yvth MJYv JirJæg stuJt b¤uu Au. v¼btk Juje, mtftu, htmtu, rJjtm, 
«ftm, Yvf, mhtus, mjtuf, Íbt¤, ÍwjKt, frJ;, rlNtKe ylu de; Rðgtr’ 
MJYvtu sgthu d¼btk ’JtJu;, Jarlft, Ïgt;, Rr;ntm «mkd, vxt, nfef; Jt;to, 
rJd;, rvZgtJr¤, Jtrfgt, ntj ylu ’Nltbt Jduhu MJYvtu «tó :tg Au. 
 athKe mtrnðglt ¿tt;t, yÇgtmw h;w’tl htunrzgt athKe mtrnðg MJYv 
JirJæg rJNu fnu Au fu ‘‘84 st;ltk athKe de;tu athKe mtrnðglwk ytdJwk "l Au, 
vK ;u Wvhtk; yluf athKe Ak’tu yuJt Au fu sultk btv;tu Ak’NtMºtbtk b¤;tk 
l:e.¥¥94  
 rJ»tgle Îr»xyu athKe mtrnðgbtk «awhbtºttbtk JirJæg Au. ’uJ-’uJeytultk 
M;Jltu, Cr¾;v’tu, mk;, m;e ylu NqhJehtule «NrM;ytu, gwìJKoltu, Ntigode;tu, 
bhrmgt ylu ctu"tðbfv’tu, at;wheltk mwCtr»t;tu, «f]r; mtI’go ylu vJo brnbt, «ub 
ylu Ntigole Jt;to, «ck"tu, vwh ntulth; fu ’w»ft¤ suJe fw’h;e ytvr×tytu ytr’ 
rJ»tgtulu jRlu rJvwj btºttbtk mtrnðg msol fgwO Au. 
!PZ_    RFZ6L ;FlCtIGF ;]bIFT SlJVF[ VG[ S'lTVF[ 
 athKe mtrnðgle rJrN»x vhkvht «M:trv; fhelu ;ulu dtIhJtrLJ; fhJtbtk 
N;tr"f athKfrJytu ylu yuble mnMºttr"f f]r;ytuyu bn×Jlwk gtud’tl ytÃgwk Au. 
yufjt Rmh’tmS yu s 40 fu ;u:e J"w haltytulwk msol fgwO Au. ðgthu «¹l yu :tg 
Au fu athmtu:egu J"w msoftu ylu yuble mUfztu haltytubtk:e ftultu WHuF fhJtu ? 
yt:e rJ»tglu bgto’tlu ægtlbtk jR athKe mtrnðglt mwÏgt; frJytu ylu yule 
yuft’ mwÏgt; f]r;ltu WHuF fgtuo Au.  
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 Cth;le gNtuäJj CÔg;tlwk ’Nol fhtJltht mtrnðgle bn×Jle "tht 
athKe mtrnðglt Jtnftubtk ytKk’-fhbtKk’ rbmK (’wntytu), ytmtS htunrzgt 
(dwK rlhkslvwhtK), Rmh’tm htunrzgt (nrhhm), nh’tm rbmK (stjk"h vwhtK), 
mtkgtS Íqjt (ÁrfbKe nhK), SJK htunrzgt (ht"t f]»Kle cthbtme), dtu’z bnuzw 
(Atgt CtdJ;T), nbehS hðlw (nbehrvkd¤), fhNl’tm ctrjgt (dK dtuvlt: 
htu), Vqj Jhmzt ( JF; cjk’), ftl’tm bnuzw ( Fturzgthltu Ak’), ©e c{ñtlk’ 
MJtbe ( c{ñ rJjtm), v´d¤NeCtR lhujt (rvkdj ftÔg), vÈ ©e ’wjt‘ftd¥ 
(ftdJtKe 1-8), Nkfh’tl ’u:t (nlwbtlSltk Ak’tu) ylu btJ’tlS hðlw (g’wJkN 
«ftN) Rðgtr’ msoftulwk «’tl ltU"leg Au. 
 ytb, athKtule mtrnrðgf ylu mtkMf]r;f vhkvhtltu rJd;u vrhag bu¤Ôgt 
vAe nJu rî;eg «fhKbtk jtkde’tm bnuzwltk SJl ylu fJlltu rJd;u vrhag 
ytvJt rJatgwO Au. JM;w; & ;tu ftuR vK msof vtu;tle fw¤ vhkvht ylu mtrnrðgf 
vhkvhtlu s ylwmhelu ftÔgmsol fh;tu ntug Au. yt:e yn´ athKtu ylu athKe 
mtrnðgle vhkvhtltu vrhag «M;w; fgtuo Au ylu yu vrh«uûgbtk s jtkde’tm bnuzwltk 
msollu ;vtmJtle gtuslt Au.   
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ÝSZ6 v Z 
,F\ULNF; DC[0] o jIlÉTtJ VG[ JF¢ŸDI 
 
ZP!   E}lDSF 
 ytgtoJ;ole DboæJstlu dtihJtrLJ; htFJt btxu athKtuyu mhMJ;e ylu 
Nrf;le Wvtmlt fhe Au. luf, xuf, mðg ylu ler; ftsu ;ubKu bntbqjt crj’tltu 
ytÃgtk Au. frJ;t yultu ÔgJnth ln´ vK mkMfth n;tu, MJCtJ n;tu. frJ;t yult 
bM;fbtk:e ln´ vK h¾;btk:e WA¤;e. NqhJehtu «ðgultu yt’h ylu ftghtu «ðgule 
yule "]Kt Rr;ntm rJr’; Au. athK btºt NqhJeh;tle vtuf¤ Jt; fhlth 
mtrnðgfth l n;tu, vhL;w yJmh ytÔgu Ftkztlt Fuj Fuje juJtbtk vthtuXlt vdjtk 
l Chlth NqhJeh mtrnðgfth n;tu. "bo, "ht ylu Rss; Ft;h crj’tllt htn 
vh atj;e JF;u ;uytultu yd{dtbe cl;tu. ;u:e s ;ule JtKebtk Fbeh - Jeh;t - 
swMmtu - Ntigo b’tolde xvf;tk. JM;w; & ;tu sule JtKe ylu J;oolbtk rJhtu"tCtm l 
ntug ;uJtk athKfrJytule yuf mw’e"o vhkvht Au. Rmh’tmS htunrzgt, nh’tm 
rbmK, mtkgtS Íqjt, ’whmtS ytZt, dtu’z bnuzw, nbehS hðlw, fhKe’tl frJgt, 
c{ñtlk’S, MJYv’tlS ’u:t, lhnh’tm cthnx, ctkrf’tm ytrNgt, jtkde’tm 
bnuzw ylu mqgobHS rbmK suJtk «:b vkr¾;lt msoftuyu yt vhkvhtlu mb]ì fhe Au, 
subtk:e yn´ jtkde’tmS bnuzwlt SJl ylu fJlltu rJd;u vrhag ytvJtltu 
WvÄb Au.  
ZPZ   ,F\ULNF;GF 5}J"HF[ 
 jtkde’tm bnuzw bægftjel athKtu mtrnðgbtk ’e"of:t bqjf f]r;ytult msof 
;hefu mti:e yjd ;he ytJu Au. yt jtkde’tm bnuzwlt vqJos zwkdhNe bnuzwlu :¤tlt ;u 
mbglt htsJe N;hmtjS Ítjtyu ’udtb (ntjlt mwhuL÷ldh rsHtlt ’mtzt 
;tjwftbtk ytJuj dtb) jtFvmtJ mt:u cûtembtk ytvujkw1. zwkdhNe bnuzwlt JkNstubtk 
jwKvt¤ bnuzw ltbu «rmì athK frJ :gt. subKu Ztujt - btÁle «rmì «ubf:t 
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jFe. yubKu jFujt yuf  de;btk :¤tlt htsJe Cebrmknu yublu vtu;tle mbM; 
mkvr×t mt:u yublt ’unlkw vK ’tl fgtoltu rl’uoN Au2. mtuhXlt htsJe ht,FUdthu 
frJhts jqKvt¤ bnuzwlu 50 fhtuz mt:u mtuhXlkw htsg ’tlbtk ytÃgtle rJd;tu vK 
b¤u Au3. yt jqKvt¤ bnuzwlt JkNbtk smJk; bnuzw :gt, yubKu ygtaf J{; htFujwk.4 
duzelt htsJe Jt"ujt bufhKS yu yublkw ygtaSJ|; ;tuztJJt ylwra; «gtmtu 
fhujt, ylu yu:e Jts ytJe sR sNJk; bnuzwyu ºttdw fhe ytðbcrj’tl ytvujwk.5 
yt sNJk; bnuzwle mt;be vuZeyu btkzK bnuzw :gt6. btkzK bnuzw vK frJ n;t. 
btkzK bnuzwlu ðgtk mtulctR:e :guj ºtK vwºttubtk jtkde’tm mti:e btuxt n;t.7 
ZP# ,F\ULNF;G]\ AF/56 VG[ lX1F6 
 jtkde’tm bnuzwlkw ct¤vK ’udtbbtk Jeðgwk. mtrnðg rNûtK ylu ®zd¤ 
Ak’NtMºtlkw ¿ttl ;ublu athK rJîtltu vtmu:e bégwk nNu. ’udtbbtk yu JF;u bnuzw 
Wvhtk; Ntb¤ ylu Íqjt NtFlt athKtu hnu;t n;t.8 ;uble mtrnðg mt"ltlt 
mkMfth ct<gtJM:tbtk jtkde’tmlu mns he;u s bégt nNu. ytvKu ðgtk ’wntbtk fnuJtgwk 
Au fu,  
‘athK atu:tu Ju’, JK vZgtu Jt;w fhu< 
CtFu ydb ht Cu’, SCu Jmu studKeytu ...¥9 
 JM;w; & ;ultu y:o yu Au fu athKfw¤tubtk yu JF;u mtrnðg mtDltle vhkvht 
yuxje ÎZ n;e fu ;uytult vrhJthtu s vtXNt¤t cle hnu;t. yt Wvhtk; ®zd¤ 
mtrnðg ylu vwhtKf:tytult «ftkz vkrz; jtj Cè vtmu:e vK ;ubKu rNûtK bu¤Jujkw. 
jtkde’tmuu ‘yuft’Ne btntðBg¥ d{k:lt bkdjtahKbtk s dwÁ jtj Cèltu WHuF fgtuo 
Au. 
ZP$ lJnFU]Z] ,F,EÎ 
 jtkde’tmlwk ct¤vK ’udtbbtk Jeðgwk. jtkde’tmlu ®zd¤ mtrnðglt stKfth 
ylu rJØtl c{tñK jtjCèlwk mtkrlæg «tó :gwk. yuble vtmu:e yubKu ftÔgNtMºt 
ylu vwhtKtultu yÇgtm fgtuo jtkde’tmle yuf halt yuft’Ne bntðble cu yuf 
vkr¾;ytubtk yt ctc;ltu WHuF stuJt b¤u Au& 
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‘«:b jtj ’s dh «Kbe, «KJtk J¤u mhmJ;e< 
 ’tFe f: yKytu r’gu, ytFK mdK ytf;.¥10 
 («:b nwk c{tñK U]Z] jtj Cèlu «Ktb fÁ Awk, subKu blu W tb d{k:le halt 
btxu yuf f:t fne.) 
ZP5 ,F\ULNF;G[ D/[,F DFGv;gDFG 
 jtkde’tmle f]r;ytultk fuxjtkf ytk;h«btKtu ylu yublt rJNule «arj; 
ylw©wr;ytult yt"thu-yublu n¤J’lt Ítjt htsJkNle ºtK vuZeltu htsgt©g «tó 
:gujtu, yu s Ítjt htsJkN ;hV:e jtF vmtJ mt:u dtujtmK dtb dhtmbtk 
b¤ujwk,11 ’mtztlt ’hcth ~:TDBFGÒ ;hV:e vK fuxjtuf dhtm «tó :gujtu,12 
mtKk’ htsgu yultk fuxjtkf dtbtubtk yuf-yuf Fu;h cûtembtk ytvujwk.13 stu"vwh lhuN 
yCurmknlt Nuhcwjk’Ftl mwct mt:ult gwìbtk b¤uj rJsglu rch’tJ;t ftÔgtuG[ 
SFZ6[ mtultltu mJtbKltu nt:e, atuxeck" mtultle yuf Aze ylu yuf frxbuFjtlt 
Rltblwk mLbtl «tó :guujwk.14 vtu;tlt CtR bu"t bnuzwlu ’udtble ;btb stdeh 
ytvelu bu"t btxu rakr;; bt;t-rv;tle rak;t ’wh fhuje.15 "tkd{"t lhuN ;hV:e b¤uj 
jtF vmtJ jRlu ’udtb ytJ;tk vt’hbtk ChJtztu Jåau vtu;tlt rJNu :;e Jt;ae;btk 
yvbtlltu hKftu vtb;tk m’t btxu fwxwkc mt:u ’udtb ðgS ’e"ujwk.16 cstKtlt s; 
’hcthlt fwkJhu fhujtu vûteltu rNfth stuRlu yult yuJt mkMfthtu vtu;tlt mk;tltu vh l 
vzu yu btxu ’hcth ;hV:e b¤uj dhtm ylu bftl ðgS ’e"ujtk. dtujtmK dtb 
bégt vqJuo b¤ujwk ’w’tvh dtb vK, lSflt s;vev¤elt jtuftult atuhe-rNfthlt 
mkMfthtu mk;tltu vh vzu yu Cgu, ðgS ’e"ujwk- Jduhu Jed;tu stuJt b¤u Au, V[ ;\NE[" 
V[S N]CF[ 56 D/[ K[ S[ o  
‘vtm rsgtk hu vev¤e, mF :tuztu cnw ’wF< 
(;wk) ytjK nthtu yuf nu, (ðgtk) juyKntht jF.¥¥17 
ZP& ,F\ULNF;GL ;FlCtI ;FWGF VG[ SJGSF/ 
 jtkde’tmle haltytubtk ‘yuft’Ne btntðb¥, ‘ytuFt nhK¥, ‘dKctcehtu¥, 
‘htsmdK¥  ylu ‘m; MbhK¥ yu vtka haltytu WvÕc" clu Au. yt rmJtg vK 
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yublwk msol b¤e ytJJt mkCJ Au. yuble Wvjç" vtka haltytu vifele su 
haltytubtk jtkde’tmu hågt mtj ytvj Au ylu su haltytu ybwf atu¬m mbg 
dt¤t ’hrbgtl hatR ntuJtltk f]r;btk:e «btKtu «tó :tg Au ;ulu yt"thu h;w’tl 
htunrzgt ylu ykct’tl htunrzgt jtkde’tmltu fJlft¤ rJ.mk.1770 :e 
rJ.mk.1828 mw"elt 58 J»toltu ’NtoJu Au.18  ytb A;tk g yuble c"e s haltytu 
sgtk mw"e Wvjç" l clu ylu yubtk yublt mbg rl"tohK ykdultu ftuR atu¬m 
yt"th «tó l :tg ðgtk mw"e jtkde’tmlt fJlft¤ fu ytgwft¤ rJNu fNwk XtumvqJof 
fne l Nftg. ylu yub l :tg ðgtk mw"e Wvh fnujtu yubltu fJlft¤ yt"th Jzu 
«btrK; :gujtu ntuR, ntj vqh;tu MJefthJtbtk ftuR ct" ytJ;tu l:e. 
 jtkde’tmle Wvjç" haltytulu mnus rJd;u stuRyu&  
ZP* V[SFNXL DCFtdI 
 jtkde’tmle Wvjç" haltytubtk yt mti:e ’e"ohalt Au. su 350 Ak’tu 
(fze)btk Au.19 ytsvgO; y«ftrN; hnuje yt f]r;le nM;«; mtiht»x[ gwrlJrmoxebtk 
Wvjç" Au.20 bægftjel mbtsbtk «arj; ‘yuft’Ne btntðBg ylu bqh ’tlJ 
J"¥le vtihtrKf f:tlu frJyu ®zd¤ Ct»ttbtk fjtðbf he;u ytjuFe Au. frJyu 
f]r;btk Jehhm ylu Ntk;hmlkw mqvuhu rlÁvK fgwO Au. f]r;lt yk;u frJyu f]r;le halt 
mtj ytve Au. su yubltu fJlft¤ rl"tohe; fhJtbtk Wvfthf cle Au.  
 jtkde’tmle Wvjç" haltytubtk mti:e btuxe halt Au ylu yultu rJM;th 
350 Ak’tultu Au. jrngtytuyu yulu ‘dK yøgthm brnbt¥, ‘dK yuft’Ne bt;b¥ 
y:Jt ‘dK yøgthm bt;b¥ yu he;u yluf «;tubtk mtaJe htÏgwk Au. lthe mbts 
«f]r;yu «:b:e s "bovhtvK hÌttu Au. yt f]r;le yluf nM;«;tu yu c;tJu Au fu yu 
mbglt dwsht;lt lthembtsbtk yt f]r; yt’hvqJof ylu ntUNu ntUNu Jkat;e-
mkC¤t;e hne nNu. 
 f]r;btk, yuft’Ne J{;lwk btntðBg ylu yule Wðvr¿ rJNult vwhtKtu fr:; 
f:tlf vh:e bqh ’tlJlt J"le f:tlu stuze ’Rlu yuft’Nelt J{;lwk btntðBg hsq 
:gwk Au. 
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 yult ythkCu bkdjtahKbtk frJyu dwÁlu «Ktb fgto Au. su yublt ftÔgdwÁ 
jtj Cè ntuJtle Jed; vh «ftN vtzu Au. f]r;lt yk;u frJyu f]r;le hågt mtj ltU"e 
Au. su yubltu fJlft¤ l¬e fhJtbtk, ntj vqh;e, Wvfthf clu Au. 
 bqh ’tlJle f:tlu ®zd¤e Ct»ttbtk Jeh ylu Ntk;hmle Atkx mt:u frJyu mwvuhu 
hsq fhe Au. bqh ’tlJlt rv;t ;tzskd ’iðg. yuble ldhe akvtJt;e. akvtJ;eltk 
yltuFe NtuCt-mtik’go ylu JiCJlu frJyu ytJe he;u Nç’tkrf; fhe Au&  
‘vhe suK akvtJr; huKvr;, aÄ atjrJ ;uK:e aÄJr;< 
 csthe csthe cKu dtuF cthe, rfgt btuj fthedhu fujfthe.¥21 
 (aÄJ;e htstyu akvJt;e ldhebtk ytK J;toJe n;e.yu ldhebtk csthu 
csthu yxtheytu ylu ctheytu NtuCe hne Au. ylu fthedhtuyu fu¤Juj awlt Jzu 
ck"tguj bntjgtu NtuCe hÌtt Au.) 
 akvtJ;e ldhelt ’iðg htst ;tzskd vtmu yvth mb]rì Au. yu ;tzskdlu ðgtk 
bÁh ltbu vwºt :gtu. bÁhu "tuh ;v fgwO. yuftmlu ;v fh;tk bÁhlt mt:¤tu mtUmhJt 
Jtkm Qde lefégt ;ubs sxt ylu bwAtultk st¤t stBgtk, subtk mw"heytuyu bt¤t 
ctkægt. rNJu «mLl :Rlu Jh’tl btkdJt fÌtwk, ðgthu frJyu rNJSlt MJCtJlu 
vtu;tle raºttðbf JKol fjt:e ;t’TN fgtuo Au, swytu & 
 akvtJ;ele NtuCt:e bturn; :Rlu sd; btºtle mwk’heytu ðgtk ytJelu 
ldhele NtuCt cle Jme hne Au& 
‘bnt mtulrb ldh sd bturn, 
 mne mkw’h bk’h ;u: mturn.¥22 
 yÃmhtytu suJe mwk’h Mºteytu yt ldhbtk mtult RZtuKe ylu mtult cuzju vtKe 
Chu Au. ;u rJbtlle yluf v;tftytu suJwk mwk’h jtdu Au& 
‘hne mh:kC sume nwh hkC, flfy akbfe yt mem fkC< 
 yme nub WZwKeyu leh ytrK, Jf nuf yluf fu;w JbtrK.¥23 
 yt ldhebtk htst ;tzskd, sulu sd; vdu vzu Au ;u NtuC;t n;tu 
 ‘Jztu htW mturn sd vtJ Jkr’.¥24 
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 ;tzskd lu bwÁ (bÁh) ltbu vwºt :gtu. bqhu ytfÁk ;v fhelu rNJlu «mLl 
fgto. bqhlt ytfht ;vlu frJyu lFrNF raºttðbf ctlebtk hsq fgwÅ Au.  
‘y¤t Wvht atumht Jtkm Qdt, 
 vht mt:¤t mtUmht vth vwdt< 
 szt bwAzt ’tZeytu ntuyu st¤t, 
b¤u mw"hu "tr;yt ;u: bt¤t.¥25 
 (yult ytml leaule v]ÚJebtk:e atumht Jtkm Vqxe lefégt. yu Jtkmtu ;vMJele 
mt:¤tulu ythvth Jek"e dgt. sxt, ’tZe ylu bqAtultk st¤tk stBgtk. yu st¤tbtk 
mw"heytuyu bt¤t hågt.) 
 rNJ vtmu:e ;u ;jJthtlt c¤u Nºtwytulu bnt; fhJtlwk ylu "h;e ytftNlu 
vK M:tve-W:tve NfJtlwk Jh’tl vtbu Au. yult c¤u yu ’uJtulu nhtJu Au ’uJtu RL÷ 
vtmu stg Au, RL÷ ylu bqh Jåau Cgtlf gwì :tg Au. gwìJKol yu athK frJle 
rJrN»x;t hne Au. gwìltk ytcunqc, lFrNF-jt"Jgw¾; ylu fjtðbf JKoltu 
athKfrJytu suJt yLg frJytu Ctøgu s ytve Nfu Au. 
‘drzrz ;rf lt¤ skcwh dtu¤t, 
 "rzrz vrz yt;mtk "bhtu¤t< 
 Frzrz ;rf ddkl veX Fk;, 
 ’rzrz hd; arz sd’k;.¥26 
 (skcwhtu ylu ck’wftult dtu¤tle dzuztxe bae hne. "d"d;e ytd miLglu 
"bhtu¤Jt jtde ðgthu ytftN stKu Fzuzelu v]ÚJele veX vh vze hÌtwk ntug yub jtøgwk. 
hKbu’tlbtk ÍqÍ;tk dshtstult ’k;Nq¤tu vh:e h¾; "thtytu JnuJt jtde.) 
 bqh mt:ult yt gwìbtk vhtrs; :gujt lthtgK crîft©ble dwVtbtk sR vtuZu 
Au. ðgtk nrhle yrdgth RrL÷gtubtk:e YvYvlt ykcth mbe MJYvJtl ylu 
jtuCtbKe lthe «dx :tg Au. jtkde’tmu yulwk ftÔgtðbf mhm JKol fgwÅ Au. su 
jtkde’tmle frJfjblu Wsbt¤u Au. vK yule mt:u mt:u athKe mtrnðgbtk Yv 
bt"whelt JKolle ;tft; vze Au yultu g yAz;tu vrhag ytvu Au. 
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‘lhb¤ stbtuy stkb lFºt,  
 vhb¤ veXe mftub¤ vºt< 
 JFtkKey ;tkKey ltdk’ JuK,  
m htFz ytKey ;uK mhuK.¥27 
 (yu MJåA ytftNbtk lûtºt mbtl ;usMJe n;e. bnUf;e ftgtJt¤e yu lthele 
veX f’je vºt (vtl) mbtl n;e. ltd mbtl yule JuKe JFtKJtjtgf n;e. yuKu 
vtu;tlt bM;f vh htFze "thK fhe n;e.) 
 ytJe lthelt mti k’go:e jwç" cle bqh raºtJ;T cle dgtu& 
‘sJkln lthe ylu rsb stuR, 
 nrj ln atrjnu sb ntuR< 
 l vqAe dtrA dtb m ltkb, 
ae;the stK rf raºt raºttkb.¥ 
 (yu ’iðg sgthu yulu stuR ðgthu ;u raºttkrf; raºt suJtu rM:h cle dgtu. yu 
mkw’helwk ltb, dtb fu M:¤ vK l vqAe Nfgtu. ytb ytJtu VNŸE]T «mkd ðgtk 
cLgtu.) 
‘‘ Á÷ ytkf ";wh ra fqj herÍ, Á÷ ;v yuntu rfytu fw l rhrs< 
szt"th ’e"t ;Ke Jt; strK, sJkl vAe rvzrm mtu l stkrK...¥¥28 
 rJ¹J rJsu;t "h;e ylu ytftNlu M:tvJt - W:txJtlkw rNJ vtmu:e Jh’tl 
bu¤Jelu bÁhu mJoºt ºttm J;toÔgtu, ’uJtu RL÷ vtmu htJ jRlu dgt. ’uJtu ylu ’tlJtu 
Jåau Ce»tK gwì juFtgwk. yt «mkdu jtkde’tm bnuzwyu gwìlkw yðgk; htuaf JKol fgwO 
Au. JMðw; & ;tu gwìltk ytcunqc, lFrNF - jt"Jgw¾; ylu fjtðbf JKoltu athK 
frJytule ytdJe rJNu»t;t Au. RL÷ vhtrs; :;tk ©e nrhle yrdgth RrL÷gtubtk:e 
yuf lt:e «dxe, yu fthKu yulkw yuft’Ne ltb vzgwk. frJyu bturnlelt mtI’golkw 
y’TCw; JK"l fhelu vtu;tle N]kdth rlÁvK fjtltu vrhag fhtÔgtu Au. yjc×t, 
yuft’Nebtk ;ubKu sd’kctlt MJÁvlkw «tdxg fhtJelu N]kdthbtk mtðJef;t Cr¾;lkw 
rlÁvK fgwO Au. yuft’Nelu stu;tk s btuntm¾; bÁhle blturM:r; szJ; cle stg 
Au, swytu & 
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‘‘ sJlkn lthe yl rsb stuR, nrj ln atrjnu sb stuR< 
l vqAe dtrA dEkb m ltkb, ae;trh stkK raºt raºttkb...¥¥29 
ZP( VF[BFCZ6 
 CtdJ;, rNJ vwhtK, nrhJkN, rJ»Kw vwhtK ylu vÈvwhtK Jduhu dk{:tubtk 
ytJuj ytuFtnhKle f:tlu yt"thu jtkde’tmu ytuFtnhKle halt fhe Au. rN»x 
mtrnðgbtk ylu athKe mtrnðgbtk ytuFtnhKle f:t yluf frJytult nt:u jFtR Au, 
vhL;w yu c"tbtk jtkde’tmle yt halt yltuFe, ylu rJNu»t jtufr«g hne Au. 
bu"tKeyu ‘athKtu ylu athKe mtrnðg¥ d{k:btk jÏgwk Au. fu hts’hcthbtk «ubtlk’lkw 
‘ytuFt nhK¥ JtkaJtlkw jdCd rlr»t" dKtg Au, fub fu yubtk N]kdthlkw ;×J J"thu 
stuh’th Au. vK jtkde’tmlwk ‘ytuFt nhK¥ yk; & vwhtubtk Aqx:e bkzt;wk n;wk. ‘ytuFt 
nhK¥ mtkC¤Jkw ntug ;tu dZJeytulkw mtkC¤Jkw, ytuÕgwk lR ! yub ’hcthtu vtu;tle 
htKeytulu fnu;t &¥¥30 JM;w; & ;tu ûtrºtgtult yt W’Tdthtu vtA¤ ;uble mkMfth«er; 
ylu athKe mtrnðgle yrMb;tlt ’Nol :tg Au. fub fu, bægftjel vhkvht ylwmth 
auºtbtmbtk ‘ytuFt nhKlkw ©JK yrlJtgo bltgujwk, vhL;w yu f:t ;tu 
ûtrºtgtKeytult atrhºg "z;hlu «uhf - vtu»tf l clu. "bo vtu»tKle mbtL;hu atrhºg 
vtu»tK yrlJtgo s ntug. «ubtlk’lkw ‘ytuFt nhK¥ ytJe fzf bqÕgrl»X rJCtJltlu 
ylwÁv l n;wk. sgthu jtkde’tmlkw ‘ytuFt nhK¥ yuble mtkMf]r;f rJath"thtlu «uhf 
- vtu»tf n;wk. N]kdthrl»Xf:tlu bqÕgrl»Xf:tbtk, N]kdthrl»X Jt;tJhKlu NejJtl 
Jt;tJhKbtk ylu N]kdthhmlu Cr¾;hmbtk vjxtJe ltFJtle rJhj ;tft; athK 
frJytule fjbbtk Au, yulkw WssJ¤ W’tnhK jtkde’tm bnuzw f]; ‘ytuFt nhK¥ lkw 
f:tlf Au. 
 336 fzebtk hatguj yt ytÏgtlbtk frJyu CdJtl, Nkfhlwk ;v, lth’le 
W~fuhKe, Jh’tl:e dKuN - ytuFtle Wðvr×t, dKvr;lwk bM;f Au’l, ytuFtlkw 
beXtlt Zdjtbtk mk;tR sJkw Jduhu «mkdtu ytjuÏgtk l:e. ntMg ylu N]kdth vh frJyu 
ftcq htÏgtu ntuJt:e jølJgMf ytuFtle vhKJt btxule DujAt yn´ rlÁvtR l:e. 
ytuFt yn´ J"w mkgbe Au. ytuFtlu yuf’krzgt bnujbtk htFJtlkw fthK jtkde’tmu lJkw 
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s ytÃgwk Au. yLg ytÏgtlfthtu «btKu ytuFt ftuR vwÁ»tlt mkmdobtk l ytJu ;u btxu 
ctKtmwhu ytuFt btxu yuf’kzegtu bnuj ;igth fgtuo n;tu. fthK fu ytuFt vhKu ðgthu ;ult 
nt: Ctdlth Nºtw QCtu :Jtle ’uJJtKe n;e, sgthu jtkde’tmu yuJkw rlÁvK fgwO Au 
fu ytuFtyu stKe stuRlu vwÁ»t btºtlkw bwF l stuJtlkw J{; je"wk n;wk. ;u:e ctKtmwhu 
yuf’krzgtu bnuj ;ulu rlJtm btxu ytÃgtu n;tu. jtkde’tmle yt rlS fÕvlt Au, 
frJyu yu îtht ctKtmwhlu rl’tuo»t XhtJuj Au. ;tu raºtjuFtyu ytjuFuj yrlÁìlt 
raºtlu Cux;e ytuFtlu ;tu raºtjuFtyu fnuJkw vz Au fu ‘l ntug lt:, J¤øgtbtk ftd¤ 
Vtxu¥ sgthu jtkde’tmle ytuFt ytxje WLbw¾; l:e, ;u ;tu raºtjuFt vtmu Jt; fh;tk 
vK Nhb:e lgl leat Zt¤u Au. jtkde’tmu yu vAe yrlÁì ylu ctKtmwh, f]»K 
ylu ctKtmwh ;ubs f]»K ylu rNJ Jåault gwìlu vtu;tle raºttðbf JKol Nr¾; îtht 
;t’TN fhuj Au. JM;w; & ;tu jtkde’tmu vtu;tle Jehhmgw¾; ctle:e f:tlu cnujtJe 
Au. yn´ «ubf:tlu c’ju Ntigof:t ytjuFJt ;hVlkw ;ublkw JjK «dx :tg Au. 
vtihtrKf vtºttulkw dtihJ st¤Jelu jtkde’tmu Jehhm ylu Cr¾;hm:e mCh f]r;lkw 
rlÁvK fgwO Au. gwìtk;u ctKtmwhlt ntsh nt: fvtgt vAe rNJS yrlÁì - 
ytuFtlt jøl NtMºttu¾; rJr":e fhJtltu «M;tJ bqfu Au. ytuFtlkw fLgt’tl ytvJt 
btxu ctKtmwhlt nt: vtAt btdJtle yt ;fomkd; fÕvlt vK jtkde’tmle btirjf 
msof Nr¾;le vrhatgf Au. f]r;btk «gtustgujt rJrJ" Ak’tu frJle Ak’ 
rlÁvKfjtlt ¼tu;f Au. f]r;btk f:t «Jtn yMFrj; "thtyu Jnu Au ylu vtºttu vK 
Mv»xhuF, SJk; ylu Ó’gMvNeo cLgtk Au. f]r;btk «gtustguj yjkfthtu vK vtºt, 
«mkd ylu vrhrM:r;lu raºttðbf he;u hsq fhu Au. mFeytu mt:u vtJo;eSle vqst 
fhJt dguje ytuFt vtJo;e «mLl :gt vAe vK Jh’tl btkd;t NhbtRlu leakw stuR 
QCe hnu Au. yt:e ytuFtle bl& rM:r;lu vtbujt vtJo;eS ytuFtlu MJÃlvwÁ»tlu 
JhJtlkw Jh’tl ytvu Au. frJle mdoNr¾;le vrhatgf fuxjef vkr¾; swytu & 
‘‘ bF nhF l btR, mFe mFe ;K ;tj< 
bF l brd lFbF, leae bF rlnt¤e...¥¥ 107 
‘‘ mbS vthc;e m;e, srv Rb sdbtR< 
;qk Ct¤e mvlu ;rh, ;wk Jh Jrh ;ftR...¥¥31108 
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 raºtjuFtyu ytuFtlt MJÃlle rJd; st½gt vAe yrlÁìlkw raºt ’tugwO ðgthu 
vK ;u yrlÁìlu stu;tk s jsst:e lgltu leat Zt¤e ’gu Au. 
Jh ’uF W»tt nwR jsJumt, jFkr; hne yu;rh aºtjuFt...32148 
 ytuFtlt MJÃl:e btkzelu ytuFtlt yrlÁì mt:u mkvLl :gujt jøl mw"ele 
f:t jtkde’tmu yðgk; mkûtuvbtk hsq fhe Au, ylu N]kdth hmlt sbtJxle ;f s;e fhe 
Au, yubltu ytNg ;tu athK mns gwì JKol îtht Jehhmle sbtJxltu hÌttu Au. yu 
yubKu f]r;btk «gtustgujt gwìltk rJrJ" JKoltu îtht rmì fgtuo Au. 
 CtdJ;T, rNJvwhtK, nrhJkN, rJ»KwvwhtK, vÈ vwhtK Jduhu d{k:tubtk ytJujt 
ytuFt-nhKle f:tlu yt"thu jtkde’tmu ytuFtnhKle halt fhe Au. athKe 
mtrnðgbtk ytuFtnhKle f:t yluf frJytult nt:u jFtR Au. vhL;w yu c"tbtk 
jtkde’tmle yt halt yltuFe ylu rJNu»t jtufr«g hne Au. 
 336 fzelt yt ftÔgbtk frJyu ythkCu dKvr; ylu mhMJ;elwk M;Jl fgwO 
Au, vAe vtu;tlt yt©g’t;t fhKS Ítjt mbût ytuFtnhK haJtle vtu;tle RåAt 
Ôg¾; fhe ðgthu yuble mqalt:e ctjf]»K Cèu frJlu ytuFtnhKlt vtihtrKf 
f:tlf:e JtfuV fgto ylu yulu yt"thu frJyu «M;w; halt fhe yuJtu rl’uoN b¤u Au. 
‘fhK smw ’t;t fhK, dtkle sb dtuJ»t< 
 fe" bkmtdr; rb f:e , WKe dh ’»t¥33-(14) 
 (fKo mbtl ’tlu¹Jhe ylu dtuhF suJt ¿ttle fhKS Ítjtlu bU bthe RåAt 
(ytuFtnhK jFJtle ) fne ylu ;u ;ubKu dwÁlu fne.) 
ctjÄml Cè yì c", yKnk’w yvdth< 
nw Ct»ttk W»tt nhK, JhKtJhK Jath<35-(15) 
 (c]rìlt mtdhYv ctjf]»K Cèltu yt Wvfth Au fu sulu fthKu yt ytuFtnhK 
JKo-yûthltu rJath fhelu fnwk Awk.) 
 yu vAe ytuFtnhKle f:tltu ythkC fh;tk crjhtst ylu yult JkNs 
ctKtmwhltu W’g, ctKtmwhu ;v ;ve rNJ vtmu:e nsth nt:e ylu gwìbtk ftuR ;ulu 
bnt; l fhe Nfu yuJtk «tó fhujtk Jh’tltu, yult vrhKtb MJYvu yultbtk stduje 
gwgwðmt, mbtuJrzgtu gtuìtu bu¤JJt yuKu fhuje rNJ ytht"lt, heÍujt rNJu mbtuJrzgtu 
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gtuìtu b¤e hnuNu yule ytvuje Ftºte ylu yu btxu rlNtleYv ytvuj "st Jduhu 
«mkdtu fjtðbf he;u nqcnq hsq fgto Au. W’tnhK Yvu fuxjef vkr¾;ytu stuRyu& 
‘Jk’ dkdt"hk yun btdtk Jh, ftuRb bqs nsth ’eS fhk< 
 stuh nufk fhk mtnmk fqshk, mth mtnu mrz ftul btnumh..35(31) 
 (nu dkdtSlu "thJtJt¤t ! blu nsth nt: ytvtu yuJwk Jh’tl Jk’l fhe btdw 
Awk. yuf yuf nt:btk nsth nt:eytulwk c¤ ytvtu. nu bnu¹Jh ! ftuRvK bthe mtbu 
NMºt l d{nK fhe Nfu.) 
 rNJ vtmu:e Jh’tl vtbe vtAt Vhujt ctKtmwhlwk ldhsltuyu fhuj MJtd;lwk 
JKol fuJwk lFrNF Au ;u swytu&- 
‘ ntxzu ntxzu :tx Ceztunzt, mtb mtbk swyu Jtx btnu czt< 
 ’uFJt fthKu Wh Whk ’rj, buf stJu br¤ fuf ytJu br¤,36 37 
 (Nnuhle ’wftlu ’wftlu Cez stbe dR. mti MJtbelu fwN¤ stu;tk hM;tbtks QCtk 
n;tk. ctKtmwhltk ’Nol fhJt btxu ðgtk nigu nigt ’¤tg yuJe Cez n;e. yuf  b¤elu 
stg ðgtk yluf b¤Jt ytJe vntUau.) 
‘m’ rmKtRytk l’ lVuheytk, Cqd¤ ;qh ºtkctj fu Cuheytk< 
 hts;u dts;u hts ytW Jnu, mwk’rh bk’h Jk’ stuW mnu.3738 
 (NhKtRlt mqhtu, lVuheytu, Cqkd¤tu, ;qhR, ldthtk ylu Cuheytult yJtstu 
mt:u Jts;u dts;u htst ldhbtk ytÔgtu. bnujtubtk mwk’h yuJe htKeytuyu vr;ltk 36u 
r’Jmu ’Nol fgto.)  
 rNJu fhuj Nr¾;«’tl:e yule mtbu :lth ftuR l hÌtwk. yulkw jt"Jgw¾; yt 
JKol swytu & 
‘fuf Ctsu rdyt luf Cqft rfyt, Áf Atuzu rcyt nt: stuzu rhyt< 
 rmh rmhu Chu ytkK ctkKtmh, l lftu ylbe ftu l mtbw lh.¥38(62) 
 (fuxjtg Nºtwytu Ctde dgt. yluflt yuKu Cw¬t ctutjtJe ’e"tk sgthu cest 
nr:gthtu ðgS nt: stuzelu QCt hÌtt. bt:u bt:t vh ctKtwmhle ytK Vhe hne. l 
lbu fu mtbt :tg yuJt ftuR lh l hÌtt.) ylu ytb :gwk ðgthu nJu ctKtmwhbtk gwgwðmt 
stde. 
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‘s" ae;K jtde sjK, nt:e fjK y:tn .¥3971  
(Ó’gbtk gwìle RåAtle sjl stde ylu nt:btk yvth a¤ Qvze.) 
‘ftRb Cst f¤k;, s" ftrs ’u sjk;< 
 feSyu yu Jnw ftuyu, mtbnwk jzk; mtuyu.¥4094 
 (nu yrJltNe !bthe Cwstytu m¤J¤u Au. mkd{tb btxu ftgt «s¤u Au. ftuRf 
yuJtu lh WvstJtu fu su bthe mtbu gwì fhu.) 
rNJu yulu "hv; ytve ylu rlNtle Yv "st ytvelu fÌtwk & 
‘vrz "st ;K ’en «btkKu , s" WvtW nwW ;c stKu ?¥41 94  
( su r’Jmu æJstlwk v;l :Nu ;u r’Jmu gwì WðvLl :gujwk stKsu.) 
 yt vAelt ftÔglt bwÏg «mkdlwk rlYvK Au. ctKtmwhle vwºte ytuFt 
vtJo;elu «t:olt fhe «mLl fhu Au. «mLl :guj vtJo;e ytuFtlt blle Jt; stKe-
mbSlu ‘MJÃlbtk ’uFtlth gwJflu vhKeN¥ yuJe Jt; fhu Au& 
‘mbS vthc;e m;e, srv Rd sdbtR< 
 ;q Ct¤e mvlk;rh, ;w Jh Jrh ;ftR¥42- 108 
 (m;e vtJo;e ytuFtlt blle Jt; mbsgtk ylu fÌtwk ‘;wk MJÃlbtk stuRN ;ulu 
;wk Jhe stKsu.) 
 yt «mkd vAe ytuFtyu ftuR vwÁ»tlwk bwF l stuJtlwk J{; je"wk ylu yu:e fhelu 
ctKtmwhu yulu hnuJt btxu yuf’krzgt bnujle ÔgJM:t fhe ytve. yuf’krzgt bnujbtk 
ytuFt MJÃlbtk "l~gtb JKo Jt¤t vr;lu swyu Au& 
‘mrb le÷ra ;tb jtk"w mvl, Jhk ’ur»tW ;tst "l Jhlu.¥43- 125 
 (yuf JF; rl÷tbtk ytuFtlu yuf MJÃl ytÔgwk ;ubtk ;uKu "l~gtb JKolJt¤t 
vr;lu stugtu.) 
 MJÃlle Jt; ytuFt raºtjuFtlu fnu Au. raºtjuFt ytuFtlt MJÃlle Jt;-
rJd; stKe MJÃl vwÁ»tltk raºttu ’tuhe c;tJu Au. mqgoJkNe, ak÷JkNe, yLg Aºtem 
JkNlt htsfwbthtu gt’J htsgwJftu, NqhJehtu, f]»K ylu yk;u yrlÁì raºt ’tuhe 
ytuFt mbût "h;tk ;u jsJtRlu QCe hnu Au. 
‘Jh ’u»t W»tt nwR jsJuNt.¥44143 
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 ynek ‘’eXt ©e f]»Klu ytuFt QXe..¥ Jduhu «ubtlk’ fturxlwk JKol l:e ylu 
yuJwk JKol fhJtltu frJltu f’ta, ytNg vK l:e. raºtjuFt yrlÁìlu rl÷t"el 
fhe nhe jtJu Au ylu yuf’krzgt bnujbtk ytuFt yrlÁìltk "rzgtk jøl :tg Au. 
chtch yu mbgu ctKtmwhlu rNJSyu ytvuj "stlwk v;l :tg Au& 
‘vze ;ul mbe "st ’en «b,¥ 
 ytuFtlt MJÃl:e btkzelu ytuFtlt yrlÁì mt:u mkvLl :gujt jøllt «mkd 
mw"ele f:t jtkde’tmu yðgk; mkûtuvbtk hsq fhe Au ylu N]kdth hmlt sbtJtxle ;f 
s;e fhe Au. yubltu ytNg ;tu athK mns gwì JKol îtht Jehhmle sbtJx hÌttu Au 
ylu yu yubKu yt f]r;lt ythkCu ctKtmwhlt rJrJ" htsJeytu mtbult gwìJKolbtk 
ylu ytuFt-yrlÁìlt jøl vAe ctKtmwh-yrlÁì ylu yrlÁìle mntgu ytJ;t 
f]»Klt ctKtmwh mt:ult gwìJKol îtht rmì fgtuo Au. ctKtmwhlt yrlÁì mt:ult 
gwìlt JKolle yt vkr¾;ytu swytu& 
‘ymt WA¤u mth vthkyvthk, Jt cth vzu ythkvthk rJnthk< 
 aju h tt"th ºt"thk aw"thk, yrz mth"thk Ryth Rythk.45163 
 (yt «fthu nr:gthtu WAégtk yt NMºttu gtuìtytult Nhehlu Jek"elu hKCqrbbtk 
rJnth fhJt jtøgtk, ºtK "tht, atu"thtk NMºttu atjJt:e h¾;le "thtytu JnuJt 
jtde. NMºt"the gtuìtytu mtbmtbu Ceztgt.) 
‘dqzthk nzthk bau h;dthk, vrz fu Ryth m "thk v:thk< 
  jzuJt r;yth jde jth jthkrzrz ck"wf skcwh yvthk46 164 
 (fJa"the nt:eytultk ykdtubtk:e Jnu;t jtunelu fthKu hKCqrbbtk feaz :gtu, 
fkRf gtuìt NMºttule "thle v:the vh mq;t. jzJt btxu mss gtuìtytule jtRl 
jtde. yvth ck’qftu ylu skceNMºttule dzuztxe :R.) 
 ©e f]»K ctKtmwhlt nsth nt: ftve ltFu Au. ctKtmhw CdJtl rNJSlu 
Vrhgt’ fhu Au, rNJS ;ublt dKtulu ctKltmwhle mntgu f]»K mtbu btufju Au. cklu 
Jåau ;wbwj gwì :tg Au, su sJhgwìlt ltb:e stKe;kw Au. v]ÚJe vh «jg :tg yuJe 
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rM:r; mstog Au. c{ñt ytJelu mbt"tl fhtJu Au ylu ©e f]»K ctKtmwhlu ath nt: 
ytve a;wCwos cltJu Au. ctKtmwh ytuFtlwk fLgt’tl fhu Au.  
 ftÔglt yk;u frJyu R¹Jhlt yJ;thtulwk M;Jl fgwO Au. ylu nrh ylu 
nhlt:lt M;Jl mt:u f]r; vqKo fhe Au. 
 CtdJ;Tbtklt fu vwhtudtbeytule haltytubtklt-ytuFtle Wðvr¿S:t, Nkfhlwk 
;v, lth’le WNufhKe, Jh’tl:e dKuN-ytuFtle Wðvr¿, dKvr;lwk bM;f Au’l, 
ytuFtlwk beXtlt Zdjtbtk mk;tR sJwk-Jduhu «mkdtu jtkde’tmlt ytuFtnhKbtk l:e. 
ytuFt yuf’krzgt bnujbtk hnu Au. yulwk fthK vK jtkde’tmu sw’wk s ytvu Au (ytuFt 
ftuR vwÁ»tlt mkmdobtk l ytJu yu btxu ctKtmwh yuf’krzgt bnujle halt fhe yubtk 
ytuFtlu htFu Au. sgthu ynek ytuFt st;u s ftuR vwÁ»tlwk bwF l stuJtlwk J{; htFu Au.) 
yt c"t vh:e jtkde’tmu N]kdthle ytAe Atkx mt:u Jehhmlu «"tlvKu htFelu 
ytuFtnhKle f:t jFe Au. athKtubtk ylu hsvq;tubtk f’ta yt:e s jtkde’tmle yt 
halt jtufr«g cle Au. bu"tKeyu yt halt rJNu mtawk s ltUægwk Au fu ‘hts’hcthbtk 
«ubtlk’lwk ytuFtnhK JtkaJtlwk jdCd rlr»t" dKtg Au, fub fu, yubtk N]kdthlwk ;×J 
stuh’th Au. vK jtkde’tmlwk ‘ytuFt nhK¥ yk;&vwhtubtk Aqx:e bkzt;wk n;wk. ‘ytuFt 
nhK¥ mtkC¤Jwk ntug ;tu dZJeytulwk mtkC¤Jwk ytuÕgwk lR! yub ’hcthtu vtu;tle 
htKeytulu fnu;t.¥¥47 
 JM;w;& athK mns he;u jtkde’tmS gwìJKolbtk vKoÁvu FeÕgt Au. f]r;btk 
«gtustgujt hKJt¼tu ylu NtMºttult JKoltu, vhMvh gwì Fuj;t gtuìtlt JKoltu, 
lt’;ðJtu ylu yjkfthltu mbwra; rJrlgtudlu fthKu f]r; ytMJt¼ cle Au. 
jtkde’tmle msolfjtle ¼tu;f yt f]r;lkw mkvt’l ztp. R~JhCtR ’Ju ylu h;w’tlS 
htunrzgtyu fgwO Au su R.m. 1978btk mtiht»x[ gwrlJrmoxe bthV; «ftrN; :guj Au.48  
ZP) ;T :DZ6 
 107 ’wntbtk hatguj yt dk{: rJNu yuf ’k;f:t «arj; Au fu n¤J’lt htsJe 
smtSyu jtkde’tm bnuzw vtmu bt¤t fh;tk fh;tk vtX fhe Nftg yuJt Cr¾; CtJ 
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Cgto ltlt d{k:le btdKe fhe. jtkde’tmu yt btdKelt mk’Cobtk «M;w; d{k:le halt 
fhe.49 vhb Ji»KJ jtkde’tmSle Wðfx Cr¾;CtJltltu vrhatgf yt d{k: R~Jh 
M×tJlltu Au. vhbtðbtle yufrl»X Wvtmlt - ytht"lt ylu ltbMbhK fhlth 
Ôgr¾; Cr¾;lt c¤u CJmtdh ;he stg Au, yu btxult yluf W’tnhKtu «tó :tg Au.  
 R¹Jh M;Jlltu yt d{k: Au subtk frJ Cr¾;CtJlt mwvuhu hsq :R Au. fuxjtkf 
W’tnhK  swytu& 
‘’s AtuzK ’tKJ ’nK. ck"K ytFh ck"< 
 lbtu lbtu ystule lt:, lh ftyt lh nu fk".¥50  5 
 (rîstulu ymwhtult ºttmbtk:e bw¾; fhtJlth, Ju’lwk nhK fhlth NkFtmwhltu 
J" fhe Ju’JtKe yûth MJYvu cì fhlth, btlJ Nheh ylu y¹Jle d{eJJt¤t 
CdJtl ngd{eJlu Jk’l ntu.) 
‘:kC :fe nrh «dx ;u, nhK fkN yd< 
 vK vujt’ hntJK, lbtu lbtu lhmkd.¥51 25 
 (M:kCbtk «dx :R subKu rnh½g f~gvltk ykdtulwk nhK fgwO Au, yuJt C¾; 
«njt’le «r;¿ttlwk hûtK fhlth CdJtl lhrmknlu lbl ntu) 
‘ s¤ :¤ su :tJh skdb, mtuFb :q¤ mbt:< 
 Wkat leat mn;wk yjF, lbtu JCq;e lt:.¥52 27 
 (yt sd;btk M:tJh-skdb, mqûb, Qkat-leat JKtuo-su fkR Au ;u mJo jûtbtk l 
ytJlth ylu mb:o yuJt vhbu¹Jh, ytv s Atu. mJo rJCqr;ytult MJtbe ytvlu 
lbMfth ntu.) 
 yt jtufbtk sLb "helu suKu vhbu¹Jhlt dwK dtgt lrn ;ubltu yJ;th yu¤u 
dgtu, suble SCu «Cwlt dwK dtgt lrn ;uble SC bwFbtk Cth mbtl Au. ylu 
subKu «Cwlwk mkfe;ol fgwo ;ublu mkmthbtk SJ;tk «Nkmt «tó :tg Au ylu b]ðgw vtb;tk 
btuût b¤u Au, b;jc fu ;ublt yt jtuf ylu vhjtuf cklu mw"he stg Au. 
‘sd; mhtyu rsJ;tk, bdr; bwytk ne :tR.¥53 50 
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ZP!_  U6 AFAL ZF[ 
 sqltdZlt ctce htsJkNlu jd;e yt halt 57  fzele Au ylu ;u rlNtKe 
Ak’btk hatguje Au. sqltdZlt ctce cnt’whFtllt vtuhck’hlt htKt FebtS suXJt 
mtbu ylu vejtShtJ dtgfJtz mtbu Fujtguj skdle f:t Au vK «"tlvKu ;u 
vejtShtJ mtbult gwìlt «mkdlu rlYvu Au. 
 bkdjtahK vAele vkr¾;ytu c;tJu Au fu ytFe halt frJlt bwFbtk bqftguje 
ntug ;uJe he;u hsq :R Au. rlmtKe «fthlt athKe mtrnðglt ck"le 57 fzele 
Jehhmtðbf yt haltbtk sqltdZlt ctce htsJkNle Jeh;tlu JKoJJtbtk ytJe Au.  
 bwÏg×Ju sqltdZlt lJtc cnt’whFtl ctceltk vtuhck’hlt htKt FebtS 
suXJt ylu Jztu’htle htsdt’elt yt¼ vwÁ»t vejtS htJ dtgfJtz mtbult gwìtule 
f:t yt haltle rJ»tgJM;w Au. vK ytbtk mrJNu»tvKu ;tu rvjtShtJ dtgfJtz 
mtbult gwìle f:t rJM;he Au. sgthu vtuhck’hlt htKt mt:ult mkd{tble f:t mkûtuvbtk 
ytve Au. yt he;u jtkde’tmu rvjtS htJ dtgfJtz mtbult cnt’whFtl ctceltk 
gwìlu mrJNu»t bn×J ytÃgwk Au. ytltk cu W’tnhK stuRyu. 
‘‘ct’hFtl bntc¤e, nh stVh nk’t, 
fhme ltbt rb fnwk, mc ftuy mKk’t.¥¥54 
 (stVhFtlltk JkNs yuJt bntc¤Jtl Jeh cnt’whFtlltk Jeh fbtuolwk nwk 
JKol fÁk Awk, ;u mti ftuR mtkC¤tu.) 
 yt gwìbtk lJtclt miLgu bhtXtytult miLglu faze-ltFuj ;ultu vhtsg fhuj. 
vejwft ’¤ verjyt,  
;j sub ;Ke;K< 
ctce ct’hFtl fe,  
nwR S; sKtusK..55 
 (lJtcu "tkae "tKebtk ;j veju ;ub vejtShtJltk miLglu NMºt Jzu veje 
ltÏgwk. yt he;u cnt’whFtl ctcele mJoºt S; :R.) 
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 f]r;lt yk;u cnt’whFtlltk gNtudtl dtRlu frJ, frJsltuyu fhujtk vtv l»x 
:R stg Au, yuJe Vj©wr; mt"u Au& 
‘fhme ltbt ytvfe, s lbu s svtyt< 
 rºtF; nr;yt Q;he, fne vtv fxtyt.¥56 
 yt dk{:ltk jrngt jtkde’tm bnuzwlt vtiºt mdt bnuzw Au. 
ZP!!   ZFH ;U6 
 ytle halt vtA¤ jtkde’tm bnuzwle  rîbwFe bluåAt hne Au. yuf ;tu «:b 
"{tkd"{tlt Ítjt htsJkNltu Rr;ntm JKoJJtu. ylu ceS hts «;tvrmknltk vtu;u 
stugujtk Jehfbtuolu JKtoJJtltu Au. su «thkCbtk s W’T¼trx; fhu Au. 
J"JtK yvhb Jk’w .c{ñ m"w r’JtkK< 
dtJtk nwk vt;j drK, JkN JFtK JFtK..57 
 (nwk vhbu¹Jhe  yuJtk c{ñvwºte mhMJ;elu Jk’l fÁk Awk,  vhbu¹Jhe blu JtKe 
ytvtu. su:e nkw hts «;tvrmknltk Jehfbolwk dtl fÁk.) 
 ytbtk ythkCbtk jtkde’tmu Ítjt fw¤ltu Rr;ntm JKoÔgtu Au. su rJM;]; he;u 
JKoÔgtu Au. 86 Äble fze:e yt bn×Jle yir;ntrmf halt yvqKo b¤u Au. ytbtk 
Ítjt fw¤le Wðvr×t ylu ;ultu JkN rJM;th JKoJ;t bwÏg bwÏg «mkdtu JKoÔgt Au. 86 
Äble fze mw"ebtk fumh bfJtKtyu rmk"lt nbeh mwbhtle hts"tlebtk:e 140 
mwbheytulwk nhK fgtole vhtÄbdt:t vAe nM;«; yvqKo hne dR Au. yuxju jtdu Au 
fu yt f]r; mthe vuXu jtkce nNu ylu jtkde’tmu hts «;tvrmkn mw"elt Ítjt htsJkNltk 
Jeh fbtuolu yt haltbtk ftÔgcì fgtuo nNu. vK Fu’ yu Jt;ltu Au yt bn×Jle 
yir;ntrmf f]r;le vqKo nM;«; nS «tó l:e :R. yule 86 fze «tó :tg Au subtk 
ÍtjtJkNlt vhtÄbe vqJostultk frJyu gNtudtl dtgtk Au 10 ’wnt ylu 76 rcgtFhe 
Ak’tu vAele yule nM;«; y"qhe Au58 yuxju sgtk mw"e yule yLg vqKo «; l b¤u 
ðgtk mw"e yt d{k: rJNu yt"thvqKo fNwk fne l Nftg. 
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ZP!Z   ,3]SFjIF[ 
 nM;«;tubtk jtkde’tmltk MVqx ftÔgtu ykdu Ntu" fh;tk  leau «btKu MVqx ftÔg 
«tó :gtk Au.  
1.  dwÁ jtj Cèle M;wr;  3 fze,59 
2.  mkd{tbS stzustyu ytvuj y¹J’tllt J"tJtlwk de;, 7 fze 60 
3.  ytb’Ftlle «Nkmtle Íbt¤, 4 fze 61 
4.  bnthts yCurmknle «Nkmtlwk yb’tJt’ vhlt rJsglwk de;, 10 fze62 
5.  hts htgrmknSle «Nkmtlwk de;, 6 fze63 
6.  CtJldh lhuN JF;rmknle ;hJthlwk de;, 4 fze64 
7.  nrh Cr¾; fhJt «ctu";wk de;, 5 fze65 
8.  «Cw MbhK fhJt «ctu";wk de;, 5 fze66 
9.  sd’kct M;Jllwk de;67 
 MVqx haltytu yt he;u ytuAe b¤u Au. su mqaJu Au fu jtkde’tmu btlJele 
«Nkmt vhðJu Ftm rJNu»t Ára ’tFJuj l:e. vK «mkdJN yrlJtgovKu mbgtlwmth 
yubKu Ôgr¾;«Nkmtle halt fhe Au. subtk yuble dwKtlwd{tne «f]r;ltk ’Nol :tg 
Au. 
 jtkde’tmltu gwd s ytslt gwd:e mtJ rlht¤tu n;tu. «stbtk yCKvKwk yu 
ft¤u Ôgtvf «mhujwk n;wk. ylu jtuf rNûtK ;:t "bo ykdult ¿ttl btxu mbts CJtgt 
ylu btKCètule f:tytu vh yt"th htF;tu n;tu. ;u Wvhtk; fgthuf CtdJt;tr’ 
vwhtKtule f:tytu- mótntu vK bkzt;e nNu. vK ;u cnw ytuAt «btKbtk. btKCètule 
f:tbtk N]kdthltu yr;huf ylu nelfûttltk JKoltu,ylu CJtRlt Fujtubtk «JuNuje 
y¹jej;tlu fthKu bgto’tNej yuJt ûttºt mbtsbtk btKCètule f:tytu ylu 
CJtRle hb;tu «ðgu yu ft¤u ûttºt JKolu yÁra WvS nNu. ylu jtkde’tmu vK 
W"tze ytkFu btKCètu ylu CJtRbtk «JuNuje rJf]r;ytulu stuR nNu. yt fthKu 
’uN,"bo ylu «stlt hûtK y:uo vuZeytu:e bt:tk LgtuåAtJh fh;t ûtrºtg mbtsltk 
mkMfth ylu bgto’tNej;tlwk hûtK fhu ylu ûttºt mbtslt Jehtura; mkMfthtulu ylwYv 
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yuJtk vtihtrKf ytÏgtltu hågtk nNu fu subtk Jeh ylu Ntk;hm bwÏg Au. jtkde’tmu 
‘ytuFtnhK¥ ylu ‘yuft’Ne btntðb¥ suJtk vtihtrKf ytÏgtltu ‘m;T MbhK¥ suJe 
Cr¾; «uhf haltytu ylu ‘hts mdK¥ ;ub ‘dK ctce htu¥ suJe yir;ntrmf ylu 
Jehhmtðbf haltytu ytve yu ft¤lt ûttºt Jdole btuxe muJt ;tu fhe s Au. vK mt:u 
mt:u Rr;ntmle vK dKltvtºt muJt fhe  Au. 
 jtkde’tmlt Wvjç" mbd{ fJl vh lsh ltF;tk yubKu athK msof mns 
«NrM;de;tu ftÔgtu, ylu Jehhm «"tl f]r;ytu ytve Au. yuble haltytubtk hnujtu 
Cr¾;CtJ vK yA;tu hnu;tu l:e. ytJt yuf msofle fuxjef haltytu athKtu vtmu 
nM;«;tubtk "q¤ Ft;e vze nNu ylu yu ftuR "q¤ "tugtle htn stu;e nNu. yuJtu ftuR 
‘"q¤ "tugtu¥ yt ctc;le ltU" juNu yuJt rJath mt:u yM;w. 
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mk’Co ltU" & 
(1)  h;w’tl htunrzgt, ykct’tl htunrzgt, (mkvt’f) jtkde’tm bnuzw & ‘m;Ÿ 
MbhK¥ v].1 
(2)  yusl, 5'P Z 
(3)  ZT]NFG ZF[Cl0IF o U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGF[ .lTCF;4 5'P 5# 
(4)  btJ’tlS hðlw & ‘©e g’wJkN «ftN ylu stbldhltu Rr;ntm,¥ Fkz-1 
v].146-152 
(5)  V[HG4 5'P !5Z 
s&f h;w’tl htunrzgt, ykct’tl htunrzgt, (mkvt’f) jtkde’tm bnuzw & ‘m;Ÿ 
MbhK¥ v].2 
(7)  ;\5FNSo 0F¶P .`JZ,F, NJ[4 ZT]NFG ZF[Cl0IF o RFZ6 SlJ ,F\ULNF; DC[0] 
S'T cVF[BF CZ6c4 5'P $ 
s(f ,F\ULNF; DC[0]GF J\XH ClZ;\UEF. DC[0]GL UF[,F;6DF\ ~A~ D],FSFT 
TFP(q!_q_Z 
s)f V[HG 
s!_f ;\5FNSo 0F¶P .`JZ,F, NJ[4 ZT]NFG ZF[Cl0IF o RFZ6 SlJ ,F\ULNF; DC[0] 
S'T cVF[BF CZ6c4 5'P 5 
s!!f V[HG 
s!Zf V[HG 
s!#f ,F\ULNF; DC[0]GF J\XH ClZ;\UEF. DC[0]GL UF[,F;6DF\ ~A~ D],FSFT 
TFP(q!_q_Z 
s!$f ;\5FNSo 0F¶P .`JZ,F, NJ[4 ZT]NFG ZF[Cl0IF o RFZ6 SlJ ,F\ULNF; DC[0] 
S'T cVF[BF CZ6c4 5'P & 
s!5f V[HG 
s!&f V[HG4 5'P * 
s!*f V[HG4 5'P ( 
s!(f h;w’tl htunrzgt, ykct’tl htunrzgt, (mkvt’f) jtkde’tm bnuzw & ‘m;Ÿ 
MbhK¥ v].15  
s!)f ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 RFZ6L ;FlCtI C:T5|T E\0FZGL 5|T G\P Z#q)&) 
sZ_f V[HG4 5'P ( 
sZ!f V[HG4 5'P ( 
sZZf V[HG4 5'P ) 
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sZ#f V[HG4 5'P ) 
sZ$f V[HG4 5'P !Z 
sZ5f V[HG4 5'P !$ 
sZ&f V[HG4 5'P !5 
sZ*f V[HG4 5'P !& 
sZ(f V[HG4 5'P !( 
sZ)f V[HG4 5'P !) 
s#_f hJ[ZR\N D[3F6L o cRFZ6F[ VG[ RFZ6L ;FlCtIc4 5'P &! 
s#!f ;\5FNSo 0F¶P .`JZ,F, NJ[4 ZT]NFG ZF[Cl0IF o RFZ6 SlJ ,F\ULNF; DC[0] 
S'T cVF[BF CZ6c4 5'P !5Z 
s#Zf V[HG4 5'P !)Z 
s##f V[HG4 5'P 5( 
s#$f V[HG4 5'P 5) 
s#5f V[HG4 5'P *5 
s#&f V[HG4 5'P (! 
s#*f V[HG4 5'P (Z 
s#(f V[HG4 5'P !_& 
s#)f V[HG4 5'P !!5 
s$_f V[HG4 5'P !#( 
s$!f V[HG4 5'P !#( 
s$Zf V[HG4 5'P !5Z 
s$#f V[HG4 5'P !&) 
s$$f V[HG4 5'P !(* 
s$5f V[HG4 5'P Z_* 
s$&f V[HG4 5'P Z_( 
s$*f hJ[ZR\N D[3F6L o cRFZ6F[ VG[ RFZ6L ;FlCtIc4 5'P &! 
s$(f ;\5FNSo 0F¶P .`JZ,F, NJ[4 ZT]NFG ZF[Cl0IF o RFZ6 SlJ ,F\ULNF; DC[0] 
S'T cVF[BF CZ6c4 5'P $ 
s$)f h;w’tl htunrzgt, ykct’tl htunrzgt, (mkvt’f) jtkde’tm bnuzw & ‘m;Ÿ 
MbhK¥ v].12  
s5_f V[HG4 5'P Z& 
s5!f V[HG4 5'P #! 
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s5Zf V[HG4 5'P #! 
s5#f V[HG4 5'P #* 
s5$f ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 RFZ6L ;FlCtI C:T5|T E\0FZGL RF[50F G\P $&4 
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s&_f V[HG4 RF[50F G\P !(4 C:T5|T G\P &&Z 
s&!f V[HG4 RF[50F G\P !)4 C:T5|T G\P *Z* 
s&Zf V[HG4 RF[50F G\P #_4 C:T5|T G\P !5)& 
s&#f V[HG4 RF[50F G\P 5!4 C:T5|T G\P Z5!) 
s&$f V[HG4 RF[50F G\P #**4 C:T5|T G\P *_$$ 
s&5f V[HG4 RF[50F G\P Z!4 C:T5|T G\P (*5 
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ÝSZ6 v # 
U6 VlUIFZ; DFTD o ElÉTD},S  
RFZ6L VFbIFG 
 
#P!  E}lDSF 
 athK mbts ylu athKe mtrnðgbtk  jtkde’tm bnuzwlwk «’tl dKltvtºt 
ntuJt:e yublwk rJrN»x M:tl ylu btl Au.  
 jtkde’tmlt ‘ytuFt nhK¥ lu ûttºtmbtsbtk ylu hts ’hcthtubtk yt’hvtºt 
M:tl «tó :gujwk. ûtrºtgtult ’hcth dZbtk jtkde’tmlwk ‘ytuFt nhK¥ htKeytu ylu 
htsJkNe ûtrºtg ltheytu FwHtk blu mtkC¤;e.1 
 vK jtkde’tmle «:b haltlwk btl ‘dK yrdythm bt;b¥ jR stg Au. 
yultu haltft¤ dk{:tk;u jtkde’tmu ytÃgtu Au& 
;Jtk mJk;mºt ytudK;uh, 
JRmtf ºtes m’ dhJuh 2 
(rJ.mk. 1779 lu JiNtF mw’e 3, dwÁJth fneyu.) 
ðgthu ‘ytuFt nhK¥ltu haltft¤ dk{:btk:e b¤u Au su yt «btKu Au.  
bnt mJk×t mºt ctrmy btm, 
;:e m’ ;uhm mfh ;tm<3 
 (mkJ; m;hçgtNe (1782) lt bnt btmu mw’ ;uhmle r;r: ylu ;ultu Jth 
NwÄJth n;tu.) (yu r’Jmu yt d{k:le mbtró :R.) 
 yt he;u  ‘dK yrdgthm bt;b¥ vAe ºtK Jhmu ‘ytuFt nhK¥ hatgtlwk 
btle Nftg ;ub Au yt ‘dK yrdgthm bt;b¥ btk bwÏg Ítuf Jehhm «ðgu Au. 
dwsht;e Ct»ttltk bægftjel ytÏgtltubtk yt «fthlt vtihtrKf f:tlftule 
ctujctjt ntuJtlwk stuJt b¤u Auu. 
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 «M;w;& ‘yrdgthm bt;b¥ le bq¤ vtihtrKf f:t jtkde’tmlt dwÁ jtj Cèu 
jtkde’tmlu rzkd¤Ct»ttbtk halt fhJt btxu mkC¤tJuje ylu yu vh:e jtkde’tmu yt 
d{k: hågtu. yu rJd;ltu jtkde’tmu d{k:lt ythkCu s dwÁlu «Ktb fh;tk. }K MJefth 
mt:u WHuF fgtuo Au&  
«:b jtj ’s dh «KJtk, 
«KJtk Jju dKvr;< 
’tFe f: yK ytu r’yu, 
ytFK mdK ytufr; 4 
 ( «:b dwÁ jtj rØs (Cè ) lu «Ktb fÁk Awk, ;u vAe CdJtl dKuNlu 
«Ktb fÁk Awk. fub fu yu dwÁ jtj Cèu blu yt W×tb f:t rzkd¤btk dk{: halt fhJt 
btxu mkC¤tJe Au.) 
#PZ  SYF;FZ 
 dKuN Jk’lt fgto vAe frJyu dKuNlt MJYvlwk ylu «jkc ftgtlwk lbMfth 
mn JKol fgwO Au& 
mmnTh aF bF mqkz 
lbtu lbtu ;wk vkz lh 
atu Cs zkz «kaz 5 
(ak÷ mbtl sultk luºttu Au. mqkZ gw¾; bwF  Au. yuJt btlJ ftgt("z)Jt¤t ylu «jkc 
yuJe ath Cqstytu Jt¤t CdJtl dKuNlu Jk’l Au.) 
 yu vAe rJ¼tltk yr"»Xtrºt yuJtk CdJ;e mhMJ;e ’uJelwk JKol fgwO Au. 
CdJ;e Nth’tlt Yvlwk JKol yt he;u fgwO Au. 
mfjkch fj mtuj mm, 
fumh ytz fvtuj< 
bkd atuj ;kctuj bF, 
ctkn fkftuj ckctuj. 
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 (¹Ju; JMºt "thK fhujtk, vqrKobtltk mtu¤ f¤t gw¾; ak÷ mbtl bwFJt¤tk, 
fvt¤u fumhle ytzJt¤tk, fkfwble btkd gw¾; ;ubs vtl «tml Jzu h¾; bwFJt¤tk 
ylu jtj aqzje gw¾; nt: Jt¤tk.) 
 yu mt:u CdJ;e Nth’tle f]vt Jzu yt ‘yrdgthm bt;b¥ d{k:le f:tltu 
ythkC fgtuo Au. yuJwk lb{ rlJu’l Au. su frJle l{b;t ylu C¾; Ó’glwk ¼tu;f Au. 
 f:thkCu jtkde’tm bn×Jle Jt; yu fhe Au fu ;ubKu yuft’Ne bntðble mkMf]; 
vwhtKtubtk fnuJtguje  yt f:t  mtkC¤elu ylu ;ulu rzkd¤ Ct»ttbtk ;uble br; ylwmth 
rJM;th:e hsq fhe Au& 
yuft’N rbnbt ylk;, 
vrKytu f:t vhtkK< 
vrKytu mrKytu nwk vKtk, 
s:t m¾; b; stK.6 
 (yuft’Neltu brnbt yvth Au. su f:t vwhtKbtk fnuJtguje Au. yu f:t su he;u 
fnuJtR Au. ylu bU ©JK fhe Au. yulu nwk bthe g:t c]rì nJu fnwk Awk.) 
 yu vAe yswol f]»K vtmu sR yuft’Nelt J{;ltu brnbt vqAu Au. ;u  vK 
M;Jl mn. yne kjtkde’tmlwk C¾; Ó’g yt nrh M;Jlbtk vtu;tle jtdKe JntJu 
Au. ylu f’ta yu fthKu yt Cr¾;CtJ mCh M;Jl xqkfwk l cl;tk rJM;th vtBgwk Au. 
vK yt fthKu f:t «Jtn lehm l:e :;tu yu jtkde’tmle rmrì Au. 
 yu:e CdJtl f]»K yswollu yuft’Nelt J{;le rJr" fnu;tk btD btm:e 
yuft’Nelwk J{; ythkC fhJtlwk fnu Au. 
rvnrj me;j ftj J{Fk«;, 
r; «; nwJu h; rnb;<  
bt"e btm rmn btm mhtubrK, 
   ;tm btm btne ysw ytm vfk ;trK.7  
  (J»tolt «:b Niðgft¤le nubk; };wle btmtu×tb btD btmlt Nwfj vûtle 
yuft’Ne:e J{; «thkC fhJwk. ) 
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mtu vF J{; yuft’N mth, 
"hJtu Jh; mtuyu lh"th 8 
 (yu Nwfj vûtle yrdgthm:e fu su mJo yuft’Nelt  mth Yv Au. ;u 
yuft’Ne:e ytFt J»tole yuft’Neytu fhJtlwk J{; "thK fhJwk.) 
 yu vAe «ðguf btmle cçcu yub ytFtJ»tole 24 yuft’Neytu :;e ntuJtlwk 
«ctu";tk CdJtl yswollu «ctu"u Au fu yuft’Nele ftgt ;tu yuf s Au. vK ;ult 
«ðguf btmu yrC"tl c’jt;tk hnu Au. 
Jv yuf ltkb aºt Jem, 
’tu ’tu btm frn sdr’m.9 
 ( CdJtl fnu Au & yrdgthmle ftgt ;tu yuf s Au. vK «ðguf btmle cçcu 
:R fwj cth brnltle atuJem yrdgthmtultk atuJem swsJtk ltbtu Au.) 
 ytb J{; yuf ntuJt A;tk «ðguf btmbtk yultk ltbtu sw’tk sw’tk vzgtk Au. 
 yu vAe CdJtl yuft’Neltk yu atuJem ltbtu vK ylwÄbu sKtJu Au. btD 
btm:e yuft’Neltk Nwfj ylu f]»K vûtlt fwj cu cu ltbtu sKtJJtltu ythkC fh;tk 
fgt btmle Nwfj vûtle yuft’Nelwk fgwk ltb ? ;u ’NtoÔgwk Au. AuHu ftr;of btmle cu 
yuft’Neytultk ltb ytve yt yrC"tl «mkd vqKo fgtuo Au. 
 yu vAe yuft’Nelu r’Jmu Mltlltu brnbt fnu;tk l’e s¤btk Mltl fhJtlwk 
mJtuo×tb bntðBg f:u Au. ylu ;ult:e W×th;wk JtJlt s¤lwk Mltl fnuJtg. JtJ fh;tk 
fqJtlt s¤ltu brnbt ytuAtu, ylu "hltk vtKe Jzu Mltl fhJtltu 36tu yÕv brnbt 
btLgtu Au. 
 xqkfbtk mrh;t s¤lu c{ñ, JtJltk s¤lu ûttºt JKo, fqJtlt s¤lu Ji~g JKo ylu 
"hltk s¤lu Nq÷ JKobtk dKuj Au. ylu J{; hnulth btxu Mltl yrlJtgo ntuJtlwk 
sKtJuj Au. 
 yu vAe J{;lt rlgbtu ytÃgt Au. ðgtsg ytnth ykdu vK sKtÔgwk Au. 
 Ntherhf,btlrmf,vtrJºg  st¤JJtltu «ctu" ytvuj Au. ylu J{; mt:u nrh 
fe;ol, ægtl, vqsl ylu rlJu" fhJtltu vK «ctu" fgtuo Au. yu J{; rmrì btxu 
ytJ~gf vK d½gtk Au. 
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 yu mt:u J{; fhlthu Ätu", jtuC, Jt’, rJJt’, rJ»tgJtmlt, vjkd, vtl, 
;uj,Jih, Í"zt ylu atuvtxle hb; Rðgtr’ ðgS ’uJtk, ;ubs yrnkmtlwk vtjl fhJwk 
yub vK fÌtwk Au. 
 yt Wvhtk; ûtw"t;tuo lu yLl’tl fhJt:e bntvw½g b¤u Au, yub vK mqaÔgwk Au. 
JtkxK Ctusl nuf F"tJl, 
vrKW ;K ne ;Kw 36tu vl< 
 (yuf CqÏgtklu Ctusl ytvJtlkw 36wk vq½g ntuJtlwk (NtMºttubtk ) fnuJtgwk Au.) 
yuft’Ne ;Ku yvJtme, 
ytu ahKtk Cuxu bxu awhtme. 
 (yuft’Neyu yvJtm fhlthle ahK hsltu MvNo :tg ;tu vK atuhtNe jtF 
sLb-bhKlt Vuht x¤u Au.) 
 yuft’Ne J{;ltu brnbt ©JK fhelu yu vAe yswol yuft’Nele Wðvr×tle f:t 
©JK fhJtle yrCjt»tt mrJlg «dx fhu Au. 
«:b fKe huK :u m«Je;k, 
sdk  fuK btkne nJw sdS;< 
y«b fXtknw nwJw J{; yuntu, 
;Jtu sub suntu nwJu ;ub ;untu. 
 ( yt vrJºt J{; fgthu fgt gwdbtk «:b Jth «dxgwk ;u nu sdrJsu;t! 
vhbu¹Jh! ;u  blu fntu. yt J{; fgt M:¤u «dx :gwk ;u blu suJwk ntug ;uJwk s g:t;: 
fntu.) 
 ðgthu CdJtlu yuft’Nele Wðvr×tle f:t yswollu fne, yt f:t yt «btKu 
Au. 
 mðg gwdbtk rJfx yuJtu ;tzskd ltbu ’tlJ :gtu.akvtJ;e ltbu ldhe ;ule 
hts"tle n;e. su ldhe JiCJvqKo n;e, ;ultu bÁh ltbu JkNltu mqgo Yv vwºt :gtu. 
 yu bÁh ’tlJu CdJtl rNJle ;vMgt ythkCe. CdJtl rNJ yu ;vMgt:e 
«mLl :gt ylu su RåAt ntug ;u Jh’tl btdJt fÌtwk. ðgthu ’tlJu CdJtl rNJ vtmu 
btøgwk fu& 
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y¤t Jtub htu veX bkztk Wbkztk, 
:vtk W:vtk nw s fu yk÷ :trv< 
:vtk dqs ’wstu lftune W:trv, 
lh nt: btuhtu b]; ltkrn.10 
 (nwk ytftN ylu v]ÚJele veXle W:j vt:j fhe Nfwk. #÷u sulu M:tvuj ntug 
;ulu nwk W:tve Nfwk. vK btht M:tvujlu cest ftuR l W:tve Nfu. ylu vwÁ»tlu nt:u 
btÁk b]ðgw s l :tg.) 
 CdJtl rNJu bÁhle RåAt «btKu Jh’tl ’e"wk. ylu bÁh Jlbtk:e vtu;tle 
ldhebtk ytÔgtu. ylu yult rv;t ;tzskdu vwºtlu  hts mtUve vtu;u rlJ]r×t je"e. 
 rNJSlt Jh’tl Jzu mc¤ :gujt bÁh ’tlJu ;u vAe mc¤ miLg jRlu 
’uJjtuf vh aztR fhe ylu ’tÁK gwì fhelu ’uJtu vh rJsg bu¤Ôgtu. ’uJtu ltme dgt. 
ylu ’tlJtuyuu ’uJjtuflu fcsu fhe ðgtk vtu;tle m×tt sbtJe ’e"e. 
 ’uJ;tytuyu #÷ vtmu sR bÁh ’iðgle aztR ylu ’uJtultk vhtsgle Jt; fhe. 
#÷ miLg mss fhe bÁh Wvh azgtu. ’tlJ hts vK mmiLg #÷ mtbu ytÔgtu. yt 
’tÁK gwìbtk #÷ vhtrs; :gt ylu #÷tml dwbtJe ltme dgt. 
f¤u ’uJ;t Wvhtk ntu¤ fe"wk, 
jtuntk J{tK yk÷tmK ;tK je"wk< 11 
 ( mkd{tbbtk ’uJ;tytu bt:u ytÄbK fgwO. ylu NMºttu ajtJelu #÷lwk #÷tml 
FqkaJe je"wk.) 
 ’uJ;tytu CdJtl rNJ vtmu ytÔgt. ylu vtu;tlt bt:u ytJuj ytvr×t ykdu 
rlJu’l fhelu vtu;tlu yu ’tlJtule ytvr×tbtk:e AtuztJJt yhs dwsthe. 
 yt «mkdu vK C¾; Ó’ge jtkde’tmu ’uJtult bwFbtk ’e"o yuJwk rNJ M;Jl 
bqfgwk Au, ylu Cr¾;hmle hujb Auj fhe Au. 
 vK CdJtl rNJ ’uJtulu yublt fbolwk s V¤ b¤e hÌtwk Au, yub Xvftu ytve 
ftuR b’’ fh;t l:e. yt:e rlhtN :gujt ’uJtulu CdJtl rJ»Kw vtmu sJtlwk mqaJu 
Au. 
 yu:e ’uJtu s¤ NGgt vh rl÷t"el yuJt CdJtl rJ»Kwlu NhKu ytJu Au. 
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 yne kvK jtkde’tmlwk C¾; Ó’g ’uJ;tytulu bwFu nrh M;Jl bqfu Au. ylu yu 
M;Jl:e «Cw std]; :R vqAu Au fu & yuJtu ftuK Nºtw Au su btht C¾; ’uJ;tytulu ’w&F 
’u Au? nwk ’tlJtultu mknth fheN. 
 ylu ’uJ;tytu mt:u CdJtl rJ»Kw ;tzskd bt:u azu Au. yu ’uJ miLg mtbtu 
;tzskd vK miLg mt:u azu Au. ylu ’uJtu ylu ’tlJtu Jåai vwl& Cgtlf gwì Fujtg 
Au. su yuf nsth J»ttuo mw"e atju Au. 
 yt gwìbtk vK ’uJ;tytu vhtsg vtbelu ltme stg Au. Fw’ CdJtl rJ»Kw 
vK ltme Aqxu Au. 
jz;u J{F nuf nsth jdt, 
yvhkb l S;t ’R; ydt< 
 ( yuf nsth J»ttuo  Jeðgtk ;tu vK vhbu¹Jh ’iðg vh rJsg l bu¤Je Nfgt.) 
 yk;u ’uJ;tytu ylu CdJtl rJ»Kw ltNe Aqxu Au. CdJtl ’uJ;tytultk miLglu 
bqfelu Ctdelu cr÷ft©bbtk ytJu Au. ðgtk dwVtbtk sR rl÷t"el :R stg Au. 
 CdJtllu Ntu";tk ylu CdJtllwk vduÁk jRlu bÁh ’iðg CdJtl mq;t n;t 
ðgtk ytJu Au. ylu CdJtl rJ»Kwltu J" fhJt RåAu Au. ðgthu vhbu¹Jh vtu;tle 
ftgtlt bujbtk:e yuf mwk’he msuo Au. 
 ðgtk bÁhlwk miLg vK ytJe stg Au. ylu yu mwk’he ’tlJ miLg mt:u ’tÁK gwì 
fhu Au. ylu yu gwìbtk ’tlJhts bÁhltu J" :tg Au. ’uJ;tytu yu ltheltk gNtudtl 
dtg Au. su mtkC¤elu CdJtl rJ»Kw gwì M:¤u ytJu Au& 
bKu smJtm mh bF bF, 
ymw mrK ytW ytv yjF. 
 (’uJ;tytult bwFu dJt;tu yu mwk’heltu gN ©JK fhe CdJtl ðgtk v"tgto.) 
 CdJtlu vK yu mwk’he yuft’Neltk Jehfbolu JFt½gtk & 
JFtKu ;tb J¤u h"Jeh, 
"ltu bh jtuf mbtvK "eh< 
rfW y’Cw; vhtÄb ftuyu, 
ntuyk; l Cq; CJum l ntuyu.12 
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 (ðgthu CdJtl rJ»Kwyu vK yu mwk’he yuft’Nele «Nkmt fh;tk fÌtwk& ‘’uJ 
jtuflu "igo ytvlthe lthe ;lu "Lg Au. ;u yuJwk ;tu y’TCw; vhtÄb fgwO Au fu yuJwk ;tu  
cest ftuR yu Cq;ft¤btk fgwO l:e. ylu CrJ»gbtk fhNu vK ln´.) 
 ylu CdJtlu rJathelu ’uJ;tytulu fÌtwk. ‘mkd{tb fh;tk (Ctuslltu mbg l 
b¤Jt:e) yt mwk’he yuft’Nelu WvJtm :gtu. yu WvJtmlu fthKu Nºtwytu mkd{tbbtk 
Cgt;wh :R dgt. yt fthKu yrdgthmlwk J{; ylu WvJtm bntl ylu sd;tuìthf 
Au. btxu yt J{;:e btlJtu vq½g ylu ’tlJtu (Nºtwytu) ºttm vtbNu. 
 ylu CdJtlu yuft’Nelu Jh’tl btdJtlwk fnu;tk yuft’Neyu btøgwk fu btÁk 
(yuft’Nelwk) J{; mJo J{;tubtk vrJºt ylu W×tb clu, ylu btuût,y:o,"bo ylu ftble 
«tró fhltÁk clu. yt Jh’tl CdJtl yuft’Nelu ytvu Au. yk;btk nrhbrnbtltk 
dtl Jzu jtkde’tm yt f:tle vqKtonwr; fh;t halt-mbg ylu f:t©JKlwk V¤ f:u Au 
& 
;Jtk mJk; mºt ytudK;uh< 
JiRmtf ºtes m’ dh Juh.13 
 (rJ.mk. 1779 lt JiNtF mw’ ºteslu r’Jmu yt d{k:le halt vqKo :R ;ub 
fneyu.) 
mdu dK meFu btkzu mtKu yu, 
sdtu sd vtv rfytk bx styu<14 
 (su ftuR yt yuft’Ne btntðble f:t mtkC¤Nu. NeFNu fu vAe lfj fhe 
W;thtu fhNu. yublt yluf gwdtult (mkra;) vtv ltN vtbNu.) 
#P# U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[SFNXL DlCDF 
 dwsht;e Ct»ttbtk ‘yuft’Ne btntðb¥le ltbe-yltbe f;toytule ;uh suxje 
haltytu b¤u Au. 15 su rnk’w "bobtk yuft’Nelt J{;le jtufr«g;tle mqaf Au. ltbe 
f;toytubtk a;wCoqs,16 Cq»tK, 17 ylu Nt’qorjgt 18 ltu mbg «tó :;tu l:e. yuxju 
;uytu jtkde’tmlt vwhtudtbe ntuJtltu ftuR yt"th l:e. sgthu f]»Kltu mbg 
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rJ.mk.1850-75 Au. ylu jtkde’tmlt ‘yuft’Ne btntðb¥ltu halt  ft¤ ytvKu 
ytd¤ stugwk ;ub rJ.mk. 1779 Au, yu Îr»xyu f]»K jtkde’tmltu ylwdtbe :tg. 
 sgthu fntlltk ‘yuft’Ne bntðb¥ltu «r;rjrvft¤ rJ.mk.1748 Au.19 
dturJk’u rJ.mk.1680 btk ‘yuft’Ne btntðb¥ hågwk Au.20 ;tu rNJ’tmlwk ‘yuft’Ne 
btntðb¥ rJ.mk.1670, 21 btk hatgwk. yt Îr»xyu yu c"t jtkde’tmlt vwhtudtbe 
:tg Au. yuxju jtkde’tmu yubltu ftuR «CtJ ÍeÕgtu nNu fu fub? yu «¹l yºtu aaeo 
jRyu. 
 ytbtk dturJk’lt J;l rJ»tu ftuR rJd; «tó :;e l:e.22 ;tu fntl 
yb’tJt’ltu Au.23  ylu rNJ’tm FkCt;ltu J;le Au.24 yt he;u yu mtiht»x[lt 
l:e. yuxju dwsht;lt frJle haltytu mtiht»x[lt athK frJ jtkde’tmlu «tó 
:Jtle ftuR Nfg;t yu gwdbtk sKt;e l:e. 
 «ubtlk’ vAe dwsht;btk W’g vtbujtu ylu jtufbtk «mhujtu btKCètultu 
ytÏgtl gwd mtiht»x[btk «mgtoltk ftuR «btK l:e. J¤e yu btKCètultk ytÏgtltu 
ûtrºtgtult ztghtytubtk fu hts’hcthu lntu;tk «JuNe Nfgtk. sgthu mtiht»x[btk ;tu yu 
gwdbtk jtufztght:e jRlu hts’hcthtu mw"e mJoºt athK ylu cthtuxtu Ôgtve dgujt. 
yt fthKu vK dwsht;e ytÏgtltulu mtiht»x[btk ftuR Ftm «r;CtJ bégtlwk sKt;wk 
l:e. 
 jtkde’tm athK Au. yublt J;l ’udtbbtk athKtu ylu s; ’hcthtule JM;e 
Au. yu s; ’hcthtu vK Jeh;t ylu athKe mtrnðglt vqsf n;t. yublt ztghu ftgb 
athK frJytultk cumKtk :;tk hnu;tk. ylu ðgtk athKe mtrnðg hujt;wk hnu;wk. yuJe s 
he;u ’udtblt athK ztghu ftgb athKe mtrnðgle hujb Auj :;e hne n;e. sult 
mkMfth ct¤Jg:e jtkde’tm Íej;t hÌtt. 
 ;u Wvhtk; jtkde’tmlt ûtrºtg ’hcthtulu ztghu ylu htsfauheyu cumKtk n;tk. 
nJu mtiht»x[lt ûtrºtgtubtk ylu htsJeytubtk yu ft¤u N]kdthlt yr;huf Jt¤tk dwsht;e 
ytÏgtltu «ðgu Cthu mwd n;e.25 yuxju ftuR vK dwsht;e ytÏgtl ylu ;ubtk vK 
‘yuft’Ne btntðb¥ lwk ytÏgtl jtkde’tmu Jtkågwk fu ©JK fgwO. ntug ;ub btle Nftg 
;ub l:e. fub fu athKtulu vK dwsht;e Ct»ttlt mtrnðg «ðgu ftuR Ftm ytf»toK yu 
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ft¤u l n;wk. yuble mtrnrðgf yrCÁra athKe ylu J{sCt»tt «ðgu mrJNu»t hnu;e 
n;e. dwsht;e Ct»ttlt «ubtlk’lt N]kdthhmlt yr;hufJt¤t ylu M:¤u M:¤u 
rN»x;tle bgto’t ytu¤kde s;tk ytÏgtltu ylu yuJtk s cest ytÏgtltu «ðgu 
athKtu,ûtrºtgtu ylu ltdh suJt rN»x;t ylu bgto’tNej;tltk ytd{ne Wåa JKtuolu 
ftuR yrCÁra l n;e. ;u Wvhtk; ytrnh,hsvq; ftXe ylu JneJkat suJe ûttºtJ]r×t 
"htJlthe ¿ttr;ytu btxu vK btKCètultk bgto’trJrnl JKoltu Jt¤tk ytÏgtltu 
yKdb;tk cle hnujtk. yt c"t fthKtumh mtiht»x[btk dwsht;le sub btKCètu ylu 
;ubltk ytÏgtltulu «tuðmtnl l b¤ujwk. vK athKe mtrnðg ylu cthtuxe mtrnðgu 
mtiht»x[ltk sl Ó’gbtk vtu;tle rN»x;t,mti»XJ;t ylu bgto’tNej hmt¤;tlu fthKu 
M:tl sbtJe ’e"ujwk. 
 ytxje aatoltu mth ;thJeyu ;tu ;u yu Au fu, jtkde’tmu vtu;tlt ‘yuft’Ne 
btntðb¥ d{k:btk dwsht;e Ct»ttltk ftuRvK ‘yuft’Ne btntðb¥ d{k:ltu «CtJ ÍeÕgtlwk 
btlJtlwk ftuR fthK l:e. yt Îr»xyu jtkde’tmlwk ‘yuft’Ne btntðb¥ bq¤ vwhtK f:t 
yt"trh; btirjf msol Au. yt:e ;uble halt vh dwsht;e mtrnðgfthtultu «CtJ 
sKt;tu l:e, vhL;w ;ubKu mkMf]; mtrnðgle haltbtk:e «uhKt bu¤Jelu ;ule vtu;tle 
rJrN»x ylu rJjûtK msof «r;Ct:e ytjuFe Au. yt jtkde’tmle rJNu»t;t Au. 
#P$ cDt:I 5}ZF6cGL D}/ 5F{ZFl6S SYF 
 jtkde’tmu yt ‘yuft’Ne btntðb¥ le bq¤f:t ‘bðMg vwhtK¥ btk:e ©JK fhe 
ntuJtlwk ‘yuft’Ne btntðb¥ btk s fÌtwk Au. ylu ;u vK dwÁ jtj Cèlt bwF îtht s 
Ôg¾; :tg Au, swytu&  
«:b jtj ’s dh «KJtk, 
 «KJu J¤u dKvr;< 
’tFe f: yK ytu r’yu,  
ytFK mdK ytufr;.26 
 («:b dwÁ jtj Cèlu Jk’l fÁk Awk, vAe CdJtl dKuNlu Jk’w Awk, fub fu dwÁ 
jtj Cèu yt W×tb d{k:le halt y:uo blu bq¤ vwhtK f:t mkC¤tJuje.) 
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‘ sd yu ’k;f:t b; stKu, 
 vtrKW mrKW bA vhtkKu.¥ 
( mkmth ytlu (yuft’Ne bntðblu) ’k;f:t-dÃvtk l btlu. yt f:t ;tu bðMg vwhtKbtk 
fnuJtR Au. su bU mtkC¤e Au.) 
 yuft’N rbnbt ylk;, 
vrKytu f:t vhtkK< 
vrKytu mrKytu nwk vKtk, 
s:t m¾; b; stK.27 
 (yuft’Ne brnbt yvth Au. sule f:t vwhtKbtk fnuJtR Au. yu fnuJtguje f:t 
©JK fhelu nwk bthe br; «btKu yt d{k:btk fnwk Awk.) 
f:t mkFuvu mtkmf];, 
«tf; «"j r«ytm< 
yrCyt J{; yuft’Ne, 
Jkat ;; sm Jtm.28 
 (bq¤ mkMf]; vwhtK f:tlu mkûtuvbtk mtkC¤elu nwk ;ulu «tf]; (rzkd¤) Ct»ttbtk 
rJM;]; he;u haJtltu vrh©b fÁk Awk. vt;f mtbu yCg ytvlthtk yuft’Neltk yt 
J{;ltk yt he;u nwk yt d{k: îtht gNtudtl fheN.) 
 ytxje aatole Vj©]r; yu Au fu ‘bðMg vwhtK¥ le bq¤f:t mkûtuvbtk jtkde’tmu 
dwÁ jtj Cè vtmu:e ©JK fhe ylu yulu yt ‘yuft’Ne btntðb¥ d{k:btk rJM;]; he;u 
JKoJe. 
 ytb ;f Wvjç" cl;tk jtkde’tmu yt f:tbtk bq¤ f:tlu ct" l ytJu yu he;u 
vtu;tlt ;hV:e btirjf WLbu»ttulwk vK WbuhK fhelu yt f:tlu vtu;tlt gwdlu ylwÁv 
ylu ûttºtJKolt ©tu;tytu btxu «uhKt ’tgf clu yuJe he;u mSo ylu yubtk yÁrafh;t 
l «JuNu ;ule Ftm ft¤S htFe. 
 bq¤f:tbtk ythkCbtk yuft’Ne J{;lt rJr" rJ"tl Au. su mkûtuvbtk yt «btKu 
Au. 
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1. ’Nbelu r’Jmu mqgtoM;  vnujtk Ctusl fhJwk ytlu l¾; Ctusl fnu Au. 
2. yrdgthmlu r’Jmu mJthbtk J{;ltu mkfÕv fhJtu. cvtuhu Mltl fhJwk. l’e 
Mltl  W×tb Au. ;¤tJbtk Mltl fhJwk yu bægb Au. ylu JtJbtk Mltl fhJwk 
yu y"b Au. vK stu cest s¤tNg l ntug ;tu fqJtbtk Mltl fhJwk yu ©u»X Au.  
3. vtve jtuftu mt:u Jt; l fhJe, ;ubltk ’Nol l fhJtk, yu Nfg l clu ;tu 
«tgr¹a; fhJwk. 
4. CdJtl rJ»Kwlkwk vqsl fhJwk. liJi" "hJtk. mkgb vt¤Jtu. htºtu stdhK fhJwk. 
c{tñKtulu ’rûtKt ytvJe.29 
 yu vAe yuft’Ne J{;lwk V¤ f:l Au. su yt «btKu Au. 
1. îthftle gtºtt fh;tk yuft’Nelt J{;lwk V¤ mtu dKwk J"thu Au.  
2. Ôgr;vt;lt r’Jmltk Mltl, mkÄtkr;ltk ’tl, mqgo ylu ak÷ d{nK mbgltk 
fwÁûtuºtbtk ytvuj ’tl suxjwk s vq½g yuft’Nelkw J{; fhJt:e :tg Au. 
3. y¹Jbu" g¿t fhJt:e :;tk vw½g:e mtu dKwk vw½g yuft’Nelwk J{; fhJt:e :tg 
Au. 
4. yuf jtF ;vMJeytulu mtX nsth J»ttuo jde Ctusl fhtJlthlt suxjwk s vw½g 
yuft’Nelt WvJtm btºt:e b¤u Au. 
5. mJtuoåg ’tl yLl’tl Au. yulwk vw½g ylk; Au. yuJwk s ylk; vw½g yuft’Nelt 
J{;lwk  Au. yu mJtuo;b J{; Au.30 
 yu vAe yswol ylu CdJtl f]»Klt mkJt’u yuft’Nele Wðvr×tle f:t 
JKoJtR Au. subtk yswol CdJtl f]»Klu yuft’Nele Wðvr×t fR he;u :R? yuJtu «¹l 
fhu Au. W×thbtk CdJtl f]»K yuft’Neltk «tdxgle f:t fnu Au. su xqkfbtk yt «btKu 
Au & 
1. vqJuo mðg gwdbtk bqh ltbu rJfx ’iðg :gtu. yuKu mJo ’uJ;tytulu S;e je"t. 
2. #÷u CdJtl rNJ vtmu sRlu yt vhtsgle Jt; CdJtl rNJlu fne.’uJtuyu 
Nwk  fhJwk ? yub vqAgwk. 
3. CdJtl rNJu ’uJtulu CdJtl rJ»Kwlu NhKu sJtle mjtn ytve. 
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4.  CdJtl rJ»Kw sjNigt vh vtuZgt n;t. ðgtk ’uJ;tytu dgt ðgtk ;ubKu 
M;JlmnT CdJtlle mntg btde. 
5. CdJtlu ’uJ;tytu vtmu bqh ’tlJltu vrhag btøgtu. 
6.  ’uJ;tytuyu bqh ’tlJltu yt he;u vrhag ytÃgtu, vqJou c{ñtyu msuojtu ;tjsk" 
ltbltu Wd{ ’iðg n;tu, ;ultu yt ’uJ vezf vwºt bqh Au. yu ak÷tJ;e ltble 
ldhebtk rlJtm fhu Au. yu ’w»x ’iðgu «cj vhtÄb:e mbd{ sd;lu S;e je"wk 
Au. ylu ’uJtulu MJdobtk:e ntkfe ftZgt Au. yu mJo ’uJtu btxu ysug Au. nu 
CdJtl rJ»Kw ytv yu ’iðgltu J" fhtu. 
7. #÷ltk Jal mtkC¤e ftuvtgbtl :gujt CdJtl rJ»Kw bqh ’tlJ vh ’uJ;tytu 
mt:u azgt. ’tÁK gwì :gwk. ;ubtk bqh ’tlJ vh NMºt «gtud rl»V¤ s;tk 
CdJtl rJ»Kwyu ’tlJ mt:u r’Ôg mnMºt J»ttuo jde ctnwgwì fgwO. 
8. yt ctnw gwì:e yr; ©rb; :gujt CdJtl rJ»Kw gwì ðgS cr÷ft©b vtmule 
nibJ;e dwVtbtk sR rJ©tkr; juJt mw;t. 
9. CdJtl rJ»Kwltu veAtu fh;tk bqh ’tlJ CdJtl mq;t n;t yu dwVtbtk ytÔgtu. 
ylu  CdJtlltu J" fhJt RåAt fhe.31 
10. ’tlJu yuJtu ’w»x rJath fh;tk s CdJtl rJ»Kwle ftgtbtk:e yuf YvJtl 
fwbtrhft «dx :R. 
11. yu YvJtl fwbtrhftyu bqh ’tlJ mt:u Jeh;tvqJof gwì fhe bqh ’tlJltu J" 
fgtuo. 
12. CdJtl rJ»Kw std]; :gt ðgthu ;ubKu bqh ’tlJlu b]ðgw vtbujtu stugtu. yubKu 
fLgtlu vqAgwk & ‘yt ysug ’tlJltu J" ftuKu fgtuo ? 
13. ðgthu fwbtrhftyu vtu;u ’tlJlu n½gtu ntuJtlwk rlJu’l fgwO. ylu vtu;u CdJtllt 
ykNbtk:e W’TCJe ntuJtlwk vK fÌtwk. 
14. ðgthu «mLl :gujt CdJtl rJ»Kwyu yu fwbtrhftlu Jh’tl btdJt fÌtwk. 
15. yu fwbtrhftyu Jh’tl btøgtk fu su blw»g btÁ (yuft’Nelwk) J{; fhu ;u fhtuztu 
J»to jde JifwkXbtk mwFvqJof Jmu. ylu ;ulu "bo,"l ylu btuût b¤u. 
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16. CdJtlu yu fwbtrhftyu btduj Jh’tl ytÃgtk. ylu  yuft’Ne (11 be) 
r;r:yu sLbuj ntuJt:e yu fLgtlwk ltb yuft’Ne htÏgwk.32 
#P5 D}/ 5F{ZFl6S SYFDF\ SlJV[ SZ[,L SF\8vKF\8  
 yt f:tbtk jtkde’tmu bq¤ vtihtrKf f:tlu g:t;:Yvu st¤Jelu vtu;tlt ;hV:e 
yluf btirjf WbuhKtu fgtO Au. ;ub ;ubtk g:tM:tlu hm rl»vr×tlu JKoltu Jzu mc¤ 
cltJe Au. yºtu jtkde’tmu ‘yuft’Ne btntðb¥ btk su btirjf;t ylu rJNu»t;t c;tJe 
Au ;u stuRyu. 
 jtkde’tmle haltlu dwsht;e ytÏgtlfthtule halt mt:u mhFtJe Nftg ;ub 
l:e. ytvKu ytd¤ stugwk ;ub mtiht»x[btk dwsht;e Ct»ttlt «ubtlk’ ylu yLg 
frJytult  ytÏgtltu «ðgu ftuR ytf»toK fu Wb¤ftu l n;tu. ;ub athKtulu vK dwsht;e 
Ct»ttlt ytÏgtltu fu mtrnðgbtk ftuR hm l n;tu. yublu vtu;tlt vhkvhtd; athKe 
mtrnðgbtk s mJtuoåg hm n;tu fu, sulu fthKu ûttºt Jdo ;hV:e ;uytu ’tl ylu btllt 
yr"fthe cl;t n;tk. yt fthKu jtkde’tmle yt haltlu  ftuR dwsht;e ytÏgtl 
mt:u mhFtJelu aato fhJe rlh:of Au. yt athKe vhkvhtlwk ytÏgtl Au. ylu ;u 
athKe mtrnðgle rJrN»x jtûtrKf;t "htJu Au. athKe mtrnðgle ytÏgtl 
vhkvhtltk bq¤ athKe mtrnðglt ytr’ frJ Rmh’tm htunrzgtlt fJlbtk Au. 
Rmh’tmu ‘dÁz vwhtK¥ ylu ‘htm Äejt¥ ltble cu haltytu îtht athKe mtrnðgbtk 
vtihtrKf f:tle haltltu dwsht;btk vtgtu ltFujtu.33   
 athKe mtrnðgltk ytÏgtltu hts’hcthu ylu ûttºt Jdolt ztghtytubtk bkzt;tk. 
yu ytÏgtltu ûttºt"boltu «ctu" fhJt mt:u Jehhm «uhf n;tk. fub fu athKe 
mtrnðgbtk Jehhm «"tl M:tlu Au. yt fthKu yt ‘yuft’Ne btntðb¥ btk vK 
jtkde’tmu Jehhmlu «t"tLg ytÃgwk Au. 
 nJu bq¤f:t ylu jtkde’tmlt ‘yuft’Ne btntðb¥le f:tle ;wjlt fheyu ylu 
yubtk jtkde’tmu «gtusujt btirjf WLbu»ttu stuRyu. 
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 jtkde’tmu dk{:thkCu bkdjtahKbtk dwÁ jtj Cè, CdJtl dKuNS ylu 
CdJ;e Nth’tlt M;Jl vAe vwhtKtu¾; he;u yswol ylu CdJtl f]»Klt mkJt’u 
f:thkC fgtuo Au. 
 «:b yuft’Neltk rJr" rJ"tllwk f:l Au. ;ubtk bq¤f:tbtk yswollu f]»Klwk 
«:b M;Jl fhelu vAe «¹l vqA;tu c;tÔgtu l:e. vK ‘yuft’Ne btntðb¥ btk 
jtkde’tmu yswol îtht CdJtl f]»Kle M;wr; fhtJe Au. su rcgtFhe «fthlt cth 
suxjt ck"tubtk rJM;huje Au. su jtkde’tmltu btirjf Wbuhtu dKtg. ;u Wvhtk; jtkde’tmu 
CdJtl f]»Klt bqFu «thkCbtk s atuJem yuft’Neytultk ltb ytve ’uJhtÔgtk Au. ;ubtk 
’huf btmle Nwfj ylu f]»K vûtle yuft’Neltk ltbtu ’NtoÔgtk Au, su vwhtKtubtk 
’NtoJuj Au,34 ;ub «ðguf yuft’Nele rCLl rCLl J{;f:tytu ytve l:e.35  yt 
he;u jtkde’tmu vtu;tle f]r;btk ylwra; jkctK ylu yu jkctKsLg lehm;t ylu 
f:tle hm rNr:j;t ytJJt ’e"tk l:e. 
 yu vAe f:tltu ythkC :tg Au. vwhtKtu¾; bqh ’tlJ yuJwk ltb Au. ylu 
ythkCbtk bqh ’tlJ:e nthujtk ’uJtu CdJtl rJ»Kw vtmu stg Au. yu f:tk jtkde’tmu 
sht sw’t MJYvu yt d{k:btk ytve Au. jtkde’tm f:thkC bqh ’tlJlt rv;t sulu vwhtK 
f:tbtk ‘;tjsk"¥ 36 ylu ‘ltze sk"¥37 yuJtk cu ltb  ytÃgtk Au. ;ult Jzu :tg Au. 
sulu ‘;tz sk"¥ yuJkw yrC"tl ytvuj Au.  
Ä; sd btknu ydu Ä; ftjk, 
Jztu sbstj fhtj Jfhtj< 
yhe ;tz Wltz ykd yCkd, 
sbk stz ’q;k nwW ;tzskd..38 
 ( mðg gwdbtk ft¤ mbtl, bnt b]ðgwle st¤ Yv CgtJn,rJfx,Nºtwytulu 
Ntu"lthtu Jeh ylu yCkd yuJe ÎZ ftgtJt¤tu, b]ðgwle ’tZtu Yv ;tzskd ltbu ’iðg 
:gtu.) 
 vwhtKtubtk yu ’tlJle hts"tlelwk ltb ak÷tJ;e sKtÔgwk Au.39 jtkde’tmu yu 
ltb c’jelu akvtJ;e yuJwk Wåathbtk mh¤ ltb ytÃgwk Au. 
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‘vhe suK akvtJ;e huK v;e, 
aÄ atjrJ ;uK r: aÄJ;e¥..40 
 (sule akvtJ;e ltbu ldhe Au. yu v]ÚJevr; ylu aÄJ;e htsJe yu 
ldhebtk:e vtu;tlwk Ntml ajtJ;tu n;tu.) 
 vwhtKf:t «btKu yu ’tlJltu yuf vwºt :gtu. vwhtKtubtk yulwk ltb ‘bqh¥ yuJwk 
ytÃgwk Au. 41 ;tu jtkde’tmu ;tzskdlt yu vwºtlwk ltb ‘bÁh¥ yuJwk fgwO Au. swytu& 
mvq; bÁh smtu Jkm mqh, 
lrj cth mqhk ;mtu vqh lqhk. 
 (yulu ðgtk JkNlt mqgo Yv bÁh ltbu vwºt n;tu. su cth mqgtuo mbtl ;usMJe 
n;tu.)   
 vwhtKtu «btKu yt bqh ’tlJ c{ñt vtmu:e Jh’tl vtbelu yðgk; Wðfx ylu 
Wd{ :gtu Au.42 (vK vwhtKtu¾; yu f:lbtk bqh ’tlJu c{ñt vtmu:e fgt «fthlwk 
Jh’tl bu¤Ôgwk ;u sKtÔgwk l:e.) 43 
 sgthu jtkde’tm bÁh ’tlJu rNJSlu «mLl fhJt btxu ;v fhelu rNJSlu 
«mLl fgtolwk fÚgwk Au. 
JrF Jklrh ytmK ytJ Jt¤e< 
frh ;v rcXtu Jkl r; fbtje.44 
 ( yu Jlbtk ytJe ytml Jt¤elu CdJtl rNJle ;vMgt fhJt cuXtu.) 
 ylu CdJtl rNJ vtmu:e yu bÁh ’tlJu fgwk Jh’tl btøgwk ;u vK jtkde’tm 
f:u Au. 
:vtk W:vtk nw sfu yk÷ :trv, 
:vtk bqÍ ’wstu l fturn W:trv< 
lh nt: bthtu nh bw; ltne, 
mhk ymhk ltd lrb mctkne¥..45 
 (nwk #÷ suJtlu vK M:tve fu W:tve Nfwk. vK btht M:tvujlu cestu ftuR W:tve 
l Nfu. btÁk b]ðgw vwÁ»tlu nt:u l :tg. blu ’uJtu,’tlJtu ylu ltdtu lb;t hnu.) 
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 vwÁ»t nt:u l bhJtlwk Jh’tl s yuft’Nele Wðvr×tlwk fthK clu Au.  su Jt; 
jtkde’tmu Jdh fe"u yºtu fne ’e"e Au. yt jtkde’tmle at;wgo Che rJNu»t;t Au. 
 yt M:¤u jtkde’tm CdJtl rNJle y«r;b W’th;t ylu Ctu¤t MJCtJle 
rJd; ’NtoJ;tk fnu Au. CdJtl C¾;lu Jh’tl ytv;e JF;u ftuR jtkctu rJath 
fh;t l:e. ;ub Jh’tl ’uJt:e ysg clujtu ’tlJ vtA¤:e vtu;tlu s mkfxbtk bqfNu 
yu Jt;ltu rJath vK l:e fh;tk yu ;tu fuJ¤ ’uJtle s Jt; stKu Au. 
szt"th ’e"t ;rK Jt; strK, 
sJkl vrA vezrm mtu l stkrK..46 
 (sxt"the CdJtl rNJ fuJ¤ btkøgw ’R u’uJtle s Jt; stKu Au. vK vAe 
’tlJ vtu;tlu nuhtl fhNu yu Jt;ltu rJath s l:e fh;t.) 
 jtkde’tmlt yt f:lbtk CdJtl rNJu ’tlJ CMbtmwhlu ytvuj Jh’tl ylu 
vAe yu Jh’tllu fthKu CdJtl rNJlu mkfxd{M; :Jwk vzujwk yu vtihtrKf f:t «ðgu 
Aqvtu mkfu; fgtolwk stuJt b¤u Au. su jtkde’tmlt vtihtrKf f:tlftult ¿ttllu Wstdh 
fhu Au. 
 vwhtKtu¾; f:tbtk bqh ’tlJ «:b gwìbtk s mJo ’uJtu mrn; #÷lu S;e Õgu 
Au.47 
 sgthu jtkde’tmle f:tbtk «:b bÁh (bqh) ’tlJ ’uJtulu S;e Õgu Au. yuxju 
’uJ;tytu #÷ vtmu sRlu ’tlJlt ºttmle htJ fhu Au. yuxju #÷ ’uJ;tytu mt:u bÁh 
’tlJ vh aztR fhu Au. yt he;u jtkde’tm gwìle f:tlwk yuf rJNu»t  WbuhK fhu Au. 
sulu fthKu jtkde’tmle haltbtk Jehhmlwk Jnl mrJNu»t mc¤vKu Jnu Au. 
btnt yk÷ ytde brK aw: bt:tk,  
nrJ ;kl ’uJtk ;Ke Jt; nt:tk..48 
 (’uJ;tytuyu #÷ vtmu ytJe vtu;tltk bt:tk fwx;tk fe"wk, nJu ’uJ;tytule Jt; 
;btht nt:btk Au.) 
 ylu vAe ’uJhts #L÷ bÁh ’tlJ Wvh azu Au. ylu gwìbtk vhtrs; :R 
ltme stg Au. 
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 vhtrs; :R ltme Aqxujtu #÷ CdJtl rNJ vtmu ytJu Au. ylu nJu Ntu Wvtg 
fhJtu? yub #÷ CdJtl rNJlu vqAu Au. ylu CdJtl rNJ ’uJtulu CdJtl rJ»Kwlt 
NhKu sJtle mjtn ytvu Au, yub vwhtKtu¾; f:tbtk Au. 
 jtkde’tm vK ’uJuL÷ CdJtl rNJ vtmu "t ltFJt ytÔgtle Jt; fhu Au. vK 
yu Ju¤t vK ’uJ;tytu CdJtl rNJle M;wr; fhu Au. yub vK jtkde’tmle f:tbtk Au. 
yt he;u ’uJtulu bwFu rNJ M;Jl bqfJtle Jt; jtkde’tmlwk btirjf WbuhK Au. ylu yu 
he;u jtkde’tm Ntk;hmlu Jehhmle stuzt stuz JntJu Au.49 
 jtkde’tmlwk btirjf WbuhK yºtu yu Au fu "t ltF;tk ’tlJtu rJÁì b’’ btkdJt 
ytJujt ’uJtulu CdJtl rNJ rVxfth ytvu Au. su vwhtKf:tbtk l:e. 
frhW nh Wvhtk; l ftkR, 
frn brF brF "rF mhtk fbtR.50 
 (CdJtl rNJu #÷ltu ftuR vût l je"tu. yubKu ’uJtulu  btuZtbtuZ mkC¤tÔgwk & 
‘;bthtk fbtuo lu ;bthe fbtRlu r"¬th Au.) 
 ylu ’uJ;tytule jtF rJlJKe A;tk Y÷ CdJtlu mntg fhJtle lt vtze ylu 
’uJtulu CdJtl rJ»Kw vtmu sJtlwk fe"wk. 
yvhb  bl Vh XtrX l ytW, 
jFbe Jh dh"hK J;tW.51 
 (CdJtl rNJ btLgt s lne k. yubKu ;tu CdJtl rJ»Kw ;hV ytkd¤e 
a´"e.) 
 rlhtN :gujt ’uJ;tytu #÷ mt:u CdJtl rJ»Kw vtmu ytJu Au. ylu M;Jl 
mt:u CdJtlle mntg btdu Au, ðgthu CdJtl bqh (bÁh) ’tlJltu vrhag btdu Au. 
ðgthu vwhtKtu rJM;]; he;u bqh ’tlJltu vrhag ytvu Au. vK jtkde’tm xqkftJelu 
vrhag ytvu Au.52 yt he;u yubKu f:tbtk yuflt yuf «mkdlt vwlhtJ;ollu xt¤elu 
hmûtr; ylu f:t «Jtnlu lc¤wk vtz;wk jkctK rlJtgwO Au. 
 #÷le Jnthu azujt CdJtl rJ»Kw mt:u bÁh ’tlJlu gwì :tg Au. sulwk 
vwhtKbtk JKol Au. jtkde’tmu vK yu mkd{tblwk ytisMJe JKol fhuj Au. su htubtkaf Au. 
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 vwhtKf:l «btKu yu gwì mnMºt J»to mw"e Fujtgwk. jtkde’tmu vK yus mbg 
ytkfgtu Au. gwìtk;u jtkde’tm ylu vwhtKf:l «btKu CdJtl rJ»Kw vK mkd{tb 
ðgSlu vjtgl :R cr÷ft©bbtk rJ©tb fhu Au. 
 ðgtk CdJtl rJ»Kwlkw vduÁk jR vtA¤ vzujtu bqh ’tlJ vK ðgtk ytJu Au. yuKu 
CdJtl rJ»Kwltu J" fhJt RåAgwk, vwhtKf:l «btKu yu mbgu «Cwle ftgtbtk:e 
yuf fLgt «dxe.53 
 yt fLgtlt «tdxg ykdu jtkde’tmu btirjf ylu vwhtK f:l:e sw’e vz;e Jt; 
fhe Au. ;uytulwk f:l Au fu vtu;tle ftgtltu buj jR Fw’ CdJtlu s yu fLgtlwk msol 
fgwO. mt:u CdJtl ’tlJ:e Cg vtBgtlwk vK jtkde’tm sKtJu Au. su yublwk btirjf 
WbuhK Au. 
«b ;c Qh yk;h zh vtKwk. 54 
(vhbu¹Jh ðgthu Ó’gbtk Cg vtBgt.) 
yvhkvh fhuW Wvtmk. 55 
(ðgthu «Cwyu Wvtg fgtuo.) 
y«kvh ’uney buj W;trh 
mluney funey lth mltrh.56 
 (ðgthu vhbu¹Jhu ftgtltu buj W;thelu ;ubtk:e «ubvqJof yuf mwk’helwk msol 
fgwO.) 
 vwhtK f:l «btKu yu fLgtlt «tdxg mbgu ;tu CdJtl rJ»Kw mw;t ntug Au. 
’tlJlt J" vAe CdJtl stdu Au. ylu ‘yt ’tlJlu ftuKu n½gtu ? yuJtu «¹l fhu 
Au. sult «ðgw×thbtk vtmu QCuje fLgt vtu;u ’tlJlu n½gtle Jt; fhu Au. ylu vtu;u 
vtu;tlwk ltb ‘yuft’Ne¥ ntuJtlwk sKtJu Au.rl÷t"el CdJtlu ;tu yu fLgtlwk ltb vtzgwk 
ntuJtlwk vwhtK f:;tk l:e. ylu CdJtl ylu yuft’Ne rmJtg ðgtk ftuR ºteswk ntuJtlwk 
vwhtKf:tbtk sKtJtgwk l:e. yuxju vuje fLgtlwk ltb ftuKu vtzgwk ? ;u «¹l QCtu :tg 
Au. yuxju vwhtKtu¾; yuft’Neyu vtu;u s vtu;tlwk ltb vtzgwk ntug ;ub sKtg Au. 
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 ytle mtbu jtkde’tm JtM;rJf yrCdb yvltJu Au. ;uytu fnu Au fu. 
vhbu¹Jhu vtu;tlt buj  Jzu WðvLl fhuje yu fLgtbtk yrdgth f¤tytu r;r:ytu 
mkbrÕj; fhelu yulwk ‘yrdgthm¥ yuJwk ltbfhK fgwO. 
y¤t "h buj fjt yrdyth, 
;rJ ;K ltb ydthm ;th.57 
 (ðgthu yu "hKe vh CdJtlu yu fLgtbtk yrdgth fjt-r;r:ytu mkrbrH; 
fhelu ;ulwk yrdgthm yuJwk ltbfhK fgwO.) 
 yuft’Ne CdJtl rJ»Kwlt Nhehbtk:e MJuåAt:e «dx :R ntug ;ub vwhtKtu 
stu;tk jtdu Au, fub fu vwhtK «btKu CdJtl rJ»Kwle RåAt:e yu fLgtlwk «tdxTg 
:Jtlwk sKt;wk l:e.58  vK jtkde’tmu yt ctc;u JtM;rJf yrCdb yvltJelu 
CdJtl rJ»Kwyu vtu;tle RåAt:e yu fLgtlu WóLl fhe ;uJwk JKol fgwO Au. JM;ww;& ;tu 
CdJtlle RåAt rJlt fNwk s cle Nf;wk l:e. yu ;Úglu ægtlbtk jRyu ;tu 
jtkde’tmltu yt yrCdb JtM;rJf ylu Wra; sKtg Au.  
WvtRy atRy hkC yakC, 
FÁ Jl stkK rf mtu J{l FkC..59 
 (CdJtlu vtu;tle RåAt:e Jlbtk QCuje yu mwJKo M:kC mbtl ystgc 
fLgtlu WðvLl fhe.) 
 vtihtrKf f:tlwmth yu yuft’Ne ltble fLgt bqÁ ’tlJ mt:u yufje s gwì 
fhu Au. ylu yu gwìbtk yuft’Ne bqh ’tlJltu J" fhu Au.60 
 jtkde’tm yt «mkdlu yjd he;u ytjuFu Au. bÁh (bqh) ’tlJ bwø"vKu yu 
yuft’Nelu stuR hÌttu Au. ðgtk ;tu ’tlJtulwk miLg vK ðgtk ytJe vntUau Au. yu Ju¤tyu 
Cgkfh gwì :tg Au ylu yuft’Ne ’tlJtulu ylu bÁh ’tlJlu nKe ltFu Au. 
;rX rmrn mul Ryt ;K ;tj. 61 
 (yu mbgu m"¤wk ’tlJ miLg vK ðgtk ytJe vntUågwk ?) 
fu;t ymhtK mk"thK fs, 
mrb ;K mwk’h ntuRy ms..62 
 (yluf ’tlJltulu nKJt y:uo yu mbgu yu mwk’he yrdgthm mss :R.) 
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bÁh «st¤ey btunl bl. 63 
 (yu bl btune julthe mwk’h yuft’Neyu bÁh ’tlJltu mknth fgtuo.) 
 vwhtKf:t ywlmth bÁh-bqh ’tlJlt J" vAe yu hKCqrbbtk CdJtl rJ»Kw 
ylu yuft’Ne cu s WvrM:; n;tk. 64 
 vK jtkde’tmu yt «mkdlwk rlht¤wk rlYvK fgwO Au. ;uytu yt «mkdu ’tlJtult 
mknth vAe hKCqrbbtk QCuje yuft’Ne mtbu ’uJ mbqnlu ntsh htFu Au. ylu yu ’uJ 
mbtslt bwFu vhtÄbe yuJe yuft’Nelwk M;Jl JntJu Au. 
r;ytk mh Ätuz Ryt Fx ºtem, 65 
mne dK dtJu ltbuy mem.. 
 (ðgtk Aºtem fhtuz ’uJtu ytÔgt. ylu bM;f lbtJe yuft’Neltk dwK (M;wr;) 
dtl fgtO.) 
 vtihtrKf f:t «btKu CdJtl bqh ’tlJlt J" vAe std]; :R yuft’Nelu 
’tlJltu J" ftuKu fgtuo. ? yub vqAuu Au.66 
 vK yºtu jtkde’tm rlht¤e fÕvlt fhu Au. ’uJtulu bwFu dJt;e yuft’Nele 
M;wr; ©JK fhelu CdJtl rJ»Kw vK hKCqrbbtk ytJu Au. ylu ;uytu Fq’ vK 
yuft’Nele «Nkmt fhu Au. 
brK sm Jtm mhk bF bF, 
ymw mrK ytW ytv yjF< 
JFtkrK ;tkb JKu h"Jeh, 
"ltu bh jtuf mbtvK "ehk..67 
 (’uJ;tytult bwFu ðgtk yuft’Neltk gNtudtl :gtk ;u mtkC¤e Fq’ CdJtl ðgtk 
(hKûtuºtbtk) v"tgtO. ylu ;ubKu vK yuft’Nele «Nkmt fh;tk fÌtwk, ’uJ jtuflu "igo 
ck"tJlth yuJe ;lu "Lg Au.) 
rfW y’TCq; vhtÄb ftuyu, 
ntuyk; l Cq; CrJm l ntuyu..68 
 (;U su y’TCw; vhtÄb fgwO Au. ;uJwk Cq;ft¤btk ftuRyu fhuj l n;wk ylu 
CrJ»gbtk ftuR:e :Nu vK lrn.) 
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 vwhtK f:t «btKu yuft’Neltk vhtÄb:e «mLl :gujt CdJtl rJ»Kw 
yuft’Nelu Jh’tl btkdJtlwk fnu Au. ylu yuft’Ne vtu;tlwk J{; vw½g ylu rmrì ’tgf 
clu yuJwk Jh’tl btkdu Au. su CdJtl ;ulu ytvu Au.69 
 ytb, jtkde’tmu vhbu¹Jh rJ»Kwlu vwhtKlt rJ»Kw CdJtl fh;tk mrJNu»t 
W’th ylu f’h’tl rlYÃgt Au. ;uytu yuft’Nelu Jdh btøgu s mtbu atjelu Jh’tl 
ytvu Au.  ;u vK mgwr¾; at;wgo Che he;u fu mkd{tbbtk h; hnuJtlu fthKu yu 
yuft’Ne:e (Ctusl juJtltu mbg l b¤;tk) WvJtm :R dgtu Au. yu  WvJtmlu je"u 
;tu ’tlJtu ºtM; :R dgt Au. btxu yuft’Nelwk J{; ylu WvJtm btuxwk mwf]ðg dKtNu. 
;rX blbtk R Jathey ;tkb, 
mrK mh mt: bKu "l mtkb< 
JZk; yus m nwJw yvJtm, 
;Ke yvJtm nwJt Fj ºttm< 
Jztu yvJtm ydthm J{;, 
srv nh ;thKnth sd;< 
yuft’m ;qs fhu yvJtm, 
lhtk "{b ;uK nturJ Fj ltm.. 
 (ðgtk vhbu¹Jhu blbtk rJathe je"wk ylu ’uJ;tytult mtkC¤;tk CdJtlu fÌtwk. 
mkd{tb fh;e JF;u yt  yuft’Nelu  rlhtnth hnuJtlu je"u WvJtm :gtu Au. yu 
WvJtmlu fthKu ;tu ’tlJtu ºttm vtBgt Au. yt fthKu yuft’Nelwk J{; ylu WvJtm 
W×tb ylu bntl Au. J¤e sd;lu ;thJtJt¤t CdJtl fnu Au & ‘nu yuft’Ne ! su 
btlJtu yuft’Nelwk J{;-WvJtm fhNu yubltk yu vw½glu je"u yublt Nºtwytu ltN 
vtbNu.) 
 ytxjwk Jdh btøgu ytÃgt vAe vK CdJtl rJ»Kwltu Wb¤ftu ytuAtu :;tu 
l:e. yuxju ;uytu yuft’Nelu J"w su ftkR Jh’tl stu;wk ntug ;u btde juJt fnu Au. ðgthu 
yuft’Ne vtu;tlwk J{; yLg J{;tu fh;tk mrJNu»t vrJºt ylu brnbtJk; ntug ;uJwk btkdu 
Au, su CdJtl ytvu Au, 
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blAt stK sfu bl btkyu, 
;fu ;wk btd r’ytk nwk ;tkyu, 
(;tht blbtk su RåAt ntug ;u ;wk btkd. nwk ;u Jh’tl ;lu ytveN.) 
Jr’ yrdythm btuhwk J{;, 
mne J{; nwk; nJu m «J;< 
(ðgthu yuft’Neyu fÌtwk, btÁk J{; mJo J{;tubtk mti:e vrJºt ylu «arj; clu.) 
 yk;u nrhM;Jl dtR. halt ft¤ ytvelu jtkde’tm yt d{k:le vqKtonwr; fhu 
Au. 
 d{k:tL;u jtkde’tmu btirjf ylu a;whtR vqKo ;fo fgtuo Au fu vhu¹Jh vtu;u ;tu mJo 
Nr¾;btl Au. ;uytu stu bÁh ’tlJ mtbulwk gwì S;e st; ;tu yuft’Nelwk brnbtJk;w 
J{; fR he;u «dx :R Nf; ? ctfe ;tu ltme slthtu ylu lNtzlthtu vK ;wk s Atu. 
;tht yt jejt arhºttultu bbo ftuK stKe Nfu ? 
szu ;qy Sv; ytv sJl, 
Jzw J{; ntuy; fub J{mkl ?  
yuft’N ;qne s ytv y«kb, 
bÁh ;qne s fwK stkrK bhkb< 
ymkbh Fuzt ;qne ylk;, 
CstJK CtsK ;q CdJk;..70 
 ( nu CdJtl ! stu ;bu s gwìbtk bÁh ’tlJ mtbu S; bu¤Je ntu; ;tu. yt 
yuft’Nelwk bnt J{; fR he;u NY :R Nfgwk ntu;? vhbu¹Jh ! ;bu vtu;u s yuft’Ne Yv 
cLgt Atu. yus he;u bÁh ’tlJlwk Yv vK ytvu s "thK fhujwk. yt hnMglu ftuK 
stKe Nfu ? ylk; yuJt «Cw ;bu ylk; mkd{tbtu FuÕgt Au. Ctde Aqxlth CdJtl 
rJ»Kw, ylu lmtzlth bÁh ’tlJ ;bu vtu;u s Atu, rCLl l:e.) 
frn fwK Ctdtu ;w fhlth, 
nrh sdk ;q "z CksK nth..71 
 (nu vhbu¹Jh ! ;bu gwìbtk:e ltme dgt n;t ;ub ftuK fne Nfu ? fub fu ;bu s 
sd;lwk msol ylu rJmsol fhJt Jt¤t Atu.) 
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 yuft’Ne J{;ltu brnbt J"thJt y:uo s «Cwyu yt jejt fhe ntuJtltu 
jtkde’tmltu ;fo a;whtR Cgtuo ylu JtM;rJf;t vqKo Au. fub fu mJo Nr¾;btl yuJt 
vhbu¹Jh yuf ’tlJ:e vhtrs; :tg yu rJd;btk JtM;rJf;tltu yCtJ Au. 
#P& RF[8NFZ VG[ ìNI\UD J6"GS,F 
 athKe mtrnðgle hsqyt; btxu bu" fkXle ytJ~gf;t hnu Au. athK btxu 
ytJtu cwjk’ W’T"tu»te fkX Jthmt d; Au. yt fkX ylu yule mt:u athKe fnuKe yuf 
yuJwk Jt;tJhK msuo Au. su ztghtlu ztujtJe ’u Au. ylu ©tu;tytult bwFu:e ‘Jtn Jtn¥ 
lt W’Tdthtu JhmtJu Au. yt athKe f:l Nijebtk JKolfjt bn×Jltu Ctd CsJu Au. 
 ‘yuft’Ne btntðb¥ btk jtkde’tmle JKol «r;Ctltk ’Nol :tg Au. M:¤u M:¤u 
vtu;tlt f:llu atux’th ylu Ó’gdkb cltJJt btxu jtkde’tmu J½go rJ»tgltk JKoltu 
ytÃgtk Au.sule hsqyt; ©tu;t mbqnlu S;e julthe Au.  
 yºtu jtkde’tmltk ‘yuft’Ne btntðb¥ btk:e fuxjtkf JKoltu yºtu «M;w; 
Au.’iðghts ;tzskdle mb]ì ldhe akvtJ;e lwk JKol swytu& 
csthe csthe cKu dtuF cthe, 
rfyt btuj fthedhu fuj fthe< 
bnt mtulrb ldh sd btunu, 
mne mwk’h bk’h ;u: btunu..72 
 («ðguf csthbtk buzeytult dtuFle ctheytu cle, yt he;u fthedhtuyu aqltlt 
aK;hlt vtft fjtbg bntjgtu cltÔgt. yu mtultle ldhe sd; btºtlu btun 
vbtzlthe n;e. ;u Wvhtk; ðgtk cest ytJtmtu vK mwk’h;t Jzu NtuC;t n;t.) 
ÍYFu ÍYFu Astk nub Íju, 
Vje ldhe mtJ mtuJ{l Vwju..73 
 (ðgtk buzeytult ÍÁFtytu vh mtultltk Astk n;tk. yt he;u yu akvtJ;e ldhe 
mwJKolt Vqju V¤e n;e.) 
 bÁh ’tlJu CdJtl rNJSlu «mLl fhJt btxu fhuj Cdeh: ;vlwk JKol 
vK cnw ;tÎN he;u jtkde’tmu fgwO Au. 
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JrF Jklrh ytmkK ytJ Jtje, 
frh ;v rcXtu Jlkrb fbtje< 
y¤tu Wvhtk atumht Jtkm Qdt, 
vht mt:¤tk mtUmht vth vqdt..74 
 (ðgthu bÁh ’tlJ Jl bægu ytÔgtu. ylu ðgtk ytmlM: :R CdJtl rNJ 
Wvh ;v fhJt cuXtu. Jlle "h;ebtk atumhtk Jtkmtu Qøgt. suKu ;vMJe bÁhlt 
mt:¤tulu yth vth J´"e ltÏgt.) 
szt bqAztk ’tZeytu ntuyu st¤t, 
b¤u mw"hu "tr;yt ;ur: bt¤t< 
rmrn ;vme ;vmt ;v mtr", 
ymtu yuf blw y«b ythtr"..75 
 (;u bÁhlt sxt,bqkA ylu ’tZe ctuhzeltk st¤tk suJtk :R dgtk. ;ubtk mw"he 
ltbu vûteyu bt¤t ctkægt. yt he;u yuf ra×tu yu ;vMJe ;vle mt"lt fh;tk vhbu¹Jh 
rNJle ytht"lt fhu Au.) 
 bÁh ’tlJ:e vhtrs; :R vhbu¹Jh rJ»Kw cr÷ft©bbtk ltme ytJu Au. yu 
«mkdu jtkde’tmu «f]r; JKol- Jl JKolle ;f Ízve Au. cr÷ft©blt dtZ Jllwk 
JKol swytu& 
yJ¤t mJ¤t Jl yuf nxt, 
vl rvl :R yjxt vjxt< 
ftujkc ;jkc V¤u fwvxt, 
jun jkc Í¤kcey ykc "xt..76 
 (ðgtk Jl yuf cest vh FzftR dgwk ntug ;uJe J]rì vtbelu J]ûttu ylu Jujtu yuf 
cestk vh AJtR dgtk n;tk. ðgtk jtkce zt¤tu Jt¤t,fwkv¤tu Jt¤tk V¤tu Jzu jwkc Íqkc :guj 
ytb{ J]ûttule "xt Axtbg he;u Í¤wkc;e n;e.) 
 dtZ JlhtSbtkltk J]ûttultk ltbtu dKtJelu jtkde’tm Jllwk J]ût JirJæg 
JKoJJtle vK ;f Ízvu Au. 
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yhzwme Jbu FhKe yhKe, 
J" J" V¤u JhKt JhKe< 
cestuhey ’tzb D{tF cnw, 
bÍ ytdh lthd Juj bnw..77 
 (ðgtk yhzwNe, ;ub FhKe ylu yhKeltk J]ûttu rJrJ" hkde Vqjtu Jzu VtÕgtk 
n;tk. yu Jlbtk cestuhe,’tzb,÷tût,ydh, bnwztk ylu ltdhJuj rJvwj «btKbtk 
n;tk.) 
mtuvthey mem rcyt mqJ{kl, 
JrF "{tbK "tJz mtd Jlk< 
V¤ stkcwy jekc cnw V¤eyk, 
«"j Jr¤ ytbj vevr¤y..78 
 (yu Wvhtk; mtuvthe,mtult mhFe NeNb, ;ub "{tbK,"tJzt ylu mtd yu 
Jlbtk n;tk. ðgtk rJvwj V¤tu Jt¤tk stkcwztkltk, jekcztltk ðt:t rJNt¤ yuJtk ytkcjeltk 
;:t vev¤eltk J]ûttu vK n;tk.) 
 yu Jlle vûte m]r»xlu vK jtkde’tmu JKoJe Au. 
fuy ftugj btuh Íekdtuh frh, 
Vj Vqj arh Jl Jl Vrh< 
fj fjt aech ftcrhyk, 
jF jujtk ;u;h jtcrhkyk..79 
 (fgtkf ftugj ylu btuh xnqft fh;t n;t. ylu ;uytu V¤-Vqjltu ytnth fh;t 
Jlbtk rJah;t n;tk. J¤e yu Jlbtk fjfrjgt,aecheytu,ftchtu,jujtk,;u;htu,ylu 
jtcrhgtk vK n;tk.) 
 jtkde’tm athK Au. yuble yt ‘yuft’Ne btntðb¥ athKe mtrnðgle halt 
Au. athKe mtrnðgbtk Jehhmlu rJNu»t bn×J ytvuj Au. ûttºt mbtslu ztghu bkzt;e 
yt haltbtk jtkde’tmu bw¾;blu Jehhm JntÔgtu Au. 
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 mkd{tb f:tytu Jehhmlwk W’TCJ M:tl Au. yu ;Úglu MJefthelu jtkde’tmu yt 
"trbof J{; f:tbtk yLg hmtulu dtiK M:tlu bqfelu yt "bo f:t-J{;f:tlu Jehhmbg 
gwì f:tltk cectkbtk Zt¤e Au. 
 vwhtKtu¾; yuft’Nele f:tbtk ºtK gwì «mkdtu ytJu Au. &  
(1)  bqh ’tlJlwk ’uJ;tytu mt:ulwk «:b gwì. subtk #÷ mrn; mJo ’uJtu vhtsg vtbu 
Au. 
(2)  ’uJ;tytu ylu CdJtl rJ»Kwlwk bqh ’tlJ mt:u gwì ytbtk vK ’uJuL÷ ylu 
CdJtl rJ»Kw nth vtbu Au. 
(3)  yuft’Ne ylu bqh ’tlJlwk ºteswk gwì subtk yuft’Ne îtht bqh ’tlJltu J" :tg 
Au.80 
 ytle mtbu jtkde’tmu vtu;tlt ;hV:e f:tlu ct" l ytJu yuJe a;whtR Che 
he;u  «:blwk gwì ’uJ;tytultk :tKtk W:tvJt btxulwk «gtusgwk Au. subtk vhtrs; :guj 
’uJ;tytu #÷ vtmu htJ fhu Au. yu:e #÷ ’uJ miLg jRlu bÁh (bqh) ’tlJ vh aztR 
fhu Au. yubtk nthe stg Au. yt ceswk gwì :gwk. ºteswk gwì CdJtl rJ»Kw ylu bÁh 
(bqh) ’tlJlwk Au. subtk CdJtlltu vhtsg :;tk rJ»Kw CdJtl vjtgl :tg Au. AuHwk 
ylu atu:wk gwì yuft’Ne mt:ulwk Au. subtk ’tlJltu J" :tg Au. 81 
 yt he;u Jehhmtuðvt’f mkd{tb f:t haJtbtk jtkde’tm vwhtKf:t fh;tk yuf 
zdjwk ytd¤ lef¤e dgt Au. su jtkde’tmlt ûtrºtgtulu ztghu Jehhm«uhf vwhtKf:t 
hsq fhJtlt athKtura; yrCdble ¼tu;f cle hnu Au. 
 nJu ytvKu jtkde’tmu Jehtu,ylu yubltk mkd{tb, ;ubs yu mkd{tble ;igthe 
ykdultk fhujtk JKoltulu stuRyu. JM;w; & athKtuyu ûtrºtgtu mt:u FCuFCtu bejtJelu 
mbhtkdKbtk Ctd je"tu Au. yt:e ;ubltk gwìJKoltu ftÕvrlf fu yJtM;rJf l:e, 
vhL;w ;ubtk g:t:o;tltu ynumtm :tg Au.  
 jtkde’tmu vtu;tlt gwdltk gwìtu ylu yu gwdlt NMºt-mhkstbltu dtZ «CtJ yt 
vtihtrKf f:tbtk ÍeÕgtu Au. vrhKtbu ytvKlu yt ‘athKe mtrnðg¥ lt ytÏgtlbtk 
vtihtrKf NMºttu suJtkfu "lw»g,ctK,ydLgtMºt,c{ñtMºt, ;ub btuntMºtltk ’Nol l:e 
:;tk, vK bægftjel NMºt-mhkstb y¹Jtu,Qkxtu ylu Jehtultk ’Nol :tg Au. 
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gwìCqrblwk JKol vK ;ubKu bægftjel athKe vhkvhtlu ylwmhelu fgwO Au. yt he;u 
ft¤ Ôgwr;Äb fhelu vK jtkde’tmu vtu;tlt gwdlt ûtrºtg mbts mtbu yu gwdlt s 
Jehtu,ylu ûttºt mkMfthtu hsq fgto Au. 
 jtkde’tmlt gwdbtk rnk’w htsJeytultk miLgbtk ;ub bwrMjb htsJeytult miLgbtk 
ythc,vXtK,bfhtKe suJt rJ’uNeytu n;t ;u Jt; mJo rJr’; Au. yu rJ’uNeytult 
miLglwk jtûtrKf JKol yºtu ‘yuft’Ne btntðb¥ btk jtkde’tmu ’iðg miLglt JKolbtk 
ytÃgwk Au. 
btnt bkshe aF fu h; bFt, 
hKS; yS; nu ytv hFtk< 
Ju"t¤ Fu"t¤ Jzt Jfht¤, 
«:e hFvt¤ Jzt zdvt¤..82 
 (su btkshtk luºttuJt¤t, jtj bwFtuJt¤t Jehtu mkd{tb rJsge, ftuRlt:e l 
S;tg ;uJt, ylu vtu;u s vtu;tle hûtt fhJt Jt¤t Au. yu Jehtu bntrJfx, ftuv Yv 
ylu Jih Cgto  n;t. r’fvt¤tule sub ;uytu vtu;tlt btrjfle "h;elwk hûtK fhltht 
vK n;t.) 
Jzt ÍwÍt¤k mCx Jmt¤k, 
szuJt JFtjk Jzt sb st¤k.. 
 (yu bnt gtuìtytu bntftg ylu ’tÁK gwì fhltht n;t. bntft¤ Yv yu Jehtu 
gwìle ;]»KtJt¤t n;t.) 
 yu Jeh gtuìtytultk NMºttu jtkde’tmu yt he;u JKoÔgtk Au. su NMºttu vK 
jtkde’tmlt mbgbtk «arj; bæggwdltk NMºttu Au. 
Fd Fksh Jksh muj Fuzt, 
ºtmedtk Aht jtunht mtun ;uzt< 
sh fkbh fkbh Fqc sturv, 
yltuvu mh Wvh xtuv yturv.. 
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 (;hJth, fxth, "q"rhgt¤ Ctjtk (Jksh) ylu chAe, rºt"tht, vtujt’lt 
Ahtytu, yu c"tk NtuC;tk NMºttu bkdtÔgtk mt:u jtunlt fbh ck"tu fu su Jehtule fBbhu 
yr; NtuCu Au. ;u Wvhtk; bM;f vh ylqvb xtuv (rNhMºttK) NtuC;t n;t.) 
cKu ctkK fctkK bU fwf ctkK, 
skcqh dv;e d’t ju swytKk< 
dsu ntuf nJtRytk lt¤ dtu¤t, 
msu ytW"t ’tkKJtk Jem mtu¤t.. 
 (ðgtk fbtl,ctK ylu yubtk fwnf ctK vK NtuÇgtk. ;ub skcwh (NMºt rJNu»t) 
dwÃ;e  ylu d’tlu Jehtuyu d{nK fgto. yu mbgu ntuft,nJtRytu ylu ÍkÍt¤tult dtu¤t 
AqxJtlt æJrl :gt. yt he;u ’tlJ Jehtu Aºtem «fthltk ytgwìtu d{nK fhelu NMºt 
mss :gt.) 
 yu Jehtulu mJthe y:uo bnt bqÕgJtl y¹Jtu ytÃgt. ;ulwk JKol vK jtkde’tm 
yt «mkdu ytvu Au. 
Jzt Jtsl vtFhu jtF Jtjt, 
mhu mtun;t bkrzyt SK mtjt< 
msu bkfzt bnwzt ctuh mu;k, 
fhezt nhezt mvu;u fwbu;k..83 
 (ðgthu dst’th ylu jtFtultk bqÕglt y¹Jtulu fJa Jzu mä fgto. yublt vh 
NtuCtgbtl Sl ltÏgtk. yt he;u "uht jtj JKolt (btkfzt), bnwztkltk ylu ctuhzeltk 
vw»vtu mbtl JKolt, fgtzt (Cqht) JKolt,jejt,"ÔJj, ylu ytAt Jt’¤e JKolt 
y¹Jtulu mä fgto.) 
yjj f"tjk Jzt jxeytjk, 
Vrh bÍ :tjk Crh ;uf Vtjk< 
djtk ltkdjtk stkdjtk ltF d{trJ, 
vkFtjtk vdjtk l ftu stK vtrJ.. 
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 (stztk ftk"Jt¤t, btuxe fuNJt¤e ylu jxtu Jt¤t Ajtkdtu bthlth ylu VuhÔgt 
:t¤btk Vhltht, Ctd;tk nhKtulu vfze ;ubltk d¤tbtk dtr¤gtu ltkFe ’uJtg ;uJt 
JudJk;t, vtkFtu Jt¤t ntug ;ub, yr; Judlu je"u sublwk vduÁ stKe Nft;wk l:e ;uJt.) 
fAeAtk zhk;t Chk;t fjtuxtk, 
frh atux ’tux btkrn jtux ftuxtk< 
 (vtu;tle Atgt:e vK Czf;t ylu ;u:e Ajtkdtu ’u;t yu y¹Jtu vtu;tlt 
’tuzJtlt Judle atux Jzu Nºtwlt dZtulu ’¤elu jtux fhe ltFltht n;t.) 
Jztu Jtsl Aturzytu Ätuz Jtjw, 
Zjtk jtkdjtk juy;w ytv Ztjw< 
 (ðgthu bnt bqÕgJtl yuJt fhtuztultk bqÕgltu :ldl;tu y¹J vtu;tlt vtmu 
Atuzelu jR ytÔgt.) 
 ’uJhts ylu ’tlJhtsltk cest gwì «mkdbtk ytJ;wk y¹JJKol vK ytMJt" 
Au.g:t& 
btnt bub;t Wb;t b’b;t, 
gKu Wvhtk bkz;t FUd ;;t< 
A;t Jd;t "´d ºttuz Atuzu, 
"Kt bqjht "tr;yt rsK "tuzu.. 
 (36t gNMJe, 36t WLbk; ylu b’ Jzu bM; :gujt, rºtjtufbtk gNbkrz; 
JkNJt¤t yu vtKe’th y¹Jtulu gwì y:uo «rmì vKu veAtuze (vtAjt vdlu Fejt mt:u 
ctk";wk mw;hlwk jkdh Atuzelu Atuzgt,ylu yult vh bqÕgJtl mts ltÏgtu.) 
 CdJtl rJ»Kw ’tlJ bÁh vh azu Au. ðgthu vK yubltk miLgbtk vK 
bægftjel y¹Jtu «JuNe stg Au, ylu vwhtKft¤ rJmhtR stg Au. yu ºtestk gwìlt 
y¹Jtulwk JKol vK Î»xÔg Au& 
jF ftuz yhc ;Kt rjnKt< 
ym Wb; rbb; WznKt.. 
 ( su jtFtu,fhtuztu ylu ycstu mw"eltk bqÕglu vtºt n;t. yuJt bqÕgJtl y¹Jtu 
WLbk;, b’tuLb×t ;:t ‘WzKt¥ ltk rcÁ’ Jt¤t n;t, fgwO yubltk ds fJatubtk 
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"q"htytult hKÍKtx :R hÌttk n;tu. yt he;u s¤ Cgto Jt’¤ suJt dshtstu mwJKolt 
mts Jzu NtuC;t n;t.) 
 CdJtl rJ»Kw ’uJhts #L÷le b’’ fhJt ’tlJhts bÁh vK azu Au. ðgthu 
vK jtkde’tmu ’uJ miLglt dsmiLglwk JKol fhJtle ;f Ízve Au, g:t& 
mrsyt Jj rdbj ;uK mrb, 
’j Yv ’bkdj :tx ’rb< 
rmnjqh rvyk Fjrf jkdhtk, 
Íkz Íqh; luf dhtk Íkdhtk.. 
 (J¤e ;ubKu ;u Ju¤t dshtstulu vK mä fgto. suytu miLgle NtuCtYv ylu 
rJvwj NºtwmiLglu vhtrs; fhltht n;t. yublt vdtultk jkdhtu rJvwj «btKbtk 
F¤f;tk n;tk. yuJt yu dshtstu Íqj;t vntztult mbqn suJt n;t.) 
 bægft¤u y¹Jtule sub s miLgbtk nt:eytulu vK mtbuj fhJtbtk ytJ;t. 
dshtstu vK yu ft¤u mkd{tblwk yuf ykd dKt;wk. ’uJ;tytu ylu ’tlJtult mkd{tbbtk 
mtbuj nt:eytulwk JKol fhJtlwk vK jtkde’tm aqfgt l:e. yºtu frJytuyu dshtstulwk 
JKol vK ;t’TN ylu ftÔgbg he;u fgwO Au. 
m;k nm; btnt b’ b;k, 
hrs mqkz m;k btnt mxuyk fhk;< 
Crs ’" m; btnt y’TC;, 
"rh ytkfmtk fu frh "; ";.. 
 (b’ Jzu b; :gujtu yu btuxtu dshts vtu;tle mqkZ Jzu bM;f vh "q¤ Qztz;tu  
n;tu. yu he;u yu yihtJ; nt:e y’TCw; he;u NtuC;tu n;tu. bntJ;tuyu ‘"; ";¥ yuJt 
Nç’tu ctuj;tk dshtstu vh ytYZ :R ykfwNtu d{nK fgtO n;t.) 
yltuvb Ítze JAtze ytuAtze, 
akbeh ykctze J¤u mem atze< 
vjkc F¤rf ydtze vAtze, 
yzh bkrl ykfm ;l ytze.. 
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 ( yu dshtslu Wvbt l ytve Nftg ;uJe cnwbqje Íqj ytuZtze, vAe yult 
vh ykctze bqfe. yule ytd¤-vtA¤ "q"htytultu rJvwj æJrl :gtu. yu dshts 
rlCog blltu n;tu ;tu vK yu vtu;tle ftgtlu ykfwNlu JN htF;tu n;tu.) 
"rh stuh vxtÍhk "tuh "xt, 
rfyt YF "xt msk ds fxt< 
36t "q"h vtFh "bk "tuhk, 
s¤tckc nub J¤t mts stuvu..84 
 (ðgthu yu dshts yihtJ; mt:ule ds multyu mss :Rlu bu" "xtlwk Yv 
"thK fgwO. yublt ds fJatubtk "w"htytultu hKÍKtx :R hÌttu n;tu. yt he;u 
s¤CgtO Jt’¤tu suJt dshtstu mwJKolt mts Jzu NtuC;tk n;tk.) 
 mkd{tb JKol athKe mtrnðgbtk bn×Jlwk M:tl "htJu Au. 36e c"e athKe 
mtrnðgle yir;ntrmf ylu vtihtrKf haltytubtk  mkd{tb JKol rJNu»t ntug s Au. yt 
vrhvtxelu jtkde’tmu vK rlCtJe Au. ;ubKu ‘yuft’Ne btntðb¥le yt haltbtk ath 
gwìtu ylu yu athug gwìtultk JKoltu bw¾; blu fhelu yMFrj;vKu Jehhmltu «Jtn 
JnuJztÔgtu Au. yºtu ytvKu mkd{tblwk JKol stuRyu& 
nwJw ’tkKJtk ’uJ;t njfthk, 
vrzk bth mth vrF mkF vthk< 
cnw ntuf nJtRyk mtuf ctkKtk, 
lhtk Áf Jtjtk szu htum ltKtk.. 
 (ðgtk ’uJ;tytu ylu ymwhtu mkd{tbbtk Ceztgt,ntfjt-vzftht :gt, cklu vûtu 
ymkÏg yuJt NMºttult «nthtu JhmJt jtøgtk, ntuft (NMºt rJNu»t) nJtRytu, 
NtufctKtu mn Fzd"the ylu htu»tt¤ Jehtu mtbmtbu CeztR dgt.) 
vrz bth vKtk srz sbhtkKtk, 
Jrn ftuvhtk ºtqx fuJtK J{tkKtk< 
mturn mCx Jtn;t "tW mqft, 
Íx C{dxk ftuvxk Íqf Íqft.. 
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 (ðgtk yuxjt c"t NMºt «nthtu :gt fu ;ulu yt mbgu ft¤ mtbu ft¤ Ceztgtu 
ntug  ;ub jtøgwk. ;jJthtu atje,;ult «nthtuyu Ftuvheytu ;qxJt btkze, mwfftk jtuZtklt 
"t Íekf;t Jehtu NtuCt vtBgt ylu bM;fle Ftuvheytu Ítxft:e ;qxe vzJt btkze.) 
 athKe mtrnðgbtk lt’ JiCJlwk bn×J 36wk Au. bu" fkXe athK lt’ JiCJ ylu 
bu" suJt cwjk’ fkXlu fthKu ztghtytubtk vtuKt Ctdlwk bu’tl mh fhe Õgu Au. ctfe 
hnujwk våaem xft bu’tl yule ftÔgbg;t fcsu fhe Õgu Au. 
 jtkde’tmu vK gwì JKolbtk lt’ JiCJlu mkrbrH; fhe JKollu mrJNu»t 
«CtJf ylu htuaf cltÔgwk Au. 
nzuzu chkdtk ntuyu Jeh nkf, 
;zufu hK;qh ºtqne ºtnfk< 
dzuz ;rX ltj skcwh dtujt, 
"zuhtu vrz yt;mtk "bNijt..85 
 (ðgtk ;tuvtu nzuz;e n;e. ;ule mtbu Jehntftu vK (yrJh;) dts;e n;e. ðgtk 
gwìltk Jtrskºttu ylu ldthtkytultu æJrl :;tu n;tu. ;ub ðgtk ydLgtMºttulu dzuztxe vK 
:R hne n;e. yu hKCqrbbtk yu he;u ytdle "zuz;e J»tto hKCqrblu "bhtu¤;e 
n;e.) 
 sgtk Jehtu ;jJthle "thu fvtRlu MJdoJtme :;tk n;tk. yu hKCqrblwk JKol 
vK ;tÎN he;u yt d{k:btk jtkde’tmu fhuj Au. su bægftjel athKe vhkvhtlu ylwmhu 
Au. 
nau mul ’tujt bau ctu¤ ntu¤t, 
rCyt bl Jtu¤t lau Jeh Ctu¤t< 
hau fea atu¤t h¤u mem htu¤tk, 
rjyu d{e" xtu¤t b¤u bkm jtu¤t. 
 (ðgtk Jmbt miLgtu mkd{tbbtk xfhtgtk, ylu rJvwj ntfjt-vzftht :gt. ðgthu 
CdJtl rNJlt Jehtultk r’j «VrH; :;tk yu rNJ dKtu ltaJt jtøgtk. hKCqrbbtk 
jtuneltu feaz :gtk. bM;ftu fvtRlu ’z’zJt jtøgtk. de"ztytultk xtu¤tk btkmlt 
xwfztytu d¤Jt jtøgtk.) 
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ntuyu ftuvhk ÍuÍhk dwz nzk, 
Fd Jtk;h vwrh yt lz Fzk< 
vj «"j mkbj C{F vqht, 
mhk ymhu ytJxu :tx mqhtk..86 
 (ðgtk vdltk ntzftkytultu fqåatu :R dgtu. ;jJth Jzu l¤tytu Ju;helu "h;elt 
Ftzt ylu Jnu¤tytulu vqhe ’uJtgt. rJvwj btkm Jzu mb¤tytulu Cût ytÃgtu. yt he;u 
mkd{tbbtk ’uJtu ylu ’tlJtultk miLgtu yhm-vhm ytVégtk.) 
nhk atumh atumh nth ntuyu, 
sF fklh mt: Ctht: stuyu< 
Crh Fvhk ºtvhk «u; Cq;k, 
’¤ fk’¤ btraW ’uJ ’w;k..87 
 (CdJtl rNJ btxu ðgtk lhbkqztultu atumhtu nth :gtu. ;uytu gûttu ylu rfLlhtu 
mt:u jztR stuJt jtøgt. ðgtk Cq;tu ylu «u;tu h¾;ltk FÃvhtu Che veJt jtøgt. yt 
he;u ’uJtu ylu ’tlJtultk miLgtu Jåau mknthf gwì bågwk.) 
 yuft’Nelt «tdxg «mkdu jtkde’tmu yu ltheltk Yv JKolle ;f Ízvelu 
f:tbtk ytAt yuJt N]kdth hmle Atkx ltFe Au. 
m´’wrhy vqhey bkd mbtrh, 
lejkch ykch vuhey ltrh< 
lejJx fumh ytz lt"x, 
ljJx xejey Fqc lvx.. 
 ( yu mwk’heyu rmk’wh Jzu vtu;tltk mU:tlu mss fhujtu n;tu. yuKu ytmbtle 
JKoltk JMºttu vnugtO n;tk. fvt¤u fumhle ytz fhJt mt:u fwkbfwb ak÷f vK fhujtu su 
NtuCt«’ n;tu.) 
lhbj atuj ljJx lqh, 
mme f¤ mtu¤ yCuFx mqh< 
Vcu mh Wvh mnm Vqj, 
yltuvb ytuv; bqj ybqj... 
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 (yultk h¾; JKtuo jjtxbtk rlbo¤ ;us n;wk. su ak÷le mtu¤ f¤tytu ylu cth 
mqgtuo mbtl n;wk. yult bM;fu mnMºt Vqj  (ytCq»tK rJNu»t) ylwvb he;u NtuC;wk 
n;wk. yu ytChK bqÕg :R Nfu lrn ;uJwk yKbtuj n;wk.) 
WvtRy atRy hkC yakC, 
FÁ Jl stK rf m{tuJl FkC< 
mftubj Yv lhbj mtuy, 
nh bj nwk; vhbj ntuy.. 
 (ðgtk vhbu¹Jhu vtu;tle RåAt:e yu ystgc yuJe mwk’he WðvLl fhe. stKufu 
Jlbtk mtau s mwJKo M:kC htuÃgtu ;u mwk’he mwftubj ylu rlboj YvJt¤e n;e. 
vhbu¹Jhlt bujbtk:e mstoguje yu lthele ftgt fb¤le mwdk" Jt¤e n;e.) 
lhbj stkbtuy stkb lFºt, 
vhbj verX mftubj vºt< 
JFtkrKy ;tkKey lKk’ JuK, 
m muF ytKey ;uK mhkK.. 
 (yu mwk’helwk rlbo¤ bwF lûtºt mbtl ;usMJe n;wk. yule veX rlbo¤ yuJtk 
mwJtrm; fb¤ vºt suJe mwftub¤ n;e. yule JuKelu JFtKeyu ;u stKu ltdhts Nu»tlu 
Neh vh ythtuÃgtu ntug ;uJe jtkce n;e.) vwl& 
Íjbj ftkluy fwkzj Ítj, 
JKu bwd;t Vj Jtj mJtj< 
mkatjey ltmf feh mwntR, 
btu;tnj Jtjey Jtjey btR.. 
 (yult ftlu fwkz¤ Í¤n¤;tk n;tk, mt:u btu;ebg Ítj (ytCq»tK rJNu»t) vK 
n;e. yu lthe bltunh ylu mwk’h atj Jt¤e n;e. yule ltrNft vtuvxle atka mbtl 
mwk’h n;e. ylu yult Jt¤u Jt¤u btu;eytu n;tk.) 
cKu hkd atuj y"wh ckctuj, 
r;ytk Jj atrJ atuj ;kctuj< 
nhmey nmey lth ntuyk;, 
’hmey sme ’tzb ’k;.. 
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 (yult ytu»Xtu jtj hkdlt n;t, ;ub A;tk ;u vtl atJ;e n;e. yu mwk’he 
n»tobg :Rlu nm;e n;e ðgthu ;ult bwFbtklt ’tk;tu ’tzblt ’tKt mbtl ’Nto;t 
n;t.)  
vwl&  
lthkbj Wsj ztchrlK, 
Jju fkX ntuyj ftunjrJK< 
ck"u cnw ctswy ctswy ck", 
Jhtswy ftswy awz m J".. 
 (yu mwk’heltk rlbo¤ ylu  Qs¤tk luºttu ftsj ytksujtk n;tk. yult fkXbtk:e 
fturfjt mbtl JtKe :;e n;e. yuKu cklu ctnwytubtk ctsw ck"tu "thK fgto n;t. ylu 
mt:u W×tb «fthu nt:btk fkfKtu aqzeytu NtuC;e n;e.) 
m ftswy Wsj ctkn msturv, 
ylkvuy ;tsqy ºttuv ylturv< 
ykdqXey mtuJ{l ykdjeytkn, 
VJk’ey ytkdjeytk Vjeytkn.. 
 ( mwftgtuo fhlthe yule WäJj,"Jj Cqstytu NtuC;e n;e. yult vh ºttsJtk 
ºttuVtJujtk n;tk, sulu ftuR Wvbt ytve Nftg ;ub l n;e, yule ytkd¤eytubtk mwJKole 
ykdqXeytu n;e. ylu yu mwk’hele ytkd¤eytu vK atu¤tV¤ele sub NtuC;e n;e.) 
Qh :j Wsj ;tj Wjx, 
mftubj ftubj "xk mk"x< 
dnqh dWh m :qh dyk’, 
b’ Ch jkf mjkf rbyk’.. 
 ( yu mwk’heltk "Jj M;ltu Qk"t fxtuht mbtl n;tk. ftgt ftub¤ "txeje n;e. 
;u:e ;u bM; ntr:Ke mbtl NtuC;e n;e. ;ule vt;¤e ylu mwk’h fxe, rmknle fxe 
mbtl mwk’h n;e.)  
 
mhFey fujey skd makd, 
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mJujK v´zey atuj mhkd< 
ak’tzK vtWm aFzeytkn, 
smt lF stkK ldtk szeytkn.. 
 (yu mwk’hele sk"tytu f’je M;kC mbtl mwk’h n;e. W tb JuKe Jt¤e yu 
mwk’helt vdle v´zeytu h¾; JKo n;e. yu ak÷J’lelt vdbtk mhm atFzeytu n;e. 
ylu ;ult vdltk ytkd¤tltk lF nehtfKeytu sze ntug ;uJt n;t.) 
hbÍb "q"h luJh htuj, 
fhk;ey ntjey lth fjtuj< 
n´ztuj; ’tuJH nth nbuj, 
Cs rd{n Ctjey rdj Chuj.. 
 (yu mwk’he n»ttuoHtm «dx fh;tk vdltk l]vqhtult "qk"htytulu hKÍKtJ;e 
atje. yultk nigu ’tuJ¤t nth ylu nbuj (ytCq»tK rJNu»t)lu ÍqjtJ;e n;e. yu 
hbr;gt¤vKwk Chuje mwk’heyu nt:btk Ctjturzgwk (ltlwk ;eh) d{nK fgwO n;wk. 
mhFey ftuyu l yuK mkmth, 
lhFey mtuj JhFey lth< 
Jze ftuyu ftkbK btunK Juj, 
ds d; ntj s jtz dnuj.. 
 ( yu mwk’he yuft’Ne mbtl yt sd;btk ceS ftuR mtu¤ Jhmle mwk’he stuJt 
b¤u ;ub l:e. yu lthe bnt btun vbtzlthe btunl Juje mbtl n;e. yu jtz "uje 
lthe ds dr;:e atj;e n;e.) 
 yt mbd{ Yv JKolbtk N]kdthhm hujtgtu Au. A;tk ;u rN»x;tle bgto’t mtkaJu 
Au. yubtk fgtkg N]kdthhmltu yr;huf :gtu l:e. su jtkde’tmle bgto’tNej;t ylu 
rN»x;tlt ytd{nle «;er; fhtJu Au. 
 mbd{ ;gt stuRyu ;tu jtkde’tmle JKolfjt ftÔgbg matux ylu lt’ JiCJ 
vqKo hne Au. sult îtht ;uytu CtJf vh "tgtuo «CtJ vtzelu ;ubltk bllu f:t «Jtn 
mt:u dtZ vKu mtkf¤e htFu Au. su jtkde’tmle dKltvtºt rmrì Au.  
? «;tv JKol &  
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 ;tzskdlt «;tvlwk JKol «CtJNt¤e he;u :gwk Au g:t&  
Crs ;tzskd smtu Yv Cqv, 
hsu ;uJntu ldhk sd Yvk< 
Jztu htW mtunu sdk vtJ Jk’u, 
lhk’ lfkr’ Whk’ Jfk ’u.. 
 ( suJtu ;tzskd htsJeytule NtuCt Yvu NtuC;t n;tu. yuJwks yulwk ldh 
sd;le NtuCt juFu NtuC;wk n;wk. yu htsJe ;tzskdu Jehhm:e rJfrm; Ó’gu cest 
htsJeytulu W:jtJe ltÏgt. yt he;u yu htsJe ;tzskd NtuC;tu n;tu. sd; yultk 
vdu lb;wk n;wk.) 
 yu ;tzskdlu vwºt bÁh :gtu. yu bÁhltk Ôgr¾;ðJlwk vK jtkde’tmu ytusMJe 
JtKebtk raºttkfl fgwO Au.  
mvq; bÁh smtu Jkm mqhk, 
lrj cth mqh ;mtu vqh lqhk< 
"ht hF ;the Jztu dtkl "the, 
Jztu J{b athe ytathe Jathe... 
 ( yu ;tzskdlu ðgtk JkNlt mqgo Yv ylu mvq; yuJtu bÁh :gtu. su cthug mqgo 
mbtl ;us vqKo, v]ÚJeltu vtjKnth,bnt ¿ttrl, btuxtu c{ñathe ylu W tb ytath 
rJath  Jt¤tu n;tu.) 
fjt mtu¤ "the Jztu bFu stu;fthe, 
Crs yuK Jthe btnt Cqv Cthe< 
lfk huK mthe rlnthe rlnthe, 
;rJ vq;jwk mtblkw yJ;the.. 
 ( mtu¤ f¤tlt ak÷ mbtl,;usMJe bwFbw÷t Jt¤tu, yu bÁh yu mbglt htsJe 
juFu yr;Ng NtuCtlu vtBgtu. mbd{ v]ÚJelt btlJeytu yulu stuRlu fnuJt jtøgt. yt 
;tu mtûtt;T R¹Jhe «r;btltu yJ;th Au.) 
 
jF jtJkl fk÷v jej jtztu, 
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y¤t Jkm vuFu Jrj ytkf ytJtu.. 
 ( yulwk Yv stu;t yu ftb’uJ-jejlt jtzt mbtl n;tu. ylu stuRlu v]ÚJelt 
jtuf fnu;t ’iðg JkNbtk ;tu ytKu ytztu ytkf Jtégtu-mJtuo×tbbtk mJtuo×tb rlJzgtu.) 
 yu bÁh ’tlJ sgthu ;v îtht CdJtl rNJlu heÍJelu Jlbtk:e vwl&  
vtu;tle hts"tlebtk ytJu Au. ðgthu ldhsltult WðmJbg mtbigtlwk JKol vK hBg 
ylu Ó’gdkb Au g:t& 
y«kb «Ktkb fhu d{un ytytu, 
Jnu Mt{tuJl ;th Vqju J"tytu< 
jF ftuz ht btu;eytk :tj je"t, 
fu;u ytJ J"tbKtk ;ur: fe"t.. 
 (ðgthu bÁh CdJtl rNJlu Jk’l fhelu Jlbtk:e vtu;tle ldhebtk ytÔgtu. 
ðgthu yulu ðgtk ldhbtk mtultltk Vqju J"tÔgtu fuxjegu ;tu jtFtu-fhtuztultk bqÕgltk 
btu;eytultk :t¤ Chelu ytJelu bÁhlu J"tÔgtu.) 
frh CqK W;thK ytJ fuhe, 
jF ltheytk JthKtk ytJ ju;e< 
veR ytJ W×ttrhyt  luf vtkrK, 
Jr" ’wj;tk ntuy lfec JtkKe.. 
 ( fuxjef ltheytu ytJelu jqK W;thJt jtde,jtFtu ltheytuyu ytJelu 
bÁhltk JthKtk juJt btkze, ;tu fuxjef ltheytuyu bÁh bt:u:e vtKe W;thelu ve"wk ðgtk 
atuv’thtuyu ‘’tuj;btk J"thtu ntustu¥ yuJe lfeatu (Aze) vtufthe.) 
Jkzt Jtrsyt luf lemtkK Jtst, 
Á÷ rhÍJu ytrJytu ’q; htst< 
nwJt nu; btkne bju ytJ nmu, 
fklfu J"tytu fxbu fjmu.. 
 (ðgtk ldhtkytultk «jkc lt’ mt:u yluf Jtrsºttu Jtøgtk yt he;u CdJtl 
rNJlu «mLl fhelu ’iðgvr; ytÔgtk, ðgtk mti fwxwkcu ;ulu MlunvqJof fjN"the, 
fwbtrhftytu îtht mwJKo vw»vtu Jzu J"tÔgtu.) 
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nwJt "bj bkdj d{un d{un. 
ytW Jts;u dts;u ’R; yun< 
 (ðgtk ldhebtk "htu"h J"tbKtklt "tuR bkd¤ dJtgtk. yt he;u ’tlJ bÁh 
MJd]nu vqht XtXbtX:e Jts;u dts;u ytÔgtk.) 
 mbd{ ;gt stuRyu ;tu jtkde’tmle JKolfjt ftÔgbg, matux ylu lt’ JiCJ 
vqKo hne Au. sult îtht ;uytu CtJf vh "tgtuo «CtJ vtzelu ;ubltk bllu f:t «Jtn 
mt:u mtkf¤e htFu Au. su yuble dKltvtºt rmrì Au. 
#P* AC] 5lZDF6L Z; 5|IF[HG 
 nJu ‘yuft’Ne btntðb¥btk jtkde’tmu hm,yjkfth ylu Ak’ rlYvKlwk fhuj 
ytgtusl  ;vtmeyu ylu yu ykdu aato fheyu, f]r;btk «gtustguj hmJirJæg, 
ytiraðgvqKo yjkfth rlYvK ylu Ak’ rJrlgtud f]r;lu rJrN»x vrhbtK ytvu Au, ;u 
ctc; rJd;u stuRyu. 
3.7.1   hm rJrlgtud & 
 ftÔgtatgtuo yu ftÔglt lJ hm JKoÔgt Au, g:t& (1) N]kdth (2) Ntk; (3) 
ntMg (4) fÁK (5) hti÷ (6) Jeh (7) Cgtlf (8) ceCðm, ylu (9) y’TCw;  
 yt hmle ltbtJrjltu yuf ’wntu ‘«JeK mtdh¥ d{k:btk Au. 
nu N]kdth yh ntMghm, 
fÁlt Y÷ yÁ ceh< 
Cg rcCðm y’TCw; Cgu,  
Ntk;mw mwCd Nheh...88 
 athKe mtrnðgbtk vK Wvhlt lJug hmtulu M:tl bégwk Au. g:t& 
 
CKi rmkdth rcCåA,  
Cg mtk; mw y’TCw; mth< 
fÁK Jeh Á÷ ntmhm,  
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lJ hm W¾; rlnth..89 
#P*PZ JLZZ; o 
 mbd{jûte he;u ‘yuft’Ne btntðb¥lu stuRyu Aeyu ;tu yubtk bwÏghm Jehhm 
Au. ytr’:e yk; mw"e yt halt mkd{tbjûte cle hne Au. yt fthKu ytbtk Jehhmlu 
FejJtltu rJvwj yJftN bégtu Au. J¤e yt vtihtrKf  ytÏgtl bq¤btk vK gwì f:t 
Au. ytbtk bqh ’tlJ ylu ’uJtult mkd{tb s bwÏg hÌtt Au. Jabtk fgtkg ytzf:t l:e 
ytJ;e. J¤e vtihtrKf f:tlt hK mkd{tbbtk ytvKu ytd¤ stugwk ;ub bq¤ f:tlu ct" 
l ytJu ;u he;u jtkde’tmu vtu;tlt ;hV:e yuf gwì Qbuhelu yt f:tlu ath gwìJt¤e 
cltJe Au. ytlu fthKu Jehhm mrJNu»t «c¤ cLgtu Au ylu bwÏghmlwk M:tl vtbe 
dgtu Au. yºtu :tuztk W’tnhKtu stuRyu& 
dh Íkdh Jbh :tx dtnu, 
mhk Wvh ytrJWk Fd mtnu< 
ntuyu mwh"eh ;Ke Jeh nfk, 
Arf ’uJ;t ’i; ckctj Atf..90 
 (vJo;tu ylu Jltult rJfx hM;t vh:e bÁh ’tlJ ;hJth Ítje ’uJ;tytu Wvh 
ytÔgtu. ðgthu ðgtk "igoJtl NqhJehtule Jehntftu :R. ylu Jehhmlt lNtlu fthKu ’uJtu 
ylu ’tlJtu bM; :R dgt.) 
 #÷lu sgthu ’uJ;tytult bÁh ’tlJ îtht :guj cqht ntjle stK :tg Au. 
ðgthu yu su JtKe J’u Au. ;u Jehhmbg Au. 
mkd{tb hatztk mCx mstztk, 
«Ct mtun atztk Fdtk heX vtztk< 
sJl JCtdtk Csu CtS stztk, 
lrn stu mhk’ ytultz lbtztk..91 
 (nwk btht mwCxtulu gwìt:uo mss fhelu gwì FujeN. ;hJthlt «nthtu Jzu dtihJ 
«tó fheN. stu nwk mc¤ ’tlJtulu bthe Cqstytu Jzu Ctkde ltkFelu stu ylbe Jehtulu 
lbtzwk ln´ ;tu btlJwk fu nwk #÷ l:e.) 
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 ’uJ miLg vtu;tlt vh aze ytÔgwk Au, ;u stK;tk bÁh ’tlJ ;ule mtbu mä :;tk 
bh’tulu NtuCu ;uJtu jjfth fhu Au, ;u ægtltno Au. 
;Xu mtb ntu ’tkKJt Cqv ºttzu, 
szuJt nwJwk mtc’w :tx stzu< 
ymtu atn;w Jtn;w ’tZ ytdu, 
b¤u suJntu ;uJntu bl btdu..92 
 (ðgthu ’uJ;tytu mtbu ’tlJvr;yu gwì dsolt fhe. ylu mkd{tb y:uo mc¤’tJ 
mä fhelu ;igth :gtu. yuKu fÌtwk nwk ;tu «:b:e s ytJwk gwì RåA;tu n;tu. nwk «:b:e 
s NMºttu ajtJlthtu Awk. ytsu ;tu blu bl btøgwk s bégwk Au.) 
 bÁh ’tlJ CdJtl rJ»Kwlu Ntu";tu cr÷ft©b ytJu Au. ylu CdJtl 
rJ»Kwlu Jeh;tvqJof jjfth;tu yu Jehtura; Jaltu fnu Au. 
sJl frn bh bthu stKtk, 
ltbu mh nwk lbu l stKtk< 
nwk bthtk yc stuy fÁ nrh, 
fhKw ntuyu m;tu m;w frh..93 
 (’tlJ fnu Au & nwk Nºtwytu mtbu jzelu ;ublu bthe stKwk Awk, ftk mkd{tbbtk bhe 
stKwk Awk. vK nwk btÁk bM;f Nºtwlu lbtJJtlwk stK;tu l:e. btxu nwk nJu ;blu nKeN 
;tu nJu ;bu su fhJwk ntug ;u fhe Õttu.) 
 yuft’Ne ylu bÁh ’tlJlt gwìbtk bÁhlt J" ylu gwì rJsg vAe 
jtkde’tmu yu Jehtkdlt yuJe yuft’Nelt Jehhm vqKo Yv Axtlu yt he;u ytjuFuj Au. 
bÁh «str¤y btunl bl, 
Jatr¤y ytJey ctr¤y Jkl< 
fhthey QCey s" fhuy, 
’bu Fj mekdK xkfey ’uy..94 
 (bllu btune julthe yu mwk’heyu bÁh ’tlJltu J" fgtuo. yt he;u yu rJfx 
Jehct¤t mkd{tb fhelu, Nºtwytulu nKelu Jl bægu ytJelu "lw»tltu xuftu jRlu 
(Axt’th he;u ) ftgtlu "lw»tlt Auzt vh xufJelu QCe.) 
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#P*P#  XF\TZ; o 
 ‘yuft’Ne btntðb¥ ltu yuf ftkXtu Jehhm Au. cestu ftkXtu Ntk;hm Au. yt cklu 
hmtultu Ôgtv s d{k:btk mbtlvKu Au. ylu cklu hmtulwk bn×J vK mrJNu»t Au. fuub fu 
athKe mtrnðgbtk Jeh;t ylu Cr¾;lu mbtl bn×J yvtguj Au. yu:e vhtvqJo:e 
athK frJytu ûtrºtg bt;tytulu «ctu";t ytÔgt Au. fu&  
‘‘slle sKu ;tu C¾; sK, ftk ’t;t ftk Nqh< 
lrn ;tu hnsu JtkÍKe, b; dwbtJu lqh¥¥.. 
 yt he;u ûttºt dwKtubtk Cr¾;,Jeh;t ylu ’t;the mbtR stg Au. athK vhkvht 
ylwmth mtat ûtrºtglt yuf nt:btk ;hJth ntug ylu cest nt:btk bt¤t ntug ;u vK 
ytSJl. ’t;the yu ;tu NqhJehtu ylu C¾;tultu sLbst; dwK Au. 
 ‘yuft’Ne btntðb¥ ltu ythkC s d{k:  bkd¤ y:uo dwÁ,dKuN ylu mhMJ;e 
M;Jl:e :tg Au. subtk Cr¾;CtJ Au. Cr¾;hm ylu Ntk;hm cklu yufs y:o Ôg¾; 
fhu Au. «ub jûtKt rmJtgle Jk’l,’tMg,vqsl,yaol,ytðbrlJu’l sule yr"ftkN 
Cr¾; Ntk;hmbtk ytJe stg Au. ‘yuft’Ne btntðb¥btk M:¤u M:¤u ;e:o M;Jltu ytJu 
Au. su CtJflu Ntk;hmbtk Íctu¤u Au. ylu yult r’jbtk st½gu yst½gu Cr¾;lt 
ykfwhtulu vtkdhJt vtu»tK ytvu Au. yºtu Ntk;hmltk :tuztk W’tnhKtu stuRyu. 
 yuft’Ne J{; rJr"ltk rJ"tltu stKJtle rs¿ttmt mt:u f]»K CdJtl vtmu 
ytJuj yswol «:b nrh M;Jl Jzu s «¹lthkC fhu Au. 
;wn mbhKtk ’w;h ;hKtk..94 
"hKe "hKtk nu dh"thK, 
bh vh jtuf SJtzK bthK...95 
 (v]ÚJe ylu dtiJ"ol vJo;lu "thK fhlth nu «Cw ! ytv s rJ¹Jlu 
SJtzltht ylu bthltht Atu.) 
yKf¤ ;qs ;Kt dK ytjb, 
bh vh 36e fKe ln btjb< 
ldbu ydb rfytu lthtRK, 
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vm;d vtlu vhF vthRK..96 
 (nu vhbu¹Jh ! ;bthtk arhºttu ftuRlt:e f¤e l Nftg ;uJtk Au. JikfwkX vr;, 
ytvlu ftuR stKe Nf;wk l:e. Ju’tuyu ytvlu ydb (yKf¤) fÌtt Au. nu lthtgK ! 
yt Jt;le «;er; "bod{k:tu ylu NtMºttultk vtltkytubtk :tg Au.) 
 CdJtl «:b yuft’Nelt J{;ltk rJr"rJ"tl f:u Au. su vK Ntk;hmbtk ytJe 
stg Au. yu vAe yswol yuft’Nele Wðvr×tle f:t fnuJt rJlkr; fhu Au. yt rJlk;e 
vK M;wr; mn ntug Au. 
;q strK Ä; ;tnht, mkfh J{nb mhk’< 
vth l «rb sd;vk;, d; yJd; dturJk’..97 
 (nu sd;vr;, nu dturJk’ ! ;bu s ;bthe dr;lu stKtu Atu. ctfe rNJ,c{ñt fu 
#÷ vK ;bthe jejtytultu vth l:e vtBgt. ;bthe dr; stKe l Nftg ;uJe yf¤ 
Au.) 
 bÁh ’tlJ:e vhtsg vtbujtu #÷ CdJtl rNJle mntg btdJt stg Au. yu 
«mkdu jtkde’tmu ’uJtulu bwFu rNJ M;Jl bqfgwk Au. yt he;u yt d{k:btk jtkde’tmu 
f]»KCr¾;le  gbwlt mt:u rNJ Cr¾;le dkdtltu mwCd ylu mwF’ mkdb «gtusgtu 
Au. ytltu vK ytMJt’ jRyu. 
;turh; l ftRy, ;t; l btRy<  
nu Jh’tRy ’k’ nh< 
yvhkb yuftRy CrK l CtRy< 
muK l mtkRy ;qs mhk..98 
 ( nu CdJtl ! ytvlu ftuR rlgbtu fu he;-Ct; l:e. ;ub ytvlu bt;t ylu 
rv;t vK l:e. ytv C¾;lu Jh’tl ytvltht ylu ;ubltk ’w&F ’’tuo nhltht Atu. 
vhbu¹Jh ! ytvlu ftuR CtR ylu cnul l:e. ;ub ytvlu Mlune ylu MJtbe vK 
l:e. ytv yuf ylu yrî;eg Atu.) 
vhkb sd vtjky, vtytu rvytjyu, 
Ctjk Jtub rbyk CrJyk< 
JFk Ítj rJytjkyu, ’el ’eytjyu,  
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ftj fhtjk fkX rfyu..99 
 ( su sd;lt vtjlnth Au. sublt vd vt;t¤u ylu jjtx ytftNu sR Acu 
Au. yu dhectu «ðgu ’gt¤w yuJt CdJtl rNJ fkXbtk Cgtlf mvo ylu rJ»tlu "thK 
fhu Au.) 
 CdJtl rJ»Kw vtmu ’uJtu bÁh ’tlJle Vrhgt’ fhJt stg Au. ðgthu vK 
jtkde’tm ’uJtult bwF îtht «Cw M;Jl fhtJe Ntk;hm JntJu Au, swytu& 
rlh"th lhksK lt: lbtu, 
lh ltkb lftkbey ltb lbtu< 
ls ctv lbtu lfjkf lbtu, 
lhjuv lFu" lJu" lbtu..100 
 (su ftuRlt yt"thhrn; Au. yuJt rlhksl CdJtllu lbMfth Au. su vwÁ»t 
(vwÁ»ttu×tb) ltb "the ntuJt A;tk rl»ftb yuJwk vK sublwk ltb Au. ;u ;:t CdJtl 
lfjkf ylu ;uble rJNt¤ Cqstytulu lbMfth ntu. su rJ»tg Jtmltbtk jtuCt;t l:e. 
R»tto ylu Juh hrn; Au. yu CdJtl rJ»Kwlu Jk’l ntu.) 
ntu lt: ylt:tk ’uJ nrh, 
fu;tk Cd;tk ;u Ceh frh< 
yKCehK Ceh fjk yfjk, 
yvFk vF lt: cjk..101 
 (nu ylt:lt lt: yuJt CdJtl ! ;bu fuxjtg Cf;tule Cuh fhe Au. ftuRlt 
fégtbtk l ytJu yuJt nu ©e nrh ! ;bu sulwk ftuR b’’dth l:e, vût FUalth l:e, 
yubltk c¤ Yv ylu vût jultht Atu.) 
 «thkClwk yswol îtht :;wk CdJtl f]»Klwk M;Jl Ntk;hm hujtJu Au. g:t& 
"hKe "hKt nu dh"thK, 
bh vh jtuf SJtzK bthK< 
mtnm ltkbe fts mfts, 
bh dtkbe Ctkbe btnthts.. 
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 (v]ÚJe ;:t vJo;tulu "thK fhlth jtuf btºtlu SJl ;:t b]ðgw «’tl 
fhlth,mnMºttultb "the, mwftgtuo fhlth, yuJt "h;e vh rJahlth nu CdJtl 
f]»K, ytv vh nwk ytu¤"tu¤ :tô Awk.) 
yKfj Cqs ;Kt dK ytjb, 
bhvh 36e fKe ln btjb< 
ldbu ydb rfytu lthtRK, 
vm;d vtlu vhF vthtyK.. 
 ( nu vhbu¹Jh ytvlt dwKtu stKe Nftg ;uJt l:e, yf¤ Au. nu vhjtuflt 
vr;, ;blu ftuRyu vqKo vKu ytu¤Ïgt s l:e. Ju’tuytu ;blu ydBg fnuj Au.sule 
vthtgK NtMºttubtk :;e hne Au.) 
ytW ahau ykJ{ ykJ{tKe, 
vtytu vFtrJ mthkd vtKe< 
mh ;uºtemu Ätuz mctkne, 
mtm Wmtm svk’t mtkR.. 
 (#L÷ ylu #÷tKe ytJelu ;btht ahKtulu vFt¤elu ak’ltr’:e ahau Au. c"t 
;uºteN fhtuz ’uJ;tytu vK ¹Jtmtu¹Jtm mt:u ;btht ltblu Mbhu Au.) 
sd; rJytrv Xtfh sltk, 
;qÍ ;Kt mqrÍ Ä; ;qltu< 
ytm yk; l b" yjF, 
vthF r:yu l yt’ vhF.. 
 ( nu sd; Ôgtve vwhtKt sd’eN, ;bthtk fbtuole mqÍ-mbsK ;tu fuJ¤ ;blu 
s vzu Au. ytvlu ytr’,bæg yk; l:e. ;ub ;blu ftuR stKe vK Nfgt l:e.) 
;qk stKu Ä; ;tnht, mkfh J{nbt mhk’< 
vth l «ub sd; v;, d; yJd; dtuJk’.. 
 ( nu dturJk’, ;bu s ;bthtk ftgtuolu stKtu.c{ñt,rNJ ylu #L÷ vK ;bthtu vth 
vtbe Nfgt l:e. sd’e¹Jh ! ;bthe dr;lu ftuR f¤e Nftg s l:e.) 
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 yt f]»K CdJtlltk M;Jl Yve gbwlt s¤lwk Mltl :gwk. ytd¤ s;tk 
’uJ;tytu îtht CdJtl rNJlwk M;Jl fhtJelu jtkde’tm CtJflu rNJ M;Jl Yv 
dkdtbtk vK Mltl fhJtltu ÕntJtu ytvu Au. g:t&  
;turh ;l ftRy, ;t; l btRy< 
ytJ ytdtRy, nu Jh’tRy.. 
 ( nu CdJtl rNJ, ytv rlhtfth Atu, ytvlu ftuR bt;t fu rv;t l:e.ytvle 
vtmu ybu ytÔgt Aeyu. ;tu CdJtl ybthe rJxkcKt ’qh fhtu.) 
yvhkb yuftRy, CuK l CtRy< 
rmK l mtRy, ;qs mhk.. 
 ( vhbu¹Jh ;bu fuJ¤ yufjts Atu. ;bthu ftuR CtR ylu cnul l:e. ;bu ftuR 
mdtk ylu mkck"eytu vK ;bthu bt:u ftuR s l:e.) 
mhfts m"thK, ’tkKJ zthK, 
vth W;thK, ;el vhk< 
rs rs sz"thK, fk÷g bthK, 
ysh sthK RmJhk.. 
 ( ;bu ’uJ;tytultk ftgtuo mw"thltht ylu ’iðgtulu Cg vbtzltht Atu. CdJtl 
;bu s rºtjtufltu Wìth fhltht Au. ftb’uJltu mknth fhlth, vatJe l Nftg yuJt 
rJ»tlu vatJe sltht, ylu sxt"the yuJt CdJtl ;bthtu sg ntu.) 
mJ mem mfthK, leÍh ÍthK, 
mtdh dkdksj msjk, 
sdat ;kqR bthK, sd SJtzK< 
fthK Yv fj yfjk.. 
 ( CdJtl rNJ, ;bu vtveytultu Wìth Yv mðftgo y:uo ytvle sxtbtk:e 
dkdtltu «Jtn JnuJhtJtu Atu. dkdts¤lu je"u s mbw÷ s¤ vK vrJºt cLgwk Au. ytv 
sd;lt SJtzKnth Atu, ;ub sd;ltu ltN vK ;bu s fhtu Au. fthK Yv yuJt ;bu 
f¤e l Nftg ;uJt yf¤ Atu.) 
frj W fkK ltRytu m" m"tkRy< 
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db l ftkRy «bk dhk, 
mJ m fh mtRy, sd sdtRy< 
vth l vtRy ;el vhk.. 
 ( rmìtu ylu mt"ftubtk:e ftuR ;blu stKe Nfgt ln´, yublu nu vhbdwÁ, 
;btht rJ»tu fkR s mbsK l:e vze. CdJtl rNJ, nJu ;bu ybthtu nt: vfztu, 
sd;lu std]; fhtu ctfe ;tu rºtjtuf vK ytvltu vth vtbe Nfgwk l:e.) 
sbeyu zd stRytu Jtub s ftRy, 
lt#y stRy jtuf ld< 
rºtjtual ;tRy, yuf mdtRy.. 
 ( yt v]ÚJe ztujtgbtl :tg, mt:u ytC vK Fzuze vzu, ;tu vK r’dkch yuJt 
;bu Nt¹J; Atu. nu rºtjtual ytr’ ft¤:e yts vgo; ;bu yaj s Atu.) 
zdvtj zdkbh, zqÁy zkbh, 
ykbh akbh ytuvJKk< 
";wyt nh ytnh, ’uJ b’tnh< 
stnh veX nhks dKk.. 
 (r’Ntytu Yv JMºttu Jt¤t,r’dkch zbÁk lt’ fhltht, abo JMºttulu 
NtuCtJltht ;:t ";whtltu ytnth fhltht, lNtu "thltht yuJt nu CdJtl ytv 
«rmì ;e:o Yv vK Atu.) 
mtkbe mJ mkfh, Ctujt yah, 
fbhFq cshk fbhk, 
CJ Cqv rCykfh, sd rsykfh, 
vtv rFykfh «bk vhk.. 
 ( nu MJtbe rNJ, Ctu¤t Nkfh fbhu jtun skSh ctk"ltht «Cw ytv rJfx Yv 
"the Atu, ylu sd;lu S;ltht-y:Jt sd;lu SJtzltht vK Atu. ytv vtvtultu 
ltN fhJtJt¤t vhbu¹Jh Atu.) 
vhkb sd vtjk, vtytu rvytjkyk, 
Ctj Jturbyk CrJyk, 
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JFÍtj rJytjyk ’el ’eytjyk< 
ftj fhtjyk fkX rfyk, 
 (su rJhtx vwÁ»t yuJt CdJtl rNJ fu sublt vd vt;t¤btk rM:; Au. ;uytu 
sd;lt vtjf vK Au. yu vhbu¹Jhlwk fvt¤ ytftNlu Acu Au. yu ’elsltu «ðgu 
’gt¤w yuJt vhbu¹Jhu fkXbtk rJ»tle sJt¤tytu Vqkf;t ltdtulu "thK fhuj Au.) 
JrK rJfhtjyk, cc btjkyk,  
h; ckctrjy yK r; hrs< 
dÁyt rdrnhtjky, ztf zatjyk, 
Cs fvtjk ;qs Crs.. 
 (CdJtl ytvlt fkXbtk rJfht¤ yuJe h¾;ckctu¤ YkZbt¤t NtuCu Au. dkCeh 
«f]r;lt ylu dhJt yuJt ytv zbÁkltu Nç’ fhtu Au. ylu ytvlt nt:tubtk (vtºt 
juFu) Ftuvhe NtuCu Au.) 
Cs Cqv CJumky, Yv hJumky, 
Jfj Jumyk RmJhk< 
s rs studumyk, ftj fjumyk, 
aF ’ulm JFahk.. 
 (CJuN, ytv htsJe Yv Atu. ;bu s mqgolt R¹Jh ylu rJfj JuN"the «Cw 
Atu. gtudu¹Jh ytvltu sg ntu. ytv b]ðgwlu vK ºtM; fhltht ylu luºttubtk mqgo ;:t 
yrøl "thK fhltht Atu.) 
 d{k:le vqKtonwr; vK jtkde’tmu nrh M;Jl Jzu fhe Au. yt he;u Ntk;hmlt 
mkvwxbtk yt ‘yuft’Ne btntðb¥le f:t Jnu Au. Jeh ylu Ntk;hmlwk ytb jtkde’tmu 
yt d{k:btk hmbg mkrbHl fgwO Au. su yublt frJfbolt ftiNÕglu Wstdh fhu Au. hm 
rl»vr×tbtk jtkde’tm QKt W;gto l:e. 
 Jeh ylu Ntk; hm ytFe f]r;btk Ôgtvf ntuJt A;tk M:¤u M:¤u yLg hmtultu 
vK ytMJt’ btKJt b¤u Au. ;ultk vK :tuztk W’tnhKtu stuRyu. 
3.7.4   y’TCw; & 
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 yuft’Nele Wðvr×tltu «mkd y’TCw;hm rl»vLl fhu Au. Nhehlt bujbtk:e 
swJtl ylu YvJtl lthelwk ;ðft¤ msol fhJwk yu abðfth :gtu. yubtk yt¹agolwk ;×J 
Au. su y’TCw; hmluu sLbtJu Au. bqh ’tlJlu vtu;tle vtA¤ vze lu XuX cr÷ft©ble 
dwVtbtk ytJe dgujtu stuRlu CdJtl rJ»Kw vtu;tle ftgtlt bujbtk:e yuf lthelwk 
;ðft¤ msol fhu Au. 
‘y«kvh ’uney buj W;trh, 
mlurn funey lth mltrh<¥ 102 
(vhbu¹Jh ftgtltu buj W;thelu MlunvqJof W×tb yuJe YvJtl lthelwk msol fgwO.) 
N]kdth & 
 ’tlJhts ;tzskdle hts"tle akvtJ;e ldheltk JKolbtk s¤ ChJt s;e 
ldh lthelt JKolbtk N]kdthhmle ytAe Atkx Au, swytu&  
hne mqh :kC sme nwh hkC, 
fklf yakC rfyt mem fkC< 
yme nub QZwKeyu leh ytKu, 
Jf nuf yluf fu;w JFtkKu..103 
 (yu ldhebtk vtu;tltk Yv ylu gtiJl Jzu btun vbtzelu CdJtl mqgolu vK 
:tuCtJe ’ulthe yÃmht mbtl ltheytu hnu;e n;e. ;u mwk’heytu ystgc yuJt mwJKo 
fwkCtu (ntkztytu)ylu dtdhtu Jzu bt:u mtultle #ZtuKe bqfelu s¤  Che jtJ;e n;e. 
btht yuf s bwF Jzu ytJe yluf ltheytule fR he;u «Nkmt fÁk ?) 
 CdJtl rJ»Kwlt ykdlt buj Jzu WðvLl :guje mwk’he yuft’Nelt YvJKolle 
;f Ízve ju;tk jtkde’tm bnuzwyu yu «mkd hmbg cltÔgtu Au. 
ykdwXey mtuJ{l ykdrjytkn, 
VJkr’y ytkdjeyt Vr¤ytkn, 
Qh :j Wsj ;tj m"x, 
mftubj ftubj "x m"x..104 
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 (yule ytkd¤eytubtk mtultle Jekxeytu ykdqXeytu n;e. yule ytkd¤eytu atu¤t 
V¤ele sub NtuC;e n;e. yult Qhtustu Qk"t bqfujt "Jj (atk’elt) fxtuht mbtl 
n;t. ylu yule ftgt "txeje ylu ftub¤ n;e.) 
3.7.5  ceCðm & 
 sult :fe mqd-swdwÃmt sLbu ;ulu ceCðm hm fnu Au. yt ceCðm hmltk 
AtkxKtk jtkde’tmu gwì Cqrbltk JKolbtk Atkxgtk Au. 
ykºtt ytu¤ dqzj fk’j y;, 
F¤v¤ h; h¤ v¤ F;< 
bjt bj ftunj mwbrj ytkn, 
z¤tz¤ bkm z¤zr¤ytkn..105 
 (ðgtk ytk;hztkytu ylu dqzj(b¤)ltu yr; 36tu ft’J :R dgtu n;tu. F¤F¤ 
fh;t v]ÚJe bt:u h¾;  «Jtn Jnu;t n;t. mbzeytu ftujtnj fh;e Ízv:e btkmlt 
jtuat ythtud;e n;e.) 
 ytbtk ytk;hztkytu ylu ytk;hztklt b¤ltu ft’J :gtu, h¾; «Jtn JnuJtu, ylu 
mbzeytulwk btkm CûtK sqdwÃmt slf Au. yt:e yºtu ceCðm hm :gtu. 
3.7.6  fÁK & 
 ’tlJhts bÁh (bqh) mtbult gwìbtk vhtrs; :R dgujt ’uJtule fÁK rM:r;lwk 
JKol fÁKhmle ytCt «dxtJu Au, swytu& 
x¤u Jtm atmk "ht ntuyu ºttmk, 
mh ytu’h btkyu btyu l mtmk< 
Ryt  ;qx;t Vtx;t ykJ{ ytde..106 
 (subltk "hcth ylu dtb-dhtm jqkxtR dgt Au. suytu ºtM; :R dgt Au. 
yuJt yu ’uJ;tltk W’hbtk ¹Jtm bt;tu l n;tu. ;uytu Cg:e Vtxe vz;tk ntug ;uJe 
rM:r;btk #÷ vtmu dgt.) 
‘bnt yk÷ ytde bKe aqk: bt:tk.¥107 
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 (bntl yuJt #÷ vtmu ;uytu vtu;tltk bM;ftu Vqx;tk-bt:tlt Jt¤ akq:;t 
ctuÕgt.) 
 ytbtk ’uJ;tytulwk "hcth rJnel :Jwk,ºttm vtbe sJwk  ylu Cg ºtM; rM:r;btk 
At;ebtk ¹Jtm l mbtJtu. ;ubs vtu;tltk bt:tk fqxJtk yu c"wk s JKol fÁK hmtuðvt’f 
Au. 
3.7.7  hti÷ & 
 ’iðghts bÁhlt ’uJ;tytu vhlt ftuvbtk hti÷ ylu Jehhmltu mwCd mbLJg 
:;tu stuJt b¤u Au. g:t& 
n;e ytdrj QXK ytdnthe, 
Jju ºtvhthe ;rX ltF Jthe< 
atb"th ra Wvhtk JuK atrn, 
Jz ’R; ’uJtk mrh ’tZ Jtrn.. 
 ( «:b:e s ’iðgtu ylu ’tlJtultk sqlt Jihle ytd «sje QXJtle n;e, ;ubtk 
CdJtl rNJu Jh’tl Yve c¤;K ytugwo. yt Jehu rNJlwk Jh’tl vtbelu yu bnt’iðg 
’uJ;tytu vh Jihtrøl «dxtJe.) 
Cstjtu ystsq; ytfq; Cq;, 
"stjw ynw ;tu Jzw yc"q;< 
hZtjw ’Ztjw ’q; hq ;k, 
’stk zthK fthK sb ’q;k.. 
 ( yu ’iðghts bntCqs n;tu. «jkc ftgt Jt¤tu n;tu. ;hJth "the yu Jeh 
yJ"q; gtude Yv vK n;tu. yu ftgt ylu bllt bscq; n;tu, ;ub ftuv Jzu c{tñKtulu 
Cgt;wh fhe bqflth ft¤’q; n;tu.) 
bnt ftj Yve nwJtu ftuv btkl, 
r’R fturvytu ’uJ;t b{; ’tkl.. 
 ( bnt ft¤ Yv yuJtu yu bÁh ftuvtgbtl :gtu. yu ftuvtgbtl :guj ’iðghts 
’uJtulu mkd{tbbtk b]ðgwlwk ’tl ’uJt btkzgtu.) 
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 bÁh:e vhtrs; :gujt ’uJtu mkd{tbbtk:e ltNelu ’uJhts #L÷ vtmu ytJelu 
’tlJhts bÁhlt rJsg ylu ’uJtult vhtsgle Jt; fnu Au. yu mtkC¤e ’uJhts $L÷ 
ftuvtgbtl :tg Au. ;u «mkdbtk vK jtkde’tmu hti÷hmle Atkx ltFe Au. Jehhm vK 
mt:tu mt: «dxu Au. 
jjuf mhtk mkCju ytd jtde, 
Jju vtd nw mem duKtkd Jtde< 
mºtw fwK yuntu mhtk bqÍ mju, 
vqst btnhe fwK su yts vju.. 
 (’uJ;tytultu vtufth mtkC¤e #L÷ltu Ätu"trøl «sJrH; :R dgtu. yu ftuvtlj 
vd:e bt:t mw"e «dxgtu ylu ðgtk:e sR ytftNlu ytkçgtu.) 
mkd{tb hatztk mCx mstztk, 
«Ct mtun atztk Fdtk heX vtztk< 
sJltk JCtztk Czu Ctrs stztk, 
ln´ stu mhk’ ytultztk lbtztk.. 
 ( yuKu fÌtwk & nwk mkd{tb fheN,Jehtulu mä fheN, NMºttule bun Íze J»ttoJelu 
’uJtulwk dtihJ J"theN mkd{tb fhe mc¤ yuJt ’tlJtultu mknth fheN. stu ylbe 
Jehtulu l lbtzwk ;tu nwk ’uJtultu htsJe s lrn.) 
 yufk’hu stuRyu ;tu ‘yrdgthm btntðb¥btk jtkde’tmu Jeh ylu Ntk;hm vh 
J"wCth bqfgtu Au. su athKe mtrnðgle vhkvhtlu ylwYv Au. ylu vAe f:t «Jtnbtk 
«mkd vwr»x y:uo yLg hmtultk vK AtkxKtk ltÏgtk Au. N]kdthhm bgto’tNej he;u 
yuft’Ne ylu akvtJ;ele ldh ltheytultk Yv JKolbtk «dx;tu stuJt b¤u Au. 
smtu ctv ytrd ;mtu ytv sdu, 
vwn ytJ jdu Fd Atuz vdu.. 
 (suJtu bÁhltu rv;t ;tzskd bnt ftuvbg Jeh n;tu ;uJtu s yt bÁh :gtu yult 
htu»t:e CgCe; :Rlu yluf htsJeytuyu NMºttu ðgSlu ;ulu vdu nt: bqfe mjtb 
fhe.) 
Jsu Cqkdjtk Cuh lfuh Jtstk, 
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hemtKwk mhtk Wvhtk ’R; htst< 
lh jftu rn fkrvyt bl btkne, 
lh nubh dubh vth ltkne.. 
 ( ðgtk cqkdgtk,Cuheytu ylu lVuheytu suJtk gwìltk Jtrskºttu Jtøgtk. yt he;u 
’iðgvr; ’uJtu vh ftuvtgbtl :;tk b]ðgw jtuflt btlJtultk vK ft¤st fkve QXgtk. 
’tlJhtsltk miLglt y¹Jtu, nt:eytu ylu mwCx mirlftultu vth vtbe Nftg ;ub l 
n;wk.) 
 yus he;u CdJtl rJ»Kw #L÷le htJ mtkC¤e ’tlJtu vh ftuv fhu Au. yu vK 
hti÷ hm rl»vLl fh;tu «mkd Au. 
mhk y’ ;Kwk brKW mrKW, 
yrvyk’ ;rX AK WVrKW< 
mh fe" s;e yKne s mhtk, 
ln stu fh;th ;;e l fhtk.. 
 (’uJhtslwk f:l mtkC¤elu yu s ûtKu CdJtl rJ»Kw ftuvtgbtl :R dgt. 
yubKu fÌtwk& ‘’tlJtuyu ’uJ;tytu vh suJwk rJ;tÔgwwk Au. stu yuJwk s nwk ’tlJtu vh l rJ;tzwk 
;tu nwk vhbu¹Jh ln´.) 
"rFW sJltk mh Fu" "rh, 
rfh;th ;rX ms mul frh< 
 (yt he;u ’iðgtu vh JihsLg ftuv fhelu CdJtlu ’uJ miLglu mä fgwO.) 
 gwìbtk vhtrs; :Rlu CdJtl rJ»Kw c{r÷ft©bbtk stg Au. ðgtk vK ’tlJhts 
bÁh yubltu veAtu fh;tk ðgtk ytJu Au. ylu hti÷ hmbg Jaltu fnu Au. 
sJl mr; ’rnythK stdtk, 
btnhtu Juh ;u rf nwk btdtk.. 
 (ðgtk ’iðgu mtau s gwì sdtzgwk. ;uKu fÌtwk nwk btÁk Juh btdwk Awk.) 
 yufk’hu stuRyu ;tu ‘yrdgthm btntðb¥btk jtkde’tmu Jeh ylu Ntk;hm vh 
J"w Cth bqfgtu Au. su athKe mtrnðgle vhkvhtlu ylwYv Au. ylu vAe f:t«Jtnbtk 
«mkd vwr»x y:uo yLg hmtultk vK AtkxKtk ltÏgtk Au. N]kdthhm bgto’tNej he;u 
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ltheltk YvJKolbtk «dxtÔgtu Au. yt fthKu dk{:btk yuf"tht vKtlwk rlJthK :gwk Au. 
ylu hm JirJægltu «JuN :gtu Au. sulu fthKu ©tu;tytu btxu f:t hm«’ ylu ytiðmwf;t 
st¤Je htFlthe cle Au. su jtkde’tmle frJðJ fjtle yuf rmrì Au. 
#P( VY"JFNL VG[ GFNJ{EJI]ÉT V,\SFZF[  
 ‘sult Jzu ftÔg yjkf]; :tg ;u yjkfth¥ yuJe xqkfe ÔgtÏgt yjkfth ykdu ytve 
Nftg. 
 ftÔg NtMºtbtk ºtK «fthlt yjkfthtu btLgt Au. (1) Nç’tjkfth (2) 
y:tojkfth (3) QCgtjkfth..108 
 vK mkMf]; fu rnL’e, dwsht;e mtrnðglt ftÔgtjkfth athKe mtrnðgbtk ytuAt 
«gtustg Au. athKe mtnrðglt ytdJt yjkfthtu Au. su vtu;tle he;u rlht¤t vK Au. 
A;tk jtkde’tmu athKe mtrnðglt ylu rnk’e ftÔg NtMºtlt cklu «fthlt yjkfthtu 
vtu;tlt d{k:btk «gtusgt Au. sule mtu’tnhK aato fhJtltu yºtu WvÄb muÔgtu Au. «:b 
athKe mtrnðgle Îr»xyu jtkde’tmlwk fJllu stuRyu. 
 athKe mtrnðglt yjkfthtubtk bwÏg yjkfth JgK mdtR Au. ytbtk ftÔglt 
«ðguf ahKltu «:blt yûth su ;u ahKbtk AuHt Nç’btk ytJu Au.109 
 yt JgK mdtR yjkfthlt ºtK Cu’tu Au. (1) «ðguf ahKltu «:btûth su ;u 
ahKlt ykr;b Nç’btk «:b ytJu ;ulu W×tb JgK mdtR fnu Au. g:t& 
rJfx fntu ;eh: Jh;, 
----- ----- 
"ht CuFfu "th< 
----- ---- 
rJli ltb h"wJeh hi, 
vh; l ytJi vth..110 
 ytbtk «ðguf ahKlt «:b Nç’lt «:btûthtu «ðguf ykr;b Nç’btk «:b Au. 
su W×tb JgK mdtR :R. 
 cestu Cu’ ‘mb yFhtux¥ ;tu Au . su ;u bægb «fthle JgK mdtR btlJtbtk 
ytJe Au. ;ubtk ahKltu «:btûth su ;u ahKlt ykr;b Nç’le bægbtk ytJu Au. g:t& 
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ltb rjgtk:e btlJt, 
mhfi fjw»t rJmtj, 
bn simu buxi r;rbh, 
hmb vhm rfhbtj..111 
 Wvhtu¾; W’tnhKbtk ’wntltk athug ahKtult «:btûthtu su;u ahKlt ykr;b 
ahKlt  «:btûthlt rî;eg M:tlu-bægbtk ytJujt Au. ytlu bægb JgK mdtR 
fneNwk. 
 ºtest Cu’lu ‘Lgwl yFhtux¥ yuxju fu y"b «fth fÌttu Au. subtk v¼lt 
ahKltu «:btûth ;u ;u ahKlt ykr;b Nç’btk AuHu ytJu. g:t& 
bh’ rsfu mkmth bU, 
jFsu SJ rJmtj< 
ht; r’Jm h"wlt: ht, 
juJi ltb hmtj..112 
 Wvhtu¾; ’wntltk athug ahKtult «:btûthtu su ;u ahKlt ykr;b Nç’btk AuHu 
ytÔgt Au. y;& yt y"b JgKmdtR :R. 
 yt he;u mbd{ haltbtk ‘JgK mdtR¥ltu rlJton fhJtu fXel Au. yubtkgu W×tb 
«fthle ‘JgK mdtR¥ltu rlCtJ fhJtu yr; frXl Au. mb:uo rJîtltu s ytb fhe 
Nfu Au. jtkde’tmu ‘yuft’Ne btntðb¥ btk yr"ftkN W×tb «fthle ‘JgK mdtR¥ ltu 
rlCtJ fgtuo Au. g:t& 
Crs ytd Ít¤tk Cz;tk Ctuvtjt, 
nrzzu chkdt ntuyu Jeh nfk, 
;rzrz hK;qh ºtqne ºtnfk..113 
 Wvhtu¾; W’tnhKltk ºtKu ahKtult «:btûthtu su ;u ahKtubtk ykr;b Nç’btk 
«:b M:tlu Au. ;u W×tb ¥JgK mdtR¥ :R. 
 cnw ytuAt M:¤u bægb «fthle ‘JgK mdtR¥ stuJt b¤u Au. g:t& 
suX m ftubj vtF lhsj..114 
    +         +       +   
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mtu ;: aeKw mt’t bmwh..115     
     +   +          +  
fhKt yu J{; yuK «fth..116 
 36e bnul; vAe yt ºtK W’tnhKtu Ntu"e Nftgtk Au. su jtkde’tmltk rJNt¤ 
Ct»tt¿ttl ylu rJvwj Nç’ Ckztu¤ ylu Nç’ agl Nr¾;ltk ¼tu;f Au. 
 Wvhtu¾; W’tnhKtubtk «:b W’tnhKbtk «:b Nç’ ‘suX¥ ltu ‘s¥ yûth yu 
ahKltk ‘lhsj¥ Nç’btk ºtest Äbu ytJuj Au. cestk W’tnhKltu ‘mti¥ Nç’ltu ‘m¥ 
yûth yu ahKlt ykr;b Nç’ ‘bmwh¥ btk bægbtk ytJu Au. yuJwk s ºtest W’tnhKltk 
«:b ‘Nç’ fhlt¥ ltu ‘f¥ yûth ykr;b Nç’ ‘«fth¥ btk bægbtk ytJu Au. yt «btKu 
yt ºtKug W’tnhKtubtk bægb «fthle ‘JgK mdtR¥ :R. 
 bægb «fthle ‘JgK mdtR¥ltk W’tnhKtu Ntu"Jtbtk su ©b vzgtu yu:e 
‘y¼b «fthle¥ ‘JgK mdtR¥ Ntu"Je yu ‘"tmle dkS btk:e mtug Ntu"Jt suJwk 
frXl ftgo Au. yu:e yu «gtmluu rlh:of mbS «gtm fhJtlwk btkze Jt¤wk Awk. 
 ‘yuft’Ne btntðb¥btk vtihtrKf f:t Au. yu Îr»x mbût htFelu ‘JgK mdtR¥ 
rmJtglt athKe mtrnðglt cest yjkfthtu ’t.;. ath «fthle Wr¾;ytultu117 
«gtud jtkde’tmu l:e fgtuo.  
 athKe mtrnðgbtk ytvKlu yjkfth «tawgo  stuJt lrn b¤u. yt 
mtrnðgCtJlu «t"tLg ytvu Au. yubtk mt’de ylu Jl fLgt mbtl rlhtzkBchltu 
MJefth :gtu Au. A;tk fgtk fgtkf yltgtmu Yvf,Wvbt  suJt yjkfthtultu «gtud 
yltgtm :R dgtu Au, ;u vK :tuzt «btKbtk. yt fthKu athKe ftÔg yltgtmu yuf-
cu Jl Vqjtulu fKo vh "thK fhuje, vK vtu;tltk CtJ mtik’golu Yv Nheh mtik’go Jzu 
mnsvKu NtuC;e JlfLgt m’TN cle hnu Au. 
 ‘yuft’Ne btntðb¥ btk ytJt yltgtmu «gtustR dgujt :tuzt yjkfthtu Ntu"Jt 
yºtu «gðl fgtuo Au. 
 Nç’tjkfthle Îr»xyu ‘yuft’Ne btntðb¥ mb]ì Au. yubtk JKtolw«tm AJtgujtu 
stuJt b¤u Au. yt JKtolw«tm lt’JiCJltu vK slf Au.vK yt fthKu ;u CtJ ylu 
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y:olu lc¤tu l:e vtz;tu. ;ub rlh:of Nç’tzBch vK l:e mso;tu. ytlu ytvKu 
jtkde’tmlt frJ fbole yuf rmrì dKeNwk. 
 JKtoulwk vwlhtJ;ol yu JKtolw«tm yjkfth :gtu. yulu Auftlw«tm vK fnu 
Au.118 :tuztk W’tnhKtu stuRyu &  
‘f]; sd btknu f]; ftj¥119 
ytbtk ‘f¥ ‘;¥ ylu ‘d¥ JKtuolwk vwlhtJ;ol :tg Au. 
he;u fuK fK huK..120 
 ytbtk ‘h¥ ‘f¥ ylu ‘K¥ JKtuolwk ytJ;ol :tg Au. ‘fuK¥ ylu ‘huK¥ gbf Au. 
yrh ;tz Wltz ykd yCkd..121 
 ytbtk y,z,d JKtuolwk ytJ;ol :tg Au. ;tu ‘;tz¥ ylu ‘ltz¥ ;ub ‘ykd-Ckd¥ 
le gbf mtkf¤e  hatR stg Au. 
dhk Íkdh Jbh :tx dtnu..122 
 ytbtk ‘d¥ ‘h¥ JKtuoltk ytJ;ol îtht JKtolw«tm hatg Au. 
 JKtolw«tm yjkfthbtk sub JKtuolwk ytJ;ol :tg Au. ;ub gbftjkfthbtk Nç’tu;wk 
vwlhtJ;ol :tg Au. ytltu vK jtkde’tmu ‘yuft’Ne btntðb¥ btk M:¤u M:¤u «gtud 
fgtuo Au. g:t& 
Jztu J{bathe ytathe Jathe..123 
 ytbtk ‘athe¥ Nç’le gbf mtkf¤e hatR dR Au. 
vhkb vhkb vhkb rvykrv..124 
 ytbtk vK ‘vhb¥ Nç’ltk ytJ;oltu Jzu gbftjkfth :tg Au. 
 ‘yuft’Ne btntðb¥btk fgtkf fgtkf Wvbtjkfth vK «gtustgtu Au. g:t& 
FÁk Jl stK rf mtuJ{l FkC..125 
 ytbtk mwk’he yuft’Nelu Jlbtk M:trv; mtultlt M:kCle Wvbt ytve Au. 
nhmey nmey lth ntuyk;, 
’hmey smey ’tzb ’k;..126 
 n»tovqJof ntMg fh;e mwk’he yuft’Nelt ’tk;tulu ’tzblt ’tKtle Wvbt ytve 
Au. 
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smt lF ldtk srzytkn..127 
 bltunh yuJe mwk’he yuft’Neltk ytkd¤tlt lFtulu hðl szgt ntuJtle Wvbt 
ytve Au. JM;w;& ytbtk fgtkf fgtkf Yvftjkfthltu  vK  «gtud :gtu Au. yultk vK 
:tuztk W’tnhKtu yºtu «M;w; fgtO Au.  
 mj rJsj mtcj ;u: nKu..128 
 Je kÍt;tk Ctjtkytu ylu ;ult «nthtulu yºtu Jes¤e Yvf ytÃgwk Au. 
JFtkrKy ;tkKey ltdk’ JuK..129  
 ytbtk mwk’he yuft’Nele JuuKelu ltdhts Yvf Jzu JKoJe Au. 
b’ Ch jkf mjkf rbyk’..130 
 yºtu gtiJl b’ Che mwk’he yuft’Nele vt;¤e fheu Jlhts rmknle fxe Yvu 
JKoJe Au. y;& Yvftjkfth :gtu. 
#P) cU6 VlUIFZ; DFTDcG]\ K\NF[ lJWFG 
 ‘yuft’Ne btntðb¥ btk Ak’ JirJægbtk vK mthe vuXu Au. yt d{k:btk jtkde’tm 
leauu ’NtoÔgt «btKult Ak’tu «gtusuj Au. 
 (1) ’wnt (2) rcgtFhe (3) Cqskde (4) dtnt (5) ’tubrjyt (6) ythst 
(7) ºttuxf ylu (8) btu;e’tb. 
 yt c"t Ak’tult ck"thKlu ;vtmeyu ylu ;u ykdu aato fheyu. 
 ytbtk ’wnt,ythst ylu dtnt «fthltu «gtud jtkde’tmu «mkdthkC ylu «mkd 
vrhJ;ol btxu fgtuo Au. yu rmJtglt ctfelt Ak’tultu Wvgtud f:tlt ytjuFl y:uo 
fgtuo Au. 
 
 
3.9.1  ’wntu & 
 yt btrºtf Ak’ Au. femltS ytZt f]; ‘h"wJh  sm «ftN¥ ylwmth ath 
ahKtultu Ak’ Au.;ulwk «:b ylu ºteswk ahK 13-13 btºttltk ntug Au. ;tu ceswk ylu 
atu:wk ahK 11-11 btºttlwk ntug Au. cest ylu atu:t ahKtult «tm b¤u Au. 
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athKe mtrnðgbtk ’wntlt ath Cu’tu bégt Au. (1) ’wntu (2) mtuhXtu (3) mtkfr¤gtu 
(4) ;qkJuhe.131 
 jtkde’tmu ‘yuft’Ne btntðb¥btk «:b «fthlt ’wntltu «gtud fgtuo Au. g:t& 
dJhe lk’l m’l dK,dKv; Jk’ rdyk’, 
sd Jk’l fl’h rsytu , m" ck" Jk’ mhk’..132 
 btºtt bu¤le he;u ;vtm;tk yt ’wntlt 1-3 Äbltk ahKtu 13-13 btºttltk Au, 
;tu 2-4  Äbltk ahKtu 11-11 btºttltk Au. su chtch btvmhltk Au. 
3.9.2  rcgtFhe & 
 frJ femltS ytZtyu ytlwk ck"thK yt «btKu ytÃgwk Au. 
j"w U]Z] yrlgb mtu¤ b;t dK, 
Ak’ ciytFhe mtu¤ rcaFK..133 
 (j"w ylu dwÁlt ftuR rlgb Jdh subtk mtu¤ btºttytu ntug yulu rJaûtKtuyu 
rcgtFhe Ak’ dKJtu.) 
 jtkde’tmu ‘yuft’Ne btntðb¥ btk «gtsujt rcgtFhe Ak’lu ;vtm;tk yu 
Wvhtu¾; «ðguf ahKbtk 16-16, btºttJt¤tu ylu «ðguf cçcu ahKtult «tm bu¤ 
Jt¤tu Au. g:t& 
rs sdJk’l yk;h stbe< 
ftj lfk’l ftkb l ftbe..134 
 rnk’elt atuvtR Ak’lu yt rcgtFhe fkRf he;u b¤;tu ytJu Au. atuvtRbtk «ðguf 
ahKbtk 15-15 btºttytu ntug Au. ylu «ðguf cçcu ahKtult «tm b¤u Au. yuxju 
atuvtR fh;tk rcgtFhelt «ðguf ahKbtk yuf-yuf btºtt J"w ntug Au. J"wbtk femltS 
ytZt ahKtulu yk;u sdK (cu j"w Jåau yuf dwÁ ntug ;u) ntuJtlwk sKtJu Au.135 
 vK ahKtulu sdKlt rlgblu c"tyu MJeftgtuo l:e. «ðguf ahKbtk 15-15 
btºttlt  yk;u yuf s rlgblu bægftjel frJytuyu MJeftgtuo Au. g:t& 
 mtun nkm mtkC¤ ;wkhtg,  
rlhCu rlht"th fnuJtg..136 
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 Wvhtu¾; W’tnhKbtk ahKtulu cu j"w btºtt Jåau yuf dwÁ btºtt fu sulu sdK 
fnu Au. ;u l:e. yuxju xqkfbtk yub fne Nftg fu s dKltu rlgb mJo MJeftgo l:e. 
3.9.3  Cwskde & 
 frJ nbehS hðlw yu Cwskde Ak’lwk btv yt «btKu ’NtoÔgwk Au. 
ågth gdK vtgu yaj< 
A;t Cwskde Ak’..137 
(ath gdK sult «ðguf ahKbtk ntug ;u Cqskde Ak’ :gtu.) 
frJ fwkJh fwN¤ vK Wvhtuf; b;lu ylwmhu Au. 
mw’k;t fhtu ågth vt mwntgti< 
Cwskd «gt;u gnu bl Ctgu..138 
 (ath gdK mn Jem btºtt sult «ðguf ahKbtk ntug Au. ;uJtu yt Cwskd 
«gt; Ak’ Au. ;ultk «ðguf cçcu ahKtult «tm b¤u Au.) 
femltS ytZtltu vK b; Wvhtu¾; b;tlwmth Au. 
ågth gdK v’ «; aJtk, 
Ak’ Cwskd «gt;..139 
 (sult «ðguf ahKbtk ath gdK ntug yulu Cqskde Ak’ fnuJtu.) 
 bntfrJ rabltS frJgtyu vK Cwskde Ak’lwk btv ath gdK Jt¤tk ahKlwk 
sKtÔgwk Au. 
AtJe ct"i vtkamti,  
ågth gdK fh ak’..140 
 ( yt Cwskdebtk «ðguf ahKbtk ath gdK ylu cthJKo ntuJt sYhe Au.) 
 gdK yuxju «:b yuf j"w vAe cu dwÁ ytJu ;uJwk vtka btºttlwk atumjwk. «ðguf 
ahKbtk Jem btºtt ylu cth JKtuo ytJu. nJu jtkde’tmltu Cwskde Ak’ yt btvbtk Vex 
:tg Au fu fub ? ;u stuRyu & 
vhe suK akvtkJ;e huK v;e, 
aÄ atjJu ;uK :e aÄJ;e..141 
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 dKºte fh;tk cklu ahKtubtk rlgbtlwmth 12-12 JKtuo ;tu ytJu Au. vK mt:u 
cklu  ahKtubtk 19-19 btºtt ytJu Au. yuxju «ðguf ahKbtk 20-20 btºtt ntuJe 
stuRyu. ;u rlgb maJtgtu l:e. ylu ath ‘gdK¥ltu rlgb vK maJtgtu l:e. yt 
he;u yt Cqskde ck"thKle Îr»xyu rNr:j jtdu Au. mkCJ Au fu «r;rjrv fh;tk 
jrngtyu fhuje Cqjtulu fthKu ytb cLgwk ntug. 
3.9.4  dtnt & 
 femltS ytZtyu dtntlwk btv yt «btKu ytÃgwk Au. 
dtnt btºt m;tJl dtJi, 
(dtntle 57, btºtt :tg Au.) 
yt’ cth b; ’wJi yXthn, 
cth ºt;eg aJ vlhn rJathn..142 
 (dtntlwk «:b ahK 12  btºttlwk , ceswk ahK 18 btºttlwk, ºteswk 12 
btºttlwk, ylu atu:wk 15 btºttlwk rJathJwk.) 
 nJu jtkde’tmu ‘yuft’Ne btntðb¥ btk «gtusuj yuf dtntlwk yuf W’tnhK 
stuRyu. 
rbn rmn ;su bÁhk,  
’uJ mnu ;su deyt ’qhk< 
yRy fhby fqhk,  
st mheyk’ ;Xu s¤ltKk..143 
 dKºte fh;tk ytbtk «:b ahK 12 btºttlwk ceswk 17 btºttlwk ºteswk 12 
btºttlwk ylu atu:wk 16 btºttlwk Au. mhJt¤tu fh;tk fwj & 57, btºtt :tg Au. su chtch 
Au. vK cest ahKbtk 18, lu c’ju 16, btºtt Au. vK dtnt le 57, btºtt mbd{ 
Ak’btk vqKo :tg Au. yuxju btºtt bu¤le Îr»xyu ck" vqKo Au. cest ahKle yuf Fqx;e 
btºttlu atu:t ahKbtk Wbuhelu 15 lu c’ju 16 btºtt fhe jtkde’tmu rnmtc mhCh 
fhe je"tu Au. yt he;u ck"thKlu st¤Je je"uj Au. ceS yuf Jt; rJathKeg Au fu 
«r;rjrv :;tk jrngtle Cqjlu fthKu btºttle nuhVuh :R dR nNu. 
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3.9.5  ’tubrjyt & 
 Ak’NtMºtbtk ;vtm fh;tk ‘’tubrjgt¥ ltbu ftuR Ak’ btht stuJtbtk l ytÔgt. 
yt‘’tubrjgt¥ltblu b¤;t yuf btrºtf ylu cestu JtrKof yub cu ck"tultu ‘’wrbjt¥ 
ltbu bégt. 
 ytbtk btrºtf ‘’wrbjt¥ lwk btv ’NtoJ;tk frJ femltS ytZtyu yt «btKu 
’NtoÔgwk Au. 
’m Jmw Fx XtkKti, rVh Jmw ytkKti, 
’wrb¤t XtkKtu fhKk;t..144 
 (sultk «ðguf ahKbtk 10-14-8 btºtt ntug, ylu ahKtk;u cu dwÁ ntug, yu 
’wrbjt Ak’ Au.) 
 cestu JrKof ’wrbjt Ak’ Au. ;ult «ðguf ahKbtk ytX mdK ntug Au. ylu ;ult 
«ðguf cçcu ahKtultu «tm b¤u Au.145 
 ytbtk btrºtf ’wrbjtlt «ðguf ahKbtk 32 btºtt ytJu Au. ;tu JtrKof 
’wrbjtlt «ðguf ahKbtk 24 btºtt ntug Au. 
 nJu jtkde’tmlt ‘yuft’Ne btntðb¥lt ’tubrjgtle yuf fzelwk W’tnhK jR 
;ulwk rJ¹ju»tK fhelu yultu «fth l¬e fheyu. 
sz"th sztRy, ftykb ftRy, 
mJ ;XtRy stR mhk< 
Vrhyt’ jdtRy, ytJ ydtRy, 
yth; dtRy Ftus yhk..146 
 btºtbu¤le Îr»xyu ytbtk «ðguf ahKbtk 32-32 btºtt Au. vK ahKtk;u cu 
dwÁ l:e. ;ub 10-14-8 btºttyu gr; l:e. vK 10-8-14 btºttyu gr; Au. y;& 
btºtt bu¤le Îr»xyu yt btrºtf ’wrbjt Ak’ s Au. vK yubtk 8 ylu 14, btºttlt gr; 
Fkztu c’jtRlu 8 Jt¤tu cesu ylu ylu 14 Jt¤tu ºtesu M:tlu ytJe dgt Au. 
3.9.6  ythst& 
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 yt y"obtrºtf Ak’ Au. ytatgo frJ fwkJhfwN¤u ‘jFv; rvkd¤¥btk dtntlu 
ytgto fnuj Au. 147 yuxju mbstg Au fu dtnt ylu ytgto-yuf s Ak’ Au. ytgtolwk 
mhjefhK :;tk ‘ythst¥ yuJwk Yvtk;h :R dgwk Au. 
 Ak’NtMºtbtk mt; «fthlt dtntlwk rlYvK :gwk Au. (1) dtnt (57 btºtt) (2) 
dtntu (yubtk dtntltk ahKtu Qjxtk :tg Au. btºtt ;tu 57 s hnu Au.) (3) dtnw (54 
btºtt) Wdtntu (60 btºtt) 148 
 ‘yuft’Ne btntðb¥lt ythstlwk W’tnhK jRlu vAe ;ulwk btºttbu¤le Îr»xyu 
rJ¹ju»tK fhelu ;u fgt «fthlt dtntbtk ytJu Au. ;u stuRyu & 
frhW nh Wvhtk; l ftkkR, 
frn brF "rF "rF fbtR< 
Jrjyt mhhtR JhatR, 
d; Cr; dh CdJtkl dbtR..149 
 ytbtk «ðguf ahK 15-15 btºttlwk Au. yt he;u athug ahKle 60 btºtt  :R 
y;& yt Wdtnt «fthltu dtnt Ak’ jtkde’tmu «gtusgtlwk rlr¹a; :tg Au. 
3.9.7  ºttuxf & 
 femltS ytZtyu ºttuxf Ak’ JtrKof Ak’ltu «fth dKe yulkw ck"thK yt «btKu 
ytÃgwk Au. 
ågth m ;tuxf 150 
 (;tuxf Ak’btk «ðguf ahKbtk ath mdK ntug Au.) 
 ytatgo frJ nbehS hðlw vK Wvhlt b;lu ylwmhu Au. 
 
ågthe mdK vg mkahu, ºttuxf Yvf ;tR..151 
 (subtk «ðguf ahKbtk ath mdK ntug ;u Ak’ ºttuxf Au,) 
 ‘yuft’Ne btntðb¥ btk jtkde’tmu «gtusujtu ºttuxf Ak’ dK bu¤ ylu btºtt 
bu¤le Îr»xyu fgtkf fgtkf chtch l ntuJtlwk sKtg Au. g:t& 
fu’th JFu s; mus fhu..152 
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 ytlu ;vtmeyu Aekyu ðgthu yubtk ºtK mdK Au.  
(cu j"w vAe yuf dwÁ ytJu ;uJtk yuf "xflu mdK fnu Au.) «:b fu’th Nç’btk cu 
dwÁ ytJ;t ntuJt:e ;u mdK l:e cl;tu yt fthKu «ðguf ahKbtk 12-12 JKtuo 
ytJJt stuRyu ;ulu c’ju Wvhlt ahKbtk 11 JKtuo Au. ytJtk :tuztk ahKtulu ct’ 
fh;tk yr"ftkN ahKtu btvmhltk Au. g:t& 
CJ ;th Ryt nJ ;qÍ CKe, 
mJ bqÍ ;Ke ln "tn mKe..153 
 Wvhtu¾; W’tnhKbtk cklu ahKtubtk ath-ath mdK ylu cth-cth JKtuo Au. su 
ºttuxflt ck"thK ylwmth Au. 
3.9.8  btu;e’tb & 
 yt vK JtrKof «fthltu ck" Au. rvkd¤tatgtuoyu yulu ath sdK gw¾; ahKtu 
Jt¤tu fÌttu Au. frJ rabltS ytZt btu;e’tblwk  ck"thK yt he;u ’NtoJu Au.  
«dx sdK aºt vtgbU, ’emi btu;e’tb..154 
ytatgo frJ fwkJhfwN¤ vK yu b;lu xuftu ytvu Au. 
‘‘vgtu"h Ju’ vhu sw «rmì< 
  frJ Rrb bwr;g’tb rn fe".¥¥155 
ytatgo frJ nbehS hðlwk ltu vK b; Au fu  
’emi btu;e’tb hi, «dx sdK aºt vtg..156 
cu j"wle bægbtk yuf dwÁ ntug yuJtk "xflu rvkd¤ NtMºtbtk sdK fÌttu Au. 
 yt he;u yt btu;e’tkb Ak’ltk «ðguf ahKbtk 12 JKtuo mt:u s, sdK ntug Au. 
jtkde’tmu «gtusujt yt Ak’lwk W’tnhK jRlu ;u ck"thKtlwmth Au fu fub ? ;u stuRyu. 
y«kvh ’urny buj W;trh, 
mlurn yfurny lth mltrh< 
yjt "h buj fjt yrdyth,  
;Ju ;K ltkb ydthm ;th..157 
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 yt W’tnhKlwk rJ¹ju»tK fh;tk ;ult «ðguf ahKbtk 4-4 sdK ylu 12-12 
JKtuo chtch  ck"thK ylwmthlt Au. yt he;u jtkde’tmu btu;e’tkb Ak’lu ;ultk Wra; 
Yvu «gtusujtu Au. su jtkde’tmltk Ak’NtMºt vhltk «CwðJlu mqra; fhu Au. sgthu 
ck"tubtk stuJt b¤;e :tuze Cqjtu ‘yuft’Ne btntðb¥lt «r;rjrvfthle yvrhvfJ;t 
mqaJu Au. 
#P!_  p5;\CFZ 
 vtihtrKf yuft’Nele Wðvr×tle f:tbtk jtkde’tmu f:tlt bq¤ f:tlfbtk Jtk"tu 
l ytJu ;u he;u Wra; VuhVthtu fhujt Au. ylu yubtk mrJNu»t Jehhmtðbf;t ytJu yulwk 
ægtl htFuj Au. yu fthKu ytvKlu bq¤ vwhtKf:t fh;tk jtkde’tmle haltbtk 
mrJNu»t Jehhm stuJt b¤Nu. su jtkde’tmlwk athKtura; «’tl Au. 
 yuft’Nelt J{;ltk rJr"-rJ"tl vK jtkde’tmu f:tbtk ytÃgtk Au. ylu yu he;u 
ûttºt Jdoltk ©ìt¤wytulu vtihtrKf yuft’Neltk rJr"-rJ"tltulwk ¿ttl ytvelu rJr"vqJof 
yt  yuft’Nelwk J{; fhJtlwk NeFÔgkwk Au.  
 yu vAe yuft’Nele Wðvr×tle f:tlu rJM;th:e JKoJe Au. subtk ’tlJhts 
bÁhle Jeh;tlu vK jtkde’tmu bw¾; blu JKoJe Au. yt he;u f:tltgflt 
vtºttjuFlbtk jtkde’tmu ytvKe mtbu bægftjel ûtrºtg Jehlw yuf yt’Novtºt 
WvrM:; fgwO  Au. yt  he;u jtkde’tmu vtu;tlt gwdltu «CtJ ÍeÕgtlwk ‘yuft’Ne 
btntðb¥btk «r;rckrc; :tg Au. 
 ;tu ceS ctsw M;Jltu vK ‘yuft’Ne btntðb¥btk yuftr"fvKu ytÔgtk Au. 
yubtk CdJtl rNJ,CdJtl rJ»Kwltk M;Jltu Au. su vK Xef Xef jtkctk Au. yt 
M;Jltu îtht Cr¾;CtJltu Ntk;hm hujtÔgtu Au. su mqaJu Au fu jtkde’tm btºt frJ ylu 
ytÏgtlfth s l:e, vK mt:u mt:u C¾; vK Au. yt he;u ytvKu jtkde’tmlu ‘C¾; 
frJ¥ lwk rcÁ’ ytve Nfeyu. 
 ytFtg dk{:btk CtJf lu sfze htFu ;uJtu mc¤ Jeh ylu Ntk;hmltu «Jtn Jnu 
Au. ylu yubtk yºt ;ºt yLghmtultk AtkxKtk Au. vK yubtk N]kdthhmlwk ;×J ytuAwk A;tk 
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yr; bgto’tNej ;:t bl CtJl Au. ;u vK ltheltk Yv JKollwk. ytlu fthKu hrmf 
©tu;tytulu f:tbtk fkxt¤tltu ylwCJ l:e :;tu su jtkde’tmlt frJfbole rmrì Au. 
 jtkde’tm bnuzwle yt vtihtrKf haltltu rJd;u yÇgtm fh;tk frJle msof 
«r;Ctltu vrhag :tg Au. frJyu vtihtrKf f:tlfle vmk’de fhelu vtu;tle 
Cr¾;CtJltltu vrhag ytÃgtu Au. ;tu yu f:tlfbtk ytJ~gf ftkx - Atkx fhelu 
vtu;tle msof - mqÍle «;er; fhtJe Au. frJyu «gtusujtk Ak’tu, rJrJ" yjkfthtu ylu 
hm JirJæg vK ;uble frJðJ fjtltk ¼tu;f Au. VFYL RFZ6L 5Z\5ZFG]\ V[S p¿D 
ElÉTD},S VFbIFG D?I]\ K[P nJu ytdtbe «fhKbtk jtkde’tmSle yðgk; jtuft’h 
vtbuje f]r; ‘ytuFt nhK¥ rJNu rJd;u Jt; fhJtltu WvÄb htÏgtu Au.  
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ÝSZ6 v $ 
cVF[BFCZ6c o ;\:S'lTD},S RFZ6L VFbIFG 
 
$P!   E}lDSF 
 ‘ytuFt nhK¥le bq¤f:t ‘CtdJ;¥lt ‘’Nb MfkD¥lt W×tht"obtk 62 - 63 
yægtgbtk rlÁvtguje Au. yt rmJtg vK yt f:t ‘rNJ vwhtK¥, ‘nrhJkN vwhtK¥, 
‘rJ»Kw vwhtK¥, ‘vÈ vwhtK¥, Rðgtr’ d{k:tubtk vK stuJt b¤u Au. ytb ‘ytuFt 
nhK¥le yt f:t «tael f:t Au. ‘ytuFt nhK¥le yt «tael f:tltu yt"th jR 
dwsht;ebtk CtjK, ltfh, rJ»Kw’tm, Jehrmkn ylu «ubtlk’u bægft¤btk ytÏgtl 
haltytu ytve Au. yt mk’Cobtk yth;e rºtJu’elwk yt rJ"tl stuJt suJkw Au. ‘yluf 
frJytu îtht yt f:t fnuJtR Au. ;u "xlt s bægft¤btk ytuFtle f:tle 
jtufr«g;tle mtnu’e vqhu Au. bægft¤btk fuxjtf frJytuyu ‘ytuFt nhK¥lt Ne»tof:e 
;tu fuxjtfu J¤e ‘W»ttnhK¥ Ne»tof:e ftÔgtu hågtk Au.¥1 yt bq¤f:t ylu vwhtKtubtkle 
f:tltu yt"th jR athK frJ jtkd’tm bnuzwyu ‘ytuFt nhK¥ rJ.mk. 1782 btk 
jFe. yn´ yuf ctc; yu ltU"Jt suJe Au fu jtkde’tmlu yt f:t jFJtle RåAt :R. 
yubKu vtu;tle RåAt vtu;tlt yt©g’t;t fhKS Ítjtlu fne mkC¤tJe. fhKSyu 
c{tñK dwÁ ctjf]»K Cèlu jtkde’tmle RåAt rJNu fÌtwk. ctjf]»K Cèu ‘ytuFt 
nhK¥le vtihtrKf f:t jtkde’tmlu fne mkC¤tJe. ctjf]»Ku jtkde’tmlu yt f:t 
‘’Nb Mfk"¥ ‘nrhJkN¥ fu ‘rNJ vwhtK¥, lu yt"thu fne ntug yuJtu mkCJ ’NtoÔgt vAe 
MJ. R. h. ’Ju ylu h;w’tl htunrzgt yn´ «btKbtk ytuAt «mkdtu je"t Au. ;u:e 
CtdJ; - ’Nb MfkDlu yt"thu ctjf]»K Cèu ytuFtnhKle f:tlt «mkdtu fÌtt ntug 
;uJtu mkCJ rJNu»t Au.¥2 yub fnu Au. vrhKtbu jtkde’tmu CtdJ;btkle bq¤ f:t ylu 
vwhtKtule f:tytultu yt"th jR ‘ytuFt nhK¥ jÏgwk yub fnuJt fh;tk ctjf]»K 
Cèlt bwFu:e fnuJtguje yt vwhtKf:tlu yt"thu ©JK fhe ‘ytuFt nhK¥ jÏgwk Au. 
yub fnuJkw J"w Ôgtsce ylu mt:of Au. swytu & 
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‘ctj Äml Cx yÎD c", 
yKnwk’w yvdth< 
nwk Ct»ttk W»tt nhK, 
JhKtJhK Jath...¥3 
 (cwrìlt mtdh Yv ctjf]»K Cèltu yt Wvfth Au fu sulu fthKu nkw yt ‘ytuFt 
nhK¥ JKo - yûthltu rJath fhelu fnwk Awk.) 
 ctjf]»K Cèu frJlu ‘ytuFt nhK¥ ykdlu vtihtrKf f:t fne, sulu yt"thu 
frJyu yt f]r;le halt fhe Au. frJlt ‘ytuFt nhK¥le fze 14-15btk yt «fthltu 
}K MJefth fhujtu Au. frJyu ctjf]»K Cèlu ‘yì c"¥ (c]rìltu W’r"-c]rìmtdh) 
fæt Au ;u dwÁ «ðgule Cr¾;CtJlt dKeyu ;tuvK vtihtrKf f:tfth ;hefu fu mkMf]; 
mtrnðglt ¿tt;t ;hefu ;u «rMtì nNu ;ub ylwbtle Nftg. yn´ ctjf]»K Cèu btºt 
f:tltu yt"th mkMf];lu yt"thu ytÃgtu ;ub s fÌtwk Au. f]r;le haltbtk yk;do; yLg 
mntg fhe ;ub fÌtwk l:e. ctjf]»K Cèu frJlu ‘ytuFt nhK¥ lt su «mkdtu fÌtt nNu ;u 
CtdJ;lt ’Nb Mfk", nrhJkN fu rNJvwhtKlu yt"thu fÌtt ntug. yn´ «btKbtk 
ytuAt «mkdtu je"t Au, ;u:e CtdJ;-’Nb Mfk"lu yt"thu ctjf]»K Cèu 
ytuFtnhKle f:tlt «mkdtu fÌtt ntug ;uJtu mkCJ rJNu»t Au. 
 «M;w; haltlt Ne»tof mk’Cou ‘ytuFt nhK¥lt mk5t’ftuyu yðgk; hm«’ aato 
fh;tk ltUægwk Au fu, ‘yt f:t ‘ytuFt nhK¥ le fnuJtg Au, vK FhuFh yn´ nhK 
ytuFtlwk :tg Au fu yrlÁìlwk ? ytuFtlt fnuJt:e ytuFtle mFe raºtjuFt îthftbtk:e 
vjkd vh mq;ujt yrlÁìlwk ytftNbtduo nhK fhe stg Au. (yuf «fthlwk 
‘ntRsurfkd¥Au.) yuxju JtM;Jbtk yrlÁìlwk nhK :tg Au. ‘ytuFt nhK¥ yuxju 
ytuFtlwk nhK ln´, vK ytuFtyu fhtJujwk fu fhujwk nhK yub mbtm "xtJJtu vzu. yub 
fne Nftg fu M:q¤ he;u Cju yrlÁìlwk nhK :gwk. vK mqûb he;u stuRyu ;tu ytuFtlt 
ra×tlwk nhK vnujtk yrlÁìu fgwO, ylu ;ulu vrhKtbu yrlÁì vh Jthe dguje ytuFtlu 
yrlÁìlwk nhK fhtJJwk vzgwk. yt Îr»xyu ‘ytuFt nhK fne Nftg ;ub Au. ytuFtlt 
ra×tlwk nhK fhJtltu ftuR mCtl «gðl rbjl vnujtk yrlÁìu fgtuo l:e. ytuFtlu 
MJÃl ytÔgwk ;ubtk ;ultk jøl yrlÁì mt:u :gtk, ;ubtk yrlÁìltu ftuR ’tu»t l:e. ;ub 
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A;tk ’jej fhe Nftg fu bwø"tlt MJÃlbtk vK «JuN bu¤Je juJtlwk ftuR gwJf btxu 
bwltrmc FÁk ? yu he;u ftuRlt MJÃlbtk ytJe sJwk ylu Jhhtst ;hefu cume sJwk ;u 
vK nhK s fnuJtg lu? yt mkck"btk frJ jtkde’tmlwk yuf ytdJkw Îr»xrck’w Au. 5\lÉT 
218btk frJyu ‘nhK frh njU y ytv nhe¥ yub fnelu yrlÁìlu ck"l bw¾; fhe. 
ytuFt ;:t yrlÁìlu h:btk cumtze CdJtl f]»Ku (ytuFtlwk) nhK fgtolwk fÌtwk Au. 
frJ ytuFtlwk nhK fgtoltu gN CdJtl f]»Klu ytvu Au. ytuFtlwk nhK f]»Klwk yuf 
vhtÄb ntug ;uJe ;ule hsqyt; Au. ‘’Nb Mfk"¥btk suxjtk f:tlftu Au ;u c"tk CdJtl 
f]»Kltk s vhtÄbtu Au ylu CdJtl f]»Kle SJljejtltk rJrJ" vtmtk ;ubtk hsq :gtk 
Au. ;u he;u rv;tbn ;hefu vtiºtlt «ub«fhKbtk ;ublu bn×Jltu Ctd CsJJtu vzgtu, 
;ule f:t ‘ytuFt nhK¥ btk Auu. ytslt gwdbtk vK «uub«fhKbtk vzuj gwJtl vwºtlu 
bw~fujebtk:e WdthJt  rv;tyu ytzf;he he;u Ctd CsJJtu vzu Au ylu Aqve he;u 
jøl dtuXJe ’uJtle gtuslt fhJe vzu Au ;ub vtiºtlu mntg fhJt rv;tbnlu Jabtk 
ytJelu nhKle «rÄgt vqhe fhJe vzu Au, ;u y:obtk ‘ytuFt nhK¥ f]»Ku fgwO, ;uJe 
jtkde’tmle btLg;t MJefthe Nftg. suJwk vtu;tlt vqJosu (f]»Ku) ‘ÁfTrbKe nhK¥ fgwO 
n;wk, ;uJwk yt ‘ytuFt nhK¥ fhJtltu yrlÁìltu «gðl Au. ÁfTrbKele mkbr; f]»Klu 
b¤e n;e ;ub ytuFtle mkbr; yrlÁìlu b¤uje Au. cLlu rfMmtbtk mkbr; s lrn, 
«thkC vK Mºtevûtu:e s :gtu Au. ‘me;t nhK¥ fu ‘÷tiv’enhK¥btk su nhK :gtk Au 
;ubtk Mºteltu rJhtu" Au, ylu ;u btxu mkd{tbtu :gt Au. ntubhlt ‘Rrjgz¥btk nujllwk 
nhK :gwk Au, vK ðgtk nhK :gtltu nujllu cnw yVmtum l:e. ytvKt ytÏgtl-
mtrnðgbtk ‘nhK¥ ftÔgltu yuf «fth Auf mkMf]; mtrnðg:e atÕgtu ytJu Au ylu 
bægftjel ytÏgtlbtk VtjuVqju Au. yt ‘nhK¥ ftÔgtubtk frJlu N]kdth, Jeh ylu 
ntMg hm cnujtJJtle 36e ;f b¤u Au, ;u:e ‘nhK¥ ftÔgtu mtht «btKbtk hatgtk Au. 
‘nhK¥ fgto ct’ :;tk jøllu Mb]r;ytuyu vK MJeftgto Au< Cju yulu W×tb jøl«fth 
l dK;tk htûtm rJJtn fÌttu ntug, vK ytJe "xltytu JthkJth cl;e n;e, ;u:e 
Mb]r;ytuyu vK jøllt atufXtbtk ;ulu ck" cum;tk fgto Jdh Aqxftu l n;tu. 
«ub«fhKlt yt rfMmtytubtk btlJltu bq¤Cq; hkd Fej;tu ntuJt:e frJytulu vK 
fJlrJ»tg btxu yu ylwfq¤ sKtguj Au.¥4 
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 yn´ jtkde’tmu ctjf]»K Cè îtht ytuFt nhK (W»tt nhK) lt rJd;u 
fnuJtguje f:t JM;wle mtCth ltU" je"e Au.  
 bægft¤btk yðgk; jtuft’h vtbuj ‘ytuFt nhK¥lt f:tlflu yt"thu yu 
f:tlfltu mkw’h CtJJtne rJrlgtud fhe jtkde’tmu ‘ytuFt nhK¥le halt fhe Au. 
bægft¤btk dwsht;ebtk ylu athKe mtrnðgbtk ‘ytuFt nhK¥le yt f:t yluf 
frJytult nt:u jFtR Au. yu mtibtk jtkde’tmle yt f:t rJrN»x ylu yltuFe cle 
hne Au. yu ft¤u ûttºtmbtsbtk yt f:t yðgk; jtufr«g cle n;e. MJ. ÍJuhak’ 
bu"tKeyu yt mk’Cobtk btrbof Jt; fhe Au. ‘hts ’hcthbtk «ubtlk’lwk ‘ytuFt nhK¥ 
JtkaJtlkw jdCd rlr»t" dKtg Au. fub fu yubtk N]kdthlkw ;ÀJ J"thu stuh’th Au. vK 
jtkde’tmlkw ‘ytuFt nhK¥ yk;& vwhtubtk Aqx:e bkzt;wk n;wk. ‘ytuFt nhK¥ mtkC¤Jkw 
ntug ;tu dZJeytulkw mtkC¤Jkw ytuÕgwk lR ! yub ’hcthtu vtu;tle htKeytulu fnu;t.¥5 
athK mbts ylu ûtrºtg mbtslt ³zt yÇgtme  ylu jtuf mtrnðg - athKe 
mtrnðglt yÇgtme mkNtu"flt ylu "bo«er;ltk ’Nol :tg Au. ûtrºtg mbtsu jtF 
vmtJ - fhtuz vmtJ:e lJtsuj athK frJytule JtKebtk mkgb, mkMftrh;t ylu 
mtkMf]r;f yrMb;tltk ’Nol :tg Au.   
 ytvKu ðgtk aiºt btmbtk ‘ytuFt nhK¥le f:tlkw ©JK nS ytsu vK :tg Au. 
bq¤ f:t ylu yulu yt"thu jFuje yLg frJytule f:tbtk N]kdthlkw «t"tLg mrJNu»t 
Au. ytJe f:t htKeJtmbtk g:t;: MJYvbtk hsq :tg ;tu ûtrºtgtKeytult atrhºg 
Dz;hlu f’ta «uhf - vtu»tf l clu ! "bo vtu»tKle mbtk;hu atrhºg Dz;h vK 
yrlJtgo Yvu :;wk ntug Au. jtkde’tmlkw ‘ytuFt nhK¥ atrhºg Dz;hle rJCtJltlu 
«uhf - vtu»tf Au. ceS he;u fneyu ;tu N]kdthrl»X f:tlu bqÕg rl»X f:tbtk VuhJe 
ltFJtle rJhj ;tft; athK frJytubtk Au. yu Jt;le ‘ytuFt nhK¥ le yt f:t 
mtnu’e vqhu Au. ytxje Cqrbft vAe ‘ytuFt nhK¥ ltu f:tmth, yulkw bq¤ f:tlf, 
jtkde’tmu yubtk fhuj ftkx - Atkx ylu f]r;btk:e «dx :;wk jtkde’tmlt frJÀJ Jduhule 
rJd;u aato fheyu.  
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$PZ cVF[BF CZ6cGF[ SYF;FZ  
 ‘ytuFt nhK¥ 336 fzebtk jFtgujkw athKe vhkvhtlkw ytÏgtl Au. ytÏgtl 
mtbtLg he;u fzJtbtk rJCtrs; ntug Au, vhk;w jtkde’tmu athKe vhkvht «btKu yublt 
‘dtnt¥ ylu ‘vqJo AtR ’wnt fu ’wnt Jzu «mkd vjxt gtuS yt f:t hsq fhe Au. yu he;u 
bægftjel ytÏgtl vhkvht:e yt f:t sw’e vzu Au. bægft¤btk jFtgujtk 
ytÏgtltubtk stuJt b¤;wk JjK yu ’wntltu mdtuºt «fth Au. yubtk ºtest ylu atu:t 
ahKbtk ybwf dir;f btºttytulu stuze ’uJtbtk ytJuje ntug Au.6 
 jtkde’tmu CtdJ;btkle f:t vwhtKtubtkle f:t ylu vwhtudtbeytule haltytu 
;:t ctjf]»K Cèlt bwFu mtkC¤uje f:t vh:e «M;w; ytÏgtlle vtu;tle he;u halt 
fhe Au. yubKu bægftjel ytÏgtlfthtule sub ftÕvrlf «mkdtulwk WbuhK fgwO l:e. 
ytuFtle Wðvr×tle f:t ylu Nkfhlkw ;v, lth’ bwrlle W~fuhKe, Jh’tl îtht dKuN 
- ytuFtle Wðvr×t, dKvr;lkw bM;f Au’l, ytuFtlkw beXtlt Zdjtbtk AqvtR sJkw - 
ytr’ «mkdtu ðgS ’e"t Au.  
 jtkde’tmle yt f:tlt bwÏg «mkdtu yt bwsc Au.  
(1) f]r;ltu ythkC &  
 bægftjel ytÏgtl vhkvhtbtk ytÏgtlltu «thkC bkdjtahK:e :tg Au. 
bkdjtahKbtk frJ yule halt btxu vtu;tlt R»’uJlkw MbhK fhu Au, vtu;u nt: "huj 
ftgo rlrJoælu vqÁk :tg yu btxu rJlk;e fhu Au ylu jFJt Dthuj f]r;le halt btxultk 
Nr¾; - mqÍ - mbs - m’cwrì ytvu ;u btxu «t:olt fh;tu ntug Au. jtkde’tmu vtu;tle 
«M;w; fzeytubtk dKuN ylu mhMJ;ele Jk’lt fhe Au. C¾; frJ Yvu vhbu¹Jhlu 
«t:olt fhe Au. Cr¾;ltu brnbt dtgtu Au, Cr¾; fhJt:e sLb bhKlt Vuht x¤e stg 
Au. Cr¾; l fhlth ’w»fbtuobtk Vmtg Au. yu vAe frJ Cr¾; fhltht awbtuS athK, 
Rmh’tl, lhrmkn bnu;t, vherût; "{wJ, «njt’, ltb’uJ Jduhu Cr¾; :fe ;he 
dgujt mk;tulu gt’ fhu Au. ytxje Cqrbft vAe fKo mbtl ’tlu¹Jhe vtu;tlt 
yt©g’t;t fhKS Ítjt ;:t yublt :fe «tó :gujt ylu ytuFtnhKle f:tlkw 
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©JK fhlth dtuhF suJt ¿ttle ctjf]»K Cèlt }Kltu MJefth fhu Au. yn´ frJle 
Cr¾; CtJlt mt:u athK mbtsle rJlb{{;tltk ’Nol :tg Au. 
 ‘ytuFt nhK¥le yt halt btxu ;tu vtu;u rlrb¿ btºt Au. yultk Fhtk halthtk 
;tu bt CdJ;e Nth’t s Au yub fnu Au.  
mth’t Jr’yt mbrv mfjkche mbr;, 
bKtk nwR bq mthbr; mhsKnth7  
 (nu Nth’t ! blu rJ¼t ytvtu. nu ¹Ju;tkche blu m’Tcwrì ytvtu. nwk bthe br; 
«btKu d{k: fneN. ctfe d{k:ltk mtatk halthtk ;tu ’uJe mhMJ;e Au.) 
 athKe mtrnðgbtk jtkde’tm C¾; frJ ;hefu stKe;t Au. ‘ytuFt nhK¥le 
«M;w; f:t yublu btxu ;tu mt"l Au, yu îtht yublkw mtæg ;tu vhb;ÀJle ytht"ltlwk 
Au. «Cw Cr¾; îtht s ytJt - dbllt Vuht x¤u Au. «Cw MbhK fhltht, «Cwlt 
ahKtubtk M:tl vtblthtulu Vhe:e sLb "thK fhJtu vz;tu l:e yu Jt;le yublu 
Ft;he Au. yu:e s vtu;tle yt yk;hCtJltlu Ôg¾; fh;tk fnu Au & 
vd mtsu yvhbvh sdrJn ytrJ stuyu, 
jF awhtme jtkdrz, ytJtdbK l ntuyu8...10 
 (sd; Jåau ytJelu stu;tk vhbu¹Jhltk ahKtuYv mt"l Jzu ytu jtkde’tm ! 
atuhtNe jtF gturlytubtk vwl& ytJtdbl :Jtlkw hnu;kw l:e.) 
 yt he;u ythkCle mtu¤ fzeytubtk frJyu bkdjtahK Cr¾;ltu brnbt 
C¾;tult WHuFtu Jduhu hsq fhelu f:t btxule Wra; Cqrbft ctk"e Au.  
? mkJt’:e f:thkC & 
 bkdjt ahK vAe ;wh; s f:thkC :tg Au. f:thkC Nwf’uJbwrl ylu vherût; 
htstlt mkJt’:e ythkCtg Au. vherût; Nwf’uJSlu «¹l fhu Au fu rNJS ylu f]»Kltu 
mkd{tb Nt fthKu :gtu ;u ytv blu fntu. (‘ nrh nh fb Cth: nW¥) vherût;lt 
«¹lltk W×thbtk Nwf’uJS yublu ‘ytuFt nhK¥le f:t Fqc Cr¾;CtJvqJof fne 
mkC¤tJu Au. 
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 ctKtmwhlt ’t’t crj’tlJ yðgk; vhtÄbe ylu rºtjtuf rJsu;t n;t. rºtjtuf 
rJsge cLgt vAe NturK;vwh ldhelt htst crj’tlJu lJmtu lJtKkw g¿ttu fgto. 
g¿ttule mt:u ’tlltu «Jtn JnuJztÔgtu. ytJlth ftuRvK gtaf fgthug crj ’tlJlu 
ðgtk:e Ftje nt:u f’e vtAtu Vh;tu lrn. CdJtl rJ»Kw JtblYvu gtaf cle 
crj’tlJlu ðgtk ytÔgt. NwÄtatgou crj’tlJlu yt ykdu au;Ôgtu A;tk crj’tlJu 
Jtbl MJYvu ytJujt. rJ»Kwlu mJoMJlkw ’tl fhe ’e"wk & 
‘ ltW bxu ceje htW rh ltrJW, 
JtbK lt:lt nt: ytuztrJW< 
suK ’e"e ’×tk huK rm straytk, 
feSR beZ mtu RZ ltrJ rfytk...¥9 
 (crjhtstlt bwFu fgthug l fth Jtaf Nç’ ytÔgtu lrn. yuKu Jtbl Yv 
sd;lt:lu vtu;tle mbût nt: jkctJ;t fgto. gtaJt btºtYL suKu mbM; v]ÚJe 
’tlbtk ytve ’e"e. yule stuz btxu «gðl fheyu vhk;w fgtkg yule chtuche lshu 
ytJu lrn) 
 ylLg ’t;t crj’tlJltu vwºt rJhtualle sub «;tve htsJe n;tu. yu 
rJhtualltu vwºt ctKtmwh ;tu rv;t fh;tk g mJtgtu NqhJeh n;tu. yuKu NturK;vwhle 
dt’e mkCt¤e. dt’e mkCtégt vAe ;uKu Wd{ ;v¹agto fhe rNJSlu «mLl fgto. 
«mLl :gujt rNJSyu  Jh’tl btdJtlkw fnu;tk ctKtmwhu fÌtwk & 
‘ Jk’ dkdt"h yun btdt Jhk, 
ftRb bqÍ nsth ’ers fhk< 
stuh nufk fhk mtnmk fqkshk, 
mth mtnu mrf ftulu btnumh...¥10 
 (nu dkdtSlu "thK fhltht ! blu nsth nt: ytvtu. yuJkw Jh’tl Jk’l fhelu 
btkdw Awk. yuf yuf nt:btk nsth nsth nt:eytulkw c¤ ntug. nu bnu¹Jh ! ftuR bthe 
mtbu NMºt d{nK l fhe Nfu ) 
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? Jh’tl «tró:e ctKtmwh rºtjtuf rJsu;t cLgtu &  
 nsth nt: ylu yuf yuf nt:btk nsth nt:elkw c¤ «tó fhlth ctKtmwhu 
rºtjtuflkw  htsg bu¤Je je"kw. ’uJtu - ’tlJtu ylu btlJtubtk:e ftuR yule mtbu gwì 
fhJt mb:o l cLgtu. gwì btxu mbtuJrzgtu bnth:e l b¤;tk ctKtmwh rlhtN :gtu. 
gwì fhJtle RåAtJt¤tu ;u vwl& rNJS vtmu dgtu. rNJSlu «mLl fhJt btxu ;uKu 
l]ðg ythkÇgwk. ’uJtu ’tlJtu, btlJtu ctKtmwhlt yu l]ðglu stuJt jtøgt. l]ðg:e 
rNJS «mLl :gt ylu «mLl :gujt rNJSyu ctKtmwhlu Jh’tl btdJt fÌtkw &  
‘ ftRb Cst f¤k;, s" ftrs nu sjk;, 
feSyu yuJnw ftuyu, mCnw jzk; mtuyu...¥11 
 (nu yrJltN ! bthe Cwstytu m¤J¤u Au. mkd{tb fhJt btxu ftgt ;zvu Au. 
ftuR yuJtu lh ytvtu fu su bthe mtbu gwì fhu) 
 ctKtmwhle yt btdKe:e rNJS lthts :tg Au. ;u ctKtmwhlu ceskw fkR 
btdJt mbstJu Au. vhk;w fblmecu ctKtmwh rNJSle Jt; mbS - MJefthe Nf;tu 
l:e. vrhKtbu rNJS ;:tM;w - ;the RåAt bwsc :Nu yub fnu Au. vtu;tle Jt;lt 
mb:olbtk yU"tK Yvu rNJS ctKtmwhlu yuf æJs ytvu Au ylu fnu Au fu yt æJslwk 
v;l :tg ðgthu btlsu fu ;lu blJtkrA; gwì ytvlthtu b¤lth Au. rNJSlt 
Jh’tl:e «mLl :gujtu ctKtmwh NturK;vwhbtk vtAtu Vhu Au.  
? ytuFtltu yuf’krzgt bnujbtk Jtm ylu yrlÁì mt:u jøl & 
 ctKtmwhle vwºte ytuFt gwJtJM:tbtk ytJu Au. ytuFt yule mFeytu mt:u 
dtiheJ{; hnu Au. dtihe J{; rlrb×tu mFeytu mt:u ;u vqslt:uo bkr’hu stg Au. ytuFtle 
«t:olt:e vtJo;e «mLl :tg Au. «mLl :gujtk vtJo;e ytuFtlu Jh’tl btdJt fnu 
Au. Nhble bthe ytuFt btil hnu Au. vtJo;eS ytuFtlt blle RåAt stKe Jh’tl 
ytvu Au.  
mbÍe vthc;e, m;e, srv Rb sdbtR< 
;q Ct¤e mvlk;rh, ;w Jh Jrh ;ftR...¥12 
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 (m;e vtJo;e ytuFtlt blle Jt; vtbe dgtk, ylu sd’kctyu yub fÌtkw & ‘;wk 
MJ%ltbtk sulu stuRN ;u Jhlu ;wk JheN yub stKsu.) 
 vtJo;eSlt bwFu Jh’tlle Jt; mwKe ytuFt NqLgblMf :R dR ytuFtle 
mFeytuyu ;ulu Vhe:e Jh’tl btdJt mbstJe, vhk;w ytuFt ;tu fnu & ‘btht btxu yt 
Jh’tl s yrCNtv suJkw :R dgwk Au.¥ ytuFtyu nJu ftuR vwÁ»tlkw bwF l stuJtlkw J{; 
je"wk. mFeytu mt:u ;u "uh ytJe. ytuFtlt J{;le Jt; stKe mti rak;t;wh cle dgtk. 
ytuFtle bt;t, ftfe ylu yLg mFeytuyu ytuFtlu ytJkw frXl J{; l juJt mbstJe. 
ytuFtyu ftuRle Jt; ftlu "he lrn. yu vAe mti yu mt:u b¤elu ytuFtlu NwCtrN»t 
ytve. 
 J{; vtjl btxu ytuFtyu yuf’krzgt bnujbtk hnuJtle RåAt «dx fhe. 
ctKtmwhu vwºtele RåAtlwmth ;ulu yuf’krzgt bnujbtk hnuJtle ÔgJM:t fhe. yuf’krzgt 
bnujbtk ytuFt mt:u yule mFe raºtjuFt hnuJt jtde. yuf’krzgt bnuj Vh;u 
Mºteytultu atufe - vnuhtu dtuXÔgtu. vwÁ»t ;tu Nwk vK vkFe gu yu bnujbtk «JuNe l Nfu 
yuJe fzf ÔgJM:t dtuXJtR. 
 yuf’krzgt bnujbtk hnu;e ytuFtyu yuf r’Jm MJÃlbtk yuf vwÁ»tlu stugtu ylu 
MJÃlbtk s ;u ;u vwÁ»tlu vhKe, stde ðgthu MJÃlbtklt vwÁ»tle Ju’ltbtk ;zvJt 
jtde. raºtjuFtlu Jt; fhe. raºtjuFtyu mbd{ m]r»xlwk raºt ’tugwO. yrlÁìlwk ’tuhtgujwk 
raºt stu;tk s ytuFt ;u MJÃl vwÁ»tlu ytu¤Fe stg Au. raºtjuFt fnu yu f]»Klt vwºt 
«¼wBllt vwºt yrlÁì Au. ;wk fnu ;tu yulu nwk jR ytJwk fub fu yu bthu btxu mtæg Au. 
(yu yrA mtr" bturh¥) ytuFt yulu jR ytJJt fnu Au. raºtjuFt stg Au, vK îtrhft 
ldhelkw hûtK fh;wk f]»Klkw mw’Nol aÄ Vhe hne n;wk. yk;rhût btduo Vh;e raºtjuFt 
dtub;ebtk Mltl fh;t lth’Slu swyu Au. ;uble vtmu sR j¤e j¤elu vtg jtdu Au. 
«mLl :gujt lth’ Jal btdJt fnu Au ðgthu raºtjuFt ‘mw’Nol aÄltu Cg bx[¥ yuJkw 
btdu Au. (‘brx aÄ atu zh yun btkdt¥) lth’le mntg:e raºtjuFt yrlÁìlkw nhK 
fhu Au ylu ;ulu ytuFt vtmu jR ytJu Au. "rzgtk jøl jR raºtjuFt ytuFtlu yrlÁì 
mt:u vhKtJu Au. ytuFt ylu yrlÁìltk jøl :;tk s ctKtmwhlu rNJSyu ytvuje 
æJstlkw v;l :gwk. (‘vze ;uK mrb Dst ’en «Ck¥) 
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? ctKtmwh - yrlÁìlkw gwì & 
 rNJSyu ytvuje Dstlkw v;l :;tk s ctKtmwhlu Ïgtj ytJe dgtu ylu ;u 
gwì btxu mss :gtu. ceS ctsw ftuR ’q;u ytJelu, yuf’krzgt bnujbtk ftuR vwÁ»t 
«Ju~gtle Jt; fhe. Ätur"; :gujtu ctKtmwh miLg jR yuf’krzgt bnuj vh aze ytJu 
Au. yrlÁì ;tu rl&NMºt n;tu, vK Ctud¤ jR Jeh;tvqJof mtbu "Mgtu. Ctud¤ jR 
jz;t yrlÁìlkw frJyu yuf s vkr¾;btk Mv»x huF mSJ raºt ytÃgwk Au.  
‘ ymw VuhrJ Ctudjk ytrhk vthk, 
frh jtun ;kl, ;kl jtun fthk...¥13 
(athug ctsw Ctud¤ VuhJ;t ;uKu NMºttu Nheh bg ylu Nheh NMºttubg fhe ’e"tk.) 
 yvqJo Ntigo ’tFJ;t yrlÁìlkw lFrNF mwk’h JKol jtkde’tmle frJðJ 
Nr¾;lkw W×tb W’tnhK Au. 
 ctKtmwh yrlÁì mtbu ltdvtNltu Wvgtud fhu Au. ltdvtN Jzu ;u yrlÁìlu 
ctk"u Au ylu fu’ fhu Au.  
? ctKtmwh - f]»Klkw gwì & 
 îtrhftbtk yrlÁì dwb :;tk gt’Jtuyu yule Ntu"Ftu¤ yt’he vhL;w yrlÁì 
rJNult ftuR mbtath ;ublu «tó :gt lrn. ytb fh;tk athuf btm Je;e dgt. 
yuJtbtk lth’ bwrl îtrhft ytÔgt. lth’u yrlÁìlu ctKtmwhu fu’ fgtuo Au. yuJt 
mbtath ytÃgt. f]»K, c¤htb ylu gt’J miLg NturK;vwh vntUågwk ctKtmwhu gwì 
ythkÇgwk, f]»K ylu ctKtmwh Jåau Cgtlf gwì :gwk, yk;u f]»Ku mw’Nol aÄ Jzu 
ctKtmwhlt nsth nt: ftve ltÏgt ylu ;ulu Zt¤e ’e"tu & 
‘yK dtj jdu aÄk ftj yhk, 
furhyt Zd btrh nsth fhk< 
mh vtW rhyt crj htW m;k, 
frh ZtW r’yt nrh "tW Ä;k...¥14 
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(ctKtmwh vh Nºtwytult ft¤Yve aÄltu «nth :gtu ylu ;ult nsth nt: ftve Zdjtu 
fhe ’e"tu. rJhtualvwºtltk NeN ylu vd s ctfe hÌtt "t fhe f]»K ctKtmwhlu Zt¤e 
’e"tu.) 
 ctKtmwhle bt;tle «t:olt ylu JthkJthle fÁKtslf rJlk;e:e f]»Ku 
ctKtmwhlu SJ;tu sJt ’e"tu. 
? ctKtmwhle Jnthu rNJSlkw aZJkw, vrhKtbu rNJ - f]»Klkw gwì &  
 f]»K:e vhtCJ vtbujtu ctKtmwh rNJSlu NhKu dgtu. ylufJth rJlk;e fhe 
rNJSlu «mLl fgto. «mLl :gujt rNJS ctKtmwhle Jnthu aze f]»K mt:u gwìbtk 
Q;gto. cklu Jåau Cgkfh gwì NY :gwk. f]»Ku rNJSltu bwftcjtu fhe ;ublu btunctK 
:fe "tgj fgto. ytlu vrhKtbu rNJSyu sJhlwk msol fgwO. f]»Ku vK rNJS mtbu 
sJh Atuzgtu. vrhKtbu rºtjtuf ntjf - ztujf :Jt btkzgwk. c{ñtS ylu ’uJtu mt:u b¤e 
mbhtkdKbtk ytÔgt. c"t ’uJtu mrn; c{ñtSyu f]»K ylu rNJSlu Ntk; vtzgt. yk;u 
mbt"tl :gwk. 
 yu vAe rNJSyu f]»Klu rJlk;e fhe fu nu «Cw ! ctKtmwhlu nt: ytvtu fu su:e 
yu fLgt’tl fhe Nfu. f]»Ku ctKtmwhlu a;wCqos cltÔgtu. ytuFt - yrlÁìltk jøl 
juJtgtk ylu a;wCqos clujt ctKtmwhu fLgt’tl ’e"kw. 
 yu vAe ’wnt 326 :e ’wnt 336 yub yrdgthuf ’wntytubtk CdJtlltk sw’tk 
sw’tk MJYvtulu lbl fgto Au. 331bt ’wntbtk frJ, f]»K ylu rNJ (nhe nh) mtu 
ftuRlL ytNt - ftuz vqht fhu yuJt ytNeJto’ Vj©wr;Yvu ytvu Au.  
 ‘ytuFt nhK¥le Vj©wr; mk’Cou rJîtl mkvt’ftuyu ltUægwk Au fu & ‘ytvKe 
vtihtrKf f]r;ytubtk Vj©wr;ltu WHuF :gt Jdh hnu;tu l:e. ‘mw’tbtarh;¥ Jtkatu fu 
mtkC¤tu ;tu ’trh÷g l ytJu, ;uJe he;u ‘ytuFt nhK¥ le Vj©wr; vK ytvJtbtk ytJu 
Au.‘ytuFt nhK¥ bt\ rNJ-f]»K (rJ»Kw) Jåault mkd{tbbtk sJhgwì ytJu Au, ;u:e 
‘ytuFt nhK¥ Jtkau ;ulu sJhvezt l :tg ;uJe Vj©wr; ytvJtbtk ytJu Au. 284 be 
fzebtk jtkde’tmu ‘ytuFt nhK¥lt ©tu;tytulu sJh-bwr¾; ytve ’e"e Au. stu fu 
jtkde’tmu yuf Nh; bqfe A[&  ‘ytuFt nhK¥ yuf Jth ln´ vK mt; Jth JtaJtlwk fÌtwk 
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Au. mtbtLg he;u Vj©wr; dk{:lt ythkC fu yk;btk ytJu, vK jtkde’tmu sJhlt NMºt 
;hefult Wvgtudltu «mkd vqhtu :tg Au ðgtk yt Vj©wr; f:t «Jtn yk;do; ytve Au. 
f:tle mbtró (fze 334 btk yuf mtbtLg Vj©wr; vK jtkde’tmu ytve Au fu yt f:t 
fnulth ylu mtkC¤lthltk vtv l»x :Nu. yu mtbtLg Yvle Vj©wr; Au, rJrN»x 
Yvle Vj©wr; sJh-bwr¾; Au. f]r;lt ythkCu (fze 10) frJyu ©ìt Ôg¾; fhe Au fu 
vhbu¹Jhltk ahK d{nJt:e atuhtNe jtF gturllt Ouht-ytJtdbllt Vuht hnu;t 
l:e.15 
 ‘ytuFt nhK¥ f]r;ltu f:tmth stugt vAe jtkde’tmu bq¤f:tbtk fhujt VuhVthtu 
ylu ;ult ytiraðgle ytvKu mkûtuvbtk ;vtm fheyu. 
$P# D}/ SYFDF\ SlJV[ SZ[, O[ZOFZF[ VG[ T[G]\ VF{lRtI 
 jtkde’tm athKe vhkvhtlt msof Au. yuble ‘ytuFt nhK¥ halt athKe 
vhkvhtle Zcu hatguje Au. yt f:tlkw bq¤ CtdJ;lt ‘’Nb Mfk"¥ btk ylu ‘nrhJkN 
vwhtK¥, ‘rJ»Kw vwhtK¥, ‘rNJ vwhtK¥, ytr’btk b¤u Au. vhk;w jtkde’tmu ;tu yt halt 
ctjf]»K Cèlt bwFu:e mtkC¤elu jFe Au. CtdJ;, rNJvwhtK, nrhJkN,rJ»Kw 
vwhtK, vÈ vwhtK, c{ñ vwhtK Jduhubtk yt f:tltk bq¤ hÌttk Au. CtdJ;btk yu 
CdJtl f]»Klt yuf vhtÄble Wvf:t btºt Au. ‘rNJ vwhtK¥btk rNJlt brnbt 
;hefu yt f:t ytjuFtR Au. ‘nrhJkN¥btk yt f:t J"thu rJM;th:e b¤u Au. 
bægftjel dwsht;e mtrnðgbtk slt’ol, ltfh,rJ»Kw’tm ytr’ yluf frJytuyu yt 
rJNu ytÏgtltu hågtk Au ylu fi kf Wbuhtu ’hufu vtu;tle ÷r»x bwsc fgto Au. yt f:tbtk 
J"thubtk J"thu hmM:tltu rJfmtJlth frJ «ubtlk’ Au. 
 jtkde’tmlwk ‘ytuFt nhK¥ mk.1782 btk ylu «ubtlk’lkw ‘ytuFt nhK¥ 
mk.1723 ytmvtm hatgwk Au. «ubtlk’lwk ‘ytuFt nhK¥ stugwk ntug ;ub jtd;kw l:e 
fthKfu stu stugwk ntu; ;tu ybwf hmMDtltulu MvNoJtlwk ;ulu sYh db;. «ubtlk’ ylu 
jtkde’tm Jåau cnw yk;h l:e, yuxju «ubtlk’le f]r; ;ult stuJtbtk l  ytJe ntug ;ub 
btle Nftg, ;ub A;tk «ubtlk’lt vwhtubtkdeytu slt’ol, ltfh rJ»Kw’tm, nehtmw; 
fntl, lhrmkn lJj, bt"J’tm ytr’ ftuRlkw vK ‘ytuFt nhK¥ jtkde’tmu stugwk 
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sKt;wk l:e. ‘ctjf]»K Cèu frJlu ytuFt nhK ykdule vtihtrKf f:t fne sulu yt"thu 
frJyu yt f]r;le halt fhe Au.¥16 
 f]r;ltu ythkC jtkde’tmu dKvr; ylu mhMJ;elt M;Jl:e fgtuo Au, su bq¤ 
f:tbtk l:e. jtkde’tmu Cr¾;ltu brnbt dtgtu Au ylu htb, aqbtS, dtu’zS, 
Rmh’tm, lhrmkn, "{wJ, «njt’, ltb’uJ ytr’ Cf;tulu gt’ fgtuo Au. yt «fthlkw 
rlÁvK vK bq¤f:tbtk fgtkg stuJt b¤;wk l:e. frJlkw yt btirjf WbuhK Au. su îtht 
frJyu C¾;tulu gt’ fhe Cr¾;ltu brnbt hsq fgtuo Au.  
 frJyu ytuFtnhKle yt f:t jFJtle yuble RåAt yublt yt©g’t;t 
htsJe fhKSlu fhuje. htg fhKSyu yule ÔgJM:t fhe ytve. vtu;tlu ytJe 
ÔgJM:t fhe ytvlth htg fhKS ylu f:t mkC¤tJlth ctjf]»K Cè ;hVle 
ynumtlle jtdKe mns Yvbtk yn´ Ôg¾; fhe Au, su bq¤btk l ntug ;u mbS Nftg 
;uJe ctc; Au.  
 ytuFtle Wðvr×tle f:t bq¤btk ytvJtbtk ytJe Au. jtkde’tmu ytuFtle 
Wðvr×tle f:t ylu ;ule mt:u Nkfhlkw ;v, lth’le azJKe, dKuNle Wðvr×t, 
dKuNlwk bM;f Au’l, ytuFtlkw beXtlt Zdjtbtk mk;tR sJkw - Rðgtr’ «mkdtulkw 
rlÁvK fhJtlkw vK Atuze ’e"kw Au. 
 ctKtmwh yt f:tlkw bwÏg ylu atjfc¤ Au. bq¤f:tbtk yulkw rlÁvK ymwh 
MJYvu :gwk Au. jtkde’tm ctKtmwhlu "boJeh, fboJeh ylu «;tve Ôgr¾; ;hefu hsq fhu 
Au. ctKtmwhlkw yLg htstytu mt:ulkw gwì jtkde’tmlwk WbuhK Au. yu vAe rNJ vtmu 
sR ctKtmwh yublu «mLl fhe vtu;tlu mbtuJrzgtu gtuìtu b¤e hnu yuJkw Jh’tl «tó 
fhu Au ;u vK jtkde’tmlkw rlS WbuhK Au. «mLl :gujt rNJS ctKtmwhlu mbtuJrzgtu 
gtuìtu «dx :gtle rlNtle Yvu yuf æJs ytvu Au ylu fnu Au fu yt æJslkw v;l :;tk 
;thu mbsJwk fu ;thtu mbtuJrzgtu gtuìtu vu’t :gtu Au. yt «mkdlu yLg frJytuyu btºt 
mkfu; MJYvu hsq fgtuo Au. jtkde’tmu ;ulkw vtu;tle he;u rlÁvK fgwO Au.  
 bq¤ f:tbtk ytuFtlt yjwKtJ{;le Jt;lwk rlÁvK Au. jtkde’tmu yjwKtJ{;le 
Jt; Atuze ’e"e Au. ytuFt mnsYvu mh¤;t:e vtJo;eS vtmu Jh’tl btdu Au. sgthu 
yLg frJytuyu ytuFtlu vtJo;eS vtmu Ch:th - «tróle RåAt ’NtoJ;e hsq fhe Au. 
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jtkde’tmle ytuFt vtJo;e mbût Ch:th ykdu fNwk ctuj;e l:e yt ykdultu yuf yuJtu 
Fwjtmtu ‘ytuFt nhK¥lt mkvt’ftu MJ. R. h. ’Ju ylu h;w’tl htunrzgtyu hsq fgtuo 
Au. fu jtkde’tmu yt ytuFtnhK ‘ûttºtJdo¥ btxu hågwk Au. ;ubtk bægftjel ûtrºtg 
htsfw¤tult ytath bgto’tNej;tlkw «r;rckc ytuFt vh vzu yu MJtCtrJf Au.¥17 
 jtkde’tmu ytuFtle J{; "xltlt ytjuFlbtk ylu ;ult vtºt rlÁvKbtk fuxjtf 
bn×Jlt VuhVthtu fgto Au. ytuFt vwÁ»tlkw bwF l stuJtlkw J{; ju Au ylu ;u btxu ;u vtu;u 
s yuf’krzgt bnujbtk hnuJtlkw vmk’ fhu Au, sgthu yLg f:tytubtk ytuFt vwÁ»tlkw bwF 
l stuR Nfu ;u btxu ctKtmwh yuf’krzgt bnujbtk ;ulu htFu Au fub fu ytuFt mt:u jøl 
fhlth vtu;tltu "t;f :Nu yuJtu ;lu Cg n;tu. ytuFtlt vtºt raºtKbtk yt bn×Jltu 
VuhVth vK yu JF;lt ûttºt mbtslu lsh mbût htFelu jtkde’tmu fgtuo nNu yuJwk 
jtdu Au. 
 gwì btxule vqJo ;igthe ;ubs hKmkd{tbbtk Fujt;tk gwìtultk ;tÎN JKoltu 
jtkde’tmlkw rlS WbuhK Au. bq¤f:tbtk fu yLg ftuR frJle haltbtk yt «fthlkw 
rlÁvK l:e. ‘ytuFt nhK¥le yt f:tlu «Kgf:t fh;tk Ntigof:t cltJJt ;hVlwk 
frJlkw JjK ;he ytJu Au.  
 gwìle ;igtheltk ;ubs hKmkd{tbbtk Fujt;tk gwìtultk ;tÎN JKoltu yu 
jtkde’tmltu rJrN»x Wbuhtu Au. sgtk gwìle "xltytu Au ðgtk jtkde’tmu Jehhm-Che 
ctle:e ;ulu cnujtJe Au. «ubf:tlu c’ju Ntigof:t ytjuFJt ;hV ;ulwk JjK J"thu 
Au. NqhJehtultk JKoltulu vK yuKu rJM;gtO Au, cnujtÔgtk Au. yrlÁìlwk raºt 
raºtjuFtyu ytjuÏgwk Au, ;u jRlu ytuFt yulu Kt;e mt:u atkvu Au, ylu ‘J¤øgtkDF\ 
ftd¤ Vtxu¥ yub raºtjuFt fnu Au ;uJt «fthlt WLb t N]kdthlwk ytjuFl jtkde’tmbtk 
l:e.18 W»ttlt mtI’golu stuRlu Fw’ Nkfh bturn; :gt ylu vtJo;elu R»tto :R-yuJe 
;hkdbg "xltytu fÕvJt mw"e ybwf ytÏgtl fthtu dgt Au, ;uJwk jtkde’tmbtk fgtkg 
l:e. vtihtrKf vtºttulwk-ylu Ftm fhelu rNJ ylu f]»K suJt R»x’uJtulwk-dtihJ yuKu 
fgtkg Fkrz; :Jt ’e"wk l:e. fjnr«g lth’lu ;u :tuzt rJltu’:e vuN fhu Au, vK ;u 
:tuzt mbg btxu s. J¤e, lth’le yu «fthle «r;»Xt bwÕfbNnqh Au, ;ub A;tk 
lth’lt vtºtlu yuKu cnw rJfmtÔgwk l:e. 
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 MJÃlbtklt vwÁ»tlt «ubbtk vzuje ylu ;ulu MJÃlbtk s vhKe aqfuje vtu;tle 
mFe ytuFt btxu yrlÁìlkw nhK fhJt raºtjuFt îtrhft stg Au. îtrhftlkw hûtK fh;kw 
©e f]»Klkw mw’Nol aÄ Vhe hÌtwk Au. mw’Nol aÄltu Cg bxu yuJtu bkºt raºtjuFtlu lth’ 
ytvu Au, ylu yrlÁì - nhKbtk lth’ mntg Yv clu Au yuJkw jtkde’tmlwk rlÁvK 
vK yublu bq¤f:t ylu yLg frJytu fh;tk sw’t vtzu Au.   
  yjc×t, yrlÁìlt MJÃlltu «mkd ylu ;ssLg N]kdth - JKoltu vK frJyu 
Atuze ’e"tk Au. ©e f]»K ylu rNJS Jåault gwìJKolbtk vK frJyu fgtkg f]»K fu 
rNJlt dtihJltu Ckd fu ntrl :tg yuJkw rlÁvK fgwO l:e. cklu Jåaulkw sJhgwì 
vhkvhtd; fturxlkw Au. ©e f]»Kle M;wr; rlrb×tu frJyu f]»Klt ’NtJ;thlkw rlÁvK 
fhe yuble M;wr; dtR Au. c{ñtle M;wr; rJM;th:e hsq fhe Wðfx Cr¾;ltu brnbt 
frJyu dtgtu Au, su jtkde’tmlkw rlS WbuhK Au.  
 gwìbtk ©e f]»K ctKtmwhlt nsthtu nt:tu, mw’Nol aÄ Jzu Au’l fhe ftve ltFu 
Au ylu ;ulu nt: Jdhltu cltJe bqfu Au. nt: rJltltu ctKtmwh vwºte ytuFtlkw 
fLgt’tl fuJe he;u fhe Nfu ? yt:e rNJ ctKtmwhlu yult nt: vtAt ytvJtle Jt; 
gwr¾; vqJof hsq fhu Au. rNJ ©e f]»Klu fnu Au fu ytuFt - yrlÁìltk jøl :Nu ylu 
yubtk ctKtmwh s fLgt’tl ytvNu,vhk;w nt: Jdhltu ctKtmwh fLgt’tl fhu ;tu ;u 
NtMºttu¾; fnuJtg - dKtg lrn. yt btxu sYhe yuJt nt: ctKtmwhlu ytvJtle Jt; 
rNJ fnu Au ylu ©e f]»K yult sJtcbtk ctKtmwhlu a;wCqos cltJu Au. yn´ 
jtkde’tmu NtMºttu¾; jølrJr"le rÄgt mt:u ctKtmwhlu a;wCqos cltÔgtle "xlt 
stuze ’e"e Au, su yLgºt fgtkg stuJt b¤;e l:e.19  
 «M;w; rlÁvK mk’Cuo ytuFt nhKlt mkvt’ftuyu ltUægwk Au fu, ‘‘ jtkde’tm 
bnuzw f]; ‘ytuFt nhK¥ athKe vhkvhtlkw ytÏgtl Au. bægft¤u yluf athK 
frJytuyu yt MJYvlF[ fjtðbf rJrlgtud fgtuo Au. «M;w; haltlu yÇgtmle yuhK 
vh aztJltht mkvt’ftuyu g:t:o s fÌtwk Au fu, ‘jtkde’tmlt ‘ytuFt nhK¥ lu fgt 
mtrnðgMJYvle f]r; dKJe ;u rJathKeg Au. frJyu vtu;u ;ulu ‘f:t¥ fne Au, vK ;u 
mtbtLgYvlwk rJ"tl Au. NYyt;btk frJyu fÌtwk Au fu ;u ‘W»ttnhK¥ fnuNu (fze15). 
vherût; Nwf’uJlu fnu Au fu yu ‘f:t¥ blu fntu (fnwk «ftNu f:t - fze 17). jtkde’tmu 
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;ult rJrN»x mtrnðg«fthltu rl’uoN fgtuo l:e. érboftÔg, FkzftÔg ylu bntftÔg, 
yt «fthtubtk:e ;ulu érboftÔgbtk l bqfe Nftg. FkzftÔg fh;tk yt ftÔg J"thu Ôgtv 
"htJu Au, bntftÔg fh;tk ;ultu Ôgtv ytuAtu Au. bntftÔgle Vt¤ 36e sche ntug Au. 
ytlu ytÏgtlftÔg fnuJwk fu «ck"lt MJYvle f]r; dKJe ;u «¹l Au.  bæIftjel 
mtrnðgbtk su he;u ytÏgtltubtk CtjK,ltfh,«ubtlk’tr’ frJytu vtihtrKf f:tlftulu 
MJ;kºt f]r;Yvu rJM;thelu fnu;t, ;uJe yt f]r; Au. vwhtKbtk su WvtÏgtl fu Wvf:t 
ntug Au ;u ytÏgtlbtk bwÏg rJ»tg clu Au. ytÏgtlbtk btuxu Ctdu vtihtrKf f:t ntug 
Au. jtkde’tmlt mbftjeltu ;:t vwhtudtbeytuyu ytÏgtltu hågtk Au, vK jtkde’tmu yu 
vhkvht HF/JL l:e. yt athKe vhkvhtlwk ytÏgtl Au. CtjK:e NY :gujt ylu 
«ubtG\’btk vhtft»Xt vtbujt bæftjel ytÏgtlbtk f:tlwk ‘fzJtk¥ btk rJCtsl ntug Au 
;ub JjK Jduhu ntug Au, ;uJwk yn´ l:e, vK athKe vhkvht «btKu jtkde’tmu ‘ytuFt 
nhK¥btk dtnt ylu vqJo AtR ’wnt fu ’wnt Jzu «mkd-vjxt ytKelu rJCtsl fgwO Au. 
yu he;u yt f:t bægftjel dwsht;e ytÏgtlfthtu:e sw’e vzu Au. stu fu bægftjel 
dwsht;e ytÏgtlfthtuyu «gtusuj JjKc" yu ’wntltu mdtuºt «fth Au, subtk ºtest-
atu:t ahKbtk yDwf dir;f btºttytulu stuze ’uJtbtk ytJuje ntug Au, su ’wntle bq¤ 
48 btºttytu Wvhtk;le ntug Au. gwØtr’ltk JKoltu ylu Jehhmlt rlYvK vh:e yn´ 
«ck"le vìr; sKtg Au, vhk;w «ck"tu cnw"t yir;ntrmf ntug Au ylu ;ultu rJM;th 
rJNu»t ntug Au, yt:e yt f]r;lu «ck"-vìr;le ytÏgtl-fÕv halt dKe Nftg. 
suJe he;u «ubtlk’ ytr’lt ‘ytuFt nhK¥ mtbtLg slmbtsbtk-Ftm aiºt brnltbtk 
«arj; n;tk ;uJe he;u jtkde’tmlwk ‘ytuFt nhK¥ mtiht»x[-dwsht;lt rJrN»x 
ûttºtJdolt ’hcthdZtubtk mrJNu»t «arj; n;wk. ytle hsqyt; fhJtlwk c{tñK 
ytÏgtlfthtu btxu Nfg lntu;wk, athK frJytu s ;uble cwjk’ JtKebtk ûttºt ©tu;t 
mbût ;ule hsqyt; fhe Nf;t.¥20 
 bægft¤u yðgk; jtuft’h vtbuj dwsht;e ylu athKe ytÏgtl vhkvhtbtk bn’ 
ykNu ;tu vtihtrKf f:tlfltu rJrlgtud :;tu. yjc×t yt vtihtrKf f:t mt:u yluf 
yir;ntrmf mk’Ctuo JKtgujt - mkf¤tgujt ntug yu mns ylu MJtCtrJf Au. ytuFt 
nhK mt:u mkf¤tguj yir;ntrmf mk’Ctuo rJNu ztp. R¹Jhjtj ’Ju ylu h;w’tl 
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htunrzgtyu ltUægwk Au fu, ‘‘ ‘ytuFt nhK¥ vtihtrKf ytÏgtl Au. vhk;w ;ult vtihtrKf 
f:tlf vtA¤ fuxjtf yir;ntrmf ykNtu hÌtt Au, f]»K ylu ;uble hts"tle îthft:e 
dwsht;ltu dtihJvqKo Rr;ntm ythkbtg Au. îthft vtmu ytuFt ck’h Au ylu 
ytmvtmltu «’uN ‘ytuFt bkz¤¥ ;hefu ytu¤Ftg Au. ‘ytuFt nhK¥le ytuFt mt:u 
yt «’uNlu fIf «tael mkck" Au. yðgthu su îthft Au, ;u bq¤ îthft l:e< fnuJt;e 
mtultle îthft ’rhgtbtk zqce dguje Au, yuJtu yuf b; Au. cestu b; yuJtu Au fu bq¤ 
îthft JuhtJ¤ ctswlt ’rhgtrflthu ntuJe stuRyu. ctKtmwhle ldhe NturK;vwh 
ytmtbbtk n;e, yuJtu yuf b; Au. rnbtjglt fijtm rNFh vh hnujt rNJle 
ytht"lt fhJt sJtlwk ytmtblt ctKtmwhlu J"w ylwf}¤ cLgwk ntug. ytmtb ylu 
mtiht»x[lt Ch;ftbbtk 36wk mtBg Au. ytmtb-brKvwhle l]ðg vhkvht ytuFt (W»tt) 
îtht yn´ ytJe ntug ;uJtu mkCJ Au. mtiht»x[btk su html]ðg Au, ;ule mt:u W»ttlu mkck" 
Au. W»ttyu l]ðg rv;]d]nu:e jtJe ntug ;uJtu mkCJ Au. html]ðg f]»Ku W»ttlu NeFÔgwk 
ylu W»tt îtht mtiht»x[btk «arj; :gwk yuJe vK yuf btLg;t Au. vtrsOxh ltblt 
rJîtlu mkNtu"l fgwO Au ;u bwsc curcjtullt htsJkNle JkNtJr¤ ylu ctKtmwhle 
CtdJ;tr’btk ytvuje JkNtJr¤ 36e s b¤;e ytJu Au. yu Jehu rJatheyu ;tu ymwhtu 
bq yumerhgt-curcjtullt n;t ylu W»tt yumerhgt-curcjtul:e mtiht»x[btk ytJe Au. 
vhkvhtbtk «r;r»X; htsJkNbtk btLg;t bu¤JJtbtk f]»Klu shtmk" suJt 36t 
htsJeytultu mtbltu fhJtu vzgtu n;tu.¥¥21 
 ytb jtkde’tmu bq¤f:tbtkle fuxjef rJd;tu Atuze ’e"e Au, fuxjef vtu;tle 
mqÍ - mbs ylu nu;w btxu Wbuhe Au lu yu c"tlu ‘l mtk"tu l huK¥ bwsc hsq fhe Au.  
$P$ cVF[BF CZ6cGL 5F+ ;'lQ8 
 jtkde’tmlt ‘ytuFt nhK¥ btk ctKtmwh, yrlÁì, f]»K, rNJS, c{ñt ylu 
lth’ yub Ayuf vwÁ»t vtºttu ylu ytuFt, raºtjuFt, vtJo;e yub ºtKuf Mºte vtºttu 
stuJt b¤u Au.  
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4.4.1  ytuFt &  
 sult vh:e f]r;lwk Ne»tof yvtgwk Au ylu f]r;btk fgtkg sulkw nhK :;wk l:e. yu 
ytuFt f]r;le ltrgft Au. ctKtmwhle yu Jntj mtuge vwºte fijtm vJo; vh vtJo;ele 
Jk’lt fhJt btxu stg Au. yt «mkd rlÁvKbtk ytuFtle "trbof;tltk ’Nol :tg Au. 
ytuFtle Jk’lt - «t:olt:e «mLl :gujt vtJo;eS ytuFtlu Jh’tl btkdJtlkw mtbu:e 
fnu Au. Nhb - mkftua:e ytuFt fR l btkd;t leat J’lu vdlt lFlu rlnt¤e hnu - 
‘b»t l brd l»t b»t, leae a»t rlnt¤e¥ (’wntu  107) vrhKtbu vtJo;e ;ulu fnu Au & 
‘;q Ct¤e mvlk;he, ;w Jh Jrh ;ftR¥ (;wk MJÃlbtk sulu stuRN ;u Jhlu ;wk JheN yub 
btlstu¥ ’wntu & 108 ) ytuFt yt Jt;lu Ntv dKu Au ylu ftuR vwÁ»tlkw bwF l stuJtlkw 
l¬e fhu Au. yult rv;t ctKtmwh ;ulu yuf’krzgt bnujle mdJz fhe ytvu Au. yt 
bnujbtk ;u ;ule mFe raºtjuFt mt:u hnu Au.  
 yuf’krzgt bnujbtk hnu;e ytuFt MJÃlbtk yuf vwÁ»tlu swyu Au ylu ;ule mt:u 
MJÃlbtk vhKu Au. MJÃlCkd :;tk ;u MJÃlbtklt vwÁ»tlt rJhnbtk ;zvl ylwCJu Au. 
yult rJhnbtk «tKðgtd fhJt ;ðvh clu Au. raºtjuFt yulu mbstJu Au.  
 yu vAe raºtjuFt îtht ’tuhtgujtk mSJ m]r»xltk vtºt - raºttubtk:e ;u MJÃl 
vwÁ»t yrlÁìlu ytu¤Fe stg Au. raºtjuFt ytuFtle mkbr;:e ylu lth’le mntg:e 
yrlÁìlkw nhK fhe ytuFt vtmu jR ytJu Au. ctKtmwhlu stK :;tk ;u yrlÁìlu 
ltdvtN Jzu ctk"elu fu’ fhu Au. yk;u f]»K Jzu bw¾; :gujt yrlÁì mt:u ctKtmwh 
yultk jøl fhtJe ytvu Au. ytuFt ytb MJÃlbtk, yuf’krzgt bnujbtk raºtjuFt îtht 
jJtgujt ylu dtuXJtgujt jølbtk ylu yk;u rv;t îtht fhtgujt jølbtk yub ºtK 
JF; yrlÁìlu vhKu Au. MJCtJu mtjm, Ctu¤e, Nhbt¤ «f]r;le Au. mtI’gobtk ;u 
ystuz n;e  
‘fme be rZ fers yme ltR ftuR¥22 (’wntu 157) 
(ytuFt suJe yLg ftuR Mºte yu mbgu l n;e)  
 ytb ytuFtlkw vtºt yðgk; hm«’ ylu Ó’gMvNeo sKtg Au. yu ykdu ‘ytuFt 
nhK¥lt mkvt’ftu ltU"u Au fu, ‘yt f]r;le ltrgft ytuFt btunf mtI’go "htJu Au. 
bwø"Jgle gwJ;ebtk gtiJllu fthKu «KgMvk’ltu stdu ;ult c"t «¹ltu yule ctc;btk 
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vK WvrM:; :tg Au. vtJo;e vtmu «t:olt fhu Au. vK jsstJN :R Mv»x btkde 
Nf;e l:e. (jtkde’tmle ytuFt rJrN»x Yvu mkgbe Au.) vwÁ»tbtºtlwk bwF l stuJtlwk 
yu J{; ju Au. vtJo;eyu Jh’tl ytÃgwk Au fu, MJÃlbtk ;wk sulu vhKeN ;ulu SJlbtk vK 
vhKeN. ;u:e ;ulu rak;t yu hnu Au fu MJÃlbtk dbu ;uJtu vwÁ»t ytJuu ;ulu vhKJwk vzNu? 
yt ;u Ntv fnuJtg fu Jh’tl? vK m’TCtøgu MJÃlbtk ftb’uJ(«¼wBl)ltu vwºt 
(f]»Kltu vtiºt) yrlÁì ytJu Au. raºtjuFt îtht ;ulwk yvnhK fhtJelu vK ;u yulu 
bu¤Ju Au. yulwk ’wCtoøg Au fu yult «Kg-«fhKlu fthKu rv;tlt nt: fvtg Au. ytuFt 
«btKbtk 36e Ctu¤e, rl’tuo»t,«Kgbøl ltrgft Au. yule mFe raºtjuFt 36e 
ftgoNej ylu mFe btxu y’TCq; ftgotu vth vtzlth Au. yule ylwvb raºtfjt:e, ;u 
yrlÁìlu ytuFt MJÃlbtk vhKe n;e< ;u ctc; l¾fe fhe ytvu Au. ctfe ytuFtlu 
Fch vK l:e fu MJÃlbtk ;u ftulu vhKe Au. yrlÁìlu MJÃlbtk vhKe Au ;u l¬e 
:gt ct’, yrlÁìlwk îthftbtk:e JtgwbtdoU yvnhK fhJtlwk ftgo vK ;ulwk Au. vqst 
fh;e ytuFtlu vtJo;e Jh’tl ytvu Au fu MJÃl vwÁ»t ;ulu b¤Nu. yt MJÃlmwk’he ylu 
yt MJÃlvwÁ»tlwk rbjl ylu jøl f]r;lwk jûg Au.¥23 
4.4.2   raºtjuFt & 
 ftÔgltrgft ytuFtle mFe ylu ;ultu vzAtgtu cle hne ;ule mt:u yuf’krzgt 
bnujbtk hnu;e raºtjuFt ltb «btKu dwK "htJu Au.  nqcnq raºtf¤t ;ulu Jhuje Au. ;u 
ytuFt mt:u yuf’krzgt bnujbtk hnu Au. ytuFt MJÃlbtk ftuR vwÁ»tlt «ubbtk vzu Au. 
MJÃlCkd :;tk MJÃl vwÁ»tlt «Kgbtk ;zv;e ytuFtlu ;u mtkðJl ytvu Au, ylu 
mSJ m]r»xltk vtºttultk raºttu ;igth fhe yuf vAe yuf ytuFtlu c;tJu Au. ytuFtlu 
mtkðJl ytvJtlkw ylu ;ule ;zvl yJM:tbtk ;ulu xftJe htFJtlkw mFe mns Wb’t 
ftgo raºtjuFt cstJu Au.  
 ytuFtle rJhnJu’lt stuR ;u ytuFtle mkbr;:e îtrhft stg Au ylu lth’le 
mntg:e ³";t yrlÁìlkw rnkztu¤t mt:u nhK fhe ytuFt vtmu yuf’krzgt bnujbtk jR 
ytJu Au. yu vAe raºtjuFt ytuFtltk yrlÁì mt:u "rzgtk jøl fhtJe ytvu Au. ytb 
raºtjuFt ‘ytuFt nhK¥le f:tbtk Jud ytvltÁk yuf bn×Jlkw atjf c¤ cle hnu Au. 
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4.4.3  vtJo;e & 
 ºteskw dtiK Mºte - vtºt vtJo;eSlkw Au. ytuFtle «t:olt mtkC¤elu «mLl 
:gujtk ;u ytuFtlu Jh’tl btdJt fnu Au ylu sgthu jsst - Nhb - mkftualu fthKu 
ytuFt ylw×th hnu Au ðgthu vtJo;eS yulu ‘;q Ct¤e mvlk;rh, ;w Jh Jrh ;ftR¥ (;wk 
MJÃlbtk sulu stuRN ;u Jhlu JheN V[J]\ Jh’tl ytvu Au.) ytb MJÃl vwÁ»t ylu ;ulkw 
rbjl :;t jøl yu f]r;btkle bwÏg f:tbtk vtJo;eS dtiK vK atJeYv vtºt cle hnu 
Au. 
4.4.4  yrlÁì &  
 ‘ytuFt nhK¥ltk vwÁ»t vtºttubtk yrlÁì f:tltu ltgf Au. yjc×t f:tbtk 
yultu «JuN ytuFtlu ytJ;t MJÃl vAe :tg Au. rnkztu¤t vh mq;ujt yrlÁìlkw 
ytuFtle mFe raºtjuFt nhK fhu Au ylu ;ulu ytuFtlt yuf’krzgt bnujbtk jtJe 
Q;thu Au. ytuFtlt mtI’go:e yrCCq; :R ;ule mt:u jøl fhu Au. MJÃlbtk «ubbtk 
vzuje ylu MJÃlbtk s yrlÁìlu Jhuje ytuFt JtM;Jbtk s yrlÁìlu stugt vAe 
yult ;hV FUatg yuxjtu yrlÁì mtI’goJtl Au. yu ftb’uJltu vwºt ntuR mtI’goJtl 
ntug yu vK mns ctc; Au. mtI’go mt:u mt:u yultbtk NqhJeh;t vK Au.  
 Nkfhu ytvuje æJstlwk v;l :;tk yultu yuf’krzgt bnujbtk ftuR vwÁ»tu «JuN fgtuo 
Au yuJt mbtath b¤;tk ctKtmwh yrlÁì vh aze ytJu Au. yrlÁì yt mbgu 
rl&NMºt n;tu, vK nt:btk Ctud¤ jR mirlftu mtbu "me stg Au ylu yufj nt:u btºt 
Ctud¤ Jzu s ;u yluf mirlftultu Ftðbtu ctujtJe ’u Au. Ctud¤ jR jzJt ytJ;t ylu 
mirlftu mtbu yufj nt:u b’tOldevqJof ÍÍqb;t yrlÁìltk mwk’h raºttu jtkde’tmu 
ytÃgtk Au.  
‘jzuJt RW Ctudjk Cs jer", 
fbk»tu a»t atuj fktufj fer"...¥ 24 
 (yu gwì fhJt ytÔgtu. ;uKu nt:btk Ctud¤ je"e. ftuvtgbtl :R ;uKu jtj"qb 
luºttu fhe gwì fgwO.) 
‘ymq VuhrJ Ctudjk ytrhkvthktu 
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frh jtun ;kl ;kl jtun fthk...¥ 25 
 (jz;tu yrlÁì athug ctsw Ctud¤ yuJe he;u VuhJ;tu n;tu fu ;uKu ;ulu fthKu 
NMºttu, Nhehbg ylu Nheh NMºtbg fhe ’e"tk) 
 Ntigo ylu Jeh;t:e ;hc;h yrlÁìlu ctKtmwh ltdvtN Jzu ctk"elu 
fthtJtmbtk fu’ fhu Au. f]»K ctKtmwh mt:u gwì fhe ;ulu nhtJe yrlÁìlu ck"l bw¾; 
fhu Au ylu ;ultk ytuFt mt:u jøl :tg Au. ytb yrlÁì Deh, Jeh, jztgf, mwk’h 
ylu dkCeh gwJf MJYvu f]r;btk ltgf Yvu hsq :gtu Au.  
 yjc×t «M;w; haltltu Fhtu ltgf ftuK ? yu ykdu vK ztp. R¹Jhjtj ’Ju 
ylu h;w’tl htunrzgtyu yðgk; hm«’ aato fh;t ltUægwk Au fu, ‘vwÁ»t vtºttubtk:e ltgf 
juFu ftulu dKeNwk ? ctKtmwh,yrlÁì fu f]»Klu? mthegu f:tbtk fuL÷ M:tlu ctKtmwh 
Au, ;u:e yu Îr»xyu yulu  ltgf dKe Nftg. vhk;w CtJfle mntlwCqr; yrlÁì vûtu 
Au, ;u:e ltgfv’ltu yr"fthe yrlÁì Xhu Au. CdJtl f]»K ‘’Nb Mfk"¥ lt ltgf 
Fht, vK yt vhtÄb bwÏ;tJu yublt vtiºtlwk ntuJt:e f]»K yn´ ltgflt b’’leN fu 
‘Wvltgf¥ Au. CdJtl Nkfhlu yn´ «r;ltgf (ctKtmwh)lt b’’leN :Jtlwk ytÔgw 
Au. ltgf yrlÁì «Kghrmf ylu NqhJeh gwJf Au. yu yufjJeh clelu ctKtmwhlt 
miLgltu mtbltu fhu Au. ytuFtlt MJÃlbtk ytJelu yule mt:u jøl fgto Au. ftb’uJltu 
vwºt ntuJt:e MJtCtrJf he;u s mtI’goJtl Au ylu mt:u NqhJeh vK Au, yu:e ytuFt 
yult vh ytuJthe stg ;u ytùgoslf l:e. CdJtl f]»K,CdJtl ntuJt A;tk, vtiºt 
îthftbtk:e dqb :tg Au ðgthu ’tur»t; :tg Au. vtiºtle mntgbtk sRlu ;ulu 
ltdvtNbtk:e AtuztJu Au. CdJtl rNJle mt:u «jgfthe gwì Fuju Au. ctKtmwhlt 
nsth nt: Au’u Au. mbt"tl vAe vtu;u ctKtmwhlu ath nt: ytvelu a;wCwos cltJu 
Au. ylu ytuFt-yrlÁìlu vhKtJe îthft jR ytJu Au.¥26 
 
 
4.4.5  ctKtmwh & 
 ytmwhe Nr¾; "htJ;tu ctKtmwh vtihtrKf vtºt Au. crjhtstlt mti vwºttubtk yu 
vtxJevwºt Au, yulu ytuFt ltbu MJYvJtl vwºte Au. ctKtmwh ytmwhe Nr¾; "htJ;tu 
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ntuJt A;tk "trbof Au. NqhJeh ylu «;tvNt¤e Au. ;u Jh’tl «tó fhJt R¹Jhlu 
vtbJt rJathu Au ylu R¹Jh«tró y:uo fwxkwcðgtd fhe JlJtm JuXu Au. dwVtytubtk Jtm 
fhe Wd{ ;v fgwO ylu rNJSlu «mLl fgto. 
 ctKtmwhle Cr¾;CtJlt:e FwN :gujt rNJSyu ctKtmwhlu Jh’tl ytÃgwk 
ylu btdJt fÌtkw. W¿hbtk ctKtmwhu yuf nsth nt: lu yufuf nt:btk nsth nt:eytulkw 
c¤ btkøgwk, swytu &  
‘Jk’ dkdt"hk yun btdtk Jhk, 
ftRb bqÍ nsth ’ers fhk< 
stuh nufk fhk mtnmk fqkshk, 
mth mtnu mrf ftu l btnumh...¥27 
 (dkdtSlu "thK fhlth nu «Cw ! blu nsth nt: ytvtu yuJkw Jh’tl nkw Jk’l 
fhelu btkdwk Awk ylu yuf yuf nt:btk nsth nsth nt:eytulkw c¤ ntu. nu bnu¹Jh ! ftuR 
bthe mtbu NMºt "thK l fhe Nfu.) 
 rNJSlkw Jh’tl vtbujt ctKtmwhu ;ulu FkzKe l Chlth htstytu mtbu gwì 
Auzgwk ylu mtilu vhtrs; fgtO. ;ule mtbu jzlth ftuR l hÌtkw. yFqx c¤ ylu 
rnkb;Jt¤tu ;u mkd{tbbtk rmkn mbtl NtuC;tu n;tu. 
‘ ’fj ’wykd ’ctn ’j, 
dn Ch yzh dkZeh< 
Ceh yCehtk Jeh Jh, 
fj dnrdh fkZeh...¥28 
 (vtbe l Nftg ;uJt «akz ykdtuJt¤tu, cuJze CqstytuJt¤t Jehtult miLgJt¤tu, 
dJo Chujt, CgrJnel bscq; - ÎZ NhehJt¤tu, ymntglu mntg fhJtJt¤tu 
Jehtubtk ©u»X mkd{tbbtk ;u rmkn suJtu gtuìtu n;tu.) 
 ;ule mtbu jzlth ftuR l hÌtkw ðgthu ;uKu Vhe:e ;tkzJl]ðg fhe rNJSlu «mLl 
fgto ylu vtu;tle mtbu jzlth gtuìtu ytvJtle btdKe fhe. rNJS vtmu yuKu gwìlt 
ytdblYv mkfu; vK btøgtu. rNJSyu yulu æJst ytve ylu ;u æJst v;l :;tk gwì 
WðvLl :gujwk stKsu yub fÌtwk. 
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 yrlÁìlu ytuFtlt fnuJt:e raºtjuFt yuf’krzgt bnujbtk jR ytJu Au. yu 
mbgu rNJu ytvuje ctKtmwhle Dstlkw v;l :tg Au, ylu ctKtmwhlu gwìlt ythkCltu 
mkfu; b¤u Au. 
 yrlÁì mtbu gwì fhu Au. NqhJeh ylu yufj nt:u Jeh;tvqJof ÍÍqb;t 
yrlÁìlu ;u ltdvtN Jzu ctk"e fu’ fhu Au. yrlÁìle Jnthu ytJ;t f]»K mtbu vK 
;u Jeh;tvqJof jzu Au, vhk;w f]»K mw’NolaÄ Jzu ;ult nsth nt: ftve ltFu Au. 
ctKtmwhle bt;tle rJlk;e:e f]»K yulu SJ;’tl ytvu Au. ytuFt - yrlÁìltk jøl 
juJtg Au, ylu rNJSlt fnuJt:e ytuFtlkw fLgt’tl fhe Nfu ;u btxu f]»K ;uulu a;wCqos 
fhu Au. ytb, ctKtmwhlkw vtºt C¾;, Jeh, gwgwðmtJt¤t Jeh vwÁ»t ;hefu frJyu 
ykr¾; fgwO Au.  
4.4.6  ’iJe vtºttu - f]»K, rNJ ylu c{ñt  & 
 ytuFt nhKle f:tbtk ytJ;tk yt ºtK ’iJe vtºttu dtiK Au, vK bn×Jltk ylu 
atJeYv vtºttu Au.  
 raºtjuFt yrlÁìlkw nhK fhu Au. ytuFt mt:u yultk yuf’krzgt bnujbtk jøl 
:tg Au. ctKtmwh yulu ltdvtN:e ctk"e fu’ fhu Au. ylu yrlÁì rJNult yt 
mbtath lth’ îtht vtbe f]»K ctKtmwh vh aze ytJu Au. f]»K ctKtmwh mt:u bnt 
mkd{tb yt’hu Au ylu Jeh;tvqJ"f ÍqÍ;t ctKtmwhlt rNJSyu ytvujt nsth 
nt:eytulkw c¤ yufuf yuJt nsth nt: mw’Nol aÄ Jzu Au’e ltFu Au. vtiºtlu fu’ fhlth 
ctKtmwhlu ytb A;tk ctKtmwhle bt;tle rJlk;e:e Atuze bqfu Au. ytuFt - yrlÁìltk 
jølbtk ctKtmwh vwºte ytuFtlkw fLgt’tl fhe Nfu yu nu;w:e yulu nt: ytvJtle 
rNJSle Jt; mtkC¤e f]»K ctKtmwhlu a;wCqos cltJu Au.  
 rNJSlkw vK ytuFt nhKle f:tbtk rJrN»x gtud’tl Au. rNJS MJCtJlt 
Ctu¤t bltg Au. ’iðgtu yublu «mLl fhe yuble vtmu:e ylwra; Jh’tltu «tó fhe 
s;t ntug Au. ctKtmwh vK yuble vtmu Jh’tl bu¤Je ntntfth batJu Au. yn´ 
rNJSlt Jh’tlbtk s yrCNtv hnujtu stuJt b¤u Au. nsth nt:eytulkw c¤ "htJ;t 
nsth nt:Jt¤t ctKtmwhlu yu au;Ju Au ylu rlNtle Yvu æJst ytvu Au. yu æJstlkw 
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v;l :;tk ctKtmwhltk J¤;tk vtKe :tg Au. yrlÁìlu ;u fu’ fhu Au, ylu vrhKtb 
MJYvu f]»K yult nsth nt: Au’e ltFu Au.  
 vtiºt yrlÁìltk ;u ytuFt mt:u jøl fhtJe ytvu Au ylu cklulu vtu;tle mt:u 
s îtrhft jR stg Au.  
 c{ñtlkw vtºt yn´ rJr»xfthlt MJYvbtk ’uFt ’u Au. rNJS ylu f]»K Jåault 
gwìbtk Jåau ytJu Au ylu cklu Jåau mbt"tl fhtJe ytvu Au.  
4.4.7   lth’ & 
 lth’lkw vtºt yule fjnr«g «f]r;lu fthKu stKe;wk Au. yrlÁìlkw nhK fhJt 
ytJuje raºtjuFtlu ;u mw’Nol aÄlt Cg:e catJu Au ylu yub ytzf;he he;u ;u 
yrlÁìlt nhKbtk mntgYv clu Au. yu vAe yrlÁì îtrhftbtk l b¤;tk yule 
;vtm :tg Au ðgthu yrlÁìlu ctKtmwhu fu’ fgtuo Au  yuJt mbtath ytvu Au ylu 
f]»Klu ytzf;he he;u ctKtmwh mtbu gwì btxu «uhu Au. yublt fjnr«g MJCtJlu 
jtkde’tmu yn´ mwk’h Jtat ytve Au.  
 ytb ‘ytuFt nhK¥btk vtºttule ftuR Chbth l:e. vhk;w su vtºttu Au ;u mSJ 
SJk;, Mv»xhuF cLgtk Au ylu ;ublkw jtkde’tmu Ó¼ rlÁvK fgwO Au. vtihtrKf vtºttule 
drhbt vK vqhuvqhe maJtg ;ulkw ægtl htÏgkw Au. yuble vtºt juFl f¤t f]r;lkw sbt 
vtmw Au.  
$P5 cVF[BF CZ6cDF\ Z; J{lJwI 
 rJM;thle Îr»xyu ytÏgtl yu bntftÔg ylu FkzftÔgle Jåabtk ck"cum;tu 
ftÔg «fth Au< yu:e yubtk yuf fh;tk J"w hmtult rlÁvKle ;f ytÏgtlfthlu mtkvzu 
Au. bægft¤btk jFtgujtk btuxtCtdltk ‘ytuFt nhK¥ rJ»tgf ytÏgtltubtk N]kdthhm 
s fuL÷M:tlu Au. «ubtlk’ suJt frJyu yubtk ntMghmle vK sbtJx fhe Au. ytb ;tu 
yt f:t bwÏgtJu gwìlt «mkdtulu hsq fh;e f:t Au, A;tk ;ubtk Jehhm «Dtl l:e yu 
nfef; Au. jtkde’tmle «M;w; haltbtk Jehhm fuL÷M:tlu Au, ylu N]kdth, Cr¾;, 
hti÷, cLCðm Jdhu hmtu dtiK M:tu Au. yt ctc;le mnus rJd;u ;vtm fheyu & 
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4.5.1  Jehhm & 
 f]r;ltk vwÁ»tvtºttu ctKtmwh, yrlÁì, f]»K, rNJ Jduhu Jehvtºttu Au. 
ctKtmwh FkzKe l Ch;t htstytu mtbu, rNJS vtmu:e Jh’tl «tró vAe gwìu azu Au. 
f]r;lt vqJt" olt yt «mkd rlÁvKbtk Jehhm Au. rNJSyu æJstv;llt ytvujt 
mkfu; bwsc  æJstv;l :;tk ctKtmwh yuf’krzgt bnujbtk hnujt yrlÁì mtbu jzu Au. 
yrlÁìl Ctud¤ jR ctKtmwhltu Jeh;tvqJof mtbltu fhu Au< yk;u ltdvtN Jzu 
ctKtmwh yrlÁìlu ctk"elu fthtd]nbtk fu’ fhu Au. yt «mkdbtk vK Jehhm Au.  
 yrlÁìlu bw¾; fhtJJt f]»K ctKtmwh vh aze ytJu Au. f]»K ylu ctKtmwh 
Jåau FwkFth gwì :tg Au. f]»K mw’Nol aÄ Jzu ctKtmwhlt, rNJSlt Jh’tl :fe 
«tó :gujt nsth nt:tu ftvelu Zdjtu fhe ’u Au ylu yrlÁìlu ck"l bw¾; fhtJu Au. 
yt «mkd - rlÁvKbtk vK Jehhm fuL÷ M:tlu Au.  
 ctKtmwhlkw v;l :;tk ;u rNJ vtmu stg Au. yublu «mLl fhu Au. heÍujt 
rNJS ctKtmwhltu vût jR f]»K mtbu gwìu azu Au. f]»K ylu rNJSle Jåau Fujt;t 
bnt«jgfthe gwìbtk g Jehhm s fuL÷ M:tlu Au.  
 gwìltk yt c"tk JKol rlÁvKtubtk hJtlwfthe athKe Ct»tt Fqc Wvfthf clu 
Au ylu ;ulu fthKu gwìltk JKoltulkw ;tÎN - nqcnq - mSJl rlÁvK :gujkw stuJt b¤u 
Au. f]r;btk ytb mt¼k; Jehhm rl»vl :gujtu stuJt b¤u Au. W’tnhK Yv fuxjtkf 
JKoltu stuRyu & 
Dtub D»tu a»tu htu»t ht;l b»tu, 
lt: mtu¤k; Á nt: bqkAtk l»tu< 
ftuvbtl nqW ;tRme mkfhk, 
mul Cu¤t frh htR ctkKtmh...¥ 29 
 (luºttubtk:e yrøl «dx :gtu ntug yuJt htu»t:e ht;t atu¤ :gujt bwFJt¤t 
NturK;vwhlt MJtbeyu bqkAu nt: ’e"tu, yu Á÷ mbtl ftuvtgbtl :gtu. ctKtmwh 
vtu;tlkw miLg yufXkw fhJt jtøgtu.) 
‘rdbhtk rnbhtk fu lhtk dtnhtk, 
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ftuvxtk C{kdxtk jtunWzu fxtk< 
Jk’ hbt Jrh blht Jkrayt, 
h;ju studKt s;ht hrayt¥ 30 
 (nt:eytu, Dtuztytu ylu fuxjtg gtuìtytultu mknth :R hÌttu. Ftuvheytule 
;tkm¤eytu NMºttu Jzu fvtRlu QzJt jtde. yÃmhtytuyu bl btLgt vr;lkw JhK fgwO, 
studKeytuyu vtu;tle Ára bwsc suxjwk CtÔgwk yuxjwk Ár"hvtl fgwO.) 
‘ yK dtj jdu aÄk ftj yhk, 
fkrhyt Zd btrh nsth fhk< 
mh vtW rhyt crj htW m;k, 
frh ZtW r’Nt nrh "tW Ä;k...¥31 
 (gtuìt (ctKtmwh) vh Nºtwytult ft¤Yve aÄltu «nth :gtu. aÄu nsth nt: 
ftvelu Zdjtu fhe ’e"t. rJhtualltk vwºtltk NeN ylu vd s ctfe hÌtt. "t fhJtlkw 
f]ðg fhe f]»tKu yulu Zt¤e ’e"tu.) 
‘ckrl c{ñtmºt lk»tuy ctkK, 
ymk»tuy ctkK J"u y«btkK< 
lr»t sc JtrJ ymºtn l:, 
nrh «Jt;mºt r; aºtn:...¥22 
(rNJ ylu f]»K ckluyu c{ñtMºttu Atuzgt. ymkÏg ylu y«btK mkÏgtbtk ctKtu J]rì 
vtBgtk. sgthu rNJ[ Jtgw yMºt bqfgwk ðgthu aÄ"the f]»Ku vJo;tMºt Atuzgwk.) 
 gwìltk, bnth:eytultk, miLgltk fuxjtkf JKoltu ;tu lFrNF SJk;                      
Au. yuf’krzgt bnujbtk hnujt yrlÁì mtbu "me s;t ctKtmwhlkw yt JKol fuJkw mSJ 
Au ! swytu & 
 
‘"»tu ;tkb ctkKtmhk htW DtW, 
jzuje Cd jth nsth jtW...¥33 
 (ðgtk ;tu ctKtmwh Ätu":e DFelu "tgtu ylu gwì btxu nsth gtuìtytu jtÔgtu.) 
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 jtkde’tm bnuzwyu vtu;tle hm rlÁvK fjt:e f]r;btk «gtusuj hm JirJæg ylu 
;ule g:t:o;t mk’Cou ‘ytuFt nhK¥lt mkvt’ftuyu aato fh;tk ltUægwk Au fu, ‘‘ytuFt 
nhK¥lwk bq¤ f:tlf yuJt «fthlwk Au fu yubtk N]kdth ylu Jehhmlu J"w yJftN «tó 
:tg Au. btuxt Ctdltk ‘ytuFt nhK¥ ytÏgtltubtk-©e"h:e btkzelu «ubtlk’ mw"ebtk-
N]kdthhm s bwÏg Au. ylu «ubtlk’u ;tu ytnTjt’f ntMghmlwk «btK vK J"tgwO Au. 
gwì«mkdtu ntuJt:e Jehhm vK Au. vK btuxt Ctdle f]r;ytubtk ;u bwÏg l:e. 
jtkde’tmlt ‘ytuFt nhK¥btk s Jehhm bwÏg Au. ctKtmwh, yrlÁì, CdJtl 
f]»K, CdJtl rNJ- yt c"tk Jeh vtºttu Au. ctKtmwh Fkrzgt htstytu mt:u gwì Fuju 
Au. ctKtmwh ylu yrlÁì Jåaultu mk"»to Au. ctKtmwh ylu f]»K Jåaultu mkd{tb Au. 
ylu AuHu rJ¹Jltk cLlu rlgk;tytu-rNJ ylu f]»K-Jåaultu bnt"tuh hKFuj Au. ;ubtk 
Jehhmlu frJyu chtch JnujtÔgtu Au. Jehhmlu Wra; yuJe ntfjt vzftht fh;e 
ctle vK frJlu athKe vhkvht:e mwjC Au. «ubtlk’tr’lt ‘ytuFt nhK¥btk gwìtu Au, 
Jehhm Au, vK ÁkJtztk  Fztk fh ;uJe ctlelu yCtJu Jehhm ytxjtu stb;tu l:e. 
jtkde’tmlu yu mnsrmì Au. gwìbtk blw»gtultk Nc hFzu Au, yu JKolbtk swdwÃmt 
ntuJtlu fthKu ceCðmhm ybwf ykNu ytJu Au. ntMglwk yn´ lth’ rlrb×tu :tuzwk 
ytJJwk-sJwk Au. «ubtlk’u ’huf vtºtle :tuze 36e bstf WztJe Au. ltrgft ytuFt vK 
yubtk:e cae l:e. ytuFt yn´ J"w jsst¤w Au. ytuFt-yrlÁìltk MJÃltubtk, 
rbjlbtk N]kdthjnhe Au, vK ;u bgto’tNej Au. «ubtlk’ suJe N]kdthle Atu¤ Wz;e 
l:e. ctKtmwhlt Ätu"btk ylu Nkfh CdJtllt «ftuvbtk hti÷hmle ÍtkFe :tg Au. 
yLg ‘ytuFt nhK¥ f]r;ytubtk Crf;hm ltbltu s Au. sgthu yn´ jtkde’tmbtk 
Cr¾;hm rJNu»t Au. ythkCle frJle M;wr;btk,c{ñtle M;wr;btk, f]»Klt brnbt 
M;Jlbtk, ’NtJ;thM;wr;btk ylu mbtvlbtk Cr¾;hm Au. ytJt-dbllt Vuht 
xt¤Jtltu W’TuN ythkCu s Ôg¾; fgtuo Au. y’TCw;hm 36t «mkdtubtk Au. ctKtmwhlt 
nsth nt:. raºtjuFtlwk Jtgwbtduo yrlÁìlwk nhK Jduhu y’TCw;hrmf Au. yt he;u 
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jtkde’tmle f]r;btk bwÏg hm Jeh ylu ;u ct’ N]kdth,y’TCq;,Cr¾;,hti÷,ntMg, 
ceCðm dtiK Yvu Au.¥34 
4.5.3  N]kdth, Cr¾;  ytr’ yLg hmtu & 
 ytuFtnhKbtk bwÏg hm Jeh Au, ;tu N]kdth, Cr¾;, hti÷, ceCðm ytr’ dtiK 
hmtu Au. 
 ytuFt MJÃlbtk yrlÁìlu swyu Au, ;ult «ubbtk vzu Au ylu ;ulu vhKu Au. 
std{; :;tk MJÃlvwÁ»tlt rJhnbtk ;zvl ylwCJu Au. mFe raºtjuFt ytd¤ 
MJÃlle Jt; ;ubs MJÃl vwÁ»t btxule vtu;tle ;zvl hsq fhu Au. raºtjuFt 
yrlÁìlu yuf’krzgt bnujbtk jR ytJu Au. ytuFt - yrlÁìltk ðgtk "rzgtk jøl :tg 
Au. ylu cklu yuf’krzgt bnujbtk hnu Au. yt c"t «mkdtult rlÁvKbtk N]kdth Au. yu 
vAe ctKtmwh yrlÁìlu ltdvtN Jzu ctk"e fu’ fhu Au ðgthu vK ytuFt yrlÁìlt 
rJhnbtk sjl ylwCJu Au. yn´ vK N]kdth Au, vK «ubtlk’le sub jtkde’tmu 
N]kdthle Atu¤tu Wztze l:e jtkde’tmltu N]kdth mbgto’ Au.  
 ctKtmwhlt Ätu" rlÁvKbtk CdJtl rNJlt «ftuvtjuFlbtk hti÷ hm Au, 
gwìbtk hFz;tk - hÍ¤;tk Nctu ytr’ltk rlÁvKbtk ylu mw’Nol aÄ îtht ctKtmwhlt 
nsth nt: ftve Zdjtu fgto yu «mkdlt ytjuFlbtk rcCðm hm Au.  
 f]r;lt ythkCu ytJ;t M;Jlbtk, ytuFtle vtJo;e Jk’ltbtk, ctKtmwhle rNJ 
M;wr;btk, c{ñtle M;wr;btk, f]»Klt brnbt M;Jlbtk, ’NtJ;th M;wr;btk ylu f]r;lu 
yk;u Cr¾; hm Au. 
 ctKtmwhlt nsth nt: ntuJt, yufuf nt:btk nsthtu nt:elkw c¤ ntuJkw, 
raºtjuFtlkw yk;rhût btduo yrlÁìlu jR ytJJkw, mw’Nol aÄ Jzu nsth nt: ftve 
ltFJt, nt: rJntuKt ctKtmwhlkw aºtCqos :Jkw, Jduhu «mkdtult ytjuFlbtk y’TCw; 
hm hnujtu Au. 
 jtkde’tmu yuble frJðJ Nr¾;ltu W×tb rJrlgtud fhe «mkd - vtºt - 
vrhrM:r;lkw fjtðbf rlÁvK fhe Jtaflu mt¼k; sfze htFu yuJe f]r;le halt fhe 
Au.  
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 athKe mtrnðgbtk CtJlu C{»x fhelu y:Jt CtJlt stuFbu yjkfth «’Nolle 
«J]r×t R»x blt;e l:e, jtkde’tmle «M;w; halt athK vhkvht bwscle ‘mbjkf]; 
halt¥ Au. athKe Ct»tt mns yubtk gbf, Nç’tlw«tm, JKomdtR, ytk;h «tm 
Jdhu ;tu mns Yvbtk s ytJu Au, vK y:tOjkfthltu vK frJyu mbwra; «gtud fgtuo 
Au, yubtk frJlkw ftÔgftiNj A;wk :tg Au. f]r;btklt Nç’tjkfth ylu y:tOjkfthltk 
fuxjtkf W’tnhKtu ;thJelu yu mk’Cuo ztp. R¹Jhjtj ’Ju ylu h;w’tl htunrzgtyu ltUægwk 
Au fu, ‘athKe frJ;tbtk Nç’Nr¾; ylu lt’JiCJlwk bn J yr"ftr"f ntuJt:e frJyu 
gbf, gbfmtkf¤e, ytk;«tom, Nç’,Nç’tkN fu JKol:e vwlÁr¾;:e Nç’tjkfth- subtk 
bwÏg ;tu athKtulu yr;r«g yuJe ‘JgK mdtR¥ Au, ;u-v’u v’u ytÃgt Au. ’t.;., 
vnuje s fze stuRyu & 
dKvr; br; Ckzth dK, ºtK dKlt: m;kl, 
sKsK «r; yr; fhrK, rf ’s ds buf Jk’l..35 
ytbtk ‘m;l¥ ylu ‘J’l¥ltu Ak’ck" btxultu sYhe ylw«tm Au. ‘dK¥ ylu ‘ºtK¥ltu 
yt;kgbf Au. ‘vr;¥ ylu ‘br;¥ ltu «tm Au. ‘«r;¥ ylu ‘yr;¥ ‘’s¥ ylu ‘ds¥ 
yu he;u ytk;gobfle mtf¤ atÕgt fhu Au. yt «fthlt Nç’tjkfth yluf fzebtk Au. 
’t.;., 
fu fu sK Jk’K frh, fu ak’K ahatR, 
fu fu c’K dK frn, cjlk’K ch’tR..36 
 ‘frh¥ ylu ‘ahatR¥, ‘frh¥ ylu ‘frn¥, ‘ahatR¥ ylu ‘ch’tR¥, ‘Jk’K¥, 
‘ak’K¥, ‘ck’K¥ ylu ‘lk’K¥ ytb «tmtlw«tm ylu gbfmtkf¤elwk mt;ðg Au. yuf 
vK fze ytJt Nç’tjkfth rJltle b¤Nu ln´. frJlwk y:tojkfth «gtusJtlwk ftiNj 
vK Xuh Xuh «;e; :tg Au.  ’t.;., 
arz d’ yrl cjC÷ aju, 
Avkl fj st’J fturz Aju< 
a;hkd bju arzk mul aju, 
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Aju sj stkK mbw÷ Aju..37 
 rJNt¤ a;whkde miLg atÕgkw ðgthu stKu mtdhltk s¤ bgto’t bqfelu hujtgtk, yu 
Wð«uûtt ;tÎN Yvle Au. ;uJe he;u, fze 245btkle Wð«uûtt vK abðf];Che Au & 
ch"j ntuyu y’j c’j, 
;Kk ;Kk stuytu :R ;j ;j< 
jK jK mem sK sK jtuv, 
rfW hK vuhK ftuhK ftuv..38 
 hKCqrbbtk vzujtk NqhJehtultk bM;ftu stuRlu frJlu fjtfthu ftu;hujtk rNÕvtulwk 
mtBg mqÍu Au, ;u lJel WLbu»t Au. fze 4btk rJhtu"tCtm yjkfth abðf]r;bg Au & 
mhsKntrh mhrsW, mhsKnth mkmth< 
mbrh ;tu mhrs ln´, mhsu mhsKnth..39 
 ’wntbtk ‘mhsKnth¥ Nç’ Jzu yrJltNe vhbtðbt ylu rJltNe btlJltu 
WHuF Au, ytb btlJlt ltNJk;vKt mtbu vhbtðbtlwk yûthvKwk yu rJhtu"tCtm Au, 
yu s «btKu su yu msolnthlu ("btuoìth y:uo) sLb yJ;th juJtu vzu Au. ytb yºtu 
frJyu rJhtu"tCtm abðf]r;Che he;u Ôg¾; fgtuo Au. mt:u ‘mhsKnth¥ ylu ‘mhrs¥ 
Nç’tule vwlÁr¾; Jzu gbftjkfth ylu ‘m¥ JKolu vtil&vwLg:e mwk’h J]ðgtlw«tm 
yjkfth «gtusgtu Au. athKe mtrnðgltu ‘JgK mdtR¥ yjkfth ’huf ahKlt ytr’-
yk;lt mbtl JKolu fthKu Ôg¾; :tg Au. ytb ytvKlu yºtu jtkde’tmlwk yjkfth-
ftiNj stuJt b¤u Au. 
fze 9 btk frJyu Yvf yjkfth mthe he;u «gtusgtu Au. 
mhb fhk;t r: mhb, fu yfhb fhb< 
:tk dtzwk ’eXt :ftk, vd :tft yvhb..40 
 ‘vhbu¹Jh Yve dtzwk stuRlu nJu vd :tfe dgt Au¥ -dtbztlt SJlltu 
ylwCJ frJle yjkfth-haltbtk MJtCtrJf;t jtJu Au. 
 Yvfyjkfthbtk mtJgJ Yvf athKe mtrnðgbtk rJNu»t r«g hÌtwk Au. jtkde’tmu 
vK gwìlwk bu" mt:u mtJgJ Yvf «gtusgwk Au & 
dsu cwnw ltrjk ºtkctjtkn dts, 
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Jj Jj Jesj Jesj Jts< 
""wk cey jkwcey ’tuyu "xtW, 
Jju Jrj yt;m JtSy JtW..41 
 bu" mt:u gwìle mhFtbKe fh;tk frJ fnu Au fu ck’qftu ldthtklt lt’ ;u bu" 
dsoltytu Au. ytftNbtk J´Ít;e, abftht fh;e ;hJthtu Jes¤e Yv Au. yt he;u 
cLlu miLgtuYve bu"’¤tu dzuztxe ’u;tk yuf cestk vh Í¤wkcJt jtøgtk. ylu 
yt;NctSYve vJl vK ðgtk JÌttu. 
’ju  fm "tlk»t bA ’hm, 
JztKUy ctKUy bun Jhj< 
vrz »td Íx ºtAx vAx, 
Íeftk Íef bau ºtbÍx..42 
 yºtu FUatgujtk "lw»gtu båAYv Au. «akz ;ehtule J»tto bu"J»tto Yv 
Au.;hJthlt Ítxftle Íze yu vJl mrn;le  buDJ»tto Yv Au. ;hJthlt Ítxftle 
Íze yu vJl mrn;le bu"Íze Au. yt he;u (nr:gthlt) «nthtu:e stuh’th ºtbÍx-
nuje bae. 
«rj sj sw h; vtj «ltj, 
Jnw "fhtj bau Jhmtj< 
;btmwy :u aºtbtmwy ;ub, 
y«kvh Rmh Íwrcy vK..43 
 jtuneltu «Jtn ;u s¤«JtntuYv stKJtu. yt he;u bntrJfht¤ gwìYve Jhmt’ 
bågtu. 
 yt ºtKug Ak’ fzeytubtk mtJgJ bu"Yvf ;tu Au s, vK mt:u mt:u yltgtmu s 
jtkde’tmu cest yjkfthtu vK «gtusgt Au. ‘JgKmdtR¥ ;tu «ðguf ahKbtk mwvuhu 
ytu;«tu; :R dguj Au, vK fze 288 btk ‘J¤ J¤¥ Jzu JeÃmt yjkfth, ‘Jes¤ 
Jes¤¥ Nç’tu Jzu ¹ju»ttjkfth mn gbftjkfth ylu ‘""wkcey-jwkcey¥ Jzu ytk;gobf 
mtkf¤eltu «gtud fgtuo Au. fze 289btk yuu s «btKu ‘JztKUy-ctKUy¥btk ‘ytKuy¥ 
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«ðggltu gbfmtkf¤e Yvu «gtud Au. yu s «btKu ‘Íx-ºtAx-vAx¥ Yvu ytftNbtk:e 
ylu JeÃmtltu «gtud Au.  
4.6.1  Wvbt &  
 ‘ nhe ht nhe ltknhe lth nje, 
Jnu fq yhe ;u: vw;e rJrnje...¥44 
 yn´ yrlÁìlkw nhK fhlth raºtjuFtlu rmknK (ltknhe) le Wvbt ytvJtbtk 
ytJe Au. 
4.6.2  Yvf &0  
 rNJ ylu f]»K Jåault gwìbtk cklult miLgtuyu NMºttule J»tto fhe atubtmtltu 
btntuj QCtu fgtuo. Yvf yjkfth «gtuS frJ yt JKollu ytb bqfgwk Au.  
‘ nwyt njfth ;btmwy ’tuyu, 
’ju ºt btmwy bkzu ’tuyu...¥ 45 
4.6.3  Wðvuûtt & 
 rNJ ylu f]»Kltk miLgtu vhMvh yuJe he;u yt:zgtk fu yublt gwìlu fthKu 
ntzrvkshtu, Aqxtk vzujtk ntzftk ylu btkmlu fthKu Jdztbtk stKu fu dZ - rfHtu hatR 
dgtu. 
‘fhkfz nkzz bkmz ftR, 
bkzk a®z ÷kdz Jdz btR...¥46 
 bægft¤u athK frJytuyu vtu;tle haltytubtk JgK mdtR yjkfthltu Chvqh 
rJrlgtud fgtuo Au. yt ykdu ‘dK yuft’Ne bt;b¥ f]r;le aato fh;e JF;u W’tnhK 
mt:u aato fhe Au. yt:e ynek ;ulkw vwlhtJ;ol fhJtlu c’ju ‘ytuFt nhK¥lt 
mkvt’ftuyu fhuje aato stuRyu. 
 
$P&P$  cJI6 ;UF.c o 
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 —bægftjel athKe mtrnðgbtk sule ctujctjt n;e ;u ‘JgK mdtR¥ yjkfth 
jRyu. ;ulwk bwÏg jûtK yu Au fu Ak’lt ’huf ahKltu «:b yûth ;u ;u ahKlt ykr;b 
Nç’btk ytJJtu stuRyu. ;ult vK W tb, bægb ylu frl»X yuJt ºtK Cu’tu Au. 
ahKltu «:btûth ;u ahKlt AuHt Nç’btk «:b ytJu ;u  W×tb «fth, ahKltu 
«:btûth ;u ahKlt ykr;b Nç’le Jabtk ytJu, ;u bægb< ylu ahKltu «:btûth 
ahKlt ykr;b Nç’btk AuHu ytJu ;u frl»X. yt ºtKu «fth frJ jtkde’tmu mthe he;u 
«gtusgt Au. ‘ytuFt nhK¥btk ftuR vkr¾; ‘JgK mdtR¥ yjkfth Jdhle ln´ b¤u. 
yt JM;w s jtkde’tmlt rJvwj Nç’Ckztu¤btk ylu rmì frJvKtlwk «btK ytvu Au. 
yºtu ytvKu ‘JgK mdtR¥ltk W’tnhKtu stuRyu & 
? W×tb & 
ÍzÍz mfr; hr; Ízk;, 
     +    + 
yzu s»t Jeh yrK yfÁh, 
    +                         + 
ylu yrl stu" szu yKCkd, 
 
? bægb & 
czt cz ntuyu nwyt j:c:, 
         +     +  
"st"h "thK dtuJh"l, 
               +     +  
Íeftk Íef bau ºtbÍx, 
          +             +  
 y"b «fthle ‘JgK mdtR¥ltu «gtud jtkde’tmu fgtuo l:e, mJtor"f he;u 
W tb «fth s «gtustg Au, sgthu sqs M:¤u bægb «fthltu «gtud fgtuo Au.˜ 
 
$P* cVF[BF CZ6cG]\ K\NF[lJWFG 
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 bægftjel athK frJytule ægltno rJNu»t;t yu n;e fu ®zd¤ ylu rvkd¤lt 
Ak’tu vh ;ublkw mtÁk «CwðJ n;wk. yt frJytu fw¤ vhkvht:e ylu rJîtltult 
btdo’Nol:e Ak’ NtMºtlkw ¿ttl bu¤J;t ‘ytuFt nhK¥btk «gtustgujt Ak’tu ykdu rJd;u 
aato fheyu. 
 frJ jtkde’tm bnuzwyu yt ‘ytuFtnhK¥btk leau «btKu Ak’tu «gtusujt Au & ’wnt 
41, Íkv;tj 42, Je’wbtjt 24, ythst 5, Cwskde 70, ºttuxf 38, dtnt aqmh 
4, btu;e’tb 111 ylu frJ; 1, fwj 336 Ak’tultu mwvuhu rJrlgtud fhelu frJyu 
vtu;tle Ak’ mwÍ ylu frJðJ Nr¾;ltu vrhag fhtÔgtu Au.  
 ‘ytuFt nhK¥btk ’wnt, ythst ylu atumhdtntltu «gtud frJyu «mkd-
vrhJ;ol btxu fgtuo Au. Íkv;tj ylu Je’wbtjt Ak’tu Jzu frJyu f:tlt «thkClt Ctdlu 
ytjuÏgtu Au, ;ubtk ytuFtlu vtJo;e îtht MJÃlbtk Jh«tró :Nu, yuJwk Jh’tl b¤Jt 
mw"ele f:t ytjuFtR Au, sgthu Cwskde, ºttuxf ylu btu;e’tb Ak’tu yºtu bwÏg Ctd 
htufu Au, subtk ctfe hnuje f:tlu-fu su bwÏg×Ju ;tu gwì f:t Au ;ule JKoJe Au. yu Ak’tu 
Jehhmlt Jnl btxu vtu;tle «Jtrn;t ylu dug;t btxu gtuøg hÌtt Au. frJ mtkgtS 
Íqjtyu vtu;tltu «rmì Jehhmtðbf ytÏgtl«ck" ‘ltd ’bK¥ vK yt Cwskde Ak’ 
«gtusgtu Au, sgthu jtkde’tmlt ylwdtbe frJ vkatK htJ¤u ‘mw’tbtarhºt¥ btk vK 
Cwskde Ak’ltu «gtud fhelu f:t cnujtJe Au.  ‘ytuFt nhK¥lt yt Ak’tulu ck"thKle 
Îr»xyu stuRyu. 
4.7.1  ’wntu & 
 ‘‘’wntu yuf btrºtf Ak’ Au. frJ htbak÷ btuzu vtu;tlt dk{: ‘nrh-rvkd¤¥btk 
’wntlt 21 Cu’tu c;tÔgt Au. vK Ôgnthbtk ;ult ’wntu, mtuhXtu, btuxtu ’wntu, ;qkJuhe ’wntu 
ylu Ftuztu ’wntu yuJt vtkauf Cu’tu «arj; Au. ;ubtk frJsltulu-Ftm fhe mtuhrXgt-
athKtulu su fuJ¤ mtiht»x[btk s hnu Au. mtuhXtu rJNu»t r«g hÌttu Au. 
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 jtkde’tmu ‘ytuFt nhK¥btk fuJ¤ mt’t ’wntltu «gtud fgtuo Au, sult «:b ylu 
ºtest ahKbtk 13/13 btºttytu ntug Au ylu cest ylu atu:t ahKbtk 11/11 
btºttytu ntug Au. «tm vK cest-atu:t ahKltu bu¤ Au. ¥¥ 
4.7.2  Íkv;tj & 
 frJ htbak÷ btuzu ‘nrhrvkd¤¥btk Íkv;tj Ak’lu yûth bu¤J]¿tubtk dKelu ;ulwk 
btv yt «btKu ytÃgwk Au & 
hdK grºt rv nuf hra, 
J{kl hrJ vtR Jmtj, 
mrn yz;tje ytr»th,  
;fu Ak’ Íkv;tj...49 
 y:to;T 12yûthle yuf, yuJe ath ahKvkr¾;tuytuJt¤tu Ak’ ;u Íkv;tj. ;ubtk 
’huf ahKbtk ath hdK ntug Au ylu cçcu ahKtult «tm b¤;t ytJu Au. ath 
ahKtule yuf fze :tg Au. 
4.7.3  rJ’wbtjt & 
 mkMf]; ‘rJ"w-btjt¥ vh:e :gujwk yt rzkd¤e Yvtk;h Au. rvkd¤tatgtuoyu yt 
Ak’lwk btv yt «btKu ytÃgwk Au & fwkJh fwN¤ fnu Au & 
vtgu athtu fj vu»ttu, ’qle btºtt gt bI ’uFtu, 
rJ"wLbtjt Ak’t Jtkati, mumU bt»gti yimi mtkati...50 
 y:to;T «ðguf ahKbtk ath f¤ (cçcu dwÁ) ylu yult:e cbKe yuxju, 16 
btºtt ntug ylu ;ult yuf vAe yuf Äbu ytJ;t cçcu ahKtult «tm b¤u. 
ytatgo frJ nbehS h;lw ‘nrhsN rvkd¤¥btk fnu Au & 
Ãgthe fhK vK ytJu atufm, 
Ávf Je’wbtjt bnthm< 
yt;b bqje b ytKu ytjm, 
stuzu ©ehKAtuz ;Kt sm.51. 
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 yuxju fu cLlult b; b¤;t Au, sgthu frJ jtkde’tm bunzwyu «gtusujt 
‘Je’wbtjt¥ Ak’tu ;tu ytX yûthtultu brHft  Ak’ ntug ;ub sKtg Au. ‘Ak’tuJ]r×tbt¤t¥ 
rvkd¤btk brHft Ak’ltk jûtKtu yt «btKu W’tnhK mt:u ytÃgtk Au & 
hdlw sdlw hra vf dwÁ, yk; yuf j"w ju»t,  
mwltu rbHft Ak’ gn, y»xJhK vg vu»t..52 
 y:to;T yuf dwÁ ylu yuf j"w, yub fh;tk ahKtk;u j"w ytJu ;u ytX yûthltu 
ath ahKtuJt¤tu brHft Ak’ Au. ;ultk ÄbN & cçcu ahKtult «tm b¤;t ytJu Au. 
W’tnhK  
>> brHft Ak’ >> 
’um ’um fu lhum, mturbsu mcu mwJum, 
stlsu l ytr’ yk;, ftul ’tm ftul fk;..53 
nJu ‘ytuFt nhK¥lt ‘Je’wbtjt¥ Ak’le yuf fze stuRyu & 
yk;rh»t h: ytR, bturnyt smkl btR, 
:tdz’t mkde; :tR, de; ;tl btl dtR..54 
 yt stu;tk jtkde’tm bnuzwyu ‘Je’wbt¤t¥ ltbu brHft Ak’ltu «gtud fgtuo Au. 
mkCJ;& ‘Je’wbt¤t¥ yu brHft Ak’lwk rzkd¤e ltb nNu ;ub jtdu Au. ctfe jrngtle 
Cqjlu fthKu btºtt fgtkf fgtkf ;qxu Au, yu MJefthJwk hÌtwk. 
4.7.4  ¥ythst & 
 ythst yuxju ytgto. yt y"o btrºtf Ak’ Au< ;ulwk ceswk ltb dtnt fu dt:t 
vK Au. yu fthKu s ytatgo frJ fwkJhfwN¤u ‘jFvr; rvkd¤¥btk dtntlu ytgto vK 
fnuj Au. rvkd¤tatgotuyu 26 «fthle dtnt btle Au ylu ;ultk btv «M;thtr’ vK 
ytÃgtk Au. hKAtuzhtb W’ghtb ’Jultu ‘hK rvkd¤¥ «btKu ;ubtk AXu M:tlu sdK 
y:Jt j+ldK sYhe Au, vK mtbtLg he;u athK frJytuyu «ðguf ahKbtk 16-16 
btºttytu ntug, y:Jt 15-15, btºttytu ntug ;uJtu ytgto Ak’ «gtusgtu Au. ytgto 
Ak’lt bwÏg vtka Cu’tu  Au& 
(1) ytgto, (2) der;,(3) Wvder;, (4) W’Tder; (5) ytgtoder;.55 
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 jtkde’tm bnuzwyu vK 16-16 btºttJt¤tk ahKtule ytgtoltu «gtud fgtuo Au, 
subtk athus ahKtule fwj btºtt 64 :tg Au.  
4.7.5  Cwskde & 
 yt vK JtrKof Ak’ Au. ytatgo frJ fwkJhfwN¤u ;ulwk btv yt «btKu ytÃgwk Au & 
m’wk;t fhti ågth atbI mwntgi, 
Cwskd«gt;i gni bLl btgi< 
bje btkr; mwltu »td CtR, 
’mu nwk bºtt j»tti gtI r’»ttR..56 
 y:to;T, ath gdK mrn;le ’N btºttytuJt¤tu yt Ak’ Au, sultk cçcu 
ahKtult «tm b¤u Au, yuf fzebtk ath ahKtu ntug Au. 
 ytatgo frJ nbehS htlw Cwskde Ak’lwk btv yt «btKu ytvu Au& 
vkamti Agtme Áv vrh, f:l mwKti frJRL÷, 
ågth gdK vtgu yaj, A;t Cwskde Ak’..57 
 y:to;T Cwskde Ak’lt «ðguf ahKbtk ath gdK ntug, ;ulu Cwskde Ak’ 
stKJtu. 
 bntfrJ aebltS frJgt Cwskde Ak’lwk jûtK ‘sNJk; rvkd¤¥btk yt «btKu 
ytvu Au & 
AtJe ct"i vtkamti, ågth ydK fh ak’, 
htstk fb"t Áv ht, ’tFwk Cwskde Ak’..58 
 y:to;T, yufuf ahKbtk ahKbtk 4 gdK ylu 12 JKo ntuJt sYhe Au. 
ågthe mdK vg mkahu, ºttuxf Ávf ;tR, 
vhbumh Crs «trKyt, rj»tbeJh bl jtR..59 
 y:to;T yufuf ahKbtk ath mdK ntug, ylu yuJtk ath ahKtubtk ÄbN& cçcu 
ahKtult «tm b¤;t ntug, yu ºttuxf Ak’ Au. yultk ath ahKtule yuf  fze :tg Au.  
yt vK JtrKof Ak’ Au, ;ult JKo 12 Au. 
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4.7.6  dtnt atumh & 
 frJ jtkde’tm bnuzwyu yt yuf s rz kd¤e Ak’ ‘ytuFt nhK¥ btk «gtusgtu Au. 
yu yuf «fthltu rzkd¤lt Ak’&NtMºtltu btrºtf Ak’ Au.;ulwk rzkd¤e ltb mtJf yzj 
de; Au. yulu atumh dtnt (aqmh dtnt) vK fnu Au. ;ult «ðguf ahKbtk mtu¤-mtu¤ 
btºttytu ylu yk;u a;w»f¤-gbf ntug Au. ytJtk ath ahKtule yuf fze :tg Au. ;ultu 
cestu Cu’ vk’h-vk’h btºttltk ahKtuJt¤tu Au. subtk «ðguf ahKlu yk;u rºtfj-gbf 
ntug Au, yuxju fu «ðguf ahKlu yk;u ath fu ºtK btºttltu yufltu yuf Nç’ vwl& vwl& 
ytJu Au.60  
4.7.7  btu;e’tb & 
 yt vK JtrKof Ak’ Au, ;ulu bw¾;’tb vK fnu Au. ytatgo frJ fwkJhfwN¤ ;ultk 
jûtKtu  yt he;u ytvu Au & 
vgtu"h Ju’ vhI sw«rmì, frJ Rrb bwr;g’tb rn fe", 
;ftu vg ;uhn fjtrl, mci fj atimtrZ ntu; mwstrl..61 
 y:to;T, btu;e’tb Ak’lt «ðguf ahKbtk 4 sdK ntug Au, ylu cth yûthtultk 
hultk ath ahKtu ntug Au. ;ubtk gwøb ahKtult «tm b¤;t ytJu Au. ath ahKle yuf 
fze :tg Au. 
ytatgo frJ nbehS h;lw jFu Au fu 
mnm rc lJmtu Áv mwC, crj ctJem c;tR, 
’emi btu;e’tb hi, «dx sdb aºt vtg...62 
 y:to;T, frJ nbehS ytatgo flffqN¤lt b; mt:u b¤;t ytJu Au, yt s 
b;lu bntfrJ aebltS frJgt vK ylwmhu Au& 
cu nsth lJmti c"i, r;b AtJem ;btkb, 
«dx sdK aºt «tg bU, ’emi btu;e’tb..63 
4.7.8  frJ; - AÃvg & 
 athKe mtrnðgbtk dk{:le-haltle vqKtonwr; AÃvg-frJ; Ak’:e fhJtbtk ytJu 
Au, ;ulu ‘AÃvg-frJ; f¤N htu¥ fnuJtbtk ytJu Au. yulwk ;tðvgo yu Au fu haltlu bkr’h 
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mbSlu ;ult vh mbtvlltu yt mwJKof¤N aztJJtbtk ytJu Au. yt btrºtf Ak’ Au, 
WHtmt ylu ftÔgAk’lt rb©K Jzu ;u hatgtu Au. ytatgo frJ nbehS htlw AÃvglwk 
ck"thK yt «btKu ytvu Au &  
ftRJ vtgt atrh frn, WCi vtR WHtj, 
frh RrK vrh AÃvifrJ;, JtKe rJbj rcjtm..64 
 y:to;T, «:b yøgth btºttyu 11 ylu vAe 13 btºttyu gr; ytJu, yuJtk 
ath ahKtu, ylu 5-6 Äbltk ahKtubtk ;ult:e rJvhe; yuxju 13 btºttyu «:b ylu 
11 btºttyu cestu gr; ytJu ;u AÃvg Ak’ :gtu. AÃvg ltb s ;ultk A ahKtulwk ¼tu;f 
Au. y:to;T, A ahKtule yuf fze :tg. ÄbN& cçcu ahKtult «tm b¤;t ytJu. 
 ‘ytuFt nhK¥btk «gtustgujt Ak’tulu ck"thKle Îr»xyu ;ubs ytiraðgle 
Îr»xyu ;vtmelu ztp. R¹Jhjtj ’Ju ylu h;w’tl htunrzgtyu g:t:o s fÌtwk Au fu, 
‘jtkde’tm bnuzwyu JtrKof Ak’tultu Wvgtud mti:e J"thu fgtuo Au. yu vAe btrºtf Ak’tultu 
Äb ytJu Au, sgthu AÃvg yu cu btrºtf Ak’tulwk rb©K Au, ;tu dtnt atumh yu N]ì 
rkkzkd¤e Ak’ Au. ythst Ak’ yu btrºtf ylu JtrKof Yvltu rb© Ak’ Au. ytb ytvKlu 
‘ytuFt nhK¥btk jtkde’tmlt JtrKof ylu btrºtf ylu rkzkd¤ Ak’tu vhlt «CwðJlwk 
’Nol :tg Au. mt:u yu vK stuR Nftg Au fu ;ubltbtk gtuøg «mkd btxu gtuøg Ak’ &  
«fth vmk’ fhJtlwk ftiNj Au. ’t.;., gwì JKoltubtk ;ubKu «Jtrn; ylu lt’Nr¾;lu 
gtuøg yuJt Cwskde ylu btu;e’tb Ak’tu «gtusuj Au, ;tu «mkdtk;h btxu ’wnt, ythst 
ylu atumh dtntltu vqhe mqÍvqJof Wvgtud fgtuo Au. CtJ ylwmth Ak’le vmk’de 
fhJtle mqÍ frJle haltbtk ’uFtg Au.¥65 
$P(   p5;\CFZ 
 jtkde’tmu ‘ytuFt nhK¥ le bq¤ CtdJ;btk ylu yLg vwhtKtubtk jFtguje 
f:tlu ctjf]»K Cèlt bwFu mtkC¤elu yult yt"thu Jehhm mCh, mbgto’, N]kdth 
Jt¤e ylu ’hcthdZtubtk bkztg yuJe f:tlkw yublt ‘ytuFt nhK¥ btk rlÁvK fgwO Au. 
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Ó¼ hmtJtne f:t - ytjuFl, Mv»x huF, mSJ, SJk; vtºttjuFl, nqcnq 
dr;Nej, gwìltk fuxjtkf ;tÎN JKoltu, gwìltk fuxjtkf ;tÎN CtJJtne ctuj;tk 
raºtJKoltu, Nç’tjkfthtu ylu Wvbt, Yvf, Wð«uûtt suJt y:tOjkfthtultu mbwra; 
rJrlgtud Jduhulu fthKu ‘ytuFt nhK¥ athKe mtrnðgle ylu jtkde’tmle f]r;ytubtk 
rJrN»x M:tlle yr"fthe cle hnu Au.  
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ÝSZ6 v 5 
ElÉTD},S ZRGF o c;T :DZ6c 
 
5P!   E}lDSF 
 athKe Cr¾; mtrnðglt yÇgtmeytu stKu Au fu athKe Cr¾; mtrnðgbtk 
Rmh’tl htunrzgtlkw rJrN»x «’tl Au. Rmh’tl suJkw s rJrN»x «’tl athK frJ 
jtkde’tm bnuzwlwk Au, jtkde’tmle ‘m; MbhK¥ halt athKe Cr¾; mtrnðgbtk 
stKe;e Au. athKe mtrnðgle yluf nM;«;tubtk ytJe yluf haltytu "q¤ "tigtle 
htn stu;e vze Au.  
 MJ. ÍJuhak’ bu"tKeyu ‘athKtu ylu athKe mtrnðg¥btk jtkde’tm bnuzwle 
‘ytuFt nhK¥ ylu ‘yuft’Ne bntðBg¥ ltu WHuF fgtuo Au.1  athKe mtrnðglt btuxt 
dstlt mb:o mkNtuDf h;w’tl htunrzgtyu ‘QrbolJhalt¥ btk «dx fhuj ‘NtuDgtºtt¥ 
juFbt¤tbtk jtkde’tm bnuzwle ‘dK ctce htu¥, ‘hts mdK¥ ylu ‘m; MbhK¥ yu 
ºtK haltytultu WHuF fgtuo Au.2 yt vtka f]r;ytu Wvhtk; jtkde’tmle, yublt dwÁ 
jtj Cèle M;wr; fh;e de; halt, bt;tSle M;wr; fh;e de; halt - Rðgtr’ 
lJuf j"w haltytu b¤e ytJu Au.  
 
5PZ   S'lTGL ZRGF ;\NE"GL N\TSYF o 
 jtkde’tmle ‘m; MbhK¥ halt mnus rJd;u Jt; fhJtltu yn´ WvÄb Au. 
 107 ’wntytubtk jFtguje frJle Cr¾;CtJlt hsq fh;e yt halt M×tJl 
halt Au. R¹Jhle M;wr; fh;e JF;u ’hhtus yulkw ltb MbhK fhe, Jk’lt fhJt 
jFtguje halt ntug yuJe yubtk:e vmth :lthlu «;er; :Nu. yt f]r; rJNu yuf 
’k;f:t «arj; Au. n¤J’ lhuN hts smtSyu jtkde’tm vtmu bt¤t fh;tk fh;tk vtX 
fhe Nftg yuJt Cr¾;CtJ Cgto ltlt d{k:le btdKe fhe. jtkde’tmu yt btdKelt 
mk’Cobtk 107 ’wntltu yt ltlfztu d{k: jFujtu.3 yt ’k;f:t vK yt f]r; M×tJl btxu 
jFtguje Au yu s ctc;ltu rl’uoN fhu Au. 
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5P#   D\U,FRZ6 o 
 f]r;lt ythkCu «:b ’wntbtk frJ vhbu¹Jhlt ltb - MbhKlt yt d{k:le 
halt btxu rhrì - rmrìltk ’ulthtk mb:o bt;u¹Jhe vtmu vtu;tlu m’Tcwrì ytvu yuJe 
rJlk;e fhu Au.  
‘ ’uJe bqk cr" ’ersytk, mr" hrD r’yKe mb:, 
nkw dtJtk nhltb Á m; MbhK d{k:...¥ (1) 4 
 jtkde’tm bnuzwle ytdJe rJNu»t;t yu Au fu ;ubKu bkdjt ahKbtk CdJ;e 
Nth’tle «t:olt ;tu fhe s Au, mt:tu mt: ;ubKu vhbtðbtlt ltb MbhKltu brnbt 
vK hsq fgtuo Au, swytu & 
jtkdt ! mtFe yjFfe, su ytFe su yuf< 
"{b «drx sb zh brx, y"hb brx yluf5...2 
 ytu jtkde’tm ! su ftuR vhbu¹Jhltu yuft’ ’qntu vK fnuNu, ;ublt Ó’gbtk "bo 
CtJlt «dxNu, yublu gbltu zh lrn hnu ylu yubltk yluf vtvtultu ltN :Nu. 
5P$   RF[JL; VJTFZGF[ DlCDF o 
 vhbu¹Jh rldwoK Au (ytrv ytrv yYv nu) vhk;e yu btrjfu vtu;tlt mdwK 
Yvlu msgwO Au.4 ytxje Cqrbft ctk"e frJ R¹Jhlt sw’t sw’t yJ;thtulkw MbhK fhe 
yublu Jk’l, lbl, lbMfth Rðgtr’ fhu Au W’tnhK Yvu fuxjtf ’wntytu stuRyu. 
s¤ musu mw;t sfu, Nuf mtR mh mh NuF< 
ltrC fbj rlvtRyt, ytrv ytv yjuF...6 
 s¤ vh Nu»tltdle NGgt vh sgthu CdJtl Nu»tNtge mw;t n;t ðgthu yu 
ftuRlt jûtbtk l ytJlth vhbu¹Jhu MJgkCq he;u vtu;tle ltrCbtk:e (m]r»xlt yt"th 
Yv) fb¤ WðvLl fgwO. 
’s AtuzK, ’tKJ ’nK ck"K ytFh ckD< 
lbtu lbtu ystulelt: lh, ftAyt lh nu fkD7...5 
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 rîstulu ymwhtult ºttmbtk:e bw¾; fhlth, Ju’ nhlth ’tlJ NkFtmwhltu J" 
fhe Ju’JtKe yûth MJYvu cì fhltht, btlJ ftgJt¤t vK y¹Jlt bwFJt¤t, 
ygturls CdJtl ngd{eJlu Jk’l ntu. 
 frJle bn×tt yu Au fu ;uytu Cth;eg mkMf]r; ylu Jir’f vhkvhtltu MJefth fhu 
Au, ;ubs ;ult «ath «mth btxu s ftÔgNr¾;ltu rJrlgtud fhu Au. Cth;eg mkMf]r;btk 
atuJem yJ;thltu MJefth fhJtbtk ytÔgtu Au. yt yJ;thle Rg×ttlu frJyu fjtðbf 
he;u hsq fhe Au. ;ubtk vK ©e nrhlt ’×ttºtug yJ;th ylu g¿t vwÁ»tle Jt; 
jtkde’tmSyu mqvuhu ytjuFe Au. 
ylmuyt bt;ty v;t yºte, slb ’;tºtu stm< 
mtu yJ;th mkCth;tk, ltJu W’h lJtm...12 
 subltk bt;t ylmwgt Au rv;t yrºt }r»t Au, ylu sublu c{ñt, rJ»Kw ylu 
rNJ WðvLl fhltht Au. yu ©e nrhlt ’×ttºtug yJ;thlkw MbhK fhJt:e vwl& bt;tlu 
W’hu ytJJtlkw :;wk l:e. 
‘ r; bwnwh; "l Jth ;:, v;t Ára "l vF< 
ytfh;e "l" W’h, «drx sdl vhF8...13 
 yu bwnq;o, Jth ylu r;r: "Lg Au. rv;t vûtu }r»tÁra "Lg Au. bt;t 
ytf]r;lt W’hlu, fu sgtk vhbu¹Jh g¿tMJYvu «dxgt ;ulu ;tu JthkJth "LgJt’ Au. 
 jtkde’tmSyu v]ÚJelkw ’tunl fhltht v]:w CdJtllt yJ;th ftgoltu brnbt 
fjtðbf  he;u ytjuÏgtu Au. v]ÚJelkw jtjl vtjl fhJt btxu ¿ttl ylu rJ¿ttlltu 
mblÔg fhltht «Cw rJNu frJ ltU"u Au fu &  
jtkdt ! ld ytuF’ juyK, «:e ’tuyK JKvth< 
«s vt¤K bt¤K «mK, ;tR «:w yJ;th9..15 
 nu jtkde’tm ! v]ÚJelu ’tunelu yvth hðltu, yti»t"tu «tó fhJtJt¤t «stlu 
vtjltht, ylu Nºtwytulu mknthltht yuJt v]:whts CdJtl rJ»Kwltu s yJ;th :gt. 
‘ ltE v;t "l "l lFºt, buÁ "l "l btR< 
slbuyt yJ;th sK, JFC vhbnkm htR10...14 
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 bt;t buÁ ’uJe ylu rv;t ltrChtslu "Lg Au. yublu ðgtk vhb nkmtult htsJe 
yuJt CdJtl }»tC’uJ Yv sLbgt. 
‘ htst m;J{; m; hFK, fhu ’FK fjvk;< 
;A lbtu yK;A ;K, bqhr; bA bnk;11...16 
 mðglu htFJtJt¤t ;wåA mtbwr÷f SJ ntuJt A;tk su yK ;wåA (bntl) 
ftgtJt¤t Au yuJt CdJtl bntl bðMgtJ;thle bqr;olu lbl ntu. 
’nwk JnuJt ’tKJt, bnK b:K b:K rbnhtkK< 
vhc; veX xufJK lbtu fbX lthtK12...17 
 b"w ylu fixC ’tlJtulu bthJtJt¤t, mbw÷lu b:JtJt¤t CdJtl lthtgKlt 
bk’htaj vJo;lu vtu;tle veX vh xufJltht fqbtoJ;thlu lbl ntu. 
 yt m]r»x vh sgthu JKto©ble «:tyu rJNu»t stuh vfzgwk ylu ûtrºtgtultu 
yðgtath J"e dgtu ðgthu vhNwhtb Yvu yJ;th "helu «Cwyu yt v]ÚJelu Cg bw¾; 
fhe yu btxu ;ubKu yluf yt;;tgeytultu mknth fgtuo. frJle yrCÔgr¾; Axtlu fthKu 
vkr¾;ytu ytMJt¼ cle hne Au.  
vtJl sb’dle v;t, bKtk huKft btR< 
"l sblu Vhme "hK, htb ltb hrFhtR13...18 
 vrJºt yuJt sb’røl }r»t ;:t bt;t huKwft fneyu ;ulu "Lg Au fu, sublu ðgtk 
VhNe "h yuJt VhNwhtb ltblt Yr»thts Yvu «Cw sLBgt. 
 ygtuægtbtk ’Nh: htst ylu bt;t ftiNÕgtlt mk;tl ;hefu yJ;helu htûtmtulwk 
rlfk’l ftZltht «Cw htbu htJKltu mknth fhelu me;tlu fu’ bq¾; fgto. ;ubs jkftle 
dt’e rJCe»tKlu ’tlbtk ytve ’e"e. ytJt vhtÄbe ylu ’tlJeh ûtrºtgltu brnbt 
frJyu yt he;u hsq fgtuo Au.  
m;Jk;e bt;t fWmjt, htb v;t ’Nh:< 
jkf juyK ’tlu ’uyK, rsytu rsytu sdl:14...20 
 subltk bt;t m;e yuJt ftiNÕgt Au, ylu rv;t htst ’Nh: Au. jkft S;le 
rJrC»tKlu ’tlbtk jR ’ultht sdðvr; yuJt CdJtl htbltu sg ntu. 
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 htbtJ;th vAe Jtmw’uJ ylu ’uJfelt mk;tl ;hefu yJ;th julth CdJtl 
f]»Kyu fkm ylu shtmk" suJt ’iðgtulu mkntgto Au. ;tu vtkzJ ;uubs yLg C¾;tulkw hûtK 
fgwO Au. frJyu f]»Karhºtltu brnbt dtgtu Au.  
Äml ’uJ m; ’uJfe, ’uJ v;t Jmw’uJ< 
Cth W;thKnth CqFt, mtR vtR fh muJ15...21 
 su ’uJfe ;lg Au. sublt rv;t Jmw’uJ Au, ylu suytu v]ÚJeltu vtvCth 
WðtthJt Jt¤t Au. yu CdJtl f]»Klt vdlkw ;wk muJl fh. 
 yt Wvhtk; CdJtl c]ì ;hefu NwØtu’l ylu fÁKtJ;elt vwºt Ávu yJ;th 
jultht c]ìu Wåa lealt Cu’tulu ’}h fgto Au. yu btxu ;ubKu fhujt «gtmtulu rch’tJ;t 
frJ yt vkr¾;btk fnu Au fu & 
sve fRfx ;t; sl, brK fhtJk;t bt;< 
c" J}K m "th c"< ;tR lbtu sd ;t;16...22 
 subltk N]Øtu’l rv;t ylu fÁKtJ;e ltbu bt;t Au. yuJt JKto©b cì 
mbtsbtk JKo©bltu jtuv fhltht sd;rv;t yuJt CdJtl cwìlu Jk’l ntu. 
:kC :fe nrh «dx :u, nhK fkN yd< 
vK vujt’ hntJK, lbtu lbtu lhmd17...25 
 M:kCbtk:e su «dx :gt Au. ylu subKu rnh½gf~gvltk Nhehltk ykdtulkw 
(CûtK y:uo) nhK fgwO Au. yuJt C¾; «njt’le «r;¿ttlkw hûtK fhlth CdJtl 
lhrmknlu lbl ntu. 
bt;t y’;e bntm;e, ;t; fNv rºtfkb< 
cnwltrb rs cr¤ck"K, JtbK ’uh J{nbk18...26 
 subltk bt;t bntm;e yr’;e Au. ;:t rv;t kr»t f~gv Au. yuJt cnq 
ltb"the cr¤htstlu ctk"ltht ylu ºtK vdjtk Chltht CdJtl Jtbl Yvu vhc{ñ 
Au.  
nuf :fe yJ;th nrh, arJyt frh awJem< 
ylk; ylk; jejt ylk;, rsytu rsytu sd’eN19...28 
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 yt he;u buk yuf:e jRlu atuJem yJ;thtu fÚgt, yuJt yu yk; hrn; ntuJtlu 
fthKu ylk; ltb"the Au, ylu suble jejtytu ylk; Au. yuJt sd;lt vhbu¹Jhltu 
sg ntu. 
 ytb frJyu sd’røl }r»t ylu huKwftlu ðgtk sLbujt VhNwhtb (’wntu 18), 
vhtNh }r»t ylu mðgJ;elu ðgtk sLbujt Ju’Ôgtm (’wntu 19), ’Nh: ;:t ftiNÕgtlu 
ðgtk sLbujt htb (’wntu 20), Jtmw’uJ ylu ’uJfelu ðgtk sLbujt CdJtl f]»K (’wntu 
21), NwØtu"l ylu fÁKtJ;elu ðgtk sLbujt cwì (’wntu 22), mlwah ylu 
mbqjhûttlu ðgtk sLbujt lfjkf (’wntu 24) Jduhu yJ;thtulkw Cr¾;CtJvqJof MbhK 
fgwO Au< ;tu CdJtllt rJhtx MJYvlu (’wntu 6) vhbu¹Jhlt yJ;th MJYv lth’lu 
(’wntu 9) «njt’le «r;¿ttlkw hûtK fhlth CdJtl lhrmknlu (’wntu 25),ºtK vdjtk 
Chlth CdJtllt Jtbl MJYvlu (’wntu 26) «Ktb Jk’l - lbMfth fgto Au. 
5P5   5|E]GF GFD:DZ6GF[ DlCDF o 
 «Cwlkw ltb MbhK fuJe he;u fhJkw ;ult rJNu jtkde’tm fnu Au. 
‘ nrh Äml nrh Äml, Äml Äml nrh ltb< 
nhu htb nhu htb htb nhu, htb htb nhu htb20...65 
 nrh f]»K, nrh f]»K, f]»K f]»K nrh yu he;u nrhltb MbhK fh;t hnuJkw 
stuRyu. 
 nrhltb MbhK l fhlth btlJe yluf Dhtu (gturl) ltu vhtuKtu clu Au (36tk 
"htkft «tnwKt jtkdt ! mc ne jtuf) vtu;tlt bq¤ Dhlu Cqje dgujt yluf btlJeytu 
vthftk "hu (yluf gturlytu) hFzu Au. (‘ls Dh Cqrjyt, vh Dh Vhu yluf¥) 
 nrhle «tró btxu m’TdwÁlkw muJl fhJkw stuRyu. m’dwÁ :fe s mJodwÁ 
(nrh)le «tró :tg Au. yt:e s jtkde’tm fnu Au. ‘l Atuzeyu, m;dh fuht mkd¥ 
m’dwÁlt mðmkd:e ¿ttlle «tró :tg Au ylu ¿ttl :;tk ytðbtlu vhbtðbtle ytu¤F 
b¤u Au. vrhKtbu SJlkw ’tmvKkw ltN vtbu Au. 
 btun, yrCbtl, bb;t, b’ Jduhu ytðbtltu ltN fhlthtk Au. ¿ttl ylu ægtl 
s ytðbtlu ;thu Au yu Jt; jtkde’tm Mv»x fhu Au. 
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‘ btun btkl bb;t b;t, btR nkmt bux< 
dtkl Dtkl Dh jtkdzt, yunt fhu ybux21...73 
 «ub vqJof «Cw MbhK fhJt:e «Cw ytJelu yJ~g b¤u s yulu ytJJwk s  vzu 
s yu Jt; jtkde’tm yu yrDftkN CthvqJof fnu Au. 
‘ mt’ fh;tk ltb mK, vmwyu fhk; rvgth< 
jtkdt ! ltb juy;ztk, fgwk l b¤u rfh;th.22...34 
 ( nu jtkde’tm ! mt’ fhJt:e, vtu;tlkw ltb mtkC¤elu vtj;wk vNwytu vK «ub 
fhu Au, ;tu vAe «ubvqJof nrhlkw ltb juJt Jt¤tlu vhbu¹Jh Nt btxu ytJelu lt      
b¤u ?) 
‘ mrK DkxtJ¤ «ub mqk b{" ytrJ JlbtkR< 
;w lt¥rJ fkb ltrhyK, jtkdt ! «ub jdtR23...13 
 (vthDeltu Dkxlt’ mtkC¤e mkde;lt «ub:e Jlbtk b]dtu FUatRlu ytJu Au ;tu 
vAe nu jtkde’tm ! ;wk «ub jdtJelu cuXtu Au ;tu lthtgK Nt btxu lt ytJu ?) 
 jtkde’tm bnuzw Fht y:obtk C¾; frJ Au. ;uble Cr¾;CtJlt m; MbhKlt 
«ðguf ’wntbtk:e «dx;e stuJt b¤u Au. frJyu Jir’f vhkvhtlu lJ"t Cr¾;lu fjtðbf 
he;u hsq fhe Au. vhbtðbtlkw ltb MbhK fhJt:e «tó :;e Nr¾;ltu brnbt frJyu 
hsq fgtuo Au. ;tu ;uble haltbtk:e ;ublwk athK ;hefulkw Ôgr¾;ðJ vK «dxu Au. ;uytu 
«Cwlu Mv»x he;u fnu Au fu nu «Cw ! stu vNwlu vK ;ublt ltb:e vtufthJtbtk ytJu ;tu 
;u «ub vqJof ntsh :tg Au. ;tu ytvu C¾;tultu mt’ mtkC¤elu mðJhu «dx :Jkw stuRyu. 
frJle yrCÔgr¾; Axt ylu frJðJ fjtltu mwCd mbLJg yn´ :gtu Au.  
jtkde’tm ! yjF fe, yu ftuy he; yakC< 
dtub lfu s¤btk d¤u, Jtub hnu yK :kC24...37 
 nu jtkde’tm ! vhbu¹Jhle yt Jt; yt¹agoslf Au fu, "h;e s¤btk d¤e 
s;e l:e,;ub ytftN ftuR M:kClt xuft Jdh s xfe hÌtwk Au.  
 jtkde’tmSyu C¾;tulu vhbtðbtlkw MbhK fhJtle rNFtbK ytve Au. stu 
nrh brnbtlkw dtl fhJtbtk l ytJu ;tu btlJ sLb rbÚgt Au. yu Jt; mh¤;t:e 
mbstJt btxu frJyu ’uzftytulkw Yvf «gtusgwk Au.  
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sw jtkdt ! nrh nrh srv, ;w hmKt rn mth< 
ln´ ;w ’t’h sw Cjw, mw zmKt Ja Cth25...40 
 nu jtkde’tm ! stu ;wk vhbu¹Jhlwk ltb MbhK - hxK m;; fh;tu hnu ;tu ;tht 
bwFbtk SE ntuJe yu mt:of Au. lrn ;tu nrh MbhK l fhlthtk btlJtu fh;tk ’uzftk 
Cjtk Au. yuJtk btlJtulu ;tu bwFbtk SC Cth Yv Au.  
5P&   DF[1F 5|Fl%TGL DC¿F o 
 frJle Mv»x btLg;t Au fu ©e nrh vhbf]vt¤w Au. yt m]r»xlt yluf 
vtbhSJtu SJl gtºtt ’hBgtl jtuC, jtja, ftb ylu Ätu"lu JN clelu yluf 
vtvtu ytahu Au. SJlvgoL; vtvtath fhlth Ôgr¾; vK stu vhbtðbtlwk NhK 
MJefthu ;tu ;ulwk Fht y:obtk fÕgtK :R stg Au. ©e nrh ;ulu btuûtltu yr"fthe 
cltJelu sLb sLbtk;hlt Vuhtbtk:e bwr¾; ytvu Au. frJle yt Jt; yðgk; mh¤ 
A;tk Ó’gMvNeo cle Au swytu & 
jtkdt ! jtuCe jtjae, ftkbe ylu Ätu"e ftuy< 
mbhu mhsKnth fwk, mhsu l bhu mtuyu26...44 
 nu jtkde’tm ! jtuC, jtja, ftb ylu Ätu" yuJt ’wdwoK:e Chujt btlJtu vK 
stu vhbu¹Jhlkw MbhK fh;tk hnu ;tu ;uytu vK btuût vtbe stg Au. vAe ;ublu sLbJtlwk 
ylu bhJtlkw hnu;wk l:e.  
 jtkde’tmS mkmthe jtuftulu Cr¾;ltu brnbt mbstJ;tk fnu Au fu stu 
vhbu¹Jhlt dwKtlwJt’ fgto nNu ;tu btlJ SJl mV¤ :Nu ylu mwFle «tró :Nu. 
stu btlJ vhbf]vt¤w vhbtðbtlu Cqje sNu ;tu ;ulu rJ»tgJtmlt "uhe J¤Nu. sult 
bwFbtk vhbtðbtlt ltblu c’ju ’irnf mwFle Jt; nNu ;ulu athug ;hV:e ’w&F "uhe 
J¤Nu. frJle yt Jt; ftÔgtðbf he;u hsqyt; vtbe Au.  
jtkdt ! brF yrFgt yjF, Ntu mFegt mkmth< 
bl htrFgt JrFgt brn, ;tu ’Feyt yJ;th27...47 
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 nu jtkde’tm ! vtu;tlt bwFu vhbu¹Jhlkw MbhK hxK fgwO Au,;uytu jtufbtk 
mwFeyt Au. vK bllu rJ»tgtubtk hbbtK htÏgwk ;tu ytFtug sLbthtu ’w&Fbg s 
rJ;Jtltu. 
5P*   TLY"IF+FGF[  DlCDF o 
 «Cwlu vtbJt btxu cnth CxfJtle sYh l:e. ytvKe ftgtbtk s mJo ;e:tuo 
Au. ‘jtkdt ! ykd Jath ju, mc ;eh: nu mkd¥28 vK y¿ttle blw»g yulu yLgºt 
Ntu"u Au. jtkde’tm yt rJNu fnu Au. 
fM;wh nuft l¤e, b{: ZwrZ Jl btky< 
nh nh ’unu jtkdzt, stuR cNu rf stR29 
 (fM;whe vtu;tle ltrCbtk ntuJt A;tk b]d yulu Jlbtk yLgºt Ntu"u Au ;ub fu 
jtkde’tmu vhbu¹Jh ;tu ;tht ’unbtk s Au, yulu yLgºt fgtk Ntu"u Au?) ‘;eh: Vhe Vhe 
:tfgt ahK ;tu g lt ytÔgt nrhlu NhK¥ yFtle vkr¾; ;h; s gt’ ytJu Au. 
 frJyu atuJem yJ;thltk rJrJ" ftgtuoulu yluf he;u Mbgto Au. ’Nh:lk’l 
htbak÷Syu rv;tle yt¿tt:e JlJtm MJeftgtuo ylu Jlbtk rJahK fgwO ðgthu 
Cejzelt yuXt ctuh vK «ubvqJof ythtuøgt n;t. yu JF;u ;uytulu Aq;tAq; fu Wåa 
lealt «¹ltu ytzt ytÔgt l:e. «Cwle yt rJrN»x;t Au fu ;uytu htg:e hkf mw"e 
mtilu mbtl dKu Au. ;ubs ;ublu W’th;t vqJof MJefthu Au, swytu & 
jtkdt ! swXt Cerj ft, rhÍu vtyt htkb< 
JhKt JhKe ft ln´, ytu fhKe ft ftb30...53 
 nu jtkde’tm ! Cejze - XAZLGF\ WråA»X ctuhle heÍJtk s htb Nchelu «tó 
:gt, yt he;u ³a - lea JKtuolkw yn´ ftuR ftb l:e. yn´ ;tu fuJ¤ fhKe (Cr¾; - 
yCr¾;)lkw  s bqÕg Au.  
 jtkde’tmSyu ftNe rJ¹Jlt:lt dwKtlwJt’ltu brnbt mbstJ;t fÌtkw Au fu, 
su ftuR C¾;tu vhbtðbtlt dwKdtNu ;ubKu vwl& sLb juJtltu hnuNu ln´, vhk;w ;ublt 
ytJtdbllt Vuhtytu bxe sNu frJle yt Jt; mtaus Ó’gMvNeo sKtg Au.  
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ftNe rJmJlt: fwk, su dtme frh db< 
jF awhtme jtkdztk, ltme frn ldb31...56 
 nu jtkde’tm ! su ftuR mbsvqJof (nrhnhbtk yCu’;tk mbSlu) ftNe 
rJ¹Jlt:ltk dwK - M;Jltu dtNu, ;ublu btxu atuhtme jtF gturllt Vuht bxe sNu ;ub 
Ju’tu fnu Au.  
 vhbtðbt Yve Fstltu sult nt: jtøgtu Au. ;ulu CJ CJle CtJX Ctkde stg 
Au. yuxjkw s ln´ vK ;ulu vwl& sLbJtlwk hnu;kw l:e. frJle yt Jt; ytb sl;tlu 
vK mbstg ;uJe mh¤ Au. 
jtkde’tm ! yjF ft, nqyt Frslt ntr:< 
nJu l ytrJ Zwfze, ytJtdbK yKtr:32...59 
 nu jtkde’tm ! yjût yuJt vhbu¹Jh (le Cr¾;) Yve Fstltu nt: jtøgt 
vAe nJu sLb - bhKlt Vuht Yv rl"ol;t lSf lrn ytJu.  
5P(   ;FRF ;\TGF\ ,1F6F[ o 
 mtatu mk; ftulu fnuJtg ;u rJNu vK jtkde’tmu yn´ yKmth ytÃgtu Au. 
lhrmkn sub Ji»KJslltk jûtKtu ytvu Au. ;ub jtkde’tmu ºtKuf ’wntytubtk mtatu mk; 
ftulu fnuJtg ;u rJNu fÌtwk Au.  
bl Jal ÄbKt rb hrn, yuf ylk; ylk;< 
jtkdt ! ’wcDt ltk jrn, mtu yu fne rs mk;33...82 
 (sult bl, Jal ylu fboKtbtk ylk; yuJt vhbu¹Jhlwk s MbhK Au ylu su 
fgthug ’w&Ftulu, mkNgtulu d{nK fh;t l:e yuJt vwÁ»ttulu mk; fnuJt.) 
 jtkde’tmSyu «M;w; halt îtht mbtsle ytb sl;tlu Cr¾;ltu «ctu" 
fhJtltu W’uTN htÏgtu Au. yt:e ;ubKu yðgk; mnTs ylu mh¤ ctlebtk jtufSJlbtk:e 
W’tnhKtu jRlu ;ultk Î»xtk;tu ytÃgtk Au. yub fhelu ;ubKu yCK ylu ymbs jtuftulu 
vK mh¤;t:e mbstÔgtk Au. bægft¤u sgthu ajraºttu ylu ’qh’Nolle rmhgjtu l 
n;e ðgthu ytb sl;t btxu ;tu jtufltxg CJtR s bltuhksllkw nt:Jdwk mt"l n;wk. 
;ubtk JuN CsJlth CJtgtk yjd yjd JuN CsJelu ’Noftulu heÍJJt - «mLl 
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fhJt «gðl fh;tk ntug Au. yu Î~g:e mti vrhra; ntug Au. yt:e frJ fnu Au fu, 
btlJu vK yjd yjd JuN CsJelu vhbtðbtlu heÍJJt «gtm fhJtltu Au. y:tO;T 
JuN Wra; he;u CsJJtu, vK vhbtðbt ;tu mk;ltk JuN:e s heÍu Au, btxu yu JuN mti 
ftuRyu CsJJtu stuRyu, swytu & 
htbtr; hae mkmth rb, jtyt Jum fu jF< 
mt"w Jum herÍyt, jtkde’tm ! yjF34...81 
 nu jtkde’tm ! yt mkmthbtk SJu CJtR btkzelu yluf sLbtu Yve fuxjtgu jtF 
JuNtu CsÔgt, ;ubtk vhbu¹Jh yuf mt"wJuN vh s heÍe dgt. 
‘ mtuJ{l jtun mb ltrn, mF ’F ’tuR mbtl< 
mºt rbºt jtkd’t ’tuR, mb mtuR Cd; CdJtl35...¥17 
 (sublu bl mwJKo ylu jtun, mwF ylu ’w&F, Nºtw ylu rbºtltk stuzftk mbtl 
Au. jtkde’tm ! yus mtat «Cwlt C¾;tu Au.  
‘ Cw; CJmn Cu l hrn, Jh;btl Jh;k;< 
jtkdt ! :rh :tlf jrn, mtuyu fne su mk;36...¥18 
 (nu jtkde’tm ! sulu Cq;ft¤ ylu CrJ»gft¤ ftuRltu g Cg hÌttu l:e. su 
J;obtl ft¤lu s bwÏg btle rM:h mh¤ ylu ytml MJefthelu hnu Au ;ulu mk; 
fnuJt.) 
5P)   VFtDTÀJGL VF[/B o 
 btlJ btºt vhbtðbtlu «tó fhJtle RåAt muJu Au. fub fu, SJ btºt stKu Au 
fu yublu «Cwyu sLbsLbtk;hlt Vuhtbtk VmtÔgtk Au,vhL;w vhbtðbtlu «tó fhJt btxu 
;ulu heÍJJtle mbsK ;tu btlJbtk s Au. J¤e, yt btlJ’un Vhe Vhelu ;tu b¤;tu 
l:e. yt:e yt mbgbtk sv, ;v, ;e:o ylu Cr¾; fhe juJe stuRyu. «Cw «ðgule 
©ìt ylu btuût «tróle yvuûttyu btlJ vÚ:h yuxjt ’uJ fhelu vqsu Au, ath "tble 
gtºtt fhu Au, vhL;w ;ulu yk;htðbtle mtae ytu¤F :;e l:e. ;u dkdt, gbwlt ylu 
mhMJ;e suJe vrJºt l’eytu ylu ;ultk rºtJuKe mkdbbtk Mltl fhJt btxu cnth yt:zu 
Au. ;ulu yt rbÚgt ’tuz ðgS ’uJtle mbsK ytv;tk jtkde’tmS fnu Au fu, ;tht ’unbtk 
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s #djt, rvkdjt ylu mw»tbKt ltze Yvu yt ºtKu vrJºt - l’eytu Jnu Au, ylu ;ulkw 
ydb M:tl Nhehbtk s Au. ;thu yLg ;e:tuobtk sJtle sYh l:e. fub fu, ;the ftgt 
s ;e:o"tb Au, swytu & 
ykzt vedjt mwFbKt, mhmr; sblt dkd< 
jtkdt ! ykd Jath ju, mc ;t~g nu mkd37...87 
 #djt, rvkdjt ylu mw»tbKt ltze ÄbN & mhMJ;e, gbwlt ylu mtûtt; 
dkdtS s Au. ;tu nu jtkde’tm ! ;wk rJathe ju, ;the ftgtbtk s ;the s mt:u mJuo ;e:tuo 
Au.  
 jtkde’tmSyu btlJlu ytðb’Neo clJtle mtuluhe rNFtbK ytve Au. fubfu, 
’un’Neoytu ;tu ’irnf mwF ylu #r÷gtuulu JN fhlthtu ’wLgJe btgtle vtA¤ Cxfgt fhu 
Au, vhL;w ytFhu yu mJo ;tu rbÚgt sKtg Au. Fht y:obtk mwFe :Jkw ntug, yt 
sLbsLbtk;hlt Vuhtbtk:e caJkw ntug ;tu btlJu ytðbtle mtae ytu¤F bu¤JJe 
Vuhtbtk:e caJwk ntug ;tu btlJu ytðbtle mtae ytu¤F bu¤JJe vzu Au. ;ulu stu ytðb 
¿ttl :R stg ;tu vAe b]ðgwltu Cg hnu;t l:e. yt Jt; frJyu bboMvNeo AFGLDF\ hsq 
fhe Au.  
yt;b Jh;e yt;bt, yt;b yt;b bkºt< 
yk÷eytk Jh;e yt;bt, yt;b yt;b mºt38...92 
 ytðbtlu ytu¤Flthtu, ytðbtlt yt’uN «btKu J;olthtu ytðbt ytðbtltu rbºt 
Au, sgthu #r÷gtulu JN J;olthtu ytðbt ytðbtltu s Nºtw Au.  
 ytðbtle ;FRL ytu¤F :gt vAe yt ’wLgJe mkck"tulkw rbÚgt;ðJ vK Mv»x 
:R stg Au. fub fu, bt;t, rv;t, CtR, vðle, vwºt ylu yLg ’wLgJe mkck"tu mt:u 
ytðbtlu ;tu ftuR s mkck" l:e. ytðbt ;tu vtu;u s vtu;tltk bt;t - rv;t Au. yt Jt; 
frJyu mh¤;tk:e mbstJe Au ylu stu yt ytu¤F :R stg ;tu vAe ’w&F’tgf c"t 
;tv mbe stg Au. fub fu, vAe rJgtud, rbjl ylu b]ðgwlu vK mnTs;t:e stuJtle 
Îr»x «tó :tg Au, swytu & 
"rl jtkdt ! bt - ctvfwk, rs sytR yv< 
ytrv ytv vAtrKkyt, xr¤yt ;trv ;tv39...100 
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 nu jtkde’tm ! yu bt;t rv;tlu "Lg Au. subKu vtu;tlu s sLbtÔgt. vtu;u 
vtu;tlu (ytðbtyu ytðbtlu) ytu¤ÏGttu, ðgthu mJo ;tvtu ytvtu ytv ltN vtbe dgt.  
 ytJt mk;tulu jtkde’tm r;jf, ;wjmevºt, vwst btxultk btuhveåA ylu bwFbtk 
nrhltb:e l NhbtJtlkw fnu Au. «Cw MbhKlkw mns fbo mk; vwÁ»tu fhJkw stuRyu. yuJkw 
mns fbo l fh;e SC CthYv Au. (mw zmKt Jh Cth) «CwMbhKlkw mnsfbo l 
fh;e SClu yt:e s jtkde’tm ftve ltFJtle Jt; fhu Au. ‘ftae btxe SC fe, 
lne ;wk ftve lÏF.¥ 
yC¾; btlJ fh;tk vtuvx ylu raºttkrf; btlJtulu jtkde’tm mtht dKu Au.  
‘blFe mu vkFe mhm, htb ltb bF jun.¥40 
‘;tmu Cje raºttkbfe, rJrF l Jtve sun.¥41 
5P!_   c;T :DZ6cGL O,z]lT o 
 ‘m; MbhK¥ lt ykr;b ºtK ’wntytubtk frJyu Vj©wr; ytve Au. ‘m; MbhK¥ 
(fnK fntJK ’tuyu fwk)lkw su ftuR lhKu ftuXu dtl fhNu yu dtlth ylu yulu 
dJhtJlth cklulu fhtuztu g¿tlwk V¤ «tó :Nu (’wntu 105) ‘m; MbhK¥lkw dtl fhlth 
mJKo fu yJKo (DhKt JhK J’k;¥) lt sLb bhKlt Vuht x¤e sNu ( bkÍ "hK Dh 
bxe, stbkK bhKtk st;¥ ’wntu 106) ylu mbsvqJof yt d{k:ltu vtX fhlthlu MJdo 
jtufle «tró :Nu ;ubs ;u jtuftule «Nkmtle «tróltu yr"fthe clNu (’wntu 107) 
 f]r;btk yLgºt vK Vj©wr; suJe s Jt; fne - f:elu frJyu f]r; - btntðBg 
hsq fgwO Au. yjFle yuf mtFelkw hxK fhJt:e Ó’gbtk "bo CtJlt «dxNu, yultk 
vtvtultu ltN :Nu ylu yulu gbltu zh lrn hnu (’wntu 2)< MbhK fhJt:e bt;tlu W’hu 
ytJJtlkw lrn hnu (‘ltJu W’h lJtm¥, ’wntu 12) ltb MbhK fhJt:e yt sLb 
rmJtg cest sLbbtk ;tÁk ltb l ntug(’wntu 32) vhbu¹Jhlt dwK dtgt Au ;ublu ðgtk 
vwºt vt{ºttultu vrhJth, vr;J{;t lthe ylu yFqx DlCkzth nNu (’wntu 41) ;ublt vd 
vjkdu, y¹Jtu vh, vtjFe vh, h: ylu nt:e vh nNu (’wntu 42) ;ublu sLbJtlkw 
ylu bhJtlkw hnu;kw l:e. (’wntu 44) ;uytu yt jtufbtk mwFe Au (‘Ntu mFeyt mkmth¥ 
’wntu - 45) ;ublt ytjtuf - vhjtuf cklu mw"he stg Au. (‘sd; mhtyu rsJ;tk, 
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bdr; bqytk ne :tR¥, ’wntu 50) ;uble b]ðgw vAe m’Ÿdr; :Nu (‘bwytk Jtm 
yJKtm¥ ’wntu - 51) ;ublt atuhtNe jtB gturllt Vuht bxe sNu yub Ju’tu fnu Au. 
(’wntu 56) ;u JifwkXJtme clu (‘JifwkXJtme jtkdzt, lhf l stme mtuyu¥ ’wntu - 57) 
 vhbtðbtlt sw’t sw’t yJ;thtu MJYvtulu hsq fh;e ylu ;ult ltb - MbhKltu 
brnbt dt;e athKe Cr¾; mtrnðgle yt yuf ltU"vtºt halt Au.  
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;\NE" GF[\W o 
1. MJ. ÍJuhak’ bu"tKe, ‘athKtu ylu athKe mtrnðg¥, v]. 18 
2. mkvt’f & h;w’tl htunrzgt, ykct’tl htunrzgt, ‘m; MbhK¥, ‘jtkde’tm bnuzw 
SJl ylu fJl¥, v]. 10 
3. yusl, v]. 12 
4. yusl, ’wntu - 1, v]. 25 
5. yusl, ’wntu - 2, v]. 25 
6. yusl, ’wntu - 4, v]. 25 
7. yusl, ’wntu - 5, v]. 28 
8. yusl, ’wntu - 13, v]. 28 
9. yusl, ’wntu - 15, v]. 28 
10. yusl, ’wntu - 14, v]. 28 
11. yusl, ’wntu - 16, v]. 28 
12. yusl, ’wntu - 17, v]. 29 
13. yusl, ’wntu - 18, v]. 29 
14. yusl, ’wntu - 20, v]. 29 
15. yusl, ’wntu - 21, v]. 29 
16. yusl, ’wntu - 22, v]. 30 
17. yusl, ’wntu - 25, v]. 30 
18. yusl, ’wntu - 26, v]. 30 
19. yusl, ’wntu - 28, v]. 30 
20. yusl, ’wntu - 65, v]. 41 
21. yusl, ’wntu - 73, v]. 43 
22. yusl, ’wntu - 34, v]. 33 
23. yusl, ’wntu - 35, v]. 33 
24. yusl, ’wntu - 37, v]. 34 
25. yusl, ’wntu - 40, v]. 34 
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26. yusl, ’wntu - 44, v]. 36 
27. yusl, ’wntu - 47, v]. 36 
28. yusl, ’wntu - 87, v]. 47 
29. yusl, ’wntu - 93, v]. 48 
30. yusl, ’wntu - 53, v]. 38 
31. yusl, ’wntu - 56, v]. 39 
32. yusl, ’wntu - 59, v]. 39 
33. yusl, ’wntu - 82, v]. 45 
34. yusl, ’wntu - 81, v]. 81 
35. yusl, ’wntu - 83, v]. 46 
36. yusl, ’wntu - 84, v]. 46 
37. yusl, ’wntu - 87, v]. 47 
38. yusl, ’wntu - 92, v]. 48 
39. yusl, ’wntu - 100, v]. 50 
40. yusl, ’wntu - 63, v]. 41 
41. yusl, ’wntu - 64, v]. 41 
 
??? 
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,3]SFjI S'lTVF[G]\ ;DL1FFtDS VwIIG 
 
 &P! E}lDSF 
 &PZ ZFH ;U6 
 &P# U6 AFAL ZF[ 
 &P$ HF[W5]Z DCFZFHF VE[l;\CG]\ ULT 
 &P5 CDLZÒ HF0[GFG]\ ULT 
 &P& V[C[DNBFGGL hDF/ 
 &P* ZFVF[, JBTl;\CGL hDF/ 
 &P( 5|E]GF\ ;J"jIF5L56FG]\ ULT 
 &P) ClZEHGGL XLB 
 &P!_ ,3]SFjIF[DF\ Z;4 V,\SFZ VG[ A\W 
 &P!! p5;\CFZ 
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ÝSZ6 v & 
,3]SFjI S'lTVF[G]\ ;DL1FFtDS VwIIG 
 
&P!   E}lDSF 
 athK btxu nrhC¾;ltk dtl suxjtk bl db;tk Au. yuxjtk s yir;ntrmf 
rJ»tgltk ftÔgtu haJtk vK bl db;tu rJ»tg Au. 
 jtkde’tmle ytJe cu yir;ntrmf haltytu «tó :tg Au. su yts vgO; 
y«dx Au. yule yºtu aato fheyu. 
&PZ   ZFH ;U6 
 d{k:lkw ltb ‘hts mdK¥ yuJkw b¤u Au. sultu y:o ‘htsltk gNtudtl¥ yuJtu :tg 
Au. y;& ltb vh:e mbstg Au fu yt d{k: halt vtA¤ jtkde’tmle ble»tt D{tkdD{t 
hts «;tvrmknltk vhtÄbtulu JKoJJtle Au. su Jt; jtkde’tmu d{k:thkCu s fne Au. 
g:t & 
n¤J’ vr; ’; ’¤÷ nh, 
 mÄ; fntk b; mthu1...3 
 (n¤J’lt htsJe «;tvrmkn fu suytu ’tl Jzu frJytule rl"ol;tlkw nhK 
fhltht Au. yubltk mwÄ;tulu nwk bthe br; ylwmth JKoJkw.) 
dtJtk nwk vt;j drK, Jkm JFtkK JFtkK2...4 
 (nwk hts «;tvrmknlt yt d{k:btk yublt vqJostule vK rJd; «NrM; mt:u 
dtRN.) 
vt;j nm; Jhem vwn, ymJ JhemK Rm< 
mtmK jtF Jehm mtuyu, Jz n: fturz Jhem...5 
 (yt hts «;tvrmkn nt:eytu ylu y¹Jtultk ’tl ytvlthtu Au, ;ub frJsltulu 
jtF vmtJtu, ylu fhtuz vmtJtultk ’tl mt:u stdehltk ’tl vK ’ulthtu Au.) 
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m; smJk; mtnK mbk’, vwnw lh mbk’ «;tv< 
   +  +  + 
mtus mbk÷ rbnbt mbk÷, btus mbk÷ Jz btv3...8 
 (yt hts smJk;rmknlt vwºt hts «;tvrmkn mtdh mbtl rJNt¤ y¹J’¤ 
ylu yuJtk s sçch vtg ’¤ miLg Jt¤t Au. ;ub mtdh mbtl rJNt¤ cwrìJt¤t ylu 
«;tvbtk vK rJNt¤ mtdh Yv Au. yus he;u ’tl ytvJtbtk vK mtdh suJt rJNt¤ 
r’j Jt¤t Au.) 
Dltu Dltu DhKe DhK, Dltu Dltu dh Dth< 
     +  +     + 
vt;j smt ’t;rh vwn, ;U feDt fh;th4...10 
 (v]ÚJelu Dthltht, ylu dtuJDol DthKle jejt fhltht nu vhbu¹Jh, ;lu DLg 
Au fu ;u hts «;tvrmkn suJt ’t;th lh slbtÔgt.) 
 yt:e mbstg Au fu jtkde’tm bnuzwyu yt halt hts «;tvrmknltk vtu;u 
stugujtk ylwCJsLg Jeh;t ylu bwðm’edeheltk ftgtuolu ftÔgcì fhelu Nt¹J; fhJt 
y:uo fhe Au. 
 hts «;tvrmknltu htsgft¤ rJ.mk. 1779 :e rJ.mk. 1787 Au.5 sgthu 
jtkde’tm bnuzw rJ.mk. 1828 mw"e ngt; ntuJtlkw «btK Au.6 yu he;u stuRyu ;tu 
jtkde’tm hts «;tvrmknlt yJmtl vAe vK ngt; Au. A;tk ‘hts mdK¥ d{k: 
yvqKo b¤u Au. yu stu;tk yub jtdu Au fu jtkde’tmu ‘hts mdK¥ vqhu vqhtu hågtu nNu. 
vK yublt Jthm’thtuyu jtkde’tmlt mtrnðglkw s;l lnek fh;tk ‘hts mdK¥ le 
bq¤ nM;«; Vtxe ;qxe dR nNu fu ³’h - W"Rlkw Ctusl cle dR nNu. su:e yu bq¤ 
«;le yvqKo lfj ftuR jrngtyu fhe je"e nNu. su ytvKlu «tó :tg Au. 
 ‘hts mdK¥ lt ltgf hts «;tvrmknltu vrhag ytvKu stuRyu. 
 hts «;tvrmknlt mbgbtk stbldh stb htgrmknlu bthelu htgrmknlt CtR 
nhDtu¤Syu dt’e fcsu fhuje, ðgthu hts «;tvrmknu htgrmknlt fwbth ;btaelu b’’ 
fhelu, nhDtu¤Slu nhtJelu stbldhle dt’e vh ;btaeSlu cumtzujt. 
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 yt btxu hts «;tvrmknu yb’tJt’lt mwct Nuh cwjk’Ftlle b’’ je"uj. yu 
b’’lt c’jtbtk ;ubKu vtu;tle fwkJhe mwctlu vhKtJuj.7 
 yt hts «;tvrmkn R.m. 1730 (rJ.mk. 1783) btk yJmtl vtBgt.8 
 yt he;u Atvuj Rr;ntmbtk hts «;tvrmkn ykdu ytxje s rJd; b¤u Au. yu 
stu;tk ytvKlu Cq;ft¤btk jFtguj Rr;ntm d{k:tule yvqKo;tle «;er; :tg Au. 
6.2.1  cZFH ;U6cGF[ 5lZRI o  
 jtkde’tmSyu athKtura; he;u d{k:lkw ytgtusl fhuj Au. 
 «thkClt cu ’wntbtk dKuN M;Jl,ylu ºtest Äblt ’wntbtk mhMJ;e M;Jl 
fhelu ath:e ’Nbtk Äblt ’wnt mw"e frJyu vtu;u d{k:lt J½go rJ»tg ykdu fÚgwk Au. 
 yu vAe ‘rcgtFhe¥ «fthlt ck"btk d{k:ltu rJ»tgthkC fh;tk «:b m]r»x 
Wðvr×tle vtihtrKf f:t fnuJtltu «thkC fh;tk vnujtk C¾; Ó’ge frJyu vnujt:e 
ºtest Äblt v’ mw"e ©e nrhlkw M;Jl dtgwk Au. yuf W’tnhK stuRyu. 
Drl fh;th dhtDh dtuDh, 
 mkF aÄDh dhDh mkw’h< 
Drl btuhje Dh btuh bdx Dh, 
 ve;kch Dh DhK b; vh9...1 
 ( yt CdJtl f]»K fu suytu d’tlu, NkFlu, aÄlu ;ub v]ÚJe ylu dtuJDol 
vJo;lu Dthltht Au. ;ub suytu btuhje, btuh v´åA gw¾;, bwdx, ;ub ve;tkch Dthltht 
ylu mt:u MJodlu vK Dthltht Au. ;ublu DLg Au.) 
 yu vAe m]r»x Wðvr×tle f:t JKoJ;tk frJ vwhtKtu¾; b; «btKu f:t f:u Au. 
  m;T «:b «b vrA nwyt rmrn,  
 f: yu Ju’ vhtkKu mrn frn< 
vhb mh lh vAu vlkdt, 
 dhJh vrA vrA ly dkdt10...4 
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 (mJo vnujtk fuJ¤ vhbu¹Jh s n;t, yu vAe s yt mJo sd; :gwk. su mðg 
f:t Ju’tu ylu vwhtKtubtk fnuJtg Au. vhbu¹Jhu vAe ’uJtu, btlJtu, ltdtu, vntztu ylu 
dkdt l’elkw msol fgwO.) 
«:b lfth m;T vh vthk, 
 vtrA mJ ytfth «fthk< 
;q lh ’un l d{un lhtu×tb, 
 vhbt;kb C{b m;w «bk11...7 
 («:b rlhtfth yuJt yuf vhbtðbt s n;t. ;u vAe rJrJ" «fthlt mtfth 
yuJt sz (J]ûttr’) ylu au;l SJ :gt. nu vhbu¹Jh , yu mbgu ;bu btlJ ftgt ylu 
yultk ytJtmtu, ylu htsJeytulkw vK msol l ntu;wk fgwO, ;bu fuJ¤ rlhtfth c{ñ 
MJYvu s n;t.) 
;q mtfth yfth l ;qltk, 
 sd ;ðJ ytv sd; dh swltk< 
;qltk ’qF l CqF l ºtFk, 
 ’tuF l mtuF l mF l ’Fk12..8. 
 (l ;tu ;bu mtfth fu rlhtfth Atu, ’wrlgt ;blu Nt¹J; ylu sd;lt dwÁ fnu 
Au. ;blu CqF, Ju’lt fu ;]»tt fNwk l:e.;ub ’tu»ttu, ;]»Kt, mwF ylu ’w&F:e vK ;bu 
hrn; Atu.) 
r"l rs ltC fb¤ rlvtW, 
 yk;h nwk;rh Wvrh ytW< 
r; bÍ J{b ;Kw Jm;thk, 
 nwW mkmth mhsK nthk13...18 
 (yu vhbu¹Jhlu "Lg Au fu sKu ltrCbtk:e fb¤ WðvLl fgwO, yu fb¤ J]rì 
vtbelu s¤ Wvh ytÔgwk. yu fb¤ vh c{ñtS «dxgt ylu ;ubtk s ;ubKu m]r»xltu 
rJM;th fgtuo. yt he;u vhbu¹Jh m]r»xlt msof cLgt.) 
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 ytd¤ atj;tk CdJtl rJ»Kwltk ftllt buj îtht WðvLl :gujt b"w ylu 
fixC ltbu cu ’tlJtu îtht c{ñtlu Cg WðvLl :;tk CdJtl rJ»Kwyu ;u ’tlJtultu J" 
fgtole f:t ytJu Au.  
bD mw’l fl nwk; hFu b¤, 
 rc ;rK ymh nwyt y;¤e c¤< 
fRxf b"w J{nb ’m Ärbyt,  
 Ct¤u ymh J{nb rJC{rbyt14...13 
 (b"w ’iðglu mknthltht CdJtl rJ»Kwlt ftllt bujbtk:e y;wj c¤Jt¤t 
yuJt b"w ylu fixC ltbu ’iðgtu WðvLl :gt. yu ’tlJtu c{ñt mtbu ytÔgt ðgthu yublu 
stuRlu c{ñtlu ºttm :gtu.) 
 ytb mkfx ytJ;t c{ñt CdJtl rJ»Kwlu NhKu dgt. 
lk÷t ;Jl; Ju’ sne lrs, 
 QXrJ W "K lk÷t :fe ys< 
J{b Vhe ytr’ fR ;KJth, 
 ntu nrh ntu nrh htFK nth15...25 
 (ðgthu gtud rl÷tbtk vtuZujt CdJtllu c{ñtyu Ju’ M;Jl îtht sdtzgt, ylu 
CdJtl vtmu ymwhtult Cgle Vrhgt’ fhe fÌtkw & vhbu¹Jh, nJu ;bu s btht hûtf 
Atu.) 
 ðgthu ©e nrh ymwhtu mtbt ytJelu ;uble mt:u gwìu J¤øgt. yu gwìlkw JKol 
vK Jehhm vqKo Au. jtkde’tmu yt «mkdlu 26 :e 32 yub 7 v¼tubtk JKoÔgtu Au. 
yubtk:e yuf W’tnhK Õgtu. 
vtxw Z´aK Z´f vwnth, 
 cwmx :tvx :qx cwnthk< 
Qze s¤ s¤ nwk; y;dt, 
 J¤ Crhyj ;¤ stuh J¤dt16...29 
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 (ðgtk CdJtlu yu ymwhtu mt:u bH gwì fh;tk yhm - vhm bt:u,vtxwytu, 
Z´aKtult, Z´ftlt ylu :Ãvztult «nthtultu Jhmt’ JhmtÔgtu, yt he;u Jeh dtihJ 
Jt¤t yu cklu vûttu yuf cest mtbu gwìbtk CeztR dgt.) 
 jtkctu ft¤ yt he;u mkd{tb FuÕgt vAe ©e nrh ymwhtu bt:u «mLl :gt ylu 
ymwhtulu Jh btdJtlkw fÌtwk, ðgthu ymwhtule br; yJ¤e cltJe ’e"e. ymwhtuyu fÌtkw & 
ymh frn hnrW cnw ytdtk, 
 dbm ;w nh yn ln btdtk17...34 
 (ðgthu ymwhtuyu fÌtwk & ybu ;tht:e DKt ytd¤ Aeyu, btxu ;wk btd ybu ln´ 
btdeyu.) 
 yu:e CdJtlu vtfkw Jal jRlu yu cklu ’tlJtu vtmu:e btøgkw fu & ‘;bthtu J" 
bthu nt:u :tg.¥ 
 ðgthu Jal vtjl y:uo ’tlJtuyu ©e nrhlu CFY[ btu; MJeftgwO. vK cu Jale l 
:gt. 
’tu ymhu nh nt: b{; ’e"wk, 
 fw¤ fhu cu fw¤ l fe"wk18...37 
 (ðgthu ’tlJtuyu ©e nrhlt nt:u btu; MJeftgwO vK cu Jale l :gt.) 
 ytbtk jtkde’tmu fixC ylu b"wlt Jal vtjlle xuf «ðgu yntuCtJ «dx 
fgtuo Au. 
 yu vAe CdJtlu c{ñtlu m]r»x msol fhJt btdo’Nol ylu yt¿tt ytÃgt. fub 
fu «thkC ft¤u c{ñtlu m]r»x msolle ftuR d;tdb l n;e. 
 yu vAe c{ñtyu mlftr’ ytr’ ath vwºttulwk ylu mvrð»toytulkw msol fgwO vK 
yu:e vK m]r»x msollkw ftgo vqKo l :gwk. yu:e CdJtlu rNJlu WðvLl fgtO. yu 
CdJtl rNJu ;tbme m]r»x mSo vK yu vAe c{ñtyu lh - lthelwk msol fgwO, ylu 
yt he;u bi:wle m]r»x vK mSo. yt he;u SJbtºt ylu vntztu, J]ûttu, mtdh 
yrM;ðJbtk ytÔgt. ak÷ - mqgolu vK WðvLl fgtO. 
 yu vAe Ítjt fw¤le Wðvr×tle f:t 55 bt Äblt v¼:e ythkCtg Au. 
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 «:b ;tu jtkde’tm Ítjt fw¤le JkNtJr¤ ytv;tk htgcS mw"ele JkNtJ¤e 
ytvu Au. ;ubtk btfOz, ddl }r»t, bnr»to, btkd }r»t, bkd }r»t, ctjta, Ceb yu 
Ceblt vwºt bfJtKt (bFJtnl) :gt, yu bfJtKt:e yt fw¤ «:b bfJtKt yxf 
vtBgwk. 
 vAe bfJtKtlt vwºt dtud :gt, dtudlt htgc, htgclt, Jhntm :gt. 
 yu Jhntm (J{ntm) :e jtkde’tm ÍtjtJkNlt htsJeytultk arhºttu vK JKoJu 
Au. Jhntm:e Ítjt fw¤ fh;j (n:u¤e) lwk rcÁ’ vtbe dgkw. 
mrb yuf Jhntm mfthk, 
 JqZw Juz bn´ ;K Jth< 
dhJh Ídh dh bnt dnh Jh, 
 ’eX vkatyK ;u: yKzh...59 
 (yuf mbgu yu htsJe Jhntm rNfth fhJt skdjbtk dgtu. ðgtk dtZ skdj 
ylu vJo;bt¤tbtk yuf rmknlu stugtu, vK yu ;ult:e sht vK zgtuo ln´.) 
stz Vtz cwnw d¤wk Jstzu, 
 yW ytv mh :tv Wvtzu< 
fqk; l s bzÍ Ahe l fhbh, 
 fh;rj nrKW mk" Cuykfh...60 
 (yu rmkn vtu;tlkw btuZwk Vtzelu rJfht¤ vKu dsolt fh;tk ylu vkstu Wvtz;tk 
Jhntm Wvh ytÔgtu, yu mbgu htsJe Jhntm vtmu Ctjwk, fxth, Ahe fu ;hJth yuJkw 
ftuR nr:gth l n;wk. ðgthu yu Jhntmu yu Cgtlf rmknlu fuJ¤ vkstlt «nth Jzu s 
nKe ltÏgtu.) 
r’ nwW s’e vkatyK ztyK, 
 vK ;K fh;j ch’ vkatyK19...61 
 (yt he;u yu rmknlu nKe ltFJtlt mbg:e Ítjtytu ‘fh;j¥lkw rcÁ’ vtbe 
dgt.) 
 yu vhtÄbe Jhntmltu ctv suJtu s vhtÄbe vwºt fumh :gtu. yultk ydrK; 
vhtÄbtulu jtkde’tm yt he;u JKoJu Au. 
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funh Jzw Jrz nrh fe"w, 
 funrh smw yJh ln fe"wk...62 
 (vhbu¹Jhu yu fumh suJtu bntJeh mhsgt vAe yult suJtu cestu Jeh vwÁ»t 
mhsgtu s lrn.) 
 yu fumh bfJtKtltk vhtÄbtulu jtkde’tm yt he;u JKoJu Au. 
nwyt slrbyt s;t ’entzt, 
 vKeR funh ;;t vJtzt< 
funh ymt vJtzt fe"t, 
 jtuzu btj jFtat je"t...63 
 (suxjt r’Jmtu fumh bfJtKtlt ytgw»glt :gt. ;uxje mkÏgtltk gwìtu fumh 
bfJtKtyu fgtO. yuKu yuJt mkd{tbtubtk s stb jtFtltu btj jqkxe je"tu.) 
funrh Dtuzu nuf fxf, 
 sz ;w funh frh l sf< 
DK nufj bj nufj Dturz, 
 jtFt ;Kt btj jF jturz20...64 
 (fumh bfJtKtltk miLg juFu ;u vtu;u DtuzuMJth yuJtu yufjtu s s;tu, ylu 
yufjbH yuJt ;uKu stb jtFtlt jtFtultk bqÕglt btjlu jqkxgtu.) 
bu;efth mbt atu br¤ W, 
JZJt fts funh mq Jr¤ W< 
mbt yme aºt Ryt mctR, 
jde ykch jtun jztR...65 
 (ðgthu mbtytu (stzustytu) lkw subtk atuhtNe Jehtu Au yuJkw miLg yufjt yuJt 
fumh bt:u aze ytÔgwk. ðgthu ytftNlu ytkc×ttk NMºttu Jzu gwì bkztgwk.) 
 jz;w funh ctK jdtrz, 
 vtka vtka mh yufK vtrz...65 
 (mkd{tb Fuj;tk fumh bfJtKtu yuf yuf ctK Jzu vtka vtka Nºtwytulu vtze ’uJt 
btkzgtu.) 
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jdt ctK fxf jn rcrnW, 
funh htFm mbu su frnW< 
funh mbu bu¤ b¤ fe"t, 
jtFt ;Kt Jh drJn je"t...66 
 (yt he;u fumh bfJtKtklt ctKlt bth:e ºtM; yuJt stzustytu ‘yhu yt ;tu 
htûtm Au.¥ yub fnu;tk jztR bqfe vtAt J¤e dgt. yt he;u fumh bfJtKtyu mbtytu 
mt:u Cuxtu fhe mbt"tl fgwO, ylu yu vAe yu mbtytu ylu fumh bfJtKu Jeh dtihJ 
je"wk.) 
 yu vAe fumh bfJtKu ylu mbtytuyu stb jtFtle mt;mtu mtkZtu Jt¤e. 
Jr¤yt mtkZ mt;mw Jt¤u, 
 jFw az ytW jxe yt¤u< 
"qKtjw Cj ntuzu "tuzu, 
 je"e "m yt vrzW "tuzu...67 
 (jtFtle mt;mtu mtkZtu Jt¤elu fumh bfJtKtu ylu mbtytu atÕgt, ðgthu jtFtu 
"tuzuMJthtu mt:u Jnthu azgtu, ylu ;ultu fumh bfJtKt ylu mbt hsvq;tu mt:u Cuxtu 
:gtu.) 
funh mbtk vhX rfn rfsu, 
 jtuz y"tu y" rJnae rjrs< 
ntkfw jtuz ;tu Jth Ztuytk nwk, 
 Jth ZtuW ;w jtuz nkfuJkw21...68 
 (ðgthu fumh bfJtKtyu mbtytulu fÌtwk. vtAtk J¤;tk fÌtkw & ytvKu btj (mtkZtu) 
y"tuo y" JnUae jRyu, ylu stu ;bu btj ntkfe stJ ;tu nwk Jthlu yxftJe ’Wk, 
y:Jt ;bu Jthlu yxftJtu ;tu nwk btj ntkfe lef¤e stWk.) 
ðgthu mbtytuyu fÌtkw & 
htst funh Jth Íjw hnw, 
fhnt Jt¤K ;fu ybw fnw< 
Jth ZtuyK frs funh Jr¤yt, 
Cjtk Cj mwk Dthu Cr¤yt...69 
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 (nu htsJe fumh bfJtKt, ;bu Jthlu yxftJe htFtu, ylu yblu mtkZtu Jt¤e 
sJtlkw fntu. ðgthu aze ytJuj Jthlu yxftJJt fumh bfJtKtu Jégt, ylu ;ubKu 
Ctjtk Jzu Nºtwytu mtbu mthe he;u gwì fgwO.) 
 yt «mkdu jtkde’tmu athKtura; he;u gwì JKol fh;tk Jehhm hujtÔgtu Au. 
feDwk ntjf jtuj fhf, 
 ntuy nftu nf d{eD dnf< 
rmk"w htd y;d mKtyt, 
 d{eDK "b¤ bkd¤ dtyt22...70 
 (ðgthu fumh bfJtKtyu Nºtw miLglu arj; fhe ’e"wk. hKCqrbbtk Jehtule 
ntfjtu :R yule mt:tu mt: de" vûteytultu dnuftx vK :Jt jtøgtu. yvthvKu rmk"w 
htd JÌttu, ;tu mtbu vûtu deDKtuyu NqhJehtu ylu yÃmhtytult rJJtntuðmJltk 
jølde;tu vK dtgtk.) 
 yt he;u fumh bfJtKtu mkd{tb fhe stb jtFtltk miLglu lmtze bqfgwk. y"o 
mtkZtu mbtytulu ytve ylu fuhkxe dZ ytJe fumh bfJtKtyu S;ltk ldhtk JdztÔgtk. 
 yu vAe fuxjtf mbg ct’ fumh bfJtKtyu c{tñKtulu ctujtJelu vtu;tle 
sLbvrºtft c;tJelu vtu;tlkw CrJ»g sKtJJt fÌtwk ðgthu c{tñKtuyu sLbvrºtftltu 
yÇgtm fhelu fÌtwk. ;bthu btxu suX brnltu DKtu Cthu Au. 
 yt stKelu fumh bfJtKtyu Jehtura; he;u vtu;tlt fwxwkceytu - Ctgt;tulu fÌtwk& 
brKW yub funh ytW, 
 ftuftu fnw ;w fhtk Jzw Ä;< 
swD vrF b{; ftuF l stkrK, 
 sD fh bqytk sdºt bºt stkrK23...74 
 (nJu ;bu fntu ;tu nwk btuxwk vhtÄb fhelu bÁk. fub fu mkd{tb Jdh bhujtlu 
sd;btk ftuR stK;wk l:e. vK gwìbtk Jehdr; vtbujtlu mthegu ’wrlgt stKu Au.) 
funh mnm vatm fxf frh, 
 yt yt mkD ;Ke Dh Wvhe< 
RFu funh mul y:tn, 
 mkftW mkD ;K v;mtn...75 
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 ( yu vAe fumh bfJtKtyu våatN nsthle Vtus ;igth fhe ylu rmkDle Cqrb 
vh aztR fhe. yu fumh bfJtKtltk yvth miLglu stuRlu rmk"ltu ct’Ntn (nbeh 
mwbhtu) Cg vtBgtu.) 
 fumh bfJtKtyu rmk"lu "bhtu¤e ltÏgwk, ylu yr; YvJtl yuJe mt;mtu 
mwbheytu mbtl Yv Jt¤e n;e, ;ulkw nhK fgwO.) 
 yºtu:e yt d{k:ltu AuHtk v¼lkw (77, bt Äbltk) «:b ahK ytÃgt vAe 
ctfeltu d{k: yvqKo hne stg Au. yu 77, Äblwk v¼lkw «:b ahK yt «btKu Au. 
mtn jdu cwnw Dtn mwKtR, 
 (rmkDlt ct’Ntn (nbeh mwbht) mw"e yu Ju¤t «stle fumh bfJtKtlt 
ºttmle DKe Vrhgt’tu ytJe.) 
 yt he;u jtkde’tmle yt yir;ntrmf halt ytvKlu yvqKo b¤u Au. ytd¤ 
aato fhe Au. ;u bwsc jtkde’tm hts «;tvrmknlt mbftjel Au, ylu hts «;tvrmkn 
fh;tk jtkcw SÔgt Au. yu:e yt ‘hts mdK¥ d{k: jtkde’tmltk yJmtllu fthKu yvqKo 
hne dgtu ntug yuJe ftuR Nfg;t l:e. vK jtkde’tmlt Jthm’thtu vtmule bq¤ 
nM;«; fu su vqKo nNu. ;ule yt «r;rjrv yvqKo jFtgt vAe jtkde’tmle bq¤ ‘hts 
mdK¥le vqKo «; ftuR vK he;u dqb :R nNu. yu fthKu yule vqhu vqhe «r;rjrv lrn 
:R Nfe ntug. yu fthKu ytvKlu ‘hts mdK¥ yvqKo b¤u Au. 
 yir;ntrmf Îr»xyu stuRyu ;tu jtkde’tmlt yt Ítjt JkNlt Rr;ntmlu jd;t 
d{k:btk cest «dx d{k:tu fh;tk fuxjef rJNu»t;tytu stuJt b¤u Au.  
 «dx d{k:tubtk Ítjtytulu ‘fh;j¥ lwk rJNu»tK fR he;u bégwk ? ;u ykdu ftuR 
rJd; ntug ;uJkw btht stKJtbtk ytÔgwk l:e. 
 vK jtkde’tmu ‘hts mdK¥ btk fze 59 - 60 btk yt ykdu yuJe rJd; ytve 
Au fu fumh bfJtKtlt rv;t Jhntm yuf mbgu rNfth fhJt skdjbtk dguj, ðgtk ;uytu 
rlNMºt n;t ðgthu yuf rJfht¤ Jlhtsu yublt vh nwbjtu fh;tk Jeh yuJt Jhntmu yu 
Jlhtslu fuJ¤ :vtxlt «nth:e nKe ltFujtu. su Jhntmlt y«r;b Cqsc¤ ylu 
Jeh;tlu Wstdh fhu Au. yu htsJe Jhntmlt mbg:e Ítjt ûtrºtgtu ‘fh;j¥ lwk rcÁ’ 
vtbe dgujt. 
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 jtkde’tmu cest Rr;ntmtubtk l ntug ;uJe yuf ceS rJd; vK ‘hts 
mdK¥btk WHuFe ntuJtlkw vK sKtg Au. ;u ytd¤ sKtÔgt «btKu fumh bfJtKtyu 
mbt NtFlt stzustytu mt:u «:b gwì fhujkw. ;u vAe mbt"tl fhelu stb jtFtle 
mtkZtu Jt¤e dgujt, ylu Jnthu azuj jtFtltk miLglu nhtJe vtAwk Jt¤uj. 
 bU yt rJd; ykdu «dx yir;ntrmf d{k:tubtk ;vtm fhuje. vK ;ubtk fumh 
bfJtKtlt jtkde’tmu JKoJujt Wvhtu¾; mbtytu ylu jtFt mt:ult «mkdtultu WHuF 
blu stuJt b¤uj l:e, y; & yt «mkdtu jtkde’tmlkw btirjf «’tl Au. su jtkde’tmu 
Ítjtytult JneJkat cthtuxlu atuvzu:e bu¤Ôgt nNu. 
 jtkde’tm athK Au, ylu athK - cthtuxtu Jåau mlt;l Mlun mkck"tu Au. J¤e 
athKtult atuvztytu ylu cthtuxtule Jneytule rjrv yuf s Au. yu:e jtkde’tmu 
ytvuje rJd;tu ;ubKu vtu;u s cthtuxtule Jnebtk:e Jtkaelu ltU" fhelu bu¤Je nNu yub 
btle Nftg. 
 ctfe ytslt Rr;ntm juFftu lu cthtuxtu fu cthtuxtule Jneytultu ftuR vrhag 
l:e. ;ub l ;tu ;ublu cthtuxtule Jneytule rjrv, Ct»tt, fu mkfu;tu WfujJtle 
stKfthe Au. yuxju jtkde’tmltk rJ"tltulkw vHkw cestytu:e J"w Jsl’th bltg. 
6.2.2   ‘hts mdK¥btk K\N lJlGIF[U & 
 ytvKu «:b ckD ykdu aato fheyu. ‘hts mdK¥ lt «thkCu s jrngtyu 
‘’wnt¥ yuJkw v¼ ltb jFelu 10, ’wnt ytÃgt Au. vAeltk cDt ‘rcgtFhe¥ v¼ Au. 
sulwk v¼ltb vK jrngtyu «thkCbtk s ytÃgwk Au. yt he;u jrngtle f]vt:e ‘hts 
mdK¥ lt ck"tultk ltb NtuDJtlt ©bbtk:e ytvKu cae dgt Aeyu. 
 Ak’NtMºtbtk ’wntlkw btv yt «btKu ytÃgwk Au. 
;uh b; «:b ºtg, ’wJ aJ øgthn ’uF< 
yc mb vqhc W;h yg, jAK ’wnt juF24...76 
 (sultk «:b ylu ºtest ahKbtk ;uh - ;uh btºttytu ntug ylu cest ylu atu:t 
ahKbtk yrdgth - yrdgth btºttytu ntug yulu ’wntck"ltk jûtK stKJtk.) 
 nJu ytvKu ‘hts mdK¥ ltu yuf ’wntu stuRyu. 
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mqkzt¤t mkfh m;l, ’qk’t¤t cr" ’un< 
mD hD frh mrD hrD Jh, dKvr; crD crD d{un25...1 
 (nu rNJvwºt, nu NqkZ ylu Vtk’ Dthe yuJt dKuN, ;bu blu cwrÎD ytvtu, rmrì, 
rhìlt vr; yuJt dKvr;, su:e btht d{nu rmrÎD ylu Dllwk ytdbl :tg.) 
 btºttbu¤le he;u dK;tk yt ’wntltk «:b ylu ºtestk ahKbtk 13 - 13 btºtt 
Au, ylu cestk ylu atu:t ahKbtk 11 - 11 btºtt Au. yt he;u ’wntu btvmh Au. 
A;tkgu fgtkf fgtkf yuft’ btºttle JD Dx :tg Au. yultu ’tu»t ytvKu nM;«;lt 
jrngtlu bt:u ltFJtu Dxu Au. 
 ’wnt vAeltu cestu Ak’ ‘rcgtFhe¥ Au,26 yulu ‘ci yÏFhe¥ vK fnu Au. Ak’ 
NtMºtbtk yulkw btv yt «btKu ytÃgwk Au.  
dwÁ jDw yrlgb mtu¤ b;t dK, 
Ak’ ci yÏFhe mtug rJaåAK27... 
 (subtk dwÁ fu jDw btºtt ykdultu ftuR rlgb l ntug. fuJ¤ «ðguf ahKbtk 16 - 
16 btºttytu ytJ;e ntug, ylu «ðguf cçcu ahKtult «tm b¤;t ntug ;ulu rcgtFhe 
Ak’ stKJtu.) 
 nJu ytvKu ‘hts mdK¥ btk «gtustguj ‘rcgtFhe¥ Ak’lwk yuf W’tnhK 
stuRyu. 
Drl fh;th d’tDh dtuDh, 
mkF afhDh dhDh mwk’h< 
Drl bwhjeDh btuh bdxDh, 
ve;kch Dh DhK bhkvh...1 
 (suKu d’t, Dh;e, NkF, aÄ, dtiJDol vJo;, btuhje bgqh v´åAltu bwdx, 
ve;tkch ylu MJdolu "thK fgtO Au. yu vhbu¹Jhlu DLg Au.) 
 Wvhtu¾; W’tnhKltk athug ahKtu 16 - 16 btºttltk Au, ylu «ðguf cçcu 
ahKtult «tm b¤u Au. yt he;u yt ckDbtk ‘rcgtFhe¥ Ak’lkw btv chtch s¤Jtgwk Au. 
A;tk jrngtle y¿ttl;tlu fthKu fgtkf fgtkf btºttytu ytuAe - JD;e stuJt b¤u Au. 
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vK ;u yÕv mkÏgtbtk Au, ylu ;u mwDthe Nftg ;ub Au. ;tu fgtkf ;u Cqj Fw’ 
jtkde’tmle sKtg Au. g:t & 
fRxf bDw J{nb ’Nn Ärbyt, 
Ct¤u ymh J{nb rJC{rbyt... 
 ytbtk cklu ahKtubtk 17 - 17 btºttytu Au. ytbtk «:b ahKlu mw"thJkw Nfg 
l:e. yuxju yu ahKbtk ytJuje yuf JDthtle btºtt jtkde’tmle Cqjlu fthKu ytJe 
dgtlkw btle Nftg. sgthu cest Äblkw yt he;u jFJt:e 16 btºttlkw clu Au. g:t & 
Ctr¤ ymh J{nb rJC{rbyt, 
 ®zd¤ Ct»ttle Îr»xyu ‘Ctr¤¥ Nç’ Wra; Au. yuxju yºtu ®zd¤ Ct»tt:e 
y¿tt; dwsht;e jrngtyu ‘Ctr¤¥ lkw ‘Ct¤u¥ fhe ltFJtlu jeDu cestk ahKbtk yuf 
btºtt J"e dR nNu yub jtdu Au. yuxju yn´ ytvKu jrngtle Cqj ntuJtlkw MJefthJkw 
hÌtkw & yt ‘rcgtFhe¥ rnL’elt ‘atuvtR¥ ckDlu b¤;tu ckD Au. Ak’NtMºt «btKu 
‘atuvtR¥lt «ðguf ahKbtk 15 - 15 btºtt ntug Au.28  ylu ahKtk;u ‘sdK¥lkw 
rJ"tl Au. g:t & 
 v’ ’m vka nb; «btkK, sdK yk; ativtR mstkK... 
 ‘sdK¥ yuxju cu j"w Jåau yuf dwÁ ntug yuJtu ath btºttltu yuf Nç’.29 yt 
atuvtR ckDltu «gtud jtuf r«g d{k: ‘;wjNe htbtgK¥ btk :gtu Au, yu:e yu atuvtR 
mtbtLgsl ylu frJsltubtk mthe vuXu r«g :R dgujtu Au. 
 yt ‘atuvtR¥ lt btv ykdu cDt rvkd¤tatgtuo yuf b; l:e. ytvKu stugwk ;ub 
‘hDwJh sm «ftm¥ atuvtRbtk ahKtk;u ‘sdK¥lkw rJ"tl fhu Au. ;tu ‘Yv’ev v´d¤¥ 
atuvtRle 15 - 15 btºtt sKtJu Au, vK ahKtk;u ‘sdK¥lkw rJDtl l:e fh;wk.30 
y; & mtbtLg vKu ytvKu ‘rcgtFhe¥ ylu ‘atuvtR¥ btk fuJ¤ yuf btºttltu s Vuh 
mbsJtu hÌttu. ‘sdK¥ ltu b; mJo btLg l:e. 
6.2.3  cZFH ;U6cDF\ Z; J{lJwI &  
 ‘hts mdK¥ yir;ntrmf d{k: Au, ylu ;u vK ÍtjtJkNlt ûtrºtg htsJeltu, 
yuxju yubtk mkd{tblt DKt «mkdtu Au. su ytvKu d{k: vrhagbtk stugwk. y; & yu:e 
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ytltu bwÏg hm Jehhm Au. su athKe mtrnðgbtk hmtu×tb bltgtu Au. ytvKu yºtu 
:tuztk Jehhmltk W’tnhKtu stuRyu. 
rnk’w vr; v;mtn n’, v;mtn vz dtn< 
vt;j v;tmtntk mhu, Nwf n:w Íj htn...1 
 (yt hts «;tvrmkn rnk’wytult ct’Ntn ylu ct’Ntnle chtuchelt Au. ;uytu 
ct’Ntnelu vK mkd{tblt bu’tlbtk vzfthltht Au. yt ;hJth Dthe Ítjtu htsJe 
ct’Ntntu:e vK JDe stg ;uJtu Au.) 
bDw fixC mt:ult CdJtl rJ»Klt gwìlwk JKol vK Jehhm vqKo Au. g:t & 
ntuy ;btmz rºt Cz nau,  
hdz h;z feaz hau< 
yuftk Xuju yuf QÍuje, 
bj sw Furj htz l buje...31 
 ( ðgthu yu ºtKug (bDw, fixC ylu CdJtl rJ»Kw) Jehtu gwì Fuj FuÕgtu, 
jtunelt hdztlu fthKu jtj feaz :gtu. yuf buflu "¬u aztJelu W:jtJ;tk yu ºtKug 
Jehtuyu vnujJtltule sub bH gwì fgwO vK jztR l ðgtde.) 
 ytd¤ sultu WHuF :gtu Au, yu Jhntm bfJtKtle Jdh nr:gthu rmknlu 
nKJtle f:t vK Jehhmtuðvt’f Au. ;tu fumh bfJtKtltk vhtÄbtu vK Ntigobg Au. 
y; & yubtk vK Jehhm Au. 
fntk J{ntm vAw funh, fnuhae ymbtl fhbh32...62 
 +      +    + 
 (J{ntm vAe fumh :gtu, sule ;hJth ftgb Wdtbuje s hnu;e.) 
 fgtkf fgtkf y’TCw; hmle Atkx vK stuJt b¤u Au. g:t & 
rDl rs ltC fb¤ levtW, 
yk;hn ;h Wvrh ytW...19 
 (yulu (vhbu¹Jhlu) DLg Au fu suKu vtu;tle ltCebtk:e fb¤ WðvLl fgwO, yu 
fb¤ s¤le yk’h:e cnth ytÔgwk.) 
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 ytbtk ltCebtk:e fb¤lkw levsJkw ;u yjtirff Jt; dKtg, yu:e yºtu y’TCw; 
hm :gtu. vwl & 
b’mw’l fl nw; hFu b¤, 
rc ;rKk ymh nwyt y;ce c¤...2 
 (ðgtk CdJtl rJ»Kwlt ftlltk bujbtk:e cu y;wj c¤Nt¤e ymwhtu rlvsgt.) 
 yn´ bDw - fixCle «tdxg f:t Au. ftllt bujbtk:e ymwhtu sLbJt ;u 
abðftrhf Dxlt fnuJtg. yu:e yºtu y’TCw; hm :gtu. 
 ‘hts mdK¥btk ytvuj m]r»x Wðvr×tle vtihtrKf f:tbtk yjtirff vKwk Au, 
yu:e yu mbd{ f:tlf y’TCw; hm rl;h;kw cle dgwk Au. 
vwl & 
 fumh bfJtKtlt mbtytu mt:ult gwìbtk fumh bfJtKtu yuf yuf ctK:e vtka 
vtka Nºtwytulu J´De ltFu Au.  
jz;w funh ctK jdtrz, 
vtka vtka mh yufK vtrz...65 
 (gwì fh;tk fumh bfJtKtyu yuf yuf ctK:e vtka vtka Juheytulu CqrbNtge 
fhe ’e"t.) 
 yn´ yuf ctK Jzu vtka vtkalu J´"e ltFJtbtk Jeh ylu y’TCw; cklu hmtulkw 
rb©K :tg Au. 
vwl &  
d{e"K Db¤ bkd¤ dtgt33 ...7 
 (gwìbtk Jehdr; vtbujt Jehtultk yÃmhtytu mt:ultk jølbtk deDKeytu (yuf 
vûte rJNu»t) yu Dtu¤ bkd¤ (jøl de;tu) dtgtk.) 
 deD suJtk JtKe rJnel vûteytu îtht jølde;tu dtJtkyu yjtirff Dxlt Au. 
yu:e yºtu vK y’TCw; hm rl»vLl :tg Au. Jehtu ylu yÃmhtytultk jølbtk 
N]kdthle Íjf Au. N]kdth hm Au. yºtu cu hmtulkw rb©K :gwk Au. 
 «thkCltk 1 - 2 Äblt ’wntytubtk dKuN ylu Nth’t M×tJl Au. yubtk 
Cr¾;CtJ Au, yu:e yu Ntk;hm :gtu. 
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 yu vAe ‘rcgtFhe¥ Ak’le 1 :e 17 btk Äble fzeytubtk vK nrhM;Jl Au. 
yu:e yubtk vK Ntk;hm hujtg Au. yultk :tuztk W’tnhK stuRyu. 
Ämkl f¤t¼h bntC{b fuJ¤, 
ctkDJ n¤Dh Dltu y;¤ c¤34...3 
 (yluf f¤tytulu "thltht, bntc{ñ MJYv ylu su vtu;u btºt yuf s mJuo¹Jh 
Au. yuJt c¤C÷lt ctk"J ylu y;wj c¤Jt¤t CdJtl f]»Klu DLg Au.) 
;q lh ’nu l d{un lhtu×tb, 
vhbt;b C{b Yv m;q «b...3 
 (nu c{ñ MJYv vhbtðbt ;bthu btlJle fu htsJele ftgt l:e. ;ub Dh vK 
l:e. ;bu rlhtfth Atu.) 
 yt he;u ‘hts mdK¥ btk Jeh, y’TCw; ylu Ntk;hmle Íjf stuJt b¤u Au. 
yvqKo nM;«;lu fthKu cest hmtultu yCtJ stuJt b¤u Au. stu vwhu vwhe nM;«; b¤e 
ntu; ;tu yubtk:e ytvKlu lJug hmltk W’tnhKtu b¤e hnu;. 
6.2.4  cZFH ;U6cDF\ V,\SFZ lG~56 o 
 ftÔgNtMºteytuyu yjkfthlt ºtK Cu’tu sKtÔgt Au. Nç’tjkfth, y:tOjkfth 
ylu WCgtjkfth. 
 xkqfbtk yjkfth yu ftÔglkw ytChK bltg Au. yu:e bægftjel frJytuyu 
yjkfthtultu mthe vuXu Wvgtud fgtuo Au, vK athKtuyu athKe mtrnðgbtk yjkfth «gtud 
«ðgu Ára c;tJe l:e. yublkw JjK mt’de «ðgu Z¤;wk sKtgwk Au. 
 Nç’tjkfthbtk fuJ¤ Nç’tu Jzu s ftÔg yjkÄ; :tg Au. yu:e yulu Nç’tjkfth 
fnu Au. yubtk JKtolw«tmtr’ yjkfthtu ytJe stg Au.  
 athKe mtrnðgbtk ‘JgK¥ mdtR yjkfthltu ytd{n ntug Au. ytlt ykdu yt 
vnujtk aato :R s dR Au. yuxju yºtu J"w aato l fh;tk ytvKu ‘hts mdK¥btk 
«gtustguj ‘JgK mdtR¥ lu stuRyu. 
 ‘JgK mdtR¥lt ºtK «Cu’tu Au. W×tb, bægb ylu yDb, jtkde’tmu ‘hts 
mdK¥ btk mJoºt W×tb ‘JgK mdtR¥ «gtusuj Au. g:t & 
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athK jtF Jhem mtuyu, Jz n: fturz Jhemt...5 
 (hts «;tvrmkn jtF vmtJ mt:u frJytulu stdehlkw ’tl ’ultht Au. yu bnt 
Cqs htsJe fhtuz vmtJ vK ytvltht Au.) 
mt; Deyk ’F ’eyk ms...45 
      +   +   + 
 (’ûtu NKdthelu mt; vwºteytulkw fLgt’tl ’eDwk.) 
ltrh f÷ stK srKyt ltd35...4 
   +  +     + 
 (yu fLgtytubtk:e fu÷w îtht ltdtu slBgt,) 
 W×tb ‘JgK mdtR¥ btk ahKltu «:b yûth ahKlt AuHt Nç’btk «:b 
ytJu ;u W×tb ‘JgK mdtR¥ fnuJtg. 
 Wvhtu¾; W’tnhKtubtk «ðguf ahKltu «:b yûth ahKtk;lt Nç’btk «:b 
ytJu Au. y;& yºtu W×tb ‘JgK mdtR¥ :R. 
 fuxjuf M:¤u bægb «fthle ‘JgK mdtR¥ stuJt b¤u Au. ytbtk ahKltu 
«:btûth ahKlt AuHt Nç’btk bægbtk ytJu Au.36 ;ultk :tuztk W’tnhKtu stuRyu. 
nt: Dltu sdlt: ;w ntht...16 
(vhbu¹Jh, ;btht nt:tulu DLg Au.) 
;q s¤ mus nwytu s¤ yk;rh...17 
    +  +  + 
(«Cw, ;bu s¤btk Nu»t NGgt vh vtuZgtu.) 
r; feDt fh;th...10(’wnt) 
(vhbu¹Jh, ;bu s ;ulkw msol fgwO.) 
Ct¤u ymh J{nb rJC{rbyt37...23 
    +  +  + 
 (yu bDw - fixC ’tlJtulu stuRlu c{ñt Nkft - Cg verz; :gt.) 
yDb «fthle ‘JgK mdtR¥ ‘hts mdK¥ btk stuJt b¤;e l:e. su jtkde’tmle 
yuf rmrì dKtg. 
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 yuf JKole JthkJth vwlhtJ]r×t :tg ;u ylw«tm yjkfth Au.38 ‘JgK mdtR¥ 
btk vK JKtuole ytJ]r×t :;e ntug yultu mbtJuN Nç’tjkfthbtk :R stg Au. 
 jtkde’tmu ‘hts mdK¥btk ytltu M:¤u M:¤u «gtud fgtuo Au. g:t & 
Drlk fh;th d’tDh dtuDh, 
mkF afhDh dhDh mwk’h...1 
 ytbt ‘D¥ ylu ‘h¥ JKole JthkJth ytJ]r×t :;e ntuJt:e yºtu JKtolw«tm 
:gtu. 
mhs vrA mv;tuyu mtyh...6 
ytbtk ‘m¥ JKolwk yt J;ol :tg Au. 
ctÍ l btÍ chtch cers... 
 ytbtk ‘c¥ JKolwk vwlhtJ;ol :;wk ntuJt:e yn´ vK JKtolw«tm :gtu. 
jq: c:tk d¤ dqk: jztR, 
j: c:u d¤ nt: jdtR39...28 
    ytbtk ‘:¥ JKole Jthk Jth ytJ]r×t :tg Au. y;& yn´ vK JKtolw«tm 
:gtu. 
 JKtuo «btKu s Nç’tulkw vwlhtJ;ol ‘gbf¥ fnuJtg Au.40 
 yt ‘gbftjkfth¥ ltu «gtud vK jtkde’tmu ‘hts mdK¥ btk yluf M:¤u fgtuo 
Au. yultk :tuztk W’tnhKtu yºtu «M;w; Au. 
Dltu Dltu DhKe DhK, Dltu Dltu dhDth...10 
   +  +    + 
lh lhjuv lhksK lt:...9 
frhyt Ä; Ä; fKe l rÄrnyt, 
ha va ldb ydb rfrn hrnyt...12 
      +   +   + 
ytv ne ytv Wvtyt ytv...15 
    +  +    + 
DK nufj bj nufj Dturz41...64 
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 ytbtk «:b W’tnhKbtk ‘Dltu¥lwk cestbtk ‘lh¥lwk ºtestbtk ‘Ä;¥ ylu ‘db¥ 
atu:tbtk ‘ytv¥ lkw ylu vtkabt btk ‘nfuj¥ Nç’lwk vwlhtJ;ol :tg Au. y;& s 
W’tnhKtu ‘gbf¥ fu sulu JeÃmt vK fnu Au. ;u yjkfthltk :gt. 
 y:tOjkfthtultu ‘hts mdK¥ btk cnw ytuAtu «gtud :gtu Au. yulu Ntu"Jt DKe 
b:tbK fhJe vzu Au. yultk cu W’tnhKtu stuRyu. 
bj swk Fuzuj htz l burj42...3 
 (bHtule sub yubKu gwì fgwO. vK gwìbtk:e rlJ]×t l :gt.) 
 ftÔgNtMºteytuyu subtk ‘suJkw¥ sub suJt mhFtbKe Jtaf Nç’tu «gtusJt ntug 
;ulu ‘Wvbt¥ yjkfth fÌttu Au.43 yu:e yºtu Wvbt yjkfth :tg Au fubfu ytbtk sub 
(swk) Nç’ Au. 
 Yvftjkfthbtk suJtu ‘suJt¥ suJt Wvbt Jtaf Nç’tu l:e ntu;t, jtufbtk sub 
ftuR stzt vtzt btKmlu ‘yt vtzt suJtu Au.¥ yub fnuNwk ;u Wvbt :R vK ‘yt vtztu 
Au.¥ yub fnuNwk ;tu ;u Yvf :gwk. leaultk ‘hts mdK¥ltk W’tnhKbtk Yvftjkfth Au. 
funh htFm mbu su fne W244...66 
 (yt fumh htûtm Au, yub mbtytuyu fÌtwk.) 
 mbd{ aatolkw ;th;Bg yu Au fu jtkde’tmu yt ‘hts mdK¥ D{tkdD{t hts 
«;tvrmknltk SJlltk vtu;u lshu stugujt Jeh;t, ’t;the ylu bwðm’edehelt «mkdtulu 
ftÔgbtk dqk:elu Ítjt htsJkNlt yuf bn×Jlt vtºtlu ybh fhJtk, ;:t hts 
«;tvrmknlt SJlbtk:e Ítjt JkNe Jehtu «uhKt Õgu yuJtu yuf JehhmvqKo d{k: 
ytvJtltu Au. yt Îr»xyu yr; bn×Jltu d{k: ytvJtltu db;tu WÆuN Au. ylu yultk 
yir;ntrmf bqÕgtu vK DKtk Au, fthKfu cest athKu;h Rr;ntmrJ’Ttu fu subKu athKe 
ylu cthtuxe mtrnðglu stugtk st½gtk l:e yublt jFujt Rr;ntmtu yvqKo ylu vqJod{n 
gw¾; hnuJtlt s. fub fu yn´le «st vhMvhlt vqJod{n ylu JiblMglu fthKu Ídzu 
Au. yn´le «st Cqje stg Au fu bt:u vtrfM;tl suJtu Nºtw QCtu Au, ðgthu ;tu Cth;lu 
ytsu fgthug l n;e yuxje ûtrºtgtule ’uN, Dbo ylu «stltk hûtK btxu sYh Au. yuJu 
JF;u ’uNle yuf;t ylu yFkrz;;t st¤JJtlu c’ju ytvme mk"»tole JiblMg QCwk 
fhlthe ylu ’uNlkw yrn; fhlthe Au. Fuh, yt ytz Jt; :R vK fnuJtlkw ;tðvgo yu 
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Au fu ytslt ytvKt Avtgujt Rr;ntmtu yvqKo Au. ylu yubtkgu hts «;tvrmknlt 
SJl rJNu DKe cDe yvqKo;t Rr;ntm d{k:tubtk Au. ctfe ;tu ‘hts mdK¥ btk 
d{k:thkCu 3 :e 10 Äblt ’wntytubtk jtkde’tmu vtu;tle hts «;tvrmknlt SJl vh 
yt d{k: haJtle ble»tt «dx fh;tk hts «;tvrmknlt Ôgr¾;ðJ rJ»tu su raºt xqkfbtk 
ytÃgwk Au. ;u stu;tk hts «;tvrmkn ;usMJe Jeh, ’t×tth ylu bwðm’e lh n;t ;ub 
sKtg Au. 
 d{k: bkdjltk M;Jl jtkde’tmltk C¾; Ó’gle NtF vqhu Au, ylu vAe 
ythkCt;e vwhtKtu¾; m]r»x Wðvr×tle f:t ytvKlu jtkde’tmltk vtihtrKf ¿ttlle 
ÍtkFe fhtJu Au, ylu ytbug Ítjt JkNltk bq¤ vwhtKtu¾; btfOzug }r»t mt:u mkf¤tgujtk 
Au. sule mtûte cthtuxtule Jneytu ytvu Au. 
 jtkde’tmu bfJtKt - Ítjt fw¤le JkNtJ¤e ytvelu fumh bfJtKtltk vhtÄbtu 
JKoJ;tk ®mDlt nbeh mwbhtltk htsgbtk:e YvJtl yuJe mt;mtu mwbheytulu nhe 
jtÔgtltu «mkd JKoÔgtu Au. yu «mkd vAe ‘hts mdK¥ le «tó nM;«; yvqKo Au. su 
jrngtle yt¤m mqaJu Au. fu vAe ftuR fthKmh «r;rjrv fhlth yt «; vqKo jFe 
Nfgtu l:e yuJkw vK ylwbtl :R Nfu. 
 ctfe ;tu ‘mtn jdu cwnw Dtn mKtR¥ yu 77 btk Äbltk ‘hts mdK¥ ltk v¼ltk 
«:b ahKlu stu;tk ;tu jtkde’tmu d{k: vqKo vKu hågtu ntuJtlkw lfthe Nft;wk l:e. vK 
bq¤ «; ytsu «tÃg :R l:e, ylu «tÃg «; bq¤ «;le yvqKo «r;rjrv ntuJtlkw 
sKtg Au. stu vqKo d{k: bégtu ntu; ;tu Ítjtytult Rr;ntm ykdulkw yuf bqÕgJtl ylu 
bn×Jlwk vwM;f juFu ‘hts mdK¥ M:tl vtbe st; yu rlr¹a; n;wk. 
 jtkde’tmltu ‘hts mdK¥ yvqKo hÌttu Au. vK cestu yuJtu s yir;ntrmf d{k: 
‘dK ctce htu¥ b¤u Au. su vqKo Au. yule v¼ mkÏgt 57 Au. yºtu nJu yt ‘dK ctce 
ht¥ le aato fheyu. 
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&P#   U6 AFAL ZF[ o 
6.3.1  U|\Y 5lZRI & 
 dk{: bkd¤ vAe ceS fzebtk s jtkde’tm d{k:lt J½go rJ»tg ykdu «ftN vtzu 
Au. 
ct’hFtl bntc¤e, nh stVh nk’t< 
fhme ltbtk rb fnwk, mc ftuy mKk’t45...1 
 (stVh Ftlltu vtiºt yuJtu bnt c¤Jtl cnt’whFtl su vhtÄbtu fhNu, yu nwk 
fnwk Awk, su mti ftuR mtkC¤Nu.) 
 rJ»tgbtk rlr’o»x fgto «btKu jtkde’tmu ctce cnt’whFtlu jzuje jztRytu 
JKoJ;t cnt’whFtlle Jeh;tlu rch’tJe Au, ylu cnt’whFtlle ’t;thele vK 
«NrM; dtR Au. 
 «:b ytvKu Rr;ntmbtk yt cnt’whFtl ctcelt WHuFlu stuR yule 
yir;ntrmf;tle aato fheyu. 
 Rr;ntm «btKu sqltdZlt ctceytult vqJos ctce cnt’whFtl R.m. 
1700lt ythkCbtk yVDtrlM;tlbtk:e r’Õnelt mwj;tl Ntnsntklt mbgbtk 
dwsht;btk ytJujt.46 
 yu cnt’whFtllt vqJos WMbtlFtllu r’Õnelt nwbtgw ct’Ntnu ctceltu 
rF;tc ytvujtu.47 
 yu cnt’whFtlu yuf JF; vejtS htJ dtgfJtz vtmu:e Jztu’ht vK 
je"ujwk.48 vejtS htJlkw Fql yb’tJt’lt mwct yCgrmkn htXtuzu fhtJuj, ðgthu 
vejtS htJlt CtR btjtuS htJu cnt’whFtl vtmu:e vwl& Jztu’ht S;e je"ujwk.49 
 ctce bnkb’ cnt’whu sgthu R.m. 1654 btk Ntnst’tu bwht’ dwsht;ltu mwctu 
:Rlu dwsht;btk ytÔgtu ðgthu ;ule mt:u vtu;tlt vwºt NuhFtllu btufÕgtu.50 
 yu ctce bnkb’ cnt’whlu vK ‘NuhFtl¥ ltu RÕftc b¤ujtu.51 
 r’Õnelt bwdj mÕ;lle vz;elt yu mbgbtk mti mwct ylu yrDftheytu 
vtu;tlt MJt:ole s Jt; Cqje dgujt. ytb rM:r;btk ctce bnkb’ cnt’whFtlu vK 
vtu;tlt jtCltu rJath fgtuo. yu mbgu sqltdZle mwctdehe vh rnkb;yje n;tu, su 
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btubelFtlltu Cºtestu :;tu n;tu. ;uKu vtu;tle b’’ btxu ltgc mqctu btøgtu, ;u:e 
ctce NuhFtkl (bnb’ cnt’whFtllu swltdZlt ltgc mwct juFu bqfJtbtk ytÔgt.52 
 yu vAe vrhrM:r;ltu jtC juJt ctce bnkb’ cnt’whFtlu yu mbglt 
swltdZlt ltgc stdeh’th veh ’tuj;yjelu bwðm’edehe vqJof sqltdZbtk:e ftZe 
bqfgtu.53 
 yu vAe ctce bnkb’ cnt’whFtlu yu mbgu dwsht;btk cl;t cltJtu «ðgu 
’wjoût fhelu sqltdZbtk s vtu;tlkw MJ;kºt htsg M:tvJtltu rJathe fhelu sqltdZ 
fcsu fgwO, ylu ðgtk vtu;tlkw MJ;kºt htsg M:tÃgwk, ylu R.m. 1754 :e vtu;u lJtcltu 
RÕftc DthK fhelu htsg fhJt btkzgwk.54  su sqltdZlt «:b lJtc :gt.  
 yt ctce bnkb’ cnt’whFtl R.m. 1758 btk yJmtl vtBgt.55 
 yt ctce bnk’b cnt’whFtl WVou NuhFtl mtbtLg he;u ‘cnt’whFtl¥ ltbu s 
jtuftu - «stbtk stKe;t :gujt.56 
 yt cnt’whFtl SJl vh jtkde’tmu ‘dK ctce htu¥ d{k: hågtu Au. 
 jtkde’tm ctce cnt’whFtllt mkvfobtk fR he;u ytÔgt yu ykdu ;vtm fh;tk 
leaule rJd; «tó :tg Au.  
 D{tkdD{tle dt’e vh hts «;tvrmkn R.m. 1718 btk cuXt yubltk cnul 
stbldhlt stb htgrmkn mt:u jøl dtkXu stuztgujtk n;t, yu stb htgrmknlu yublt 
ltlt CtRnhDtu¤Syu ’dt:e bthelu stbldhle dt’e vatJe vtze n;e. yu mbgu 
stbhtgrmknlt fwkJh ;btae ltle ôbhlt n;t. ;ulu yuf ’tmeyu dwó vKu Cqslt 
htytultk htKe fu suytu ;btaelu btme :;tk n;t ;ublu mtUÃgt. ðgthu hts «;tvrmknu 
;btaelt btbt :;t ntuJt:e CtKusltu vût jRlu vtu;tle fwkJhe yb’tJt’lt mwct 
Nuhcwjk’Ftl mt:u vhKtJe, ylu vtu;tlt yuf CtRle fwkJhe sqltdZlt lJtclu - 
ctce mjtb; bnkb’Ftllu ytve ylu ;u cu bwmjbtl mh’thtule b’’ jRlu R.m. 
1730 btk vtu;tlt CtKus ;btaelu lJtldhle dt’eyu cumtzgt.57  yt mjtb; 
bnkb’Ftlltu bnkb’ cnt’whFtl :gtu suuKu sqltdZ htsgle M:tvlt fhe.58 
 yt he;u stu;tk ctce bnkb’ cnt’whFtl D{tkdD{tlt CtKus :;t ntuJtle 
Nfg;t Au, ylu vtu;tlkw btumt¤ :;wk ntuJt:e cnt’whFtl JF;tu JF; D{tkdD{t  
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ytJ;t ntug ylu D{tkdD{t Jt¤t vK JF;tu JF; cnt’whFtllu b¤;t ntug yu yuf 
JtM;rJf;t Au. yt he;u jtkde’tm vK lJtc bnkb’ cnt’hwFtllu bégt n;t, ylu 
W’th yuJt cnt’whFtlu jtkde’tmlu ’tlbtl:e lJtsujt.59 lJtc cnt’whFtklle 
yu W’th;tyu yt ‘dK ctce htu¥ d{k:lu slbtÔgtu nNu. 
6.3.2  d{k: ytgtusl & 
 Rr;ntmle Îr»xyu bqÕgJtl yuJtu yt d{k: fwj & 57 v¼tubtk rJM;huj Au. 
 «thkCltk «:b v¼btk CdJ;e mhMJ;elkw M;Jl Au, ylu cest v¼btk 
rJÎln;to CdJtl dKuNlu M;Ôgt Au.  
 A ahKlt yt v¼ltk 5 - 6 Äbltk ahKtubtk vtu;u lJtc cnt’whFtlltk 
vhtÄbtu JKoJJt btdu Au, yub fnelu frJyu J½go rJ»tglkw W’T"txl fhuj Au. 
 ºteskw v¼ ctce fw¤lkw dtihJ dtg Au, ylu ‘yt fw¤ Jeh;t, ’t;the ylu 
lufeJt¤kw Au.¥ atu:tk v¼btk yt dtihJ dtl Au. 
 vtkabtk v¼:e jR Jembt v¼ mw"e ctce fw¤le JkNtJ¤e ytve Au. su 
yir;ntrmf Îr»xyu bn×Jle Au. «dx Rr;ntmtubtk ytxje jtkce JkNtJ¤e b¤;e 
l:e. 
 yt JkNtJ¤e fuJ¤ JkNtJ¤e s l:e.vK yubtk mt:u mt:u ctce fq¤lt 
vqJostultk vhtÄbtulu vK mkûtuvbtk JKoÔgt k Au,  
 21, bt v¼:e ctce mjtb;Ftl ylu ni’h fwjeltk gwìlwk mkûtuvbtk JKol Au. 
su 32, bt v¼ mw"e rJM;hu Au. 
 yu mjtb;Ftllt vwºt cnt’whFtl fu suKu sqltdZ htsg M:tÃgwk ;ule rJd; 
33, bt v¼:e NY :tg Au. 
 yu cnt’whFtl fu sulu Rr;ntmbtk ytd¤ stugwk ;ub bnkb’ cnt’whFtl fnuj 
Au. ;ultk vhtÄbtu ylu ;uKu fhuj fuxjtf mkd{tbtule rJd; yt 33, bt v¼:e jRlu 
AuHtk57, bt v¼ mw"e ytve Au. 
 yb’tJt’lt mwct Nuh cwjk’Ftlltk mbgbtk ctce cnt’whFtkllt btl - 
blmcbtk J"thtu :gtu, ylu mtiht»x[btk rJsg bu¤Ôgtle rJd; 36, btk v¼btk Au. yu 
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vAeltk 37, btk v¼btk ctce cnt’hwFtl ylu vtuhck’hlt htKt FebtS suXJt 
Jåaultk mkd{tble rJd; NY :tg Au. su gwìbtk rJsg b¤Jt:e ctce cnt’whFtllu 
mtuhXle mwctdehe b¤e, sulkw JKol 44 v¼ mw"e rJM;huj Au. 
 yu vAe 45btk v¼:e bhtXtytu mtbult yb’tJt’lt mwct Nuh cwjk’le b’btk 
fhujtk gwìle rJd;ltu ythkC :tg Au. su 57, btk v¼ mw"e Au, ytbtk rvjtS htJ 
dtgfJtz mtbultk mkd{tble rJd; Au. 
 yt AuHt v¼:e d{k:le vqKtonwr; :tg Au.   
 nJu ytvKu ‘dK ctce htu¥ le «dx yir;ntrmf d{k:tu mt:u ;wjltðbf he;u 
;vtmelu aato fheyu. 
 jtkde’tm bnuzw dk{: ltgf Au. cnt’whFtl ctcelt mbftjel Au. fub fu 
Rr;ntm «btKu cnt’whFtlltu mbg R.m. 1722 :e 1758 (rJ.mk. 1778 :e 
1814) Au.60 
 sgthu jtkde’tm bnuzwltu fJlft¤ R.m. 1715 :e 1828 Au. su rJ.mk. 
1771 :e 1884 :tg.61 yt he;u jtkde’tmle ngtr;btk s ctce bnkb’ 
cnt’whFtlu sqltdZ htsgle M:tvlt fhe Au. yuxju jtkde’tmu yt ‘dK ctce htu¥ 
lt «mkdtu jtkde’tmlt st; ylwCJlt «mkdtu Au. ;u:e cest ytslt «dx 
yir;ntrmf dk{:tu fh;tk jtkde’tmlt yt d{k:lkw bqÕg J"w Au. 
 ythkCbtk ‘dK ctce htu¥ btk jtkde’tmu ytvuje ctce fw¤le JkNtJ¤e xqkfbtk 
yt «btKu Au. 
’elFtk  
> 
ybtbw’el 
> 
bwmtFtl WVuo bwmtah 
> 
blmwhFtl 
> 
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;tjcFtl 
> 
dtjcFtl 
> 
sbtyjFtl 
> 
ycwcfhFtl 
> 
btb’Ftl 
> 
ctceFtl (ctceFtl :e ;ult JkNstu ctce fnuJtgt.) 
> 
scrhjFtl 
> 
stuhtJth Ftl 
> 
WMbtlFtl 
> 
yMbtjFtl (vnujt) 
> 
yç’wj hnebFtl 
> 
RMbtRj Ftl (RmtFtl) 
> 
beh Ftl 
> 
fhebFtl 
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> 
R’jFtl 
> 
yMbtlFtl (cest) 
> 
cnt’whFtl 
> 
NuhFtl ( NuhFtllkw rcÁ’ vtBgt.) 
> 
stVhFtl (stzustbtk vh½gt.) 
> 
mç’jFtl 
> 
mjtc;Ftl - ymhtVFtl 
> 
cnt’whFtl 
> 
bnkb’ cnt’whFtl 62 
 ytb jtkde’tmu fwj & 26  vuZe mw"ele JkNtJ¤e yt d{k:btk ytve Au. su 
jtkde’tmle rJNu»t;t Au. lJtc bnkb’ cnt’whFtl mt:ult (D{tkdD{tlt) ÍtjtJkNlt 
dtZ mkck"tulu jeDu frJ jtkde’tmlu ctce fw¤le yt JkNtJ¤e sqltdZlt lJtc 
cnt’whFtl vtmu:e «tó :R nNu yub btle Nftg 
 ctce mjtb;Ftlltk ni’hfwje mt:ultk gwìltu «mkd jtkde’tmu «:b jeDtu Au. 
yu JKoJ;tk jtkde’tm fnu Au. 
 
;uK mbu v;mtn fwk, yme cD Wfje, 
FtW’ dqsh Fkz ft, frh rn’h fwj63...22 
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 (yu mbgu r’Õnelt ct’Ntnlu yuJtu rJath Qøgtu fu ni’hfwjlu dwsht;ltu mwctu 
cltJeyu.) 
 vK yu ni’h fwjelu yJ¤e b;e WvS yuuKu dwsht;btk ytJelu ctceytu 
vtmu:e mjtbe (’kz) btde. yu:e ctce mjtb;Ftl yule mtbu :gt. yt he;u ;ublkw 
ylu ni’hfwjelkw gwì bkztKwk subtk ctce mjtb;Ftl rJsg vtBgt, ylu ni’hfwje 
jztR vz;e bqfe ltNe dgtu. yt gwìlu 22btk:e jR 31btk v¼btk JKe je"kw Au.64 
 «dx Rr;ntmbtk ytlt:e sw’e Jt; Au. ;ubtk ni’hfwjelt ltgc mwst;Ftlu 
Fuztlt mwct bnb’Ftl ctce vtmu:e ’N Yrvgt ’kz je"tu. ni’hfwjele Fxvx:e 
r’Õnelt ct’Ntnlu ;ultu Cg jtøGttu. ;u:e ;ule søgtyu rlstb Wj bqÕflu leBgtu. 
vhk;w ni’h mnujtR:e vtu;tle søgt Atuzu ;uJtu l n;tu. btxu rlstb Wj bqjfu «:b 
ctceytulu vK ni’hltu zh n;tu fu stu ni’h dwsht;btk MJ;kºt mqctu :Nu ;tu ;h; 
ytvKe stdeh FqkaJe juNu. yu:e ;uytu mD¤t ct’Ntne Vhbtllu btl ytvelu 
rlstblt vûtbtk dgt. rlstb Wj bqÕfu ctce mV’hFtllu vtu;tlt nt: leau ltgc 
mqctu cltÔgtu. yt:e ni’h dwsht; Atuzelu atÕgtu dgtu.65 
 ‘dK ctce htu¥ btk JKoJuj ni’h fwje mt:ulwk gwì ;u ct’Ntnlu vûtu hnelu 
jztgujwk ctceytulkw gwì Au. ni’h Jdh gwìu dwsht; Atuze dgtu l:e. vK ‘dK ctce 
htu¥ btk sKtÔgt «btKu ctceytult nt:ltu bth FtRlu ni’h fwje dwsht; ðgS dgtu 
Au. yt he;u jtkde’tm «dx Rr;ntmbtk:e sw’t vzu Au. yt ni’hfwje mtbulkw gwì 
mjtb;Ftl ctce jzgt ntuJtlkw vK ytbtk ytÃgwk Au. su jtkde’tmlwk st; ylwCJlkw 
f:l Au. 
 yu mjtb;Ftllt vwºt cnt’whFtl :gt. su vK vtu;tlt rv;tle sub Jeh lh 
n;t. ;ublt mbgbtk dwsht;ltu mwctu Nuhcwjk’Ftl :gtu ;uKu yu JF;lt vtuhck’hlt 
htKt FebtS Wvh aztR fhelu 40, 000 Yrvgt FkzKelt jeDujt.66 
 ‘dK ctce htu¥ btk jtkde’tm ytgwìle rJd; MJefthu Au. vK rJNu»t;tbtk 
;uytu fnu Au fu Nuhcwjk’Ftkyu yu mbgu ctce cnt’whFtlu ctujtJe ;ubltu blmc 
J"the ;ublu miLgbtk nhtu¤le søgt ytve ylu Atkgt (vtuhck’h) vh aztR fhe & 
rn ’¤ rd ’¤ rv ’¤, ftuy vth l vbu< 
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ytyt Atkyt Wvhtk, fh fqa bfbu67...37 
 (y¹J’¤, ds’¤ ylu vtg’¤ miLgltu ftuR vth l vtbu yuJtk schtk miLglu 
jRlu ctce cnt’whFtl Atkgtk Wvh aze ytÔgtu.) 
 yu Ntne miLg mt:u cnt’whFtl ctce Atkgt Wvh ytÔgtlwk stKelu htKtu 
FebtS suXJtu su Jehhm vqKo JtKe J’u Au. yu ÁkJtztk Fztk fhe ’ulthe Au.  
Dtyu :zt ckD Duh rf, ds Dzt rJCtztk< 
ytC Wztztk yt;mtk, Dbhtu¤ DFtztk68...39 
 (NMºt «nthtu Jzu Ôgqn cì miLglu Duhe jRlu ;ubtltk ds’¤ltu nwk mknth 
fheN. ytftNbtk yrøl sJt¤tytu (’tY - dtu¤tle) «mhtJeN. yt he;u nwk mkd{tble 
ytdlu «sJrÕj; fheN.) 
 ðgthu htKt FebtS vh cnt’whFtl ytÔgt. ;u «mkdlu vK jtkde’tmu 
ytisMJe he;u JKoÔgtu Au. g:t & 
Rmt ct’h ytRyt, ’rnJtK ’cxu< 
stkrK rf funrh jkr"W, dr¤ mkf¤ ºtqxu69...41 
 (ctce cnt’whFtl htKt FebtS bt:u yuJe he;u ytJe vzgtu fu stKu 
jtkDKeyt rmknlt d¤tbtk:e mtkf¤tultk ckDl ;qxe dgtk.) 
 yt gwìbtk Atkgtltu htKtu FebtS suXJtu nthe dgtu. 
Febt CtK lhk’t ft, Ftd J{K Fmtyt70...44 
 (CtK suXJtlt vwºt FebtSlu cnt’whFtlu ;hJth J´Íe Jtvhelu lmtze 
bqfgtu.) 
 yt rJsglu fthKu Nuhcwjk’Ftlu cnt’whFtl ctcelu vtu;tle vtmu ;uztJelu 
yule Jeh;tle «Nkmt fhe ;ulu mtuhXle mwctdehe ytve ;ultu blmc J"the ’e"tu. 
 
;tb lctrc ;uz fe, ct’h ch’tyt< 
mtuhX ’um mwctdeh, blmv JDtyt71...44 
 (ðgthu lJtc Nuhcwjk’Ftlu ctce cnt’whFtllu ;uztJe ;ulu NtctNe ytve 
ylu ;ultu blmc J"the ’Rlu mtuhXle mwctdehe ytve.) 
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 yt he;u cnt’whFtlle az;e :R. ðgtk vejtS htJ dtgfJtz mtbu gwì 
m¤øgwk. htJu ctce cnt’whFtl vtmu FkzKe btde ðgthu cnt’whFtl ctceyu Jehtura; 
sJtc ytÃgtu & 
l lbu cnt’h lemhe, yh vejw yrd< 
buh z¤u ’D QÍ¤e, Cqy Cth m;rd72...48 
 (stu nwk cnt’whFtl Nºtw vejtS htJ mtbu lbe sRlu atÕgtu stô ;tu buÁ 
vJo; zdbdu, mtdh bgto’t ðgSlu VujtR stg ylu Nu»tltd v]ÚJeltu Cth ðgtde 
’u.) 
 vrhKtbu mkd{tb :gtu. subtk jtkde’tm cnt’whFtl Sðgt ntuJtlwk f:u Au. 
 vejw ft ’¤ vejeyt, ;j sub ;rK ;K73...54 
 (sub DtKebtk ;j veju ;b cnt’whFtlu vejtS htJltk miLglu mkd{tb Yve 
DtKebtk veje ltÏgwk.) 
 ‘dK ctce htu¥ btk JKoJuj yt vejtShtJ mt:ule sqltdZbtk :guje jztRle 
Rr;ntmbtk ltU" l:e. y; & yt gwìle rJd; ‘dK ctce htu¥ btk ytvelu jtkde’tmu 
Rr;ntmle yuf dKlt vtºt muJt fhe Au. fub fu Rr;ntmu Jztu’htbtk vejtShtJ mt:u 
ctceltk gwìle rJd; ytve Au. vK Wvh stugwk ;ub ctce cnt’whFtllu sqltdZle 
mwctdehe bégt vAe vejtS htJ mt:u :guj gwìle rJd; «dx yir;ntrmf d{k:tuyu 
ytve l:e. 
6.3.3  ‘dK ctce htu¥ DF\ K\N lJlGIF[U & 
 nJu ytvKu ‘dK ctce htu¥ le Ak’, hm ylu yjkfthle Îr»xyu aato fheyu. 
 ‘dK ctce htu¥ lt jrngtyu nM;«; jF;e Ju¤t ‘dK ctce htu¥ lt ckDlkw 
ltb jÏgwk s l:e. vrhKtbu yu ckD fgt «fthltu nNu ? yuJtu «¹l CtJflt ylu 
mkNtuDflt blbtk W’TCJu yuxju yºtu «:b, ‘dK ctce htu¥ lt ckDle aato fhe 
jRyu. 
‘dK ctce htu¥ le yuf fze Õgtu & 
Ftkl sbtyj mthFt, n’ dtjc nk’t< 
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rd’¤k rn’¤k dksKt, bfhk’ bmk’t< 
fthK Yv yct cfh, fr¤ yuK fhk’t< 
stfe fqstk stuy;u, ztfe zhvk’t< 
btb’Ftk bnt cr¤, yr¤ Ftbk’ yk’t< 
r;mtrn ;hftkKrb, rsmt hrJ ak’t74...6 
 ytlkw btºttbu¤le Îr»xyu rJ¹ju»tK fh;tk yultk 1 :e 5 ahKtubtk 13 - 10 
btºttyu gr; ytJu Au, ylu «ðguf ahK 23 - 23 btºttltk Au. vK AuHt Aêt 
ahKbtk 19 btºtt Au. jrngtle Cqjlu fthKu cLgwk ntug ;ub jtdu Au. fub fu sgtk dwÁ 
btºtt jFJtle ntug ðgtk jrngtyu Cqj:e jDw btºtt jFe ltFe jtdu Au. bthu b;u yu 
Aêwk ahK yt «btKu nNu. 
;u mtne ;hftkK bU, sumt hrJ ak’t... 
 yt he;u lSJt Vuh:e jFJt:e ytle vK 23, btºttytu :tg Au. 
 Ak’NtMºtbtk yt «fthlt ckDlu rlNtKe Ak’ fÌttu Au.75 su athKe mtrnðgbtk 
r«g Au. ytltu ’e"o ftÔgtu btxu «gtud fhJtbtk ytJu Au.  
 yt rlNtKe ckD yuf s yûthlt «tm:e atju Au. sgthu yult «tmltu yûth 
c’jtg ðgthu yule yuf fze vqhe :tg Au. fzeltk ahKtule ftuR mkÏgt rlr¹a; ntu;e 
l:e. yu:e frJytu rlNtKe Ak’lt ahKtk;hu ytJ;t yûth dbu ;uxjtk ahKtubtk ytJu 
;u c"tk ahKtu yuf s fzeltk dKtg Au. vAe Cju ;u 5 :e jR 50 ahKtu ntug, 
 vK jtkde’tmu ‘dK ctce htu¥ btk rlNtKe Ak’lu 6 - 6 ahKtubtk rJC¾; fhe 
yuf yuf fze fhe Au, ylu yt he;u ytbtk lJel;t ’NtoJe Au. ytvKu ytlu ‘rlNtKe 
AÃvg¥ fne Nfeyu. yt he;u ‘rlNtKe AÃvg¥lkw «’tl yu jtkde’tmlwk Ak’NtMºtbtk 
btirjf WbuhK dKtg. fthK fu yt he;u ‘rlNtKe¥ lu A ahKtubtk ylu A ahKtule 
yuf fzebtk rJCtrs; fhJtlkw ftuR ytatgo frJyu fgwO ntuJtlwk bthe stKbtk l:e. 
6.3.4  cU6 AFAL ZF[cDF\ Z; lG~56 o 
 ‘dK ctce htu¥ gwì f:t Au. yuxju yubtk bwÏg hm Jehhm Au. su «thkCle 1 - 
2 Äble fzeytu vAe 3 :e 57 mw"e yuf Dthtu Jnu Au. yubtk cnt’whFtl ctce ylu 
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yult vqJostule gwì Jeh;t ylu ’tlJeh;t JKoJe Au. yultk :tuztkf W’tnhKtu yºtu 
«M;w; Au. «:b ytvKu ctce JkNle gwì Jeh;t stuRyu. 
mtuy Dhu blmwhFtk, yrh dksK ytyt< 
Fkzt Fkz Jstrnyt, sd zkz fhtyt76...5 
 (yu ctce fw¤btk Nºtwytulu vhtrs; fhlthtu blmwhFtl :gtu suKu ;jJth 
mtbu ;jJth J´Íelu sd;lu ’kzgwk.) 
btbk’ ft ctce btnt, «svt¤ «dxu< 
   +   +   + 
ctce ytWD ckD;u, ’tce yh ’xu< 
fu vF Íhu Furmgt, ’m ’um ’cxu< 
ctce ctuj c¤tÄbe, fu;t mh fxu77...7 
 ( yt fw¤btk btb’Ftllt ctceFtl :gt suytu bntl ylu «stvtjf htsJe 
n;t. yu ctceFtlu NMºttu "thK fhelu Nºtwytulu ’ctJe ’eDt. fuxjtg Juhelu 
;jJthlt Ítxft:e lNtzgt, ylu ytswctswle Cqrb ;tcu fhe. yu vhtÄbe 
ctceFtlu fuxjtgu Juheytultk bM;ftu ftÃgtk.) 
ct’h muh bntc¤e, srK muhK styt< 
   +  +    + 
mtn ydtl jrz muh rm, c{’ muh fntyt...16 
 (cnt’whFtllt bnt c¤Jtl yuJt NuhFtl :gt, ;ubKu r’Õnelt ct’Ntnle 
lsh mtbu rmkn mtbu gwì Fujelu NuhFtl yuJkw rcÁ’ bu¤Ôgwk.) 
lce lce fh lkFeyt, vkz fhu vhtyt< 
   +   +   + 
Ftkl mjtc; Ftklle, b Dhe l btyt...27 
 (lce lce vtufth;tk ylu ftgtlu vthfe fhelu mjtb;Ftlu gwìbtk ÍkvjtÔgwk. 
ðgthu ;uKu blbtk ftgtltu btun l Dgtuo.) 
Nuh rfyt ’¤ mqkmht, mbmuh ;rK c¤< 
      +    +   + 
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bthe f;tk F¤ dwd¤tk, ’¤ vth rfyt ’¤...31 
 (Nuh Ftlu ;jJthlt c¤u Nºtw miLglu J´Delu vtu;tlt miLglu yluf Nºtwytulu 
bthelu mtbu vth fhe ’e"wk.) 
 nJu :tuztk W’tnhKtu ctce JkNle ’tlJeh;tltk vK stuRyu. 
’t¤÷ ’bK ’wr:ytk...10 
 (frJsltule rlDol;tlkw ’bl fhltht.) 
dwnw dt¤K ftuxtk dZtk, vt¤K Fx J{ltk< ....×× 
 (su dZ - rfÕjtytultu dJo dt¤e ltFltht ylu frJsltultk A JKtuolu 
vt¤ltht Au.) 
cnt’hFtl bnt c¤e, «; yu;t vtr¤< 
   +   +   + 
ltW l CtrF rlvKtk, lh bF l ntrj...34 
 (bntc¤Jtl yuJt cnt’whFtl ytxje xuf vt¤;t n;t. gtaftu - frJytulu 
fgthug lt l fnu;t, ylu gwìbtk vtAt vd l ’u;t.) 
ctce dks cdm;qk, dK dty m¤tyt< 
   +  +    + 
bnt fJumh bqs rb, m´Dh vtyt78...57 
 (nu ctce ! ;wk frJytulu dtbtu (Cqrb) ltk ’tl ’ulthtu KF[ ;u:e btuxt btuxt 
fJe¹Jhtu ;thtk mJtgtk gNtudtl fhu Au, ylu yu fthKu fJe¹Jhtu dtb Wvhtk; nt:eltk 
’tl vK ;the vtmu:e vtbe dgt.) 
  yt Jehhm Wvhtk; ytvKu cest hmtu vK NtuDJt «gtm fheyu. stufu cest 
hmtu ytuAt stuJt b¤u Au. 
 «thkEle 1 - 2 fzeltk v¼ mhMJ;e ylu dKNu M×tJlltk Au. yubtk Ntk;hm 
Au.  g:t & 
’uJe bwÍ mcDe r’, rhÍu mh htyt< 
;q sdbtyt studKe, r;ne sd styt79...1 
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 (nu CdJ;e mhMJ;e, ;bu blu «mLl :Rlu W×tb cwrì ytvtu, ;bu s 
sd;lt bt;t ylu sd;lkw rlbtoK fhlthtk Atu.) 
 fgtkf Cgtlf hmle ytAe Atkx stuJt b¤u Au. 
rn ’¤ rd ’¤ nj;u, Dh;e Dbk Dbtk< 
’tb Crh ’N rn ’Nt, ntuy Jm nfbtk80...10 
 (y¹J’¤ ylu ds miLgle fqa:e Dh;e Db Dbu Au, ylu ’Nug r’Ntlt ntfubtu 
;tcu :Rlu ltKtk (FkzKe) Chu Au.) 
 ytbtk ;tcu :R sR FkzKe Che ’uJtbtk ntfubtult blltu Cg MVqx :tg Au. 
y; & ytbtk Cgtlf hmle Atkx :R. 
ytR vrd mtu Wdrh, ’wrh yh zh rf< 
Rmt zh ymbtl ft, lh hrn l mrf81...14 
 (suytu NhKu ytÔgt ;uytu Qdgto ylu su Nºtwytu ’qh hÌtt ;uytu Cgt;wh :gt, 
ytJtu ymbtlFtlltu «CtJ n;tu. ftuR btKm yu «CtJle cnth l hne Nfu.) 
 ytltu rJ»tg vK ‘Cg¥ ntuJt:e yºtu Cgtlf hm rl»vLl :tg Au. 
 ;tu fgtkf ceCðm hmle vK Atkx stuJt b¤u Au. g:t & 
aze mul a;hkdKe, fhJt featKtk82...26 
 (yu a;whkde Vtus jtuneltu feaz fhJt aze) 
 yn´ ‘jtuneltu feaz¥ øjtrl «uhf Au. y; & yn´ ceCðm hm :gtu. 
nth nh mh :u, nh Chk ºtvh Fvh83...30 
   +    +  + 
 (bM;ftu rNJS btxu bqkzbt¤tlt ftbbtk ytÔgtk ylu rºtvqht ’uJelu btxu h¾; 
vtl fhJt btxu FÃvh h¾; ChJtlt ftbbtk ytÔgwk.) 
 ytbtk fvtgujtk bM;fle bt¤t ylu FÃvh Chelu jtunelkw vtl swdwÃmt «uhf 
Au, yuxju yn´ vK ceCðm hm rl»vLl :gtu. 
 Nºtwytu vhltu ftuv - htu»t yu ‘ftuvhm¥ :gtu. yultk vK yt d{k:btk W’tnhKtu 
b¤u Au. subtk:e :tuztk stuRyu. 
DFu DKuKu DqD¤u, Fd Dqrz Festyt84...47 
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 (yu dhb :R, vzfth ’u;tk, ;hJth rJkÍ;tk htu»tbg :gtu.) 
Ftl FuDt¤t Fersyt, ’¤ mrs Jzt¤t85...49 
 (yu nXejtu cnt’whFtl btuxwk miLg mss fhelu htu»tbg :gtu.) 
6.3.5  cU6 AFAL ZF[cDF\ V,\SFZ lG~56 o 
 nJu ytvKu ‘yjkfth¥le Îr»xyu ‘dK ctce htu¥ lu ;vtmeyu. athKe 
mtrnðgltu bwÏg ylu btle;tu yjkfth ‘JgK mdtR¥ Au. sule yt vnujtk g:t M:tlu 
aato :R dR Au. yuxju yºtu ;tu yultk :tuztk W’tnhK stuRyu. yt ‘JgK mdtR¥ ltu 
mbtJuN Nç’tjkfthbtk :tg Au. 
btkb’ ft ctce btnt, «s vt¤ «dx86...7 
 Wvhtu¾; cklu ahKtubtk «:b Nç’ltu ‘b¥ yûth «:b ahKlt ykr;b Nç’btk 
«:b ytJu Au, ylu cest ahKlt «:b Nç’ltu ‘v¥ yûth cest ahKlt AuHt 
Nç’btk «:b ytJu Au yu:e yºtu W×tb JgK mdtR :R.  
 bægb JgK mdtRltu vK jtkde’tmu ftuRf M:¤u «gtud fgtuo Au. g:t & 
frh ftuv Cuykfh87...30 
    + +    + 
;h sub lhk;h88...30 
    +     + 
F¤ Fz JFkzt89...42 
 Wvhltk cDtk W’tnhKtubtk «ðguf ahKlt «:b Nç’ltu «:btûth ;u ;u ahKlt 
ykr;b Nç’le bægbtk ytJuj Au. yu:e yºtu bægb JgK mdtR :R. 
 ;tu fgtkf JgK mdtRltk yCtJ Jt¤tk ahKtu vK b¤u Au. g:t & 
fty mtnK msu90...46 
    + +  + 
stkrK rf fwkC fhl fkw, Che lk÷ sdtyt91...47 
 Wvhtu¾; ahKtubtk JgK mdtR l:e.  
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 JKtuole vwlhtJ]r×t ylw«tm yjkfth msou Au. sulkw ytvKlu ‘dK ctce htu¥ btk 
M:¤u M:¤u ’Nol :tg Au. g:t & 
ymbtyj yumt nwyt... 
ytbtk ‘y¥ JKole ytJ]r×t :tg Au. 
buh dhtk mrh ybhtk... 
btk ‘h¥ JKole vwlhtJ]r×t :tg Au.  
jtun jztR juy rf92...29 
yºtu ‘j¥ le ytJ]r×t stuR Nftg Au 
 yt he;u lt’ JiCJ vtu»tf JKtolw«tmltu «gtud jtkde’tmu bw¾;blu fgtuo Au. 
athKe mtrnðgltu ‘JgK mdtR¥ yjkfth vK JKtolwk«tmbtk ytJe stg Au.  
 sgthu Nç’tule JthkJthle ytJ]r×t JeÃmtjkfth msou Au. yulu ‘gbf¥ vK fnu 
Au. yt yjkfthltk vK ‘dK ctce htu¥ btk ’Nol :tg Au. sub fu  
‘CtR CtR ntuW Czu...29 
btk ‘CtR CtR¥ Nç’tu cuJztg Au. 
sFK CFK skcft...31 
btk ‘FK¥ Nç’le ytJ]r×t JeÃmt msou Au.  
rn ’¤ rd ’¤ nrj yt...38 
 btk ‘’¤¥ le vwlhtJ]r×t :tg Au. yu:e Wvhlt c"tk W’tnhKtubtk ‘gbftjkfth¥ 
mstog Au. 
 yt c"t ‘Nç’tjkfthtu¥ lt’ JiCJ ylu hmlu vtu»tJt mt:u ©tu;tytu vh «CtJ 
sbtJltht Au.  
 y:tOjkfthbtk Wvbt ylu Yvf ytJu Au. sulu nJu ytvKu NtuDeyu. 
 «:b Wvbt yjkfth Õgtu, subtk ‘suJtu, mbtu¥ suJt mhFtbKe ’Nof Nç’tu ;:t 
‘stKu¥ btltu suJt Nç’tu ytJ;t ntug, yult:e mtÎ~g;t ’NtoJJtbtk ytJ;e ntug ;u 
Wvbt yjkfth :gtu. ytltk :tuztk W’tnhKtu Õgtu. 
;c htKtk mh hurjyt, Dh;e Db Dbu< 
stkrK rf bun y»ttZ ft, yr¤ Ryt Wlbu...37 
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 (ðgthu Dh;elu Db DbtJ;wk ctcelkw miLg vtuhck’hlt htKt bt:u azgwk. ;u stKu 
y»ttZle buD Dxt Dh;e vK Wbxe.) 
 yn´ miLglu buDle Wvbt ytve Au. ;tu fgtkf Yvf vK ctkægtk Au. g:t & 
Febt CtK lhk’ ft, fr¤ CtkK ftkDt¤t...38 
 (CtK suXJtltu vwºt ylu mc¤ ftkD Jt¤tu FebtS vtu;tltk fw¤ltk mqgo Yv 
n;tu.) 
 ytbtk ‘CtK¥ Nç’lwk vwlhtJ;ol JeÃmt yjkfth :tg Au, ylu ‘fw¤ltu mqgo¥ btk 
Yvftjkfth :gtu. 
 NtuD;t JgK mdtR ylu :tuzt Nç’tjkfthtu rmJtglt cest yjkfthtultu ‘dK 
ctce htu¥ btk «gtud :gtlkw stuJt b¤;wk l:e. 
 yir;ntrmf Îr»xyu yt halt bqÕgJtl ;tu Au s, vK mt:u mt:u sqltdZlt 
ctce htsJkN btxu yt d{k: dtihJ dt:t Yv vK Au. subtk sqltdZbtk hts M:tvlth 
mjtc;Ftl  (NuhFtl) ylu ;ublt vwºt cnt’whFtl ctcele Jeh;tltk ytvKlu 
’Nol :tg Au ylu yu clklu rv;t - vwºtltk luf - xuf ltk vK yt d{k:btk mwCd ’Nol 
:tg Au. su yubltbtk Jeh ylu C¾; lhlkw Yv ’NtoJu Au.  
 yufk’hu yt d{k: Jehhm vqKo ylu yt Cqrblt ûtrºtgtulu - Jeh «stlu bt Ctub 
btxu bt:tk fwhctl fhe ’uJtle «uhKt ytvlthtu Au. fub fu athKtu ylu athKe 
mtrnðglkw mlt;l yt’No hÌttu Au fu Jehtule lt;, st; fu ftub l stuJe, vK yubltk 
Jeh;t, W’th;t ylu btKmtR s stuJtk yt fthKu ;tu athK rnk’w ylu bwmjbtl mti 
btxu vqsg cle hÌttu Au.  
 jtkde’tm bnuzwltk ci yir;ntrmf ftÔgtule rJd;u aato fgto vAe ;ubtk MVqx 
ftÔgtu rJNu aato fhe Au.  MVqx fJllu cu rJCtdtubtk rJCtrs; fhJtbtk ytÔgwk Au. (1) 
yir;ntrmf MVqx ftÔgtu (2) Cr¾; rJ»tgf MVqx ftÔgtu. ytvKu ÄbN& yt cklu 
rJ»tgtultk ftÔgtule  vK yºtu m«btK aato fheyu. 
(1) yir;ntrmf MVqx ftÔgtu & 
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 athKe mtrnðg Jeh rJCtJltlwk mtrnðg Au. fub fu athKtu mwFbtk ylu ’w&Fbtk 
m’iJ ûtrºtgtu mt:u s hÌtt Au. ûtrºtgtuyu ’uN,"bo ylu «st btxu su ytisMJe crj’tltu 
ytÃgtk Au. ;ule «uhKt ;ubKu athKle JtKebtk:e je"e Au. athKtuyu vtu;u lshu 
stugujtk Jeh;t, ’t;the ylu crj’tltult «mkdtu vtu;tle JtKebtk bZe jRlu jtuf 
mbtslt ylu ûttºt mbtslt ztghu ztghu yu «uhKtbg JtKelu hujtJe Au. yu s he;u 
hts ’hcthu ;ub mbhtkdKtubtk vK athKltu fkX Jeh;tle «uhKtk ytv;tk dts;tu s 
hÌttu Au. yt vhkvht jtkde’tm bnuzw yu vK yvltJe Au. stu fu jtkde’tm bnuzwltk MVqx 
yir;ntrmf ftÔgtu ÍtÍtk b¤;tk l:e. vK su b¤u Au. ;ulwk bn×J vK ytuAwk l:e. 
&P$  HF[W5]Z DCFZFHF VEl;\CG]\ ULT o 
 stu"vwhlt bnthtst yCurmkn Rr;ntmbtk yuf Jeh htsJe juFu ybh :R 
dgt Au. yubltu sLb R.m. 1707 btk :gujtu.93 
 ylu yublt rv;t yrs;rmkn R.m. 1724 bt bhK vtb;tk94 yCurmkn 
stu"vwhlt dt’evr; :gt. 
 yCurmkn vtu;tlt ltltCtR JF;rmkn îtht vtu;tlt rv;t yrs;rmknle nðgt 
fhtÔgtltu ythtuv Rr;ntmfthtu yCurmkn vh bqfu Au.95 
 vK yrs;rmknlt yJmtl JF;u Rr;ntm «btKu yCurmknle ôbh 17 
J»tole dKtg ylu JF;rmknle Wkbh yCurmkn fh;tk cu J»to ytuAe nNu. yuxju yu 
JF;u JF;rmkn  15 J»tolt ntug ;ub dKtg, ytxje ltle Wkbhlt fwbthtu ftJºtwk fhu 
ylu rv;tle nðgt fhu yu Jt; d¤u W;hu yuuJe jtd;e l:e. yt Jt; f’ta r’Õnelt 
bwdjtuyu yCurmkn ylu stu"vwhlt htXtuz Ctgt;tu Jåau blCu’ - b;Cu’ msoJt 
VujtJe ntug ;uJe vK yuf Nfg;t rJathe Nftg. yuxju yt ykdu nS mrJNu»t 
mkNtu"llu yJftN ;tu Au s. 
 R.m. 1730 btk r’Õnelt mwj;tlu bnthtst yCurmknlu dwsht; ylu 
ysbuhle mwctdehe ytve. ysbuh juJtbtk ;tu yCurmknlu ftuR bw~fuje l vze vK 
r’Õnele mj;l mtbu c¤Jtu fhelu yb’tJt’ltu fcstu yCurmknlu ytvJtlt 
r’Õnelt mwj;tllt nwfbltu ylt’h fgtuo. yt fthKu yCurmknu yb’tJt’ vh aztR 
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fhe ylu Nuhcwjk’lu vhtrs; fhe vfze ytd{t btufje ’e"tu, ylu yb’tJt’ fcsu 
fgwO.96 
 yb’tJt’ rJsgltk yCurmknltk yt Jeh fbolu sub htsM:tle frJ fhKe’tl 
frJgtyu ‘rch’ N]kdth¥ ltbu Jehhm vqKo dk{: hralu yu yCurmknltk Jehfbolu 
JtKebtk bZe ybh fgwO Au.97 ;ub ytvKt ytjtuåg frJ jtkde’tm bnuzwyu vK yºtu 
«M;w; fhujt de;btk Nt¹J; fhuj Au. 
 yt gwìbtk Nuhcwjk’Ftlltu vwºt bhtgujtu.98 
 yu vAe yt vhtÄbe yCurmkn bhtXtytulu vtu;tle Jeh;tltu vhatu ’uFtzgtu, 
ylu bhtXt mh’th vejtShtJ dtgfJtz vtmu:e Jztu’ht S;e je"kw, ylu Jztu’htltu 
yr"fth NuhFtl ctcelu mtUÃgtu.99 
 vejtShtJ dtgfJtzlu R.m. 1732 btk yCurmknu ztftuh bqftbu ’dt:e bthe 
lkFtÔgt.100 
 vejtShtJle nðgtlt mbtath vejtShtJlt vwºt ’tbtS htJlu :;tk yu 
yuf’b btuxtk miLg mt:u dwsht; vh aze ytÔgtu, ylu dwsht;ltu vqJo ;hVltu «’uN 
fcsu fhelu ’tbtS htJ stu"vwh bt:u aze ytÔgtu. yuxju stu"vwhle hûtt y:uo 
yCurmkn fuxjwkf j~fh yb’tJt’btk bqfelu stu"vwh dgt. yt Ju¤t ;uytu 
yb’tJt’btk:e rJvwj Dl ylu NMºtCkzth vK stuDvwh jR dgt. yu:e bwdjtRle 
vz;e Ju¤tyu bthJtz htsglu mc¤ cltJJtle yCurmknlu mthe ;f b¤uje.101 
 stu"vwh Ctgt; yuJtk ceftluh mt:u vK yCurmknlu fjn :gujtu vK yk;u yt 
fwxwkcfjn buJtzlt htKtle ’hBgtldehe:e Ntk; :gujtu.   
 R.m. 1750 :e R.m. 1806 btk yCurmkn bhK vtBgt.102 
 yt yCurmknlt yb’tJt’ rJsgltk vhtÄble dwsht; ylu htsM:tlbtk mthe 
Atv vzuje. ylu ;u fthKu rnk’wytu vK «CtrJ; :gujt. dwsht;lt htsJeytubtk vK 
yCurmknltu yt vhtÄblu fthKu mthtu «CtJ vzujtu. yu:e rlhk;h htsJeytu ylu 
htsfauhe mt:u ytu;«tu; hnultht jtkde’tm bnuzwlu vK yb’tJt’ rJsgltk 
yCurmknltk Jehfbolu JtKe Jzu J"tJJt gtuøg jtduj sult mwV¤ Yvu ytvKlu 
rlBltu¾; de; «tó :tg Au. 
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 & de; &  
dtsu ºtkct¤tk stuh "tuh hau ytuh nwytu ltuh dwkstk, 
ºtJkft v"tuh ’tuh ;tuh ft ºtm´d< 
chVtuh stuh ’wjt jzuJt muh cjk’ mwk, 
mwºte mtuh stuh ytW htst yCum´d...1 
 stuh’th ylu CgtJn æJrl mt:u athu ftuh hKltuc;tu dtS QXe, yt he;u 
rJfx, W’kz ylu ylbe Nºtwytulu me"t ’tuh fhe nhtJe ltFlthtu, ylu Juheytu mtbu 
ºtuJzt Wðmtn, Jeh;t"the ºtKrmkntu mbtl ylu Nºtwytultk c¤ltu ltN fhlthtu yt 
bnthtst yCurmkn Nuh cwjk’Ftl mtbu jzJt ’tYFtltk, ;tuvFtltk ylu NMºtc¤lwk 
mkgtusl fhelu aze ytÔgt. 
CzuJt lJtc azu «kaz «kaz Czu, 
lwctcu Junkzu Fkzu Jtft ck"e luºt< 
fxfu awFkzu Íkzu J{unbkdu Atknt fe"e, 
Fu" bkzu ytzu Fkzu ytW aqzu Fuºt...2  
 ðgthu jzJt y:uo mtbu Nuhcwjk’Ftl vK «jkc Jehtu mt:u azgtu, Nuhcwjk’Ftlu 
ytftNlu aehe ltF;e ;hJthtu, d{nK fhe luºt, ftuvbg fhelu miLg Jzu "h;elu Ztkfe 
’R ytftNbtk miLglt Íkzt aztJe "h;e vh Atkgt fhe, Juh btkzelu ;hJth mtbe fhelu 
hKûtuºtbtk aze ytÔgtu. 
mwhbu mkCt¤e Ftdtk Ct¤e ftul mfu mqh, 
"qknt¤e Funt¤e dtub Jtub btnt "k"< 
ftjlu mt"u "wkct¤e ’ent¤u ’uFt¤e ftuyu, 
ftje "wzt dwstJt¤e WVt¤e fbk"...3 
 ðgthu Jehtuyu ;hJth - NMºttu mkCtégtk. miLgle njajlu fthKu rJvwj 
«btKbtk hs Qze fu ;ult fthKu ftuRlu mqgoltk ’Nol vK :;tk l:e. ytftN ylu "h;e 
hs:e ChtR dgt. 
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 suKu ft¤lu mtægtu Au yuJe rJfx dsoltytu fhlthe ;tuvtultk ’Nol yu r’Jmu 
htXtuz htsJe yCurmknu Nºtwytulu fhtÔgtk ylu hK"ujtk ylu mc¤ miLglu htXtuz htsJe 
yCurmknu Nºtwytu bt:u ;qxe vzJt btxu «tuðmtrn; fgwO. 
ctv ctv yCumkd ytvft mkCt¤u c{’, 
’wjt fu Jat¤u nt: ntf:eytk ’uFt¤u< 
Ftl fe csth lt¤u Ctr¤ bt:u ht¤ FUd, 
jtF ’wjt jtunu atju ju du Wjt¤u...4 
 ctvtu ctvtu yCurmkn ;U ;tÁk fw¤ rcÁ’lu MbgwO ylu ’wHthtst yuJt ;U ds 
mult Jåau ;thtk Cqs c¤ltu vhatu c;tÔgtu. Nuhcwjk’Ftllt fcstlt yb’tJt’le 
csthtulu ;U ;tuvltk lt¤atkytu Yvu ytkFtu Jzu rlnt¤e ylu yulu y¹J’¤ Jzu htu¤e 
ltFe. jtFtu Jehtu NMºttu Qdtbelu atÕgt, ylu mwctlt nt:eytu S;e jR fcsu 
fgto. 
yt;mtk c;tuju htuju dunu ;tuj dtu¤t Qzu, 
’¤tk atu¤ bwdjtKtk btau hkd ’tu¤< 
nÁjtk ;wkcjtk htu¤ dtuj bt:u fhu ntuj, 
ZkZtu¤tk akztuj fuytk ctuj vtkKe Ztu¤...5 
 yu mbgu yvth vKu yrølJ»tto :R, dshtstu ylu y¹Jtulu Qvtze ju;t 
;tuvtult dtu¤t Qzgt. bwdj miLg jtune Jzu ltne hÌtwk stKu ntu¤eltu hkdtuðmJ bågtu. 
miLglt yd{Ctdlt Jehtultk bM;ftu Ftuvheytu hKCqrbbtk htu¤e ltFe yt he;u Vtuslt 
yd{Ctd:e jRlu ;ult yk;Ctd mw"e ;tuvdtu¤t JhmtJelu mbd{ miLglu mknthe 
ltÏgwk. 
 nw nw fth nw nw fthtk stu"thtk bwFu ntuyk;, 
buJthtk ÍqÍthtk mthtk nsthtk bhtuzu< 
WjtNk b{st’ hFtk sqhe lFtk sqmt Eyth, 
;hJthtk "tht ’uyt ’el ’thtk ;tuzu...6 
 ðgtk Jehtuulu bwFu hKntftult vzftht :Jt jtøgt, yCurmknlt htXtuz Jehtuyu 
mwctlt buJtme jzJigtytulu NMºt c¤u nsthtule mkÏgtbtk vtAt Jt¤e lmtze bqfgt 
ylu ;hJthle "thtytu Jzu bqdjtulu ftve ltÏgt. 
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fht sw sw aju hl vhtsu fu;jt fe", 
dtujt ltje Fz;tju dtsu Jtub dtub< 
;hJthtk Jtsu herX Ctrs veX ;qhftKtk, 
smtnÁ bnthtst htrs mtrs stub...7  
 sub sub htXtuz Jehtule Cqstytu atje ;ub ;ub mkd{tbbtk fuxjtgu mh’thtulu 
vhtrs; fhe ltÏGtt. ;tuvtu ylu ÍkÍt¤tule dtu¤e - dtu¤t J»tto:e ylu y¹Jthtuneytult 
y¹Jtult ztcjtytu:e ytftN ylu v]ÚJe dtS hÌttk. ;hJthtule Ízeytu JhmtJelu 
Ctd;t bqdjtule veX Ctkde ltFe. yt he;u bnthtst smJk;rmknlt vtiºt yCurmknu 
vtu;tlu NtuCu yu he;u Jeh;tvqJof mss :gt. 
vzfthe Jem jtuyu mef mef ntuyu vqzu, 
fbk"u WztR Íef nef ctde ftuyu< 
lef lef aju h; ymt stu" ftuyu ltuyu, 
nwyu ;w f’ef Xef vzJt ft ntuyu...8 
 ðgtk htXtuztuyu Nºtwytulu vzfthelu hKCqrbbtk NMºttult mqmJtxt mt:u gwì fgwO, 
ylu ;ubKu ðgtk yuJe ;tu NMºt «nthle Í´f ajtJe fu ;ult:e fvtR vzltht Juheytult 
b]ðgw mbgle n´afeytult nef nef Nç’tu hKCqrbbtk :gt. M:¤u M:¤u h¾;«Jtntu 
atÕgt. htXtuz Jehtu suJt s ftuR Jehtu l:e. ntug ;tu ;u vtka vtkzJtult s ntug. 
Ftlft ltuc;Ftlt ;tuvFtlt jelt Ftum, 
mjuFtlt ;tuvFtltk Fstlt mne;< 
ymr" cw mk"t Ftdu Cdu fk" ym;htKtk, 
stkde cS Ftde ck"t fbk"t fe S;...9 
 mwct Nuhcwjk’Ftllkw ltuc;Ftlkw, ;tuvFtlkw, NMºt Ckzth mne; Fstltu mwct 
vtmu:e ÍqkxJe je"tu, ylu 36t W’kz mh’thtulu ;jJthle "thu ftve ltFe. hKCqrbbtk 
me"t fhe ltÏgtk. bwdjtule dh’ltu ftve ;ublt fxft fgtO. yt he;u ;hJth ctk"ltht 
htXtuztule S;ltk ldthtkk - zkft Jtøgtk, ylu yCurmknltu rJsg :gtu. 
bqdjtk nXtyt Ztyt yt;mtk Qztyt bthe, 
btÁyt Fqxtyt atyt n´’wJtKt bts< 
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yd{ S; ytytu Cjt yub’tk ;Fr; ytytu, 
btu;yu J"tytu V;u vtytu bnthtst103...10 
 yt he;u bqdjtulu mkd{tbbtk f;j fhe vhtrs; fgto. ;tuvbtht Jzu yublu Wztze 
bqfgt. rnk’wytule bgto’t Yv yCurmkn, ;u bqdjtultk "igo ylu ®nb;lu nhe je"tk. yt 
he;u yb’tJt’le mwctdehe vh yd{Ke Juheytulu S;e jultht yCurmkn ;bu Cju 
ytÔgt, yub fnu;tk yb’tJt’le «styu btu;eytu:e J"tJe je"t. yt he;u bnthtst 
yCurmkn «:b nhtu¤btk hne rJsgJk; :gt.  
&P5  CDLZÒ HF0[HFGF\ ULT o 
 jtkde’tmltk MVqx fJlbtk cu de;tu nbehS stzust ltblt ’t;thltk Au.su 
frJsltulu y¹J’tl Jzu lJtsltht Au. 
 yt nbehS stzustlu jtkde’tmu vtu;tlt ftÔgbtk ‘mJtR mkd{tbbtk¥ yuxju 
rv;t mkd{tbS fh;t mJtgt, ‘«td nÁ¥ yuxju ‘«tdbHSlt vtiºt ylu ‘’wmÁ 
CtÁ¥ yuxju cest CthtuS fÌtt Au.104 
 Rr;ntm ;vtm fh;tk fåAbtk htytu «tdbHS 1 jt, :gt. ;ubKu rJ.mk. 
1754 :e 1772 mw"e htsg fhuj.105 yu «tdbHSltk vtxJe fwbth htytu dtuzS 
Cwsle dt’eyu ytÔgt, ylu Vxtgt mkd{tbSlu mtk"tK, jtgS, ctkCtR, mtKk÷tu, 
cefhvthe, ltlt jtgst, QlftuX ylu Jhtgt dtbtu dhtmbtk b¤ujtk.106  yu 
mkd{tbSlt fwbth nbehS :gt. subKu jtkde’tmlu y¹J’tl Jzu mLbtlujt. yu 
«mkdltk cu ftÔgtu b¤u Au, yuxju yub mbstg Au fu nbehS stzustyu jtkde’tm 
bnuzwlu cu JF; y¹J’tl:e lJtsuj nNu. 
 
 
& de; - 1 & 
ºttvu ;trKyt rdhk’t ftvu,  
cuaeyt fwhk’t ;fu ftvu, 
ltvu CtR ctv CtR ctvu juJt ltb< 
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W;tbjt Jtvu Jts Atkn mwk zhtvu ytgu, 
mbtrv yuhmt ytrv mJtR mkd{tb...1 
  su Jt" (jdtb) mk;tK fhJt:e Ajtkdtu jdtJ;tk vntztult ’wdob v:lu ftve 
ltFu Au, ylu JUaJt:e Cthu ®fb; ytJJtlu fthKu rlDol;tltu ltN fhJt Jt¤t Au. 
su y¹Jtulu jtuftu CtR fu ctvlu vK vtKe veht btxu vK ytv;t l:e. vJl:e vK 
J"w Ízve ylu vtu;tle Atgtk:e zh;t hnu;t yuJt W×tb y¹Jtu ytsu ctv mkd{tbS:e 
mJtgtu yuJtu nbehS frJytulu ’tlbtk ytvu Au.  
jtdu suh aeh Crh ;eh ;eh Jtkfe jtn, 
nu nbeh aeh rb dz; ’tuh neh< 
JUaeyt Nheh ;Ke Ceh veh brx stJu, 
nu nbeh ’uyu ymt nuj rb nbeh...2 
 sgtk :tuztu vK atcqfltu MvNo :;tk su y¹Jtu ;ehJt ;ehJt suxje Ajtkdtu 
bthJt jtdu Au.  suble mhf huNble ylu huNb Jzu dqk:elu NKdthuje Au. sulu JUågu 
ftgtlkw ylu Dllwk mkfx ltN vtbu Au. yuJt y¹Jtulu ct’Ntn suJt nbehS stzustu 
v¤Jthbtk frJjtuftulu ’tlbtk ytve ’u Au. 
Ctdu Xtj ck’htk sw ytdu ytdu Vtj Crh, 
nu;wytk au ytdu hnu ftau ºttdu n’< 
Jtd nr: Jtdu ;w ;w "tdu Jtub Jtdu, 
stdu Äb ymt ’eyu «K nÁ s’...3 
 Jtk’htle sub Ajtkdtu Ch;tk su ytd¤ ylu ytd¤ ’tuz;t stg Au. yuJt 
y¹Jtu frJsltu vtmu ftat ºttdzt Jzu vK ftcqbtk hnu Au. stu Cqju aqfug JtD (jdtb) 
lu MvNo :R stg ;tu ;tu sRlu ytftNlu ytkcu yuJt y¹Jtu subltk Ctøg støgtk ntug 
yuJt frJsltulu «tdbHSltu vtiºt nbehS stzustu ’tlbtk ytvu Au. 
Fuze Fuze swyu ;w ;w :eyu Fk;, 
Jtsu yuze ;w ;w xvu buze buze ctsw< 
cuze nyu ;w f’ta mv;tm mfu cuze, 
Wcuze su cuze ;w l mfu cuze yts...3 
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 stu yt y¹Jtulu FujtJe (VuhJe) stuRyu ;tu MJthlu y¹J FujtJJtlt J"wlu 
J"w ntUN :;t stg, stu (Cqju aqfug) yuze yze stg ;tu ;tu yt buzeytulu xve stg, 
sule stuz ntug ;tu ;u mqgolt h:u sq;uj mót¹J s ntug. ctfe ytsu ;tu yule stuz l 
ntuJt:e yu y¹Jtu cu stuz s dKtg. 
JtFtkKu JtFtKU ;thu fu;ht fht JFtkK, 
vtfzu fctkK b{" ytkKu fhu vum< 
stkKu ;tkKu swyu ;w ;w ztkKu ztkKu styu, 
ltKU l’u ymt ’eyu JFtkKu lhum...5 
 yt y¹Jle bthu fuxje «Nkmt fhJe ylu y¹Jtu Dlw»tbtk:e Aqxujtk ctKlu ylu 
Ctd;tk nhKtulu vfze jtJe ytvKe mtbu ntsh fhe ’u ;uJt Au. sgthu stuRyu ðgthu yu 
y¹Jtu Ajtkdtu jdtJ;t s s;t ntug Au. ytJt y¹Jtu htsJeytu vimt Jzu l:e ytv;t 
vK «Nkmt fhlth frJsltulu ’tlbtk ytve ’u Au. 
veX :tuzt :tuzt Qrh jkctuze fu "wzt vtW, 
mkftuzek bqrXytk ’tuzt lFtuzt ma´d, 
Cjtuzt Cjtuzt Cqv :tuzt :tuze :eyu Ct¤u, 
yntuntu "tuzt "tuzt "tuzt :tht ykd...6 
 sultk vX ylu vux vt;¤t Au. vd jtkct Au. ztcjtltu Wvhltu Ctd bqXeytk 
mtkfzt Au. ftuR st;le Ftux l:e yuJt W×tb Au. sulu stuRlu CjCjt htsJeytu vK 
yu y¹Jtu vh Jthe sR ytuAt ytuAt :;t. ‘yntuntu "tuzt ;tÁk ftkR vtKe’th Nheh 
Au.¥ yuJt yntuCtJ Cgto W’Tdthtu ftZu Au.  
ajt yuJnt vuFu v;tNt Ák bl a¤u, 
aZuJt Ák aÁ ltb :eyu "ze ath< 
btjNt Á memw’tÁ ’eyu ;tu l :tÁk bqj, 
mdtÁ ’wmÁ CtÁ ’eyu ymt mth107...7 
 ytJt y¹Jtulu stuRlu ;tu ct’Ntntulwk bl vK zdbde stg, ylu ytJt y¹Jtu 
vh ath "ze MJthe fhJt r’j jjatg, sultk bqj stu"vwh ylu ra;tuzltk htsJeytu:e 
l :tg. cest CthbHS Yv mkd{tbSltu vwºt nbehS yuJt y¹Jtu fJe¹Jhtulu 
’tlbtk ytvu Au. 
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& de; & 2 
(mvtFÁk) 
Fht ’" ;u nu;wytk s;l htFu, 
vhF ;u styu ytuht bjJu fu vwh< 
;Ju su sm ht ctuj «Ct;ht Jzu nt:u, 
nubhtk jtFhtk btustk mbtvu nbeh...1 
 su frJsltulu ;U mta mta s;lvqJof htFuj y¹Jtu’tlbtk ytÃgt fu suytu ;lu 
b¤Jt y:uo ;thtk vtx ldhbtk ytÔgt. sublu «Ct;lt vntuhbtk ;thtu gN fer;oltk 
de;tu dtgtk yu frJytulu bnt Cqs yuJt ;U jtFtultk bqÕglt y¹Jtu ’tlbtk ytÃgt. 
vzAe ft :tuzt sfu vwh ;kd;tA vqkAu, 
JKu n’ yt"w "zt Fzt Ztju Jtd< 
mtkfzu "t;uyt sfu btkfzt Vtj mk"u, 
vtx ntuzt Dtuzt ytvu ’wmÁ «td...2 
 su mtkfzt vzFtkytu Jt¤t Au, vntu¤e At;e ylu vqht jtkct vqkAJt¤t Au. su 
y¹Jtu miLgle bgto’t Yv cle yd{Ctdu Ztj Yv cle Fzt :tg Au, ylu rJæl fu 
mkfx ytÔgu suytu Jtlhle sub ;ulu fw’e stg Au, yuJt W×tb y¹Jtu cest «tdbH Yv 
nbehS (frJsltulu) ’tlbtk ytvu Au.  
Vhkdxtk lxtk sb ftujtxtk Chk;t Vcu, 
btuzu su mDxtk Dxtk cts htk bkztK< 
CtkK h:u sumt heÍ mwCu ytK cuytu btÁ, 
frJk’t ’u Äe; mtxtk jtF ht fuftK...3 
 suytu lxtule sub Vuh Vq’ze Vh;tk Ajtkdtu Ch;tk NtuCuu Au. su av¤;tbtk 
bu""xtle Jes¤elkw btl b’ol fhu yuJt Au. suytu mqgolu h:u NtuC;t cest mÃ;t¹J 
mbtl Au, ;uJt jtFtultk bqÕglt y¹Jtulu nbehS gN y:uo fJe¹Jhtulu ’tlbtk ytvu 
Au. 
ythtudu yksje leh Jud ;eh vk:u aju, 
yDeh Wvze Jtd ;us bU y:tn< 
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ftuze bqj ;Kt ;qhe fhu btus mkd{tb ftu, 
mwvtºttk QK:e nhe mtbu v;mtn108...4 
 su n:u¤e - yks¤ebtk vtKe veyu ;uJt Au. hM;tu ftvJtbtk "lw»tbtk:e Aqxujt 
;eh suJt JudJk; Au. jdtbltu RNthtu :;tk s W;tJ¤t cle stg Au. su yvth 
JudJt¤t Au. yuJt fhtuztult bqÕglt Dtuztytu mkd{tbSlt vwºt nbehSyu W×tb 
frJytulu ’tlbtk ytvelu yu frJytulkw ’trh÷g xtégwk. 
&P&   V[C[DNBFGGL hDF/ 
 Rr;ntmbtk yt yunub’Ftllkw ltb b¤;wk l:e. yu:e yultk ykdu ftuR rJNu»t 
«ftN vz;tu l:e. vK jtkde’tmu hauj ‘Íbt¤¥ btk ‘vh Jehb yswyt¤ FhuNe 
vt;mtk (Jehbdtblu Qs¤wk fhlth fwhuNeytultu ct’Ntn) fÌttu Au. yu:e mbstg Au fu 
yu Jehbdtblt bq¤ ûtrºtg vAe bwMjeb :gujt. fMct;e fu suytu ntj fwhuNe yxf:e 
ytu¤Ftg Au. ;ubltu ytduJtl nNu. yult ’t’tlkw ltb ftÔgbtk ncec b¤u Au. yult 
rv;tlkw ltb vthKFtl sKtg Au. ‘Íbt¤¥ btk yunub’Ftl D{tkdD{tlt ftuR hts 
mtnuclt Mlune ylu b’’dth nNu. yu he;u ;uytu jtkde’tmlt vrhagbtk ytÔgt nNu. 
Íbt¤ 
CsK jF yrhyK Czi, ’uNK fuyK jF ’r;, 
sunt yK "h stuRyu, yunt ;wk ymvr;< 
;qk yuNf ymvr; yrK Dhu ytRyt< 
sm FtxK yunub’ fu vthK stRyt, 
vh Jehb yswyt¤ Fhume vt;mt, 
su ytdu ’t;th nwyt ;wk smt...1 
 jzelu jtFtu Juheytulu nKlth ylu jtF vmtJtultk ’tl ytvlthtu yuJtu ;wk 
;thtk fw¤lu gtuøg s Atu, ;wk yt "hu (;thtk fw¤btk ) suJtu ntuJtu stuRyu yuJtu s Atu, 
gNlu Ftxltht ylu vthKFtllt vwºt, ;wk  Jehbdtblu Qs¤wk fhlth ylu fwhuNe 
fw¤ltu ct’Ntn Atu, ytd¤ ;tht suJt s ’t;thtu :gt Au.  
yunub’ ;tht f¤ ydu, frK ltfth l fD< 
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frK :thu hK skd fhu, vtAt vtW l ’"< 
vtAt vtW l ’D fu SvKtk stnhtk, 
mebtzt Qrh mtj fu mbeJz mtnht< 
by l CFu ltW, rfk jFtk bkd;u, 
ymje st’t ;qs "hu yunultkK ;u...2 
 nu yunub’Ftl, ytd¤ ;tht fw¤btk ftuRyu frJsltulu ftuR Jt;le lt vtze s 
l:e. yu s he;u ;tht fw¤btk ftuRyu mkd{tbbtk vthtuXltk vdjtk vK CgtO l:e. vK 
sd «rmì he;u jztRytu S;e Au. ;tht JzJtytu ct’Ntntult mbtuJrzgt ylu 
mebtztytu y:uo Nºtwytultk r’jbtk Nq¤ Yv cle hÌtt Au. ;ubKu gtaftulu f’e jtFtultk 
’tl btdJt A;tk ltfthtu fÌttu l:e. fw¤Jtl yuJt ;tht fw¤ dtihJle yt rlNtle Au. 
nu VhK ft nu vr;, athK ft yt"th< 
fathe btkÍ¤e, ;wk mat mh’th<  
;wk mat mh’th fu ma vhFKt< 
lh bdu mhJm ;ww ytv lhFKtk, 
curJ Ftd r;ytd Csu ;wk ctneytk, 
mat hFK nth fu mat mtneytk...3 
 ;wk y¹Jtu - "tuztytu VuhJltht Jehtultu btrjf Atu, ;tu athK frJytult yt"th 
Yv vK Atu. ;wk fauhebtk mtatu mh’th Au. ;ub mðglu vthFlthtu vK Atu, stu ftuR 
gtaf ;the vtmu ;tÁk mJoMJ btdu ;tu ;wk ;ulu mJoMJ ytve ’R fNwk l htF;tk c"kw ytve 
’ulthtu Atu, ;wk ;the Cqstytu Jzu Jeh;t ylu ’t;theltu Cth Jnl fhlthtu Atu. ;wk 
mðgltu ytd{ne ylu mðgltu hûtf vK Atu. 
 
;wk ;thK vthK ;Kt, yunub’ W’th< 
nltk ncec ncec nh, fu fK ft yJ;th< 
fu fK ft yJ;th sc’j sunzt< 
;kw ’t;t ÍqÍth rcnwk Jr" ;unzt< 
bws bnK yunub’ JrhmK btRyt, 
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dKeyu de; frJ; Íbt¤u dtRyt109...4 
 nu vthKFtllt vwºt ylu ncecFtllt vtiºt ylu W’th yuJt yunub’Ftl ;wk 
fnu ;wk ftultu yJ;th Atu ? ;wk bnt’t;th yuJt vtjlvwh vr; sc’jFtl mbtl Atu, 
’t;the ylu Jeh;tbtk vK ;wk sc’jFtl mbtl Atu, W’th;tlt mtdh Yv 
yunub’Ftl ;wk jûbelu ’tlbtk ytve ’ulthtu Atu. ;the yt ’tlJeh;tlu frJsltuyu 
de;tu, frJ;tu ylu Íbt¤ ltbu ck"tubtk dqk:elu dtR Au. 
&P*   ZFVF[/ JBTl;\CGL hDF/ o 
 CtJldhlt dturnj htsJkNbtk htytu¤ JF;rmknlwk M:tl yuf vhtÄbe ylu 
CtJldh htsgltu rJM;th J"thlth bwðm’e htsJe ;hefu dtihJCgwO Au. 
 JF;rmknltu htsgft¤ R.m. 1772 :e 1816 (rJ.mk. 1828 :e 1872) 
ltu Au. ;uytu dturnjtultk fw¤’uJe Fturzgth bt;tSlt vhb C¾; n;t.jtufturf; Au fu 
sgthu sgthu JF;rmknS gwìt:uo az;t ðgthu ðgthu ytR Fturzgthbtk JF;rmknltk 
Ctjtk vh ft¤e ’uJafjelkw Yv jRlu cum;tk.110ylu yu:e JF;rmknltu gwìbtk rJsg 
:;tu. 
 JF;rmknu vtu;tlt htsgft¤ ’hBgtl FkCt;lt lJtclt ;tctlkw ;¤tst 
JUat;kw jR je"wk. vK FkCt;lt mwct lmY’elu fcstu l mtUv;t JF;rmknu jztR 
fhelu ;¤tst fcstu fhuj. 
 ftXeytu dturnjtultk yuf htsg jtXe ylu dturnj Ctgt;tultk dtbtubtk jqkxVtx 
fh;t n;t. JF;rmknu ftXeytulu nhtJe jtXe htsglu hûtK ytvuj. 
 yus he;u ÍtkÍbuhlt nbeh Frmgtlu nhtJelu JF;rmknu ÍtkÍbuh S;e 
je"ujwk.111 yus he;u Jtst dhtrmgtltu vK dhtm JF;rmknu S;e je"uj. 
 yus he;u bnwJtlt smt Frmgtlu nhtJelu JF;rmknu bnwJt vh fcstu fhuj 
mt:u mt:u sqltdZlwk yuf :tKkw bnwJtbtk n;wk. ;ulu vK bnwJtbtk:e JF;rmknu QXtze 
bqfuj.112 
 mtJhfwkzjtlt FwbtKtubtk fwxkwc fjuN :;tk ;ultu jtC jR JF;rmknu 
mtJhfwkzjt vh fcstu fhelu ðgtk CtJldhlkw :tKkw bqfujwk. yu vAe R.m. 1790 btk 
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btuxwk j~fh jR mtJhfwkzjt mrn; ftXeytultu cestu 36tu «’uN S;e jR CtJldh 
htsgltu rJM;th J"thuj.113  
  yu vAe ra;¤lt ftXeytu mt:u gwì :gwk. ;ubtk vK JF;rmkn rJsge :gt, 
ylu ra;¤ vK JF;rmknlu fcsu :gwk. 
 vtje;tKtt QlzS dturnj mt:u vK JF;rmknu jzJwk vzujwk. subtk vK 
JF;rmknle S; :guje.114 
 htswjtlt Ctu¤t "tkFztle Fxvxlu fthKu JF;rmknlu sqltdZlt lJtc mt:u 
jztR :R. subtk vtuhck’htlt htKt SgtS suXJt yu Jåau vzelu mbt"tl fhtÔgtlkw 
‘Cth; htsg bkz¤¥ fnu Au.115 vK vtuhck’hlt Rr;ntmbtk ftuR htKtu SgtS 
:gtlkw sKt;wk l:e. vK JF;rmknlt mbftjel htKt mwj;tlS ntuJtlkw Rr;ntm fnu 
Au.116 yuxju htKt ‘SgtS suXJt¥ ltb mtakw l:e. 
 mbg vthFelu JF;rmknu ftXeytu mt:u mwjun fhelu htsgle ytct’e «ðgu 
jût ytÃgwk. 
 dtgfJtz mt:u vK JF;rmknlu jzJwk vzujwk. vK yu Ju¤t ykd{ustultu mtiht»x[btk 
vd vumthtu :;tk Ntkr; :R, ylu dtgfJtz mt:u vK mwjun :R dguje.117 
 "trbof J]r×t "htJ;t JF;rmknu «Ctm vtxK, sqltdZ ylu îthft rJduhu 
;e:tuole gtºtt fhuje.118 sulwk JKol jtkde’tmu ‘Íbt¤¥ btk fhujwk Au.  
 R.m. 1856 (rJ.mk. 1872) btk JF;rmknS vhjtuf Jtme :gujt.119 
Íbt¤ 
JF;t Jt;tk htFJt, ytyt ;eh: yub< 
Fºte Jzt Dl FhaJt stK ’;t Äl sub< 
stKu ’;tÄl sub cDu sd stKeW, 
JF;w Jkm ysw yt¤ sdºt JtFtkrKQ< 
leh ’tbtu’htk fkz Cjtk vhe ltRQ, 
vuFu U]Z] dhlth Dhb cw vtRQ...1 
 vtu;tle gN f:t ybh fhJt y:uo JF;rmkn ;e:o fhJt ytÔgt. yu btuxt 
ûtrºtgu ’t;th yuJt htst fKole sub Dl Ôgg fhJt yt ;e:o gtºtt fhe, sulu mthtgu 
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sd;u stKe, JkNlu gNtussJ¤ fhlth JF;rmknle sd;u «Nkmt fhe. ’tbtu’hfwkzlt 
s¤btk ;ubKu W×tb he;u Mltl fgwO, ylu rdhlth vh dwÁ ’×ttºtgltk ’Nol fhe 36wk 
vq½g Qvtsol fgwO. 
Dh vtxK bl Dhu, m; yFbj mJtR< 
yXtu;h mtu ytvht, ;thK vheytk ;tkR, 
;thK vheytk ;tkR Dhbe ;unzw, 
ytsu CtJtnh beZ fhtk fwK yunzw< 
’tkl J{vtk 36 ytv CjvK ’tFeW, 
CW ºtJuKe ;eh sde CtFeW...2 
 rv;t yFuhts fh;tk mJtgt yuJt JF;rmknu vAe «Ctm vtxKle gtºtt 
fhJtlkw blbtk RåAgwk. vtu;tlt fw¤le yXgtu;uh mtu vuZelt vqJostulu ;thJt Jt¤t 
JF;rmkn ðgtk «Ctm vtxK ytÔgt. fu su vqht "boNej vK n;t, ytsu htytu¤ 
CtJrmknlt vtiºt JF;rmknle chtuche fhu yuJtu ftuK Au ? ðgtk «Ctm vtxKbtk 
rJ«tulu rJvwj ’tl fhe vtu;tle W’th;t ’NtoJe. ðgtk rºtJuKe ftkXu vtu;tlt vqJostulwk 
;voK fgwO. su stuR sd;u JF;rmknle W’th;tle Jt;tu fne. 
fhJt ’Nht ftuz mwk JF;t ctJlJeh, 
ytyt Atkyt Wvhtk, nt:tk nuj nbeh< 
nt:tk nuje nbeh mbtgu nubhtk, 
swyu JFtkKu ’uN cDt htW Wbhtk< 
;us bnu’t ;tv bxu rdyt fu;ht, 
ytyt ’hmK cux nswhe yu;ht...3 
 ctJlJeh mbtl JF;rmkn fu suytule Cqstytu ’tl ytvJtbtk ct’Ntn 
mbtl Au. ;uytu ntUNvqJof ’Nuhtltu WðmJ WsJJt Atgt (vtuhck’h) ytÔgt. ðgtk 
;ubKu frJytulu y¹Jtultk ’tl ytÃgtk. yu ’tlbtk ’eDuj y¹Jtulu stuRlu ’uNlt mti 
htsJeytu ylu ybehtuyu yu y¹Jtultk bw¾; blu JFtK fgtO. yt y¹J’tllu fthKu 
fuxjtgu frJytult rlDol;tlt mk;tv ltN vtBgt. ytb ’Nuhtle QsJKe vAe 
JF;rmkn cux - NkFtuîthbtk CdJtlltk ’Nolt:uo CdJtlle nswhbtk ytÔgt. 
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sd CtJt yFbj h;l fju su;ht, 
yt;u vheytk yts, Qst¤tk yu;ht< 
Ws¤tk yu;htk bu vr; nhFu bl btyt,  
lhFu ’elwlt: mhFu Ctyu mt:eytk< 
mu Jt;u mbht: fhu f: mtheytk, 
JmJ ’eyu ytmem Cjw yKJthe ytk...4 
 JF;rmkn yt;tCtRyu yt sd;btk vtu;tlt vqJos yuJt CtJrmkn, 
yFuhtsS, h;lrmknS suJt c"t vqJostulu Wstégt, yu mJolwk ;voK fhelu 
JF;rmknS blbtk ytlk’ vtBgt. Ctgt;tu ylu mt:ltk mJo btKmtu mt:u CdJtl 
îthftDeNltk ’Nol fgtO, mJo he;u mb:o yuJt JF;rmknu yt he;u W×tb ftgo fgwO. yu:e 
mJo sd;u yublu NwCtrN»ttu ytv;tk fÌtwk. J;obtl mbgu ;bu mssl;tltk ftb fgtO. 
’wntu  
yt;t su su fth fhu, "hu ytJeyt< 
dK yub jtkde’tm Íbt¤u dtJeyt120...5 
 yt he;u mJoºt vtu;tltu sg sgfth fhtJelu yt;tCtR (JF;mkd) vtu;tlt 
d]nu CtJldh vtAt ytÔgt. yubltk yt ;e:toxlltk gNtudtl bU frJ jtkde’tmu, 
Íbt¤ ckDbtk yt he;u dtgtk. 
? ¿ttl - Cr¾; rJ»tgf MVqx ftÔgtu & 
 jtkde’tm bnuzwyu ¿ttl - Cr¾;ltk dtl vK fgtolwk sKtg Au. yublkw ¿ttl - 
Cr¾; rJ»tgf yuf vwM;f ‘m; MbhK¥ «ftrN; vK :R dguj Au. 
 yu MVqx ftÔgtubtk:e suxjtk «tó :gtk ;uxjtk ftÔgtu yºtu y:tuo mrn; «M;w; fgtO 
Au. subtk nrh Csl y:uoltu «ctuD Au. ;tu «Cwltk mJo Ôgtve vKtklwk dtl vK Au.  
&P( ÝE]G]\ ;J"jIF5L56F\G]\ ULT o 
 ©e nrh mJo Ôgtve ntuJt:e yltgtmu s yule Cr¾; :R stg Au. yuJtu CtJ 
yt ftÔgbtk Au. suytu nrhlu mJoºt Jumjtu stKu Au. ;uytulkw mtbtLg SJl fbo vK 
Cr¾; Yv cle stg Au.  
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& de; &  
yºt ’uNu ylu aºt FqKu aºtCts, 
Äml ln´ ;wk Xwze feyu< 
mwytk s;u nwk ;;u «bumh, 
:tÁk zkz «Ktb :eyu...1 
 athug r’Ntytu ylu athug FqKtytubtk CdJtl Ôgtvujtu s Au. nu f]»K, ;bu fgu 
M:¤u l:e ? yu:e nwk Ngl fÁk Awk ;tu ;ubtk vK ;blu ’kzJ;Ÿ «Ktb s :tg Au.  
ytu ykfth yFh ;wk yvhb, 
md¤u ytuykfth mtuyu< 
ctujtk yFh s;w cnwltbe, 
nrh yu :the Cd;e ntuyu...2 
 vhbu¹Jh, yûthtubtk ;bu  `fth Atu. yu yu ytubfth mJoºt (yûth btºttbtk) 
Ôgtvuj Au. yu:e sgthu vK nwk JtKe - yûthltu Wåath fÁk Awk. ðgthu ;ubtk s ;bthe 
Cr¾; :R stg Au.  
nrh drh ;hrvrh Ce;rh ctnrh, 
"rh :rh arh mun m;w DKe< 
nhtk Vhtk nwk Xwrz sr; nrh, 
;r; «’FK ;qÍ ;Ke...3 
 Dtm, vntztu, J]ûttu, ytftN, yk’h ylu cnth v]ÚJe, ma¤, ya¤ yub 
mJoºt mJoltu MJtrb yuJtu ;wk s hnujtu Au, yu:e nwk sgtk sgtk nÁk VÁk Awk, ðgtk 
vhbu¹Jh, ;bthe s «’rûtKt :tg Au.  
"rhyt btºt ;Kkw dhDthe, 
CrKyt :tÁk Yv Ctuytj< 
stuytk s;u nwk ;;u sdºtdh, 
’hml :tÁk ’el r’ytj...4 
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 nu deh"the, yt mbd{ rJ¹J ;tÁk s Yv Au, ;ub fnuJtgwk Au. nwk sgtk sgtk 
lsh ltFwk Awk, ðgtk ðgtk mJo M:¤u nu ’el ’gt¤, ylu sd;lt U]Z] ;btÁk s ’Nol :tg 
Au. 
«b vh jtkde’tm rvykvu, 
strK ;wntÁ bdK swW< 
lm Jtm Jtfn nw ltrhyK, 
nwk ;tu :thtu Cd; nwW121...5  
 jtkde’tm fnu Au & nu vhbu¹Jh, ;bu blu ;bthtu btdK dKtu, htrºt ylu r’Jm 
rlhk;h ;bthe vtmu Jme hnujtu yuJtu nwk yt he;u ytvltu C¾; s :R dgtu Awk. 
&P) ClZEHGGL XLB o 
 yluf vNw, vkFe, fexftu ylu vuxu atjltht «tKeytultk yJ;thtu jR jRlu 
atuhtNe jtF Vuht Vhelu yt ’wjoC yuJtu btlJ sLb vtBgtu Au. ;tu nu  btlJ, nJu ;wk 
nrhCsl fh su:e vwl& sLbtk;hlt Vuht l VhJt vzu. yuJtu «ctu" jtkde’tmu yt 
de;btk ytÃgtu Au.  
& de; & 
Cs hu Cs vhb mhb:e W Csu, 
«tK yvhb Csl vFu< 
’N jFJth vzNu ;wk ’uF;, 
JFu :fe vkF st; JFu...1 
 nu SJ, ;wk «Cwlu CsJt btkz, fkRf jts ;tu Fhtu. Csl fh, «Cw C@l 
fgto rJlt ;tu ;wk ’N jtF JF; vûteytule gturlbtk ytJtdbl fh;tu hneN. 
Jth Jth fwk yjF JtWJt, 
Jth b fh hu nuftu Jth< 
vuxt Dm fh;w ’F vtRm, 
yjF vFu jFJth ydth...2 
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 nwk ;lu vwl& vwl& nrhltblkw JtJu;h fhJt fnwk Awk. ;tu ;wk yub fhJtbtk sht vK 
rJjkc l fheN. stu yub lnek fhu ;tu yrdgth jtF Jth vux Dmzelu atj;t SJtultu 
yJ;th vtbelu ’w&F vtbeN. 
fnuytu fhu ;tu Äml Äml fnu, 
fneytu lrnk S vAu fneN< 
juFu :tJh SJ Jem jF, 
³"u mem styu yJ;rhm...3 
 nu SJ, btÁk fÌtwk fhu ;tu ;wk f]»K f]»Klt stv svJt btkz lnek ;tu ;wk vtA¤:e 
blu fneN fu ;bu blu nrh ltb svJtltu «ctuD l fgtuo. stu nrhltb sv lnek fhu ;tu 
M:tJh JlMvr; Yvu ³Du bt:u Jem jtF Jth ;thu Vhe Vhelu ytjtufbtk sLbJkw vzNu. 
nh nh fnu jFJth fnwk nwk, 
ftkRf fnu hu Dhu nNu fwSJ< 
:egtu lJjF Jth :egme, 
swJt swJt s¤btk s¤SJ...4 
 nu fwSJ, nwk ;lu jtF Jth ‘nh nh yub nrhltb svJt lwk fnwk Awk, ;tu ;wk yu 
«ctuDlu Ó’gu Dhelu nJu ftkRf nrhltb sv fhJt btkz lrnk ;tu lJjtF s¤ SJtubtk 
sLb jeDujtu. ylu vwl & vK rJrJ" lJjtF «fthltk s¤ SJtu Yv yJ;heN. 
 sv hu sv sd’em yskvt, 
sw l svem m ;w sd’me, 
;tu yJ;rhm Vhem vAu ;wk, 
ºtem vmw jF fub ;hem...5 
 SJ, ;wk bltubl nrhltb svJt - yskvt stg svJt btkz, stu ;wk nrhltbltu 
stv lnek fhu ;tu ºtem jtF Vuht vNw gturlbtk Vh;tk sLb - bhKlt Vuht Vh;tu hneN. 
yt sLb - bhKlt Vuhtbtk ;wk mkmth mtdhlu fR he;u ;he sRN ? 
mhsK nth mkCth mkCthu, 
Jthu Jthu fnwk fu;e Jth< 
juJtu vzmu Jth Jtth jF, 
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ytu’h blF ;Ktu yJ;th...6 
 ;wk vhbu¹Jhlkw MbhK fhJt btkz btkz, yt Jt; ;lu Jthu Jthu fuxje Jth fnwk ? 
«Cw MbhK lnek fhu ;tu ;thu btlJlu vuxu vK jtFJth yJ;th juJtu vzNu. 
yJ;h ;tu Vh;tu J{unu ytme, 
d{nu d{nu nJu yJKtme rdytl< 
jF atuhtme bxu ‘jtkdzt¥, 
Dh Dh nJu yJKtme Deytl122...7 
 ;wk nJu sLb - b]ðgwlt aÄbtk Vh;tu ckD :tg, ;u btxu nJu vhbu¹Jhlwk ¿ttl 
d{nK fh. jtkde’tmu fnu Au, yult Jzu ;tÁk atuhtNe jtF gturlytubtk ytJtdbl bxu, 
btxu nJu ;wk vhbu¹Jhlkw ægtl "h. 
 yir;ntrmf rJ»tglu jR jtkde’tmu haujtk MVqx ftÔgtubtk yir;ntrmf «mkdtu 
JKe je"t Au. subtk ;ubKu vtu;tlt mbftjel ûtrºtgtultk Jeh;t ylu W’th;tlt 
vtu;tlt ylwCJ sLg «mkdtu JKoÔgt Au.  
 stuDvwh lhuN yCurmknlkw de; yCurmknle yb’tJt’ rJsgle gNtudt:t f:u 
Au.  
 ;tu nbehS stzustltk cu de;tu nbehSlu CtJf mtbu bqÕgJtl y¹Jtultk ’tl 
ytvlth ’tlJeh Yvu Fzt fhu Au.  
 ;tu CtJldh lhuN JF;rmknle ‘Íbt¤¥ btk jtkde’tm JF;rmknlu yuf 
DboJeh htsJe juFu Wstdh fhu Au.  
 ;u «btKu Rr;ntmbtk sule ftuR ltU" l:e, yuJt Jehbdtblt yunub’Ftl 
fwhuNele ‘Íbt¤¥ yunub’Ftllu Jeh ylu ’t;th lh ;hefu jtkde’tmu ‘Íbt¤¥ 
«fthlt ck"btk JKoÔgtu Au. ytsu yunub’Ftl l:e. vK ;ulkw gN Nheh yt ‘Íbt¤¥ 
îtht Nt¹J; Au.  
 ¿ttlCr¾; rJ»tgf cus de;tu jtkde’tmltk fJlbtk:e «tó :tg Au. yubtk «:b 
de; vhbu¹Jhltk mJoÔgtve vKtklkw M;Jl Au. yu mqaJu Au fu ©ìt¤w C¾; sltu btxu 
vtu;tltk SJl - rlðgÄbbtk s yltgtNu s ©e nrhle Cr¾; :R stg Au. yu btxu 
fboftkz - vqstvtXle rÄgtytu rl:of Au. ©ìt s bwÏg Au.  
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 ceskw de; btlJ sLble bn;t ’NtoJ;tk btlJ sLb bégtu Au. ;tu «Cw Csl 
- Cr¾; fhJtltu «ctuD ytv;tk mbstJu Au fu btlJ sLb vtbelu «Cwlu l Csgt ;tu 
vwl& yr; ’w&F ’tgf yuJt 84, jtFlt Vuht VhJt vzNu. yt cklu de;tu îtht 
jtkde’tmlkw C¾; Ó’g ytvKe mtbu «dx :tg Au.  
&P!_   ,F\ULNF; DC[0]GF\ ,3]SFjIF[DF\ Z;4 V,\SFZ VG[ A\W  
 nJu ytvKu jtkde’tm bnuzwltk ytjtuåg MVqx ftÔgtult hm, yjkfth ylu ckD 
ykdu rJatheyu. 
 yir;ntrmf ylu ¿ttl - Cr¾; rJ»tgf cklu «fthtubtk hmle rCLl;t Au.  
 M:tge CtJ sgthu rJCtJ, ylwCtJ lyu mkathe CtJtu mt:u abðfthbg cle 
btlJ r’jbtl yJKorlg ytlk’ «dxtJu ðgthu ;ulu hm fnuJtbtk ytJu Au.123 
6.10.1  hm J{lJwI & 
 rJîtltuyu hmlt lJ «fthtu btLgt Au.  
(1)  N]kdth 
(2)  ntMg 
(3)  fÁK 
(4)  hti÷ 
(5)  Jeh 
(6)  Cgtlf 
(7)  ceCðm 
(8)  y’TCw; 
(9)  Ntk;124 
 athKe mtrnðgbtk Jehhmlu hmtr"f v’ bégwk Au. Jehhmltu M:tge CtJ 
Wðmtn Au.125 yu vAe Ntk; hm ytJu Au. Ntk;hmltu M:tge CtJ rlJuo’ Au.126 
rlJuo’ ylu Ntk; Nç’tu yuf s y:olu Ôgkrs; fhu Au. 
 stuDvwh vr; yCurmknlwk yb’tJt’ rJsglwk de; gwì JKollwk Au. yubtk 
yCurmkn ylu yublkw Jeh miLg gwìtuðmtnbtk:e :ldlu Au. yt ytFwkgu de; Jehhm:e 
Ajftg Au. 
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 nbehS stzustltk cklu de;tu vK Jehhm vqKo Au. yubtk blCtJl y¹JJKol 
;tu Au s vK mt:u mt:u nbheS stzust yubtk ’tlJeh juFu QChu Au. yubtk :ldl;t 
vtKe’th y¹Jtultk JKol îtht vK Jehhm rl»vLl :tg Au. fub fu Jehhmltu M:tge 
CtJ Wðmtn yub cklultk JKol Jehhmtðbf Au. su jtkde’tmle rJNu»t;t dKtg.  
 ‘yunub’Ftlle Íbt¤¥ btk jtkde’tmu yunub’Ftllu ’tlJeh ylu gwìJeh Yvu 
WvmtÔgt Au. yubtk vK Jehhm s Au. su athKe mtrnðgle Wr¾; ‘Jeh ntug ;u ’t;th 
vK ntug¥ lu mðg mtrc; fhu Au, ylu Jeh ylu ’t;thbtk yuf;t M:trv; fhu Au.  
 ‘JF;rmknle Íbt¤¥ btk CtJldh lhNule ;e:ogtºttlkw JKol Au, yubtk 
JF;rmknS "boJeh ylu ’tlJeh yuJtk cu MJYvu QChu Au. ytbtk vK Jehhm s 
AJtgujtu Au. ;e:ogtºtt fhJe ylu ’tl fhJkw yu cklu WðmtnsLg Au. Jehhmltu 
M:tgeCtJ Au.   
 ¿ttl - Cr¾; rJ»tgf cu MVwx ftÔgtubtk jtkde’tmu nrhltk mJo Ôgtve vKtklu 
JKoJ;tl vtu; rlðgle SJl rÄgtytubtk  yltgtmu s «CwCr¾; fh;t ntuJtlkw f:l 
Au. «Clwk mJo ÔgtvevKtklkw dtl ¿ttlv: :gwk ;tu. 
:tÁk zkz «Ktb :eyu, 
    + +  + 
nrh yu :the Cd;e ntuyu, 
    + + + 
;;e «’FK ;qÍ ;Ke, 
    + +   +  
stuytk s;u nwk ;;u sdºtdh, 
’hml :tÁk ’tl r’ytj< 
    +     +  + 
nwk ;tu :thtu Cd; nwQ... 
 yu ahKtu Cr¾; Celtk Ôgksf Au. y;& yt yuf s de;btk jtkde’tmu a;whtR 
vqJof ¿ttl btdo ylu Cr¾; btdoltu mbLJg fgtuo Au.  
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 ceswk de; jtkde’tmu Cr¾; «ctu" y:uo hågwk Au. ytbtk Cg rJlt «er; l:e 
ntu;e yu Wr¾; mt:of fhJt jtkde’tmu ‘Cr¾; lrn fhu ;tu sLbtk;hltk ’thwK ’w&Ftu 
JuXJtk vzNu.¥ yuJtu Cg vK c;tÔgtu Au. g:t & 
’N jFJth vzNu ;wk ’uF;, 
JFu :fe vkF st; JFu< 
    +  +  + 
vuxt Dm fh;w ’F vtRm, 
    +  +  + 
;tu yJ;rhm Vhem vAu ;wk, 
ºtem vmw jF fub ;hem... 
 yt he;u yt cest de;btk jtkde’tmu Ntk; hm mt:u Cgtlf hmle Atkx ltFe 
cklu hmltu at;wgo Cgtuo mbLJg fgtuo Au.  
6.10.2  yjkfth lG~56 o 
 sub ytCq»tK yu btlJe btxu yjkfth Au, ;ub ftÔg btxu vK ftÔgNtMºteytuyu 
yjkfthlkw rlYvK fgwO Au. ;ult ºtK «fthtu btLgt Au. (1) Nç’tjkfth (2) y:tojkfth 
(3) QCgtjkfth127 
 ;u Wvhtk; athKe mtrnðgbtk ‘JgK mdtR¥ fu sulu rJîtltu yuf yjkfth btlu 
Au. yulkw vK DKwk btntðb Au.128 g:t &  
ytJu RK Ct»tt ybj, JgK mdtR Jum, 
’øD ydK ’wdK htu, jtdi lyi jJ jum129... 
 (yt ®zd¤ (athKe) Ct»ttbtk yuJtu rlgb Au fu stu yûthtule ‘JgK mdtR¥ 
b¤;e ntug ;tu ’øDtûthtultu, yNwCdKtult ylu yNwì rîdKtultu fkR vK ’tu»t jtd;tu 
l:e.) 
 yuxju ytvKu «:b jtkde’tmle haltytulu ‘JgK mdtR¥ le Îr»xyu ;tvme 
jRyu. 
 ‘JgK mdtR¥ lt ºtK «Cu’tu Au. W×tb, bægb ylu yDb.130
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 subtk ahKltu «:btûth ahKlt yk;lt Nç’btk «:b ytJu ;u W×tb, subtk 
ahKltu «:btûth ahKlt ykr;b Nç’le bægbtk ytJu ;u bÎgb, ylu su ahKltu 
«:btûth yu ahKlt ykr;b Nç’btk AuHu ytJu ;u yDb «fth :gtu.131 
 jtkde’tmle MVqx haltytubtk ‘JgK mdtR¥ltu rlgb chtch s¤Jtgtu Au. 
yrDftkN W×tb «fthle ‘JgK mdtR¥ltu «gtud :gtu Au. g:t & 
yCurmknlwk de; & 
mqhbu mkCt¤e FKtk Ct¤e ftu lmfu mqh, 
   +       +   + 
ctv ctv yCurmkd ytvft mkCt¤u c{’  
yt;tCtRle Íbt¤ & 
Dx vtxK bl "hu, m; yFbj mJtR< 
       +     +   + 
nt:tk nuj nbeh mbtvu nubhtk, 
ynb’Ftlle Íbt¤ & 
CksK jF yrhyK Czu, ’uyK fuyK jF ’r;, 
   +  +   + 
mebtzt Qrh mtj mbeJz mtnht, 
«Cwlt mJoÔgtvevKtklwk de; &  
aºt’uNu ylu aºt FqKu aºtCs, 
     +   +     + 
Drh :rh arh mun ;wk DKe... 
 Wvhtu¾; cDtk s W’tnhKtubtkltk cDtk ahKtultu «:btûth su ;u ahKlt ykr;b 
Nç’btk «:b Au. 
 fJra; bægb «fthle ‘JgK mdtR¥ vK jtkde’tmltk MVqx fJlbtk stuJt 
b¤u Au. ;u ‘DWk¥ btk ftkfht chtch ;ultk :tuztk W’tnhK stuRyu. 
mwvtºttk QK:e nhe mtbu vt;mtn, 
 (nbehS stzustlkw de;) 
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mqytk s;u nwk ;;u «bumh 
      (nrhltk mJo Ôgtve vKtklkw de;) 
 ytbtk W’tnhKltk ahKtultu «:btûth su ;u ahKltk ykr;b Nç’le Jåau ytJu 
Au. y;&  yt bægb ‘JgK mdtR¥ :R. 
 yDb «fthle ‘JgK mdtR¥ltk vK yr; yÕv W’tnhKtu b¤u Au. g:t &  
Qs¤t yu;ht buvr; nhFu blbtk yt, 
 (JF;rmknle Íbt¤) 
JUaeyt mheh ;Ke Ceh veh bxe stJu, 
 (nbehS stzustlkw de;) 
 Wvhltk W’tnhKtultk «ðguf ahKtult «:btûth ahKlu yk;u ytÔgtu Au. y;& 
yt yDb «fthle ‘JgK mdtR¥ :R. 
 ;tu fgtkf fgtkf ‘JgK mdtR¥ rJrnl ahKtu vK b¤e ytJu Au. ytJtk ahKtulu 
rfmltS ytZt ‘yDbt yDb¥ «fth dKu Au.132  vK ‘hDwlt: Ávf¥btk yt ‘yDbt 
yDb¥ «fthltu WHuF l:e. yuxju yt atu:tu ‘yDbt yDb¥ «Cu’ mJobtLg dKtg 
lnek. yt fthKu yu dwsht;lt athKe mtrnðgbtk ybtLg dKt;tu nNu yub btle 
Nftg. 
 nJu ytvKu Nç’tjkfth ykdu rJatheyu. yt btxu ftÔgNtMºteytultu yuJtu b; Au 
fu su ftÔgbtk hnelu ftÔglu NtuCtJu ;u Nç’tjkfth fnuJtg.133 
 JKtuolkw vwlhtJ;ol :tg yulu ylw«tm yjkfth fnu Au. ;tu Nç’tulkw vwlhtJ;ol 
jtxtlw «tm yjkfth fnuJtg.134 yulu gbftjkfth vK fnuJtbtk ytJu Au.135  
 jtkde’tmltk MVqx ftÔgtubtk «tm, JKtolw«tm fu sulu ylw«tm fnu Au. ;u mJoºt 
«gtustgt Au. «ðguf ckDbtk ;ultk ck"thK «btKu 2 - 4 Äbltk fu 1 - 2 Äbltk 
ahKtult «tm b¤u Au s. su ylw«tm yjkfthbtk ytJe stg Au. ;u Wvhtk; ftÔgbtk 
lt’ JiCJ y:uo JKtuolwk vwlhtJ;ol vK jtkde’tmu «gtusgkw Au. g:t & 
yCurmknlkw de; & 
dtsu ºtkctjtk stuh Dtuh hau ytuh nwytultuh dkwstk, 
+     +  + 
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CzuJt lctc azu «kakz «akz Czu< 
 ytbtk «:b W’tnhK ‘h¥ JKolkw ylu cestkbtk ‘z¥ JKolkw ytJ;ol :tg Au.  
nbehS stzustltk y¹J’tllkw de; &  
jtdu suh aeh Crh ;eh ;eh Jtfe jtn,    
nu abeh aeh rb dz; ’rh neh< 
+ +   + 
Vhkdxtk lxtk sub ftujkxt Chk; Vcu. 
 ytbtk «:b W’tnhKbtk ‘h¥ JKolkw JthkJth ytJJkw JKtolw«tm msuo Au. ;tu 
‘;eh¥ lwk vwlhtJ;ol gbftjkfth fu sulu rJÃmt vK fnu Au. ;ulkw msol fnu Au. 
©e nrhlt mJo ÔgtvevKtklkw de; & 
nrh drh ;rh vrh Ce;rh ctnrh, 
"rh :rh arh mun m;wk DKe... 
 ytbtk vK ‘h¥ JKolkw JthkJth ytJ;ol JKtolw «tm clu Au.  
 nJu ytvKu JeÃmt fu sulu gbftjkfth vK fnu Au. ;ule jtkde’tm bnuzwltk MVqx 
fJlbtk NtuD fheyu. yt gbftjkfthltu vK jtkde’tmu DKu M:¤u «gtud fgtuo Au. g:t & 
yCurmknlwk de; & 
CzuJt lctc azu «kaz «kaz Czu, 
+  +  + 
ctv ctv yCum´d ytvft mkCt¤u c{’, 
+  +  + 
nwnwfth nwnwfthtk stuDthtk bwFu ntuyk;, 
+  +   + 
Ftklft ltuc;Ftltk ;tuvFtltk jeltk Ftum, 
mjuFltk ;tuvFtltk Fstltk mne;... 
nbehS stzustltk y¹J’tllkw de; & 
Fuze Fuze swyu ;w ;w :eyu Fk;, 
Jtsu yuze ;w ;w xvu buze buze cts, 
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+  +  + 
Cjtuzt Cjtuzt Cqv :tuzt :tuzt :eyu Ctju, 
ytuntuntu Dtuzt Dtuzt :tht ykd... 
nrhCsllt «ctuDlkw de; & 
mhsK nth mkCth mkCthu, 
Jthu Jthu fnw fu;e Jth... 
 ytbtk yCurmknltk de;btk «:b W’tnhKbtk ‘«akz¥ Nç’lkw, cestbtk ‘ctv¥ 
Nç’lwk ºtestbtk ‘nwnwfth¥ Nç’lkw ylu atu:tk W’tnhKbtk ‘Ftltk¥ Nç’lkw vwlhtJ;ol 
JeÃmt msuo Au. 
 nbehS stzustltk y¹J’tlltk de;ltk «:b W’tnhKbtk ‘Fuze¥ ylu ‘buze¥ 
Nç’tulkw, ;tu cestbtk ‘Cjtuzt¥ ‘:tuzt¥ ylu ‘Dtuzt¥ Nç’tulkw ;tu nrhCsllt «ctuDltk 
de;ltk W’tnhKbtk ‘mkCth¥ ylu ‘Jthu¥ Nç’tulkw vwlhtJ;ol rJÃmt msuo Au.  
 nJu jtkde’tmltk MVqx ftÔgtulu y:tOjkfthle Îr»xyu ;vtme ;ule aato fheyu. 
 stu fu athKe mtrnðgbtk yjkfthtu «ðgu ftuR rJNu»t jdtJ l:e. yubtk CtJlu 
s «t"tLg ytvJtbtk ytJuj Au. A;tk fgtkf yltgtmu yjkfth ytJe stg Au.  
 jtkde’tmltk MVqx ftÔgtubtk fgtkf fgtkf yltgtmu s Wvbt yjkfth «gtustguj 
stuJt b¤u Au. nbehS stzustltk y¹J’tlltk de;btk jtkde’tmu Wvbt Jzu y¹Jtulu 
lJtsuj Au. g:t & 
 
 
btkfzt swk Vtj mk"u, 
(Jtk’htle sub fq’u Au.) 
Vhkdxtk lxtk sub ftujkxt Ch;t Vcu, 
(lxtule sub "qbheytu Vh;tk ylu fq’;tk yu y¹Jtu NtuCu Au.) 
 yus he;u JF;rmknle Íbt¤btk jtkde’tmu CtJldh lhuN JF;rmknle 
’t;thelu ’tlu¹Jhe fKole Wvbt ytve Au. g:t & 
Fºte Jzt "l FhaJt, 
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 stkK ’;t Äl sub. 
 (btuxt ûtrºtgtu htsJe yuJt JF;rmkn htst fKole sub Dl FaoJt y:uo gtºttyu 
ytÔgt.) 
 ;tu yuf M:¤u JF;rmknlu ‘ctJlJeh¥ ltk Yvf Jzu JKoÔgt Au. g:t & 
fhJt ’mht ftuz mqk, JF;t ctJlJeh< 
(’Nuht fhJt btxu ctJlJeh yuJt JF;rmkn) 
 yjkfth NtuD fXel Au fub fu athK frJytuyu MVqx ftÔgtu yjkfthlu c’ju CtJ 
mCh cltJJtbtk s rJNu»t }ra htFuj Au. yuxju yt aato ck" fÁk Awk. 
 nJu MVqx ftÔgtult ck"tu ykdu rJatheyu. 
6.10.3  jtkde’tmltk ,3] SFjIF[DF\ K\N lJlGIF[U o 
 jtkde’tmltk ytjtuåg MVqx ftÔgtubtk ‘yunub’Ftlle Íbt¤¥ ylu ‘htytu¤ 
JF;rmknle Íbt¤¥ ylu nbheS stzustltk cestk Äbltk de;lkw ‘mvtFÁk¥ yub ltb 
b¤u Au. vK ctfeltk de;tultk ltb b¤;tk l:e. yuxju ytvKu rJ`ju»tK îtht yu ck" 
fgt «fthltu Au ? ;u ;:t Íbt¤ ylu mvtFÁk de; btºtt bu¤le Îr»xyu chtch Au fu 
fub ? ;u stuRyu. 
 ytd¤ stugkw ;ub yunub’Ftl ylu JF;rmkn yub cu Jehtule «NrM; ‘Íbt¤¥ 
ltbu athKe ck"btk Au. ®zd¤lt ytatgo frJytuyu yulkw btv yt «btKu ytÃgwk Au. 
’qnti vnjtk ’tFsi, ak÷tgKti mqvåA< 
’qnti Wjxu aJ: ;wf, mtug Íbt¤ mwjåA.136 
 (subtk vnujtk ’wntu ntug, ylu vAe ak÷tgKtu ntug. ylu ’wntlkw atu:wk ahK 
ak÷tgKtlt «:b ahKbtk vwlhtJ;ol vtb;wk ntug ;u Íbt¤lkw jûtK Au.) 
 ytbtk ’wntu ath ahKtultu ck" Au.yultk athug ahKtu ÄbN & 13 - 11 - 13 - 
11 ltk ntug Au. yultk 2 - 4 Äbltk ahKtult «tm b¤u Au.137 
 sgthu ak÷tgKtlu vK ath ahKtu ntug Au, ylu yu athug ahKtu ÄbN & 20 - 
20 - 20 - 20 btºttltk ntug Au.138 
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 ‘h"wlt: Ávf¥ fth vK SC[ K[ S[ ’wnt ylu ak÷tgKtltk rbjl:e ‘Íbt¤¥ clu 
Au. vK ‘h"wlt: Ávf¥btk W’tnhK juFu ytvuj Íbt¤btk ‘ak÷tgKtk¥ltk athug ahKtu 
ÄbN & 22 - 22 - 22 - 22 btºttltk b¤u Au. yuxju ytvKu jtkde’tmu hauje 
Íbt¤ltu ak÷tgKtu fgt ytatgo frJlt b;lu ylwmhu Au. ;u ;vtmeyu 
 JF;rmkn ylu yunub’Ftlle Íbt¤btk ’wnt vAe ak’tgKtu bwfuj Au. vK 
ak÷tgKltk  ahKtultk btºtt bu¤ chtch mkaJt;tu l:e. fuxjtkf ahKtu 21 btºttltk ;tu 
fuxjtkf 24 suxje btºttbtk b¤u Au, yuxju jtdu Au fu ytbtk rjrvfth ylu 
«r;rjrvfthle Cqj Au. 
 nbehS stzustltk y¹J’tlltk cu de;tubtkltk yuf de;lu jrngtyu ‘de; & 
mvtFÁk¥ yub jFuj Au, ;ub mbstg Au. ftÔgNtMºteytuyu mvtFhtkde;lkw btv yt 
he;u ytvuj Au. 
Dwh ;f yXth Dh, aJ’ mtu¤ aJ’uK< 
mtu¤ aJ’ Äb yk; j"w, svi mwvkFhtu suK... 
 (sule «:b fzeltk «;b ahKbtk 18 btºtt ntug, ylu vAe ctfeltk 3 ahKtu 
ÄbN&  14 - 16 - 14 btºttltk ntug ylu ceS c"e s fzeytultk athug ahKtu ÄbN& 
16 - 14 - 16 - 14 btºttltk ntug ;u mvtFÁk de; :gwk.) 
 frJ bkåAu vK Wvhtu¾; btvlu btLg fgwO Au.139 
 nJu jtkde’tmltk Wvhtu¾; mvtFhtk de;lu aftmeyu Aeyu ;tu ;u btv «btKu 
l:e jtd;wk yuf ahK Õgtu& 
vzAe ft :tuzt sfu vwh ;kd ;tA vwkAu, 
JKu n’ ytk"w "zt Fzt Ztju Jtd< 
mtkfzu "tr;yt sfu btkfzt sw Vtj m¤u, 
vtx ntuzt "tuzt ytvu ’wmÁ vd... 
 ytJwk s ceswk de; ‘stuDvwh bnthtst yCurmknlkw de;¥ Au. yt de;le ceS 
fzeltk  athug ahKtu ÄbN & 23 - 28 - 28 - 25 btºttltk Au. ceS fzeltk athug 
ahKtu ûtbN& 26 - 25 - 26 - 23 btºttltk Au. ;tu atu:e fzeltk athug ahKtu ÄbN & 
26 - 25 - 26 - 23 btºttltk Au. yt btvlkw ®zd¤ de; «tó :;wk l:e. vK JtrKof 
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‘mvFJtu¥ ltbu de; yt btvlkw b¤u Au. sultk rJmb ahKbtk 16 ylu mb ahKbtk 
14 JKtuo ntug Au.140 ytvKu yt JtrKof he;u btv stuRyu. 
CzuJt lctc azu «kaz «kaz Czu, 
lwctcu Junkdu Fkzu Jtft ck"e luºt< 
fxfu awFkzu Íkzu J{unubkzu Atknt fe", 
FuD bkdu ytzu Fkzu ytW awzu Fuºt... 
 JtrKof he;u dKºte fh;tk Wvhtu¾; cklu W’tnhKtubtk athug ahKtubtk ÄbN & 
16 - 14 - 16 - 14 JKtuo Au. y;& yt JtrKof ‘mvkFhtu¥ de; Au. 
 stufu yubtk nbehS stzustltk y¹J’tl Jt¤tk de;ltk W’tnhK Jt¤e fzebtk 
14, lu c’ju 13, JKo Au. vK ytJe ltle Cqj ’h dwsh fheyu. mkCJ;& yt Cqj 
jrngtle vK ntuR Nfu. 
 nbehS stzustltk y¹J’tllkw ceswk de; vK JKo bu¤le he;u JtrKof 
‘mvkFÁk¥ de; sKtg Au. yulkw yuf W’tnhK stuRyu. 
jtdu suh aeh Crh ;eh ;eh Jtfe jtn, 
nu abeh aeh rb dz; ’tuh neh< 
JUaeyt Nheh ;Ke Ceh veh bxe stJu, 
nu nbhe ’u ymt nuj rb nbeh... 
 yt W’tnhKltk athug ahKtultk JKtuole dKºte fheyu Aeyu ðgthu athug 
ahKtubtk ÄbN & 16 - 14 - 16 - 14 JKtuo ytJu Au. 
 nJu ytvKu jtkde’tmltk ‘¿ttl - Cr¾; rJ»tgf¥ fJlltk cu MVqx de;tu 
;vtmeyu. stu fu yt de;tu vK jrngtle y¿ttl;tlu fthKu btºtt bu¤le dhcz Jt¤tk 
Au. 
 ytbtk «:b de; btºtt bu¤le Îr»xyu ;vtm;t jrngtle Cqjtu ntuJt A;tk 
yr"ftkN fzeytu 16 - 14 - 16 - 14 btºttJt¤tk ath ahKtule sKtR Au. g:t & 
nrh drh ;rh vrh Ce;rh ctnrh, 
"rh :rh arh rmn m ;wk "Ke< 
nhtk Vhtk fqrz s;e nrh, 
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;r; «’FKt ;qÍ ;Ke... 
 Wvhtu¾; fzeltk athug ahKtu ÄbN & 16 - 14 - 16 - 14 btºttltk Au. 
 ®zd¤ltk Ak’ NtMºtbtk mujth de;lkw btv Wvh W’tnhKlu b¤;wk ytJu Au.141 
yubtk ahKtk;u ‘bdK - gdK¥ bqfJtlkw fÌtwk Au. vK yºtu «M;w; fhujtk W’tnhKbtk 
‘bdK - gdK¥ ahKtk;u l:e. vK ‘bdK - gdK¥ rJnel yuJtk btºtt bu¤ le 
Îr»xyu Wvhtu¾; W’tnhKlu b¤;wk ‘mtunJd mtkKtuh¥ de; b¤u Au. y;& jtkde’tmlkw 
ytjtuåg de; ‘mtun Jd mtKtuh Au. ‘mqnKt mtKtuh¥ vK yt de;lu fnu Au.  yt he;u 
yt yuf s de;ltk cu ltb b¤u Au. 
 ‘nrh Csl lrn fhu ;tu atuhtNe jtF gturlytult Vuht VhJt vzNu. yuJtu 
«ctu" ytv;kw ceswk de; vK 16 - 14 - 16 - 14ltk btvlkw Au. g:t & 
sv hu sv sd’em yskvt, 
sw l svem m;w sd’em< 
;tu yJ;rhm Vhem vAu ;wk, 
ºtem vmw jF fub ;hem... 
 yt W’tnhKltk athug ahKtu ÄbN & 16 - 14 - 16 - 14 btºttltk Au. y;& 
cklu de; yuf s «fthltk ‘mtKtuh¥ de; Au. vAe Cju ;ulu ftuR ‘mntuJd mtKtuh¥ fnu 
fu ftuR ‘mqnKt mtKtuh¥ fnu. 
 yt he;u jtkde’tmltk MVqx ftÔgtult ck"le aatole vqKtonwr; :tg Au.  
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&P!!   p5;\CFZ o 
 stu fu mqravºtbtk jtkde’tmltk MVqx ftÔgtule 13 suxje ltU"tu b¤u Au. vK ;ubtk 
15 /452 Äble nM;«; lfj fhJt b¤uje, ylu ;u lfj :Rlu vtAe vK yvtR 
dguje. yuxju ‘jtj Cèle M;wr;lkw ftÔg b¤e Nfgwk l:e. athKe mtrnðglt rJäFl 
nM;«; rlheûtf ©e h;w’tl rlJ]¿ :R dgt ntuJt:e yuble mntg «tó l :R 
NfJt:e (1) yt;tCtRle ;jJthlkw de; Äbtkf & 382/5969 (2) htgrmknlkw de; 
Äbtkf & 51/2519 ;u Wvhtk; Vtxuj vtltkle lfjltu atuvztu vK Ntu"e Nftgtu l 
ntuJt:e ;ubtk hnujkw ‘bt;tSle M;wr;lkw de; vK «tó :R Nftgwk l:e. 
 jtkde’tm bnuzwltk yir;ntrmf ftÔgtu lshu stuRlu st; ylwCJlu yt"thu 
hatgujtk ntuR yulkw yir;ntrmf bn×J Ku. ;tu ‘¿ttl - Cr¾; rJ»tgf ftÔgtu¥ îtht 
btlJ vtu;tltbtk hnuje vNw;tbtk:e bw¾; cle WìJodtbe clu Au ylu mtatu btlJ 
clelu mbtslu mw"thJtbtk Wvgtude clu Au. yt Îr»xyu yu ftÔgtulkw bqÕg 36kw Au. fub 
fu Cr¾; v:u J¤ujtu btlJ s vtu;tltk JtKe ylu J;ol Jzu mbtslu mwbtduo ’tuhu Au. 
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 C¾;frJ jtkde’tm bnuzwlt Ôgr¾;ðJ ylu Jt¢Ÿbg rJNu yt bntrlkc" ;igth 
fh;e JF;u «thkCu s mkNtu"lbqjf yrCdblkw yuf bt¤Fkw mwrlr¹a; fhJtbtk ytÔgwk 
n;wk. yu ytgtusllu ægtlbtk htFelu vqKo fhuj yt bntrlck"btk fuxjef bn×Jle 
rJd;tu cnth ytJe Au. yu rJNu su ;u «fhKbtk ;tu rJd;u Jt; fhJtbtk ytJe Au, 
vhL;w yn´ mkûtuvbtk A;tk Mv»x he;u ;ulu yjd ;thJelu ykdwrjrl’uoN fhJtltu WvÄb 
htÏgtu Au.  
 athK mbts ylu athKe mtrnðg rJNu mkNtu"lbqjf yrCdb:e cnw ytuAwk 
ftgo :gwk Au. Cth;eg mtrnðgle bwÏg ºtK "tht Au, ;ubtk:e athKe mtrnðg vh 
Jir’f"thtltu rJNu»t «CtJ Au. htbtgK, bntCth; rJrJ" vwhtKtu ylu Ju’ ;:t 
Wvrl»t’btk fnuJtguje f:tbtk:e bn×Jle f:tytulu vmk’ fhelu athKfrJytuyu ;ulu 
ftÔgcì fhe Au, yuxjwk s lrn ;ulu vuZe ’h vuZe fkXtuvfkX st¤Jelu mbtsbtk «Jtrn; 
htFe Au. Auf v]:w htstlt mbg:e athKtulu mtUvtguj sJtc’the ;ubKu vqKo rl»Xt 
ylu måatRvqJof leCtJe Au. f;oÔgvtjllt v: vh atj;e JF;u athKtult btdobtk 
ytJuj rJæltu fu yzaKtu:e ;uytu zgto l:e. ;tu b]ðgwltu Cg fu fkal ylu ftrblele 
jtjau ;ublu v:C{»x fgto l:e. athKfrJytuyu ’tFJuj atrhºgNej;tle Jt; yn´ 
mt"th hsq fhe Au. Cth;eg SJlbqÕgtulkw s;l fhelu athKu mtrnðg ylu mkMf]r;lkw 
s;l fgwO Au, yu ykdule «btKCq; btrn;e hsq fh;e JF;u yluf Rr;ntm «mkdtu 
ylu fkXM: vhkvhtbtk s¤Jtguj rJd;tu Fvbtk je"e Au. ytb, «M;w; «fhKlu 
yt"thu athKtuyu mtrnðg ylu mkMf]r; ûtuºtu fhuj «’tlle rJd;tu «dx fhJtltu «gtm 
fgtuo Au.  
 jtkde’tm bnuzwlt SJl ylu fJl ykdu cnw yÕv btºttbtk ftgo :gwk Au. ;uble 
’e"o msol gtºtt ’hrBgtl mtrnðg ûtuºtu ytvuj gtud’tlle Jt; fhJtle ctfe n;e. 
fub fu, ;uble btºt cu s haltytu (‘ytuFt nhK¥ ylu ‘m; MbhK¥) s «ftrN; :R 
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Au. ctfele f]r;ytu rJNu btºt vrhagtðbf btrn;e b¤;e n;e, ytJe vrhrM:r;btk 
jtkde’tm bnuzwle sLbCqrb ’udtble bwjtft; jRlu ;ubltk vqJostu rJNu mkNtu"lbqjf 
rJd;tu bu¤Jelu hsq fhe Au. bq¤ ;tu htsM:tllt :hvthfh «tk;btk ®zzme dtbbtk 
hnu;tk zwkdhNe bnuzwlu jtF vmtJ mt:u ’udtb ’tlbtk b¤;tk, ;uytu htsM:tl Atuzelu 
’udtbbtk M:tge :gt. dwsht;lt yluf dtbtubtk M:tge :gujt bnuzwytu ’udtbbtk:e ðgtk 
dgt Au. athK fw¤btk rlðg CdJ;e Nth’tle Wvtmlt, ytht"lt, fhelu mtrnðg 
msol fu CtJl fhJtle vhkvht ’e"o ft¤:e atje ytJu Au. J¤e ’uudtbbtk Jmujt 
athK mbtslu ;tu "{tkd"{t, n¤J’ ylu yLg hts vrhJth mt:u mkck"tu n;t. yt:e 
ytJt mtrnrðgf Jt;tJhKbtk WAuh vtbujt jtkde’tmlu sLb st; b¤uj mtrnðg 
mkMfth vqKo Ávu Feje WXgt. ;uubKu yluf f]r;ytule halt fhe ;uble yt mtrnðg 
ytht"ltlt mwV¤ ~vus ;ublu jtF vmtJ mt:u dtujtmK dtb bégwk. ;ubs SJl 
gtºtt ’hBgtl yluf btl mLbtl bégt. jtkde’tmu ;uble Cr¾;bqjf ’e"o f]r;ytulwk 
msol dtujtmKbtk hnelu fgwO Au. ntj dtujtmKbtk hnu;t ;ublt JkNstulu YcY b¤elu 
;uble vtmu:e ;Úg bqjf btrn;e buu¤Je ;ulu fzecì hsq fhe Au. Jhmtu:e fkXM: 
vhkvhtbtk s¤Jtguje yt rJd;tulkw yir;ntrmf bn×J Au. yt:e ;ulu mkNtu"lbqjf 
Îr»xftuK:e ;vtmelu yn´ hsq fhe Au. yt:e «M;w; «fhK mtrnrðgf ylu mtkMf]r;f 
Îr»xyu bn×Jlkw cle hÌtwk Au.  
 jtkde’tmSyu vtihtrKf f:tlflu yt"thu hauje ‘dK yuft’Ne btntðBg¥ 
f]r;lkw ytsvgO; «ftNl :gwk l:e. nM;«; yt"trh; yt ’e"of:tbqjf f]r;lkw 
rJ¹ju»tK fhJt btxu ;ultu rJd;u ytÇgtm fhJtle Ftm sYh n;e. yt:e mtiht»x[ 
gwrlJrmoxelt dwsht;e Ct»tt mtrnðg CJllt athKe mtrnðg nM;«; Ckzthbtk 
maJtguje nM;«;tubtk:e «M;w; haltle «;tule gt’e cltJe, ;ulu yjd ;thJelu 
nM;«;tubtk:e «M;w; haltle «;tule gt’e cltJe, ;ulu yjd ;thJelu ;ultu yÇgtm 
fgtuo. ;ubs subtk f]r; yFkz Yvu b¤;e ntug, jrngtyu vtXN]rì st¤Je ntug ylu su 
ytsvgO; mwhrût; hne ntug ;uJe nM;«;lu yt"thu vtX ;igth fgtuo. yuft’Ne 
btntðBgle bq¤ vtihtrKf f:t mt:u frJle haltle ;wjlt fhJt btxu bq¤ vtihtrKf 
f:t bu¤Je ;ultu vK rJd;u yÇgtm fgtuo. WCg f:tbtk hnujtk VuhVthtu ltU"elu ;ule 
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rJd;u aato fhe. frJyu vtu;tle f]r;btk fhuje ftkx - Atkx (Selection - Rejection) 
vtA¤ ;ubltk rlrn; yrCdble ;vtm fhe. yt ftkx - Atkx ylu btirjf yrCdblu 
fthKu f]r;lu b¤uj lJt vrhbtKle vK mt"th aato fhJtbtk ytJe. f]r;le mtrnrðgf 
bn×tt ;thJe c;tJJt btxu frJyu «gtusujtk Ak’, yjkfth, hm, JKol, mkJt’tu ylu 
vtºttjuFl rJNu vK rJ¹ju»tKtðbf Îr»xftuK:e mkNtu"l fgwO. ;ulu yt"thu frJle 
msof «r;Ctlu Mv»x he;u a´"e c;tJe. bq¤ vtihtrKf f]r;lu yt"thu hatguje «M;w; 
haltbtk:e «dx;e frJle btirjf msof«r;Ct «ðgu yn´ mti’tnhK ykdwrjrl’uoN 
fhJtbtk ytÔgtu Au, su frJle msofNr¾;lu vtbJt btxu Fvbtk ytJNu.  
 bægft¤u sgthu vtihtrKf f:tytu vh yt"trh; ytÏgtltule ctujctjt n;e 
ðgthu hts vrhJthtubtk aiºt btmbtk ‘ytuFt nhK¥le f:t cumtzJt btxu ûtrºtgtu fnu;tk 
fu, ‘ytuFt nhK¥ mtkC¤Jwk ntug ;tu athKtulwk mtkC¤Jwk, ytuÕgwk lR ! ytb fnuJt 
vtA¤lkw bq¤ fthK mbsJt btxu vK ‘ytuFt nhK¥le f:tltu rJd;u yÇgtm fhelu 
;ulu yt"thu jFtgujtk yLg ytuFtnhKtu mt:u yt haltlu bqjJJe sYhe n;e. 
jtkde’tm f]; ‘ytuFt nhK¥lkw mkNtu"l - mkvt’l ztp. R¹Jhjtj ’Ju ylu h;w’tl 
htunrzgtyu fgwO Au. sqle vuZeltk cklu  mkNtu"ftuyu vtXtk;htu vK ltUægt Au. ;ubs f]r; 
rJ»tgf yÇgtmjuFbtk «thkCu frJlt SJl rJNu mkNtu"ltðbf rJd;tu ytve Au. mt:u 
s ;ubKu ytuFtnhKlkw bq¤ f:tlf, jtkde’tmSle f]r;ltu f:tmth, f]r;btk frJyu 
fxuje ftkx - Atkx , yu ftkx - Atkxlu fthKu f]r;lu b¤ujkw lJwk vrhbtK ylu ;ulkw ytiraðg 
yt c"tk vtmtkle rJ¹ju»tKtðbf Îr»xyu aato fhe Au. ;tu f]r;btk «gtustguj Ak’, 
yjkfth, hm ylu JKoltu rJNu vK mtrnrðgf Îr»xftuK:e aato fhe Au. WCg, 
rJîtltuyu «ath fhuj bt¤Ftlu s ægtlbtk htFelu yu ykdu yn´ rJNu»t aato 
rJathKt fhe Au. yt:e vqJou fnuJtguje Jt; vK yn´ lJt «btKtu ylu yt"thtu mt:u 
hsqyt; vtbe Au. JM;w; & ;tu yubtk:e yuf Jt; Mv»x he;u Wvme ytJe Au fu athKe 
mtrnðg mkMf]r;bqjf Au, yt:e ;ubtk J]r×tytulu cnuftJu ;uJe N]kdtrhf Jt;lu c’ju 
J]r;ytulu mkgrb; fhu ;uJe Jt; fnuJtbtk ytJe Au. J¤e, vtirhtrKf f:tytule btkzKe 
JF;u vK athKtuyu Wvtmlt fu ytht"lt ;tu Jehhmle s fhe Au. yu Jt; vK yn´ 
rJrJ" W’tnhKtu mt:u hsq fhe Au.  
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 jtkde’tmSyu ‘dK yuft’Ne bntðbg¥ ylu ‘ytuFt nhK¥ yu cu ’e"o 
f:tbqjf halt Wvhtk; ‘m; MbhK¥ ltble Cr¾;bqjf j"w ftÔg ytve Au. «Cw 
«t:olt JF;u rlðg vtX fhe Nftg yuJt W’uTN:e 107 ’wntbtk hatguj yt f]r;lkw 
mkNtu"l, mkvt’l ylu «ftNl ©e h;w’tlS htunrzgt ylu ztp. ykct’tl htunrzgtyu 
fgwO Au. ;ubKu f]r;lu nM;«; yt"trh; dwsht;e Jtalt ylu ;ultu dwsht;e CtJt:o 
vK ytÃgtu Au. f]r;btk frJyu bkdjtahK vAe vtihtrKf CtJt:o vK ytÃgtu Au. 
f]r;btk frJyu bkdjtahK vAe vtihtrKf btLg;t ylwmthlt atuJem yJ;thtule Jt; 
yuf yuf ’wntbtk fne Au. ;ubtk yubltk bt;t - rv;tlt ltb ylu bn×Jlt «’tlle 
Jt; ytJhe je"e Au. «M;w; haltbtk frJyu Cr¾;ltu brnbt ’NtoÔgtu Au. «Cwlkw ltb 
MbhK fhltht C¾;tult sLbsLbtk;hlt ytJtdbllt Vuht fuJe he;u bxe stg Au, yu 
Jt; frJyu mns ylu mh¤ ctlebtk hsq fhe Au. btlJ’un bégtk vAe rJ»tg Jtmlt 
vtA¤ ytk"¤e ’tux bqfJtlu c’ju Cr¾; îtht CJmtdh vth fhJtle frJle Jt; 
yn´  ytb sl;t btxu fuJe Wvgtude Au, ;u vK yn´ a´"e c;tJe Au. fub fu, su «st 
dtbztkbtk Jmu Au ylu rlðg ©b «"tl SJl SJu Au ;ulu bkr’htubtk SRlu rlðg muJt 
vqst fhJtltu fu vtihtrKf - "bof:tytu mtkC¤JJtltu mbg b¤;tu l:e. ;tu ceS 
;hV htst - bnthtstytu ylu ybehtulu vK htHB858, mbhtkdK ylu ’tij; 
vtA¤le ytk"¤e ’tuxlu fthKu ©e nrhle f:tlkw ©JK fhJtltu mbg l:e. yt:e 
frJyu btºt 107 ’wntbtk dtdhbtk mtdhlu mbtJelu mbts fÕgtKt:uo ;ule hsqyt; 
fhe Au.  
 jtkde’tm bnuzw vhb Ji»KJ C¾;frJ Au. frJ;t ;tu yubltk btxu mt"l btºt 
Au. ytb A;tk ;uytu mtkmtrhf Au, mbtsbtk hnu Au. yt:e yluf «mkdtuyu htst - 
bnthtstytulu b¤Jtlkw :;wk nNu fu ;uble vtmu:e Cux - mtidt’tu vK b¤;e nNu. 
mbtsbtk vtu;tle ’tlJeh;t, f;oÔgrl»Xt, NqhJeh;t, atrhºgNej;t ylu Cr¾;bg 
mt’delu fthKu fuxjtkf jtuftu bqXe ³auht btlJe Yvu «dx;tk nNu, yuJt jtuftu rJNu 
halt fhJtle VG[ T[DGF\ U]6F[G[ lAZNFJJFGL frJlu RåAt :tg yu MJtCtrJf Au. 
jtkde’tmu sqltdZlt ctce htsJkN rJNu jFuj ‘dK ctce htu¥ ylu n¤J’lt Ítjt 
htsJkN rJNu jFuj ‘htsmdK¥ rJNu yn´ yir;ntrmf rJd;tu hsq fhJtbtk ytJe Au. 
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yt cLlu haltytu Wvhtk; fuxjtkf Aqxf ftÔgtu vK b¤u Au. ;ubtk vK btujuMjtb 
s;tule W’th;t ylu Jeh;tle frJyu mhtnlt fhe Au. ;tu y¹JJKollkw ftÔg haelu 
frJyu vtu;tle dwKd{trn;tltu vrhag fhtÔgtu Au. Cr¾;ltu btdo frXl ntuJt A;tk yu 
btduo sJtlkw s Wra; Au, yub Mv»x fhelu frJyu mtilu Cr¾; btxu «ugto Au. «M;w; 
f]r;ytu ytsvgO; y«dx ntuJt:e ;ule nM;«;tu bu¤Jelu ;ulu yt"thu f]r;le Jtalt 
;igth fhe Au. yu c"e haltytu yir;ntrmf Ôgr¾;ytu mt:u mkf¤tguj ntuJt:e ;ulu 
yir;ntrmf mk’Ctuo mt:u ;vtme Au. ;ubtk «gtustguj Ak’tu - de;tult «fthtu, ;ulkw 
ck"thK ylu ;ubtk:e «dx;e frJle mdoNr¾;lu yn´ mt"th ;th;e c;tJe Au, yt 
«fhKbtk maJtguje yir;ntrmf rJd;tu lÔg Rr;ntm juFl btxu Fvbtk ytJu ;uJe 
Au, su Rr;ntmbtk lJtu «ftN vtzNu. 
 ytb «M;w; bntrlck"btk hsq :guje btrn;elu yt"thu C¾;frJ jtkde’tm 
bnuzwlkw SJl ylu fJl mwvuhu WvMgwk Au. athKltu ’efhtu frJ ntug ;tu ;ule rJNu»t 
bn×tt l:e, vK yu ytath - rJathbtk yuf Jtfg;t jtJelu «Cw brnbtlkw dtl fhu 
;ulkw bn×J Au. ©e nrhle btºt Jt; fhJe fu Nwf vtX fhJtu yub ln´ vK sulkw nigwk 
Cr¾;lt hkdu hkdtgwk ntug, ’wLgJe btunbtgtlu suKu sjfbjJ; ðgS ntug ylu 
vhb;ðJ mbût vjtkXe Jt¤e ntug ;ule Jt; MJ:e btkzelu mbr»x mw"e rJM;hu Au. 
ytJt C¾; frJytule nhtu/btk vK M:tl ylu btl vtbu ;uJwk ylu ;uxjwk gtud’tl 
jtkde’tmSlkw Au. Fht y:obtk vhb;×Jltu brnbt dtltht athK frJ jtkde’tmSle 
frJ;t mtu¤Jjt mtult suJe Au, sulu ft¤ltu ftx jtøgtu l:e. sulu ft¤ltu ftx l 
jtøgtu ntug yuJe ftjsge frJ;tlt msof ;hefu jtkde’tmSlkw «’tl mtau s 
mhtnleg Au. yt m]r»x vh yluf btlJtu sLbu Au ylu mbgtk;hu b]ðgw vtbu Au, 
SJlgtºtt ’hBgtl ;uKu btkzujtk - vtzujt vdjtklu hKle hu;le sub ft¤’uJ;t 
ûtKt"obtk Cqkme ltFu Au, vhL;w fuxjtkf mk;tu, rJîtltu, ;×Jrak;ftu ylu msoftulkw «’tl 
yuJkw ntug Au fu ðgtk ft¤’uJ;tlt nt: nuXtk vzu Au. yuble haltytu Nt¹J; ylu 
mlt;l cle hnu;e ntug Au. btlJ’un bégtk vAe ytJkw fNwkf «’tl Cju yÕv 
btºttbtk vK :R Nfu ;tu ;ulkw rJNu»t bqÕg Au. yublkw SÔgwk ylu fÔgwk mt:of cle stg 
Au, yu Îr»xyu jtkde’tmSlkw «’tl blu luºt ’evf jtøgwk Au ylu ;uble Cr¾;CtJlt 
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;:t mtrnðg mt"lt mbtstuvgtude sKtg Au. fub fu, mtrnðglkw msol fhelu ;ubKu 
btºt ytlk’ s ytÃgtu l:e, vhL;w ;ubKu mJolt fÕgtKle CtJlt muJe Au. "bo ylu 
mk«’tglt Jtztytule rlh:of;t vK ;ubltk fJlbtk:e «dxe Au. JM;w; & mbtslu 
;tuzJtle ln´ vK stuzJtle Jt; fhlth ylu MJ:e btkzelu mJolwk fÕgtK fhJtle 
rNFtbK ytvltht jtkde’tmS Cth;eg mkMf]r;lt «ctu"f ylu «athf sKtg Au, 
ylu ;ublkw fJl mbtsle mrngthe bqze ylu btU"e rbht; cle hÌtwk Au.  
 
??? 
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mk’Co d{k: mqra 
ykd{uS &  
1. yu mkMf]; - #røjN rzfmluhe &  mh bturlgh rJrjgb  
rnL’e &  
2. ybhftu»t     - "boak’ fuJjak’ Fkztuj 
3. athl mtrnðgft Rr;ntm - ztp. btunljtj ‘rs¿ttmw¥ 
4. 5F\0JIX[gN] R\lãSF  v :J~5NFGÒ 
5.  h"wlth Yvf de;tk htu  -  bn;tcak’ Fthtuz 
6.  h"wJh sm «ftm  - me;thtb jtjm 
7. htsM:tle mc’ ftum-Ct.2 - me;thtb jtjm 
8.  rJ»Kw vwhtK   - de;t «um, dtuhFvwh 
9.  mkrûtó rnk’e Nç’ mtdh - htbak÷ Jbto 
10.  mkMf]; rnk’e ftuN  - Jtbl rNJhtb ytÃxu 
11.  Mfk’ vwhtK   - de;t «um dtuhFvwh 
12.  mtuZtgK   - ztp. Nr¾;’tl frJgt 
13.  ©eb’T CtdJ;   - de;t «um dtuhFvwh 
dwsht;e & 
14.  Vl:DTF VG[ VG];\WFG v 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF  
15.  ytR©e mtulctRbtk Mbthf d{k:- ytR©e mtulctRbtk Mbthf mrbr; 
16.  ytdbJtKe   - ztp. lt:tjtj dturnj 
17.  ytvKwk ftjsge mtrnðg - h;w’tl htunrzgt 
18.  ytuFt nhK   - ztp. R¹Jhjtj h. ’Ju, h;w’tl htunrzgt 
19.  SFUVF. DFCFtdI  v 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF 
20.  fåA ’Nol   - NkCw’tl dZJe 
21.  fåAlt mk;tu ylu frJytu - ’wjuhtg fthtKe 
22.  fåAlkw mtkMf]r;f ’Nol  - htbrmkn htXtuz 
23.  ftdJtKe Ctd 1 :e 8 - ’wjt Ctgt ftd 
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24.  ftht zwkdh fåA st  - rJrjgb hN cwf 
25.  ftÔg NtMºt   - htsfrJ l:whtb mkw’hS Nwfj 
26. SZ6L RlZ+   v X\SZNFG N[YF 
27.  dwsht;ltk athKe mtrnðgltu Rr;ntm - h;w’tl htunrzgt 
28.  dwsht;e nt:«;tule mkfrj; gt’e - fu. ft. NtMºte 
29.  U]HZFTGF[ ;F\:S'lTS .lTCF; v ClZ5|;FN XF:+L 
30.  athK str;le NtFt - «NtFt - rvkd¤NeCtR vtgf 
31. athK ¿ttr;ltu Rr;ntm   - vt;tCtR h;lwk (y«dx) 
32. athKle yrMb;t    - jûbK rvkd¤Ne dZJe 
33.  athKe mtrnðg «’ev Ct.1 - ztp. R¹Jhjtj h. ’Ju, h;w’tl htunrzgt 
34. athKe mtrnðg & ytvKtu mb]ì mtkMf]r;f Jthmtu -  
       ztp. R¹Jhjtj h. ’Ju, h;w’tl htunrzgt 
35. athKe mtrnðg rJbNo   - ztp. ykct’tl htunrzgt 
36.  athKtu ylu athKe mtrnðg  - ÍJuhak’ bu"tKe 
37.  aqztmbt htsJkNltu Rr;ntm  - ztp. rJÄbrmkn htgst’t 
38.  stjk"hvwhtK Ct.1   - ztp. ykct’tl htunrzgt 
39.  stjk"h vwhtK Ct.2   - ztp. ykct’tl htunrzgt 
40. ®zd¤lwk v´d¤    - ztp. hbKefjtj btÁ 
41.  ;wjNe htbtgK   - mM;wk mtrnðg J"of, ftgtojg - yb’tJt’ 
42.  N[JLNF;   v CZ;]ZEF. U-JL 
43.  ’urJgtK   - Nkfh’tl suXeCtR ’u:t 
44.  ’urJgtK   - rs;w’tl dZJe 
45.  GFUND6   v CDLZNFG ZFJ/ 
46.  ltd’bK   - h;w’tl htunrzgt  
47.  c]n’Ÿ dwsht;e Nç’ ftuN  - fu. ft. NtMºte 
48.  c]n; rvkd¤    - htblthtgK rJ¹Jlt: vtXf 
49.  c{ñ JiJ;o vwhtK   - mM;wk mtrnðg J"of, ftgtojg - yb’tJt’ 
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50.  CdJ’T dtu bkz¤    - Xt. ©e CdJ;rmknS 
51.  Cth; htsg bkz¤   - yb];jtj gw. Ntn 
52.  EFJGUZ ZFHIGF[ .lTCF;  v 5LP ÒP SF[ZF8 
53.  g’wJkN «ftN ylu stbldhltu Rr;ntm - frJ btJ’tlS Ce. h;lkw 
54.  hK rvkd¤   - hKAtuzS W’ghtb 
55.  htsvw; JkN mtdh  - yrs;rmkn dturnj 
56.  ÁrfbKe nhK    - h;w’tl htunrzgt, ztp. ykct’tl htunrzgt 
57.  j´czele Íbt¤   - ztp. «CtNkfh ;uhigt, h;w’tl htunrzgt 
58.  ,3] ;\U|C   v X\SZNFG H[9LEF. N[YF 
59.  m; MbhK    - h;w’tl htunrzgt, ztp. ykct’tl htunrzgt 
60.  mtsK mtkCrhgtk   - h;w’tl htunrzgt 
61.  mqyh mtJs he Jt;  - ztp. «CtNkfh ;uhigt, h;w’tl htunrzgt 
62.  muJt "hbltk ybh "tb  - sgbH vhbth, htswj ’Ju 
63.  ;FlCtIG[ ;LDF0[YL  v 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF 
64.  mtiht»x[lt athKtu ylu athKe mtrnðg - vw»fh ak’hJtfh (y«dx) 
65.  nh’tm rbmK & yuf yæggl - ztp. ykct’tl htunrzgt, (y«dx Ntu" rlck") 
66.  nrhhm     - ya¤’tl ctuûtt 
67.  nehtfKe    - h;w’tl htunrzgt 
&(P ClZZ;    v X\SZNFG N[YF 
&)P ClZZ;    v l5\U/XLEF. GZ[,F 
& mtbrgftu & 
69.  vhBvht &(rnL’e, rºtbtrmf) - ydhak’ ltnxt, ykf & 12 mlu & 1961 
70.  athK ck"w  (btrmf) - ;kºte & bt"Jrmkn «. dZJe, mlu. 1955 & swl) 
71.  athK ck"w  (btrmf) - ;kºte & bt"Jrmkn «. dZJe, mlu. 1959 
*ZP RFZ6 sDFl;Sf v T\+L o l5\U/XLEF. 5FIS4 ;G[ !)55v!)*Z 
*#P élD"GJZRGF sDFl;Sf v T\+L o HID<, 5ZDFZ4 ;G[ !)*_v!)(_ 
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& nM×t«;tu & 
Äbtkf     atuvztu Äbtkf   nM;«; Äbtkf 
1    16     760 
2    53     2760 
3    46     2290 
4    18     662 
5    19     727 
6    30     1596 
7    51     2519 
8    324     4398 
9    377     7044 
10    24     1035 
11    21     875 
12    6     180 
13    51     2513 
Wvgtude mtrnðgle Ntu" btxu Ntu" «Jtm fhelu fuxjtf Ôgr¾;d; nM;«; Ckzthtubtk 
vK Ntu" fhuje su leau «btKu Au. 
1. MJ. ©e sch’tl htunrzgt hu, matKt ;t. stbldh ltu nM;«; Ckzth 
6. ©e lxwCtR bnuzw hu, mtbhFt ;t.ytKk’ltu nM;«; Ckzth 
12. ©e rJsgfhKCtR bnuzw hu, vtxKt ;t. JHCevwhltu nM;«; Ckzth 
13. ©e h;w’tl htunrzgt hu, bwkÍft ;t. htsftuxle athKe mtrnðgle ykd; 
Ntu"ltU"tu 
14. ©e h;w’tl htunrzgt hu, bwkÍft ;t. htsftuxle bæg«’uNlt «Jtmle Ntu"ltU"tu 
!5P 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IFGL XF[WGF[\WF[ VG[ U'C U|\YF,I 
!&P zL ClZ;\UEF. DC[0] sD]P UF[,F;6fV[ SZ[,L XF[WGF[\WF[P 
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rJîtltultu mtûttðfth 
Äb  ltb    dtb  bwjtft;le ;theF 
1 ztp. c¤Jk; stle    htsftux 10 - 10 - 2000  
2 ztp. ykct’tl htunrzgt   htsftux 10 - 10 - 2000 
3 ztp. Qrbojt Nwfj    htsftux 10 - 10 - 2000  
4 ©e h;w’tl htunrzgt   htsftux 10 - 10 - 2000  
5 ©e nrhrmknCtR bnuzw   yb’tJt’ 11- 3 - 2001 
6 ©e nrhmkdCtR bnuzw   dtujtmK 8 - 10 - 2001 
7 ©e ’t’wCtR bnuzw   dtujtmK 8 - 10 - 2001 
8 ©e bnuN’tl rbmK   htsftux 9 - 10 - 2001 
9 ©e h;w’tl htunrzgt   htsftux 9 - 10 - 2001 
10 ©e «JeKrmkn fu. dZJe  yb’tJt’ 15 - 10 - 2001 
11 ©e clurmkn fu. dZJe    yb’tJt’ 18 - 10 - 2001 
12 r«. "l~gtbCtR dZJe   yb’tJt’ 30 - 10 - 2001 
13 ©e «Ct;rmkn cthÓx   htsftux 11 - 11 - 2001 
14 ©e h;w’tl htunrzgt   htsftux 11 - 11 - 2001 
15 ©e rJ»Kw’tl dZJe    yb’tJt’ JthkJth 
16 ©e htb’tlS dZJe   yb’tJt’ JthkJth 
17 ©e blwCtR dZJe    bwkcR  15 - 8 - 2003 
18 ©e rJsgfhK bnuzw   vtxK ;t.JHCevwh 18 - 8 - 2001 
19 ztp. rNJ’tl athK  JHC rJ"tldh JthkJth 
20 ©e mtubtCtR cthtux  Jemldh  8 - 7 - 2003 
21 ©e nrhrmkn bnuzw  yb’tJt’  29 - 8 - 2003 
22 ztp. ztp. nhuN dZJe  su;vwh (ftXe)  JthkJth 
Z# zL RT]Zl;\C U-JL  .`JlZIF  5 v 5 v Z__$ 
Z$ zL AFA]EF. DC[0]  5L\5/L   * v & vZ__$ 
Z5 zL lXJNFG U-JL  VDNFJFN  !& v 5 v Z__Z 
 
??? 
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+6 V[SFNXL DFCFtDG]\ 5|YD 5FG]\ 
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+6 V[SFNXL DFCFtDG]\ V\lTD 5FG]\ 
 
